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PARTE FRAXCíS 
París, Junio S. 
La comunicación oficial publicada 
esta noche por el Ministerio de la Gne-
ira da nueros detalles de los fuer-
tes ataques alemanes de anoche y de 
fpta mañana contra las mesetas de 
Tauclerc y Californie Los alemanes 
se abalanzaron al ataque en olas de 
Nuestros aeroplanos lanzaron bombas 
sobre la estación de "VyssweeTe. Un 
hangar y un tren en marcha fueron 
alcanzados. Hoy, el cnemlpo cañoneó 
Tiolentamente nuestro frente, Dixmu-
de y al sur del Iser. IVnestra artllle-
i la replicó poderosamente y destrozó 
las Laterías alemanas en la región de 
Bixchoete.•, 
"Frente Oriental: Encuentros cov 
xesultados Tarios se han librado en la 
reerión de Lymnitsa. A lo largo de 
snelta formación, y se¿iin el informe todo el frente y por ambas partes ha 
- — • habido mucha actiyidad aerea y de 
artillería." 
<jel Cuartel General francés turleron 
«•andes bajas, sin poder retener par-
te ninguna del terreno que temporal-
mente conquistararon. Dice el parte: 
I «Según informes compUmentarios, 
Míos ataques dirigidos por los" alema-
nes anoche y esta mañana a las mese-
tas do Vauclerc y Californie fueron 
yileTados a cabo por nnidades pertene-
licientes a dos dmsiones. Contra la 
p meseta de Vauclerc los alemanes ata-
ifícarón en densas olas; en ciertos pun-
tos la infantería del eneiflgo adelan-
I tó hombro con hombro en el primer 
ílaque, j fué desorganizada por nues-
tro fuego. 
aEl segundo ataque, que fué más 
||Tlolento y estuvo acompañado de 11a-
m mas, les permitió sentar la planta por 
breves momentos en nuestros elemen-
tos avanzados; pero fueron rechazados 
casi inmediatamente por el enérgico 
contraataqno de nuestras tropas. To-
das las tentatiyas dirigidas contra las 
secciones del Oeste y centrales de la 
f 'meseta de Californie fracasaron por 
^ completo. 
"Los mismos regimientos, que se cu 
L a comunicación de la tarde dice 
lo siguiente: 
"IjOS bombardeos enemigos anuncia-
dos ayer en 1̂  región de Craonne se 
ertendieron y continuaron durante^ la 
noche con extrema riolencia, especial 
mente en todo el frente en Youclerc y 
meseta de Californio. Los alemanes, 
finalmente, lanzaron cinco ataques 
consecutiTOs con grandes masas, tres 
de ellos contra la posición oriental A* 
Californie y dos contra la posición 
occidental de la meseta de Vauclerc. 
aEn todas parte* el enemigo fué 
lechnzado con bajas numerosas nota-
blemente en la región al este de la 
meseta de Californie, en donde las ma-
f<as enemigas fueron destrozadas por 
nuestros fuegos. E l enemigo dejó un 
crecido número de cadáveres frente a 
nuestras posiciones T'n número de 
prisioneros quedó en nuestro poder. 
"La acción de la artillería fué muy 
Yiva en el sector de L a Vovelle y 
entre Amiette y el Alsne. 
"Varios ataques por- sorpresa en la 
brleron de gloria en la captura el 4 f hamnagne en dirección de Bezonvnux 
y el ó de Mayo de Craonne y las me-
setas de Vauclerc y Californie-, dieron 
nneras pruebas de su admirable valor 
en defensa de las posiciones que ha-
bían .-pturado. 
"Finalmente, en el ángulo nordeste 
^ de la meseta, el enemigo, que renovó 
sus tentativas por la mañana y logió 
sentar la planta en nuestras trinche-
ras de la primera linea; fué desalo-
jado por una brillante contraofensiva 
l or parte do nuestras tropas. E n el 
danscurso de esta lucha, que fué de 
una violencia extrema, el enemigo su-
frió bajas considerables. Nosotros 
mantuvimos por completo todas nues-
tras posiciones, e hicimos nuevos pri-
sioneros. 
"f omunlcación belpa: Durante la 
noche la artillería alemana bombardeó 
nuestro frente al norte de Dixmude. 
y en los Vosgos al sur de Colste Ma 
ríe, fueron deshechos por completo.** 
P A R T E IXGT l.S 
Lond:. - , ,Tnnio 3. 
E l parto oficial expedido por el 
Cuartel General Inglés en Francia ex-
pedido hoy dice así: 
"Durante todo el día se ban librado 
batallas feroces al sur del río Son-
choz: el enemigo, que había tenido 
grandes pérdidas en nuetro primer 
ataque, realizó después varios violen-
tisimos contraataques con fuerzas con-
siderables, no pndiendo nuestras tro-
pas mantener el progreso hecho du-
lante la mañana de hoy. E n esas ope-
aciones hicimos 92 prisioneros. 
"Los combates aéreos continnaron 
ayer. Cuatro aeroplanos fueron de-
rribados y cinco más quedaron fuera 
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E l parte de la tarde dice as í : 
"Las posiciones del enemigo, al sur 
del río Sonchez fueron atacadas en la 
noche de ayer por nuestras tropas. Se 
ha hecho buen progreso y hemos cap-
turado algunos prisioneros. 
"Durante la noche el enemigo atacó 
Ir línea de nuestras avanzadas al sud-
oeste do Cherisy y al principio pro-
t'resamos algo. Nuestros contraata-
ques recuperaron todo el terreno per-
dido con excepción de nn puesto. 
"Anoche realizamos, con éxito, una 
incursión al sur de Iprés, donde hici-
mos 19 prisioneros. La artillería ene-
miga reanudó sus ataques en las in-
mediaciones de Bullecourt.,, 
P A R T E ALEMVX 
Berlín, Junio 3. 
E l texto de la comunicación oficial 
expedida hoy por el Cunrtel General 
alemán dice lo siguiente: 
"Frente Ocldental: En el sector de 
Wytschéte los duelos de artíllería 
continuaron ayer. Entre Leus y 
Queant el fuego estuvo también muy 
activo. Por la noche los Ineleses ata-
caron cerca de Loos y del arroyo do 
Sonchez y al nordeste de Monchy. To-
dos los ataques fueron rechazados. 
Al noroeste de Leus continúan los 
combates de trincheras 
"Frente del Principe Heredero: La 
actividad a lo largo del Alsne y en 
la Champagne fué menos vigorosa. 
Operaciones de reconocimiento die-
ron por resultado la captura de varios 
lanzadores de minas en Chemin-Bes-
Pames. al sudeste de Filian. En el 
Alsne hicimos 15 prisioneros. 
"Frente del Buque Albrecht, En la 
margen derecha del Wosa, cerca de 
Haudimonf, Conihres y Snint Whlel, 
fueron rechazados varios ataques 
franceses. 
" E l maltes por la noche los aviado-
íes británicos arrojaron bombas so-
;»re un campamento en la reerión de 
Etappe, que dieron por resultado la 
muerte de un nrisionero francés; otros 
91 fueron heridos. Nuestros aviadores 
arroiaron bombas sobre las obras fe-
rroviarias, depósitos de municiones v 
campamentos militares en el Alsne. 
El enemigo perdió ayer diez aeropla-
] nos en combates aéreos." 
E l parte de la noche agrega lo sf-
guíente; 
"En el recodo de Wytschaete hubo 
un violento duelo de artillería. 
"Frente Oriental: La situación no 
ha variado. En Moldivia. gn las últi-
mas dos noches los avances rumanos 
en Suchitza y valle de Putna, fueron 
rechazados. 
"Frente de Macedonia: Al oeste de 
Tardar cerca de Alchakiríah, los ata-
ques hechos por varias compañíns ene-
migas eontra las posiciones bi'ilear.^s 
fueron deshechos con serlas baias,** 
B E L CORRESPONSAL EN CASTAÑA 
Be un corresponsal de la Prensa 
Asociada, asrregado a los a.iércitos In-
frieses en Francia, vía Londres, Jn-
11 lo 2. 
L a calma aue ha reinado en la In-
fantería desde hace varías semanas 
fué interrumpida anoche a una ho-
ra avanzada, cuando a la luz de la 
luna, los injrleses atacaron al smlesl 
te de Lens y en la direclón de la ciu-
dad sitiada. 
La mayor narte de los combates de 
anoche se libraron al sur del río. Al 
amanecer ya habían los ine-leses cap-
Glorlosamente ha cefrado ayer el Co-
legio de Belén el curso de 1016 a 1917, que 
hace el sexagésimo tercero de su existen-
cia. Sesenta y tres años de eminente ser-
Tlclos en pro de la cultura de Cuba, lleva 
prestados la benemérita Compañía de Je-
sús. 
Sus maestros han educado e Instruido 
a más de cuarenta mil niños. 
Por sus aulas pasaron hombres emi-
nentes, como los doctores Berrlel, Herre-
Albarrán, Montoro, Balblno Gonzá 
Mestre, Hernando Seguí. Albear, Dlhlgo, 
Alacán, Santos Fernández. Delfín, Bango, 
Carvallo, Jacobsen, Vlldósola, Cór-
dova, Cuervo, Smlth. Gómez, Rublo, 
Penichet, Rolg, Finlay, Hoyos, Eugenio 
S. de Fuentes, Casuso, Gastón, Pino, 
Sanios Fernández; distinguidos Ministros 
del Señor, como los I. y R. Obispos Orne 
y el actual Deán de Nuestra Santa. Igle-
sia Catedral, doctor Felipe A. Cnballen», 
bizarros militares, etc. Una pléyade de 
hombres Ilustres que como Albarráji ele-
lez, Tamayo, Pérez Carrillo, Bustamante, varón el nombre de Cuba al pináculo de 
Felipe G. Sarraín, Borrero Echevarría, la gloria. 
Su mavor elogio como educadores lo' 
hace nuestro pueblo al confiarle sus hl- I 
Jos, para educarlos e instruirlos en la) 
virtud y la ciencia. 
El 2 de Marzo de 1854, fecha de grata 1 ' 
recordación, abrió por primera vez sus > En la Legación del Uruguay, Líl-
clases el Colegio de Belén, a las que asís- f nea gn se jjey6 a cabo aver tarde, a 
tleron desde los primeros días cuarenta • 
alumnos. Cerráronse las clases, para dar 
comienzo a las vacaciones el 31 de Julio. 
El siguiente curso fueron más de doscien» 
tos. Antes de los diez años ascendían a 
cuatrocientos, de ellos 270 internos. El 
curso que ayer concluyó llegaron a seis-
cientos. 
Esta es la mejor prueba de que su la-
bor pedagógica es del agrado general, por 
sus excelentes frutos. Pero añn hay otra 
prueba más coucluyente, y ésta es que 
los que han sido alumnos, siguen en re-
lación con el Colegio, confiandoles la 
educación e Instrucción de sus hlojs. 
Si hubiera sido perniciosa, el padre no 
mandaría a recibirla a sus amados hijos. 
La labor escolar realizada en el curso) 
escolar de 1916 a 1917 ha sido intensísima. | 
Una corresponde a la científica literaria 
te de ia Iniciativa de estas mejoras 
(PASA A LA SEIS 
las 5, una reunión para constituir el 
Comité Nacional Cubano que ha de 
organizar los trabajos para presen-
tar al Segundo Congreso Americano 
Del Niño, que tendrá lugar en Mon-
tevideo en marzo de 1918. 
Se constituyó el comité en la si-
guiente forma: 
Presidente ex-oflclo (como presi-
dente de los comités antillanos y 
centroamericanos), Rafael J . Fosal-
ba, Ministro Plenipotenciario del 
Uruguay. 
Presidente Efectivo: doctor Ga-
briel Casuso 
Tesorero: doctor Ricardo Gutié-
de 
E L BrTT |tt ^- CX, EX, OK LA FNIVERSIDAD. DR. CASUSO, PBEBIDENTE DE LA AC \DEMIA DE CIENCIAS DR 
f̂ ANTOí. FERNANDEZ, DON NARCISO G E L ATS T REPRESENTANTE SESOR CORTINA.—ASISTENTES A LA FIES-XA K S C O A R 
L O S C A R R E T O N E R O S D E C L A R A R O N L A H U E L G A A L O S 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Prestarán su cooperación a las obreras huelguistas de la chocolate-
ría de ^Baguer^.-Otra huelga en la Estación Terminal.-La im-
plantación de las tariías al Comercio de la Habana. 
L a Asamblea de ayer domingo. 
EL na. FEDERICO GRANDE ROSSI, QUE EN CAZADORES DE LA HABANA 
OBTUVO LA COPA "CRABB" 
d9S , n muy agradables las tar-
dad de r ;lueves en ^ decana socie-
de una Klradores; Pues para disfrutar 
crudn d , a teniPeratura durante lo 
como i* í'erai10. no hay sitio mejor 
te en m í ™ l e d a de zapotes que exis-
Aen el referido Club. 
8ocios Sv eXD.lica aue gran número de 
«uen en ,amifos de estos se congre-
Jueves delicioso lugar todos los 
•'sVo"!.ln,isíca' 86 charla unas cuan 
anos mi , ^ amigos estimados y 
ria de rp ir11* y otr08 en la gale-
revólver pasan divertidos el 
tiempo, proporcionando al organismo 
una verdadera cantidad de oxígeno 
puro que lo hace regresar a la urbe 
con fuerzas suficientes para resistir 
las labores diarias, que tanto des-
gastan. 
La tarde del 81 de Mayo fué esco-
gida para discutir una medalla de pía 
ta regalada por eí señor Martín 
Kohn. que se desvive por todo lo que 
propenda a levantar el nombre de la 
Sociedad. 
A 50 platillos, 18 yardas de distan-
(PASA A LA CUATRO) 
(PASA A LA S I E T E ) 
ORLA DE LUTO 
Ayer celebró una importante asam-
blea la Asociación de Conduptores de 
Carros, en su local social de la Cal-
zada de Concha, entre Fomento y E n -
senada. 
Por enfermedad del presidente, se-
ñor García, y del señor Campos, Pre-
sidente de Honor, abrió la sesión el 
vocal señor Celestino Muñiz. 
Actuó de secretario el señor Fran-
cisco Cerra. 
Cada día--como una ola—trae su 
muerto, como en una convulsión de 
naufragio. Ayer L a Jeunesse; hoy 
Maurice Bslval, verdadero nombre 
del estilista belga matado "sur le 
front." 
De aquella pléyade brillante de " L ' 
Art Moderne y de "La Jeune Belgi-
que" 
Rodenbach, Maubel, una Redacción 
donde todos tenían un envidiable 
nombre y donde todos eran ilustres. 
—como en los regimientos de Condé 
todos los soldados eran oficiales,— 
cuántos quedan hoy que puedan con-
tar a sus compañeros? Dos o tres; 
Maeterlinck, Picard, Elskamp. . . 
Henry Maubel era el más apacible 
de todos; novelista, crítico, "esayis-
ta" y poeta. Tan apacible, que Fran-
cois de Croisset le llamaba: Mou-
sleur Douceur; pero apacibilidad que 
se vistió de angustia y odio cuando 
cuando el estandarte alemán tremoló 
sobre los oaluartes de Bruselas. 
Desde- ese momento, la pluma cedió 
el lugar a la espada y el nombre del 
combatiente eclipeó el del escritor, 
Al fin en un último combate—la 
censura no ha querido dar a luz oí 
lugar preciso,—ha caído el que du-
rante dos años ha sido defensor ar-
diente de su patria invadida. 
Nosotros saludamos el heroísmo 
del patriota-^'dado y lamentamos la 
pérdida irreparable del escritor va-
liosísimo-
CONDE ROSTIA. 
Se encontraban presentes la repre-
sentación de las obreras de Baguer, 
declaradas en huelga hace algunas 
semanas, y una comisión de la Fe-
deración de Bahía, compuesta de los 
señores Gervasio Sierra, Claudio G. 
Pinazo, Bonifacio Ruiz, Juan Enrique 
Iduarte. 
También se encontraban represen-
tados los obreros de los muelles de 
Regla, el Sindicato del ramo de Cons-
trucción, la Asociación de Empleados 
de Ferrocarriles y otras corporacio-
nes. Más de quinientos obreros lle-
naban el espacioso salón. 
A las cuatro de la tarde comenzó 
la sesión aprobándose el acta de la 
anterior. 
Como deferencia a las obreras, an-
tes de tratar del asunto que allí les 
reunía, concedieron la palabra a la 
representación de las mismas. E l sê  
ñor Julián -Mederos, analizó la huel-
ga, poniendo de relieve las necesida-
;• cfo y m 0 m v S U e dier0n ^ 1 ^ 
Relató el proceso que siguió este 
ante las formas descompuestas en 
que recibió la petición de sus obre-
ras el señor Juan Partagás, y la so-
berbia de que hizo gala, disponiéndo-
se a perder miles de pesos, antes de 
transigir, despreciando a humildes 
obreras que contribuyeron el auge de 
aquella casa durante muchos años, 
sustituyéndolas por otras cuyo em-
pleo representa más al propietario 
que la concesión de los centavos re-
clamados. 
Censuró el patriotismo que dicho se 
ñor ha invocado repetidas veces, por-
que—dijo el orador—cubanas eran las 
obreras que pedían un pedazo más 
de pan, y sin pensar en su decantada 
bondad y en la patria de aquellas, las 
despreció, negándoles el derecho a re 
clamar nada. 
Pidió a Ja Saciedad de Conducto-
res de carros, qt:c amparara el de-
recho de aquellas obreras, en aras 
de la solidaridad que nunca habían 
vulnerado, porque para ellos como pa 
ra todos los obreros no había valla-
dares ni fronteras, la causa de uno, 
era la causa de todos. 
Los obreros—manifestó el señor] de julio de 1915, con motivo de 
Mederos—tenemos que llevar a toda 
la república el eco de la razón y de 
la justicia de esas compañeras, pi-
diendo solidaridad a nuestros compa-
ñeros. 
E L SR. RAMO>T L O P E Z 
E l obrero Ramón López, de la So-
ciedad de Conductores de Carros, dió 
las gracias a los concurrentes por el 
interés que demostraban asistiendo a 
la asamblea; y, recordando las pala-
bras del señor Tomás Cmpos, el 25 
caracterizada por ejercicios públicos, que 
sirven pura completar la labor del aula y 
estimular la emolución en los alumnos, y 
la educación física. Esta adquirí* mayor' . 
desarrollo con el nuevo gimuasio, el más rrez î ee. 
completo, tal vez, que existe en la Hiaba-1 Secretario: doctor Juan B. Valdes. 
na, Invlrtlcmlo en su instniacif.n dos año.s j vicepresidente, los cuatro presi-
y buena cantidad de dinero, llamando Ia' , . )X ' 
atención de las casas constructoras ame- i dentes de sección. 
rlcanas, así por la cantidad como por la I por la sección de Medicina y Ci-calidad y costo de los aparatos pedidos. rlItrín. ñnrtnr Franciscn Dnmíneuez Es de Justicia reconocer que buena par- rugía. OOCtor francisco uominguez 
Roldán. 
Por la sección de Higiene y Asis-
tencia: doctor Juan Santos Fernán-
dez. 
Por la sección de Educación: doc-
tor Ramiro Guerra. 
Por !a sección de Sociología y Le-
gislación: doctor Cristóbal Bidega-
ray. 
Vocales: doctores José A. Fresno, 
Antonio Díaz Albertini, Domingo F . 
JRamos, Arturo Aballí, Alberto Sán-
chez de Fuentes, Jorge L e Roy, Ma-
nuel Delfín, Eugenio Albo, Luis Hu-
guet, Juan G. Maza y Artola, Artu-
ro Fernández. José M. Soler, Fernan-
do Méndez Capote, Ramiro Carbo-
nell, Francisco M. Fernández, Eras-
mo Regüeiferos, Fernando Ortiz y 
Sergio Cuevas Zequelra. 
E l Comití Ejecutivo de Montevideo 
ha señalado los siguientes temas ofi-
ciales, que serán desarrolados por 
los ponentes que designen las res-
pectivas secciones cubanas: 
lo.—Sección de Medicina y Cirujía: 
Primero, Clasificación de los tras-
tornos gastro-intestinales del lactan-
te; Segundo, Enfermedad de Heine 
Nedin; Tercero, Diagnóstico y Trata-
miento de las adenitis tuberculosas. 
2o.—Sección de Higiene y Asisten-
cia: Primero, Profilaxia del Abando-
no del Niño; Segundo, Obras para 
escolares; Tercero, Asistencia del 
niño tuberculoso. 
2o.—Sección de Educación: Pri-
mero, Enseñanza Industrial; Segun-
do, Educación Artística en la Escue-
la; Tercero, Obligatoriedad de la 
Asistencia Escolar. 
4o.—Sección de Soclologrfa y Leg^-
lación; Primero, Reformatorio ue 
Menores; Segundo, Patria Potestad; 
Tercero, Reglamentación del Traba-
jo. 
E l Comité Nacional Cuoano se reu-
nirá próximamente para designar loa 
ponentes de los temas oficiales. Ade-
más, de acuerdo con el Reglamen-
to del Congreso, habrá que fijar otros 
tres temas sobre Investigaciones pre-
ferentemente cubanas para cada una 
de las cuatro secciones. 
Las aeccicnes de Medicina, Cirujía, 
Higiene y Asistencia celebrarán reu-
niones periódicas en la Facultad de 
Medicina, cuyos salones fueron ga-
lantemente cedidos por el Decano 
doctor Dóminguez Roldán, y las sec-
ciones de Educación, Sociología y 
Legislación harán lo propio en la 
Academia de Ciencias, ofrecida por 
su Presidente, doctor Santos Fer-
nández. 
E l señor Fosalba tiene a su cargo 
la organización de los comités anti-
llanos y centro-americanos. 
Ya están organizados y funcionan 
activamente los de Estados Unidos, 
Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, 
San Salvador y Santo Domingo. 
E l Primer Congreso Americano 
del Niño tuvo lugar en Buenos Al-
res hace cinco años. 
E l segundo será presidido en Mon-
tevideo por el eminente pediatra uru-
guayo doctor Luis Morquio. 
la 
concurrencia de numerosas damas y 
señoritas de aquel barrio, en la inau-
guración del edificio—dijo—que veía 
con placer, que no lo habían olvida-
do, pues allí estaban una preciosa re-
presentación de las mismas solicitan-
do un auxilio. 
E l señor López aseguró que sus 
compañeros serían uno sólo en la de-
fensa de las pobres compañeras, que 
(Pasa a (a página ULTIMA.) 
E L H O M E N A J E A L S E Ñ O R L E N S 
UN 
En los hermosos jardines de "La Po-
lar" se celebró ayer, a las doce del día. 
el almuerzo-homenaje organizado por Ja 
Sociedad de Instrucción Riveras del Tam-
bre y Valle de La Mahlir a su actual 
Presidente el señor José Lens y Gómez 
Joven de méritos grandes y de alíenos 
no comunes, que ha laborado con extraor-
dinario tesón por el bien de la sociedad 
La fiésta. que había sido bien prenaradn' resultó brillantísima. f-'aaa. 
En el bellísimo pasaje donde se acordó 
efectuar el acto se congregaron los socios 
y algunos amigos y admiradores del ee-
V LA MAHIA 
fior Lens dispuestos a rendirle un tributo 
de simpatía y afecto y a premiar la nlau 
slble labor que ha realizado P u 
La concurrencia fué numerosa 




Pisto a la Manchega. 
Arroz con pollo. 
Pargo. 
Ensalada. 
Postres: Melocotones y pera8. , 
Vi50 Gallego. Sidra. 
W é y tabacos. 
Inteligente 
El sefior Jesús Blanc 
activo secretario rt». in^„u '""f's  y 
Que tantos b e n e V i o s 1 ^ ^ ffi^í 
tnbros < 
Dopazo- fe"^^ 
y lor míemeo  de" M S U i 
Oonstante  ManuÍ? ^ V a 8eñoro«»
P A G I N A D O a 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 





L A S C O S E C H A S 
C A S A 




el "Dolores' del 
I^tmcourt. hnn concluido la zafra; y 
de^A- la han « íu ldo *ln } * ^ * * * * * 
bû n «adtmleato. auanue loa de la aona 
oriental de Remedios, tiene grandes difi-
cultades en «u- trabajos por la «.casez de 
bmceros. Kn Us cuatro provincias occl-
« - t m ^ n moliendo 03 In^nloa. 
que boc clftborado en la semana 50.003 to-
nel.das do aricar, contra SUMI en la co-
rrespondlonf a Iffuel focha del ano p«ss-
d. m que moUan 13 ingenios; el total 
de'azúcar hecha hasta el presente en las 
expresadas cuatro prorindas es de 1.7S0.086 
toneladas, contra 1.700011 en I0M1 fecha 
del año pasado. En la plaza ¿e Matanzas 
entraron en la semana 40.270 sacos de azú-
car procedentes de 21 Ingenios. En loa po-
cos lugares en que hubo lluvias se hicie-
ron algRnas «iembras de cafia. que fueron 
de importancia en la provincia de Pinar 
del Rio; y hay muchas localidades en que 
no se han podido hacer siembras por la 
seca, esperándose a que llueva para efec-
tuarlas. También le están haciendo falta 
las lluvias a las cañas nueva y de retoño 
en varios pontos. 
TABACO 
En la provincia de Pinar del Río se ha 
empilonado alguna hoja del tabaco en los 
lugares en que hubo lluvias; y han empe-
zado » funcionar varias escocidas, cuyo 
número aumentará en la semana entranta 
En dicha provincia so han hecho ventas 
S E L L A T O D O : Materia p l á s -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Fintnra negra, 
impermeable, e lás t i ca , de po-
co costo. 
C A R B 0 L L 0 : Preserva ma-
dera. 
T . F . Turnl l , Inc . , Habana . 
do la rama en matul*». 
En la población do Remedios no ha entra-
do aún rama alguna para empezar las « -
cosida, si bien so están ya preparando en 
el campo para novarla. En laguajay no 
ha podido empilonarse la hoja por la sé-
cu reinante. 
FRl'TOS MENORES 
Aunque en algunos lugares de 1» Pro-
vincia de Pinar del Río y Santa Clara 
beneficiaron algo a los cultivos menores 
las lluvia, de esta semana, lô  perjudica 
la seca en todos los que no las hubo, ha-
biéndose perdido las siembras que se hi-
cieron en las semanas anteriores en San 
Antonio de los Baños, y las de maiz en 
Alacranes. Según informa el Presidente 
do la Asociación de Cosecheros do Vlfia-
les. se han sembrado en esa zona 30 caba-
llerías de tierra de maíz, 12 de frijoles, 1 
de maní, 20 do arroz, 30 de boniatos, 50 
rio malangas, 8 de ñames y 8 de yuca, to-
das las que seguían bien esta semana, a 
pesar de la seca. En Oamagllcy so han he-
cho también siembras de diversos frutos; 
y se efectuaron de maíz en las de boniatos 
para aminorar la fuerza que adquiere el 
bejuco de éstos en la primavera. En Re-
medios ha aumentado la producción de 
los frutos menores, que están bastante ca-
ros; y escasean en Yaguajay y San An-
tonio de loa Baños; de la Isla de Pinos 
se exportaron en la semana 2.500 huacales 
d« pimientos y 300 de plñas. En las lo-
calidades en que no huto lluvias se espe-
ra a que las haya para efectuar siembras 
en los trrenos que están preparanoo. La 
cosecha de café tleno buen aspecto. 
INFORMES DIVERSOS 
Los potreros se hallan en regular es-
tado en general, aunque en algunos está 
escaso el pasto por la seca. 
El estado sanitario de los ganados va-
cuno y de cerda es bueno, aunque en el 
Cotorro reina epidemia en el segundo; y 
en el término de San Antonio de los Ra-
nos escasea el alimento para ellos. T tam-
I blén está algo escasa la leche do vaca. 
; En Pinar dol Rio hay carestía de aves 
I de corral, en las que hay mortandad, asi 
como en «ns crias, por la viruela. 
En Yaguajay está escasa la producción 
' de queso del país. 
N O T A S T A B A C A L E R A S 
RAMA LLEGADA AL MERCADO DU-
RANTE LA QUINCENA 
Desde el día 11 al 24 de Mayo inclusiTS 
han llegado a esta plaza procedentes da 
los distritos tabacaleros de la Isla las si-
guientes partidas: 
Tercios. 
Por el Ferrocarril del Oeste de 
Vuelta Abajo S.473 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
FUNDADO KL AftO 1830 CAPITAL! $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O 1 > » L O S B A W C O S P B I ^ 1 » A 1 S 
DEPOSITARIO DE L O S PONDOS D I L B A N D O T E R R I T O R I A L 
Oficina Centra!: AflUIAH, 81 y 83 
a c á r a l a , e. la misma HMItl : { ¡ ^ Z t X Z l Z Z - Z X Z Z ' * 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Río. 
Gancti Spírltus. 
Cslbaríén. 
8agua la Qrand*. 
Manzanillo. 
Quantínamo. 




















San Antonio do los 
BaAos. 
Victoria ds lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D S L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S F G Ü N T A M A S O 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
LO MEJOR. DE LO MEJOR 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sus maravillólos efectos ton conocidos en toda ta Isla desda haes 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados i f ipwi lm ds sos bue-
nas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendas. 
O C I O S O REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G l 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
Banqueros-Corredores 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , . T e l é f o n o s { a - ^ I o 
La úoica casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y veota de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E & S U Q A R E X O H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e CAJA M O D E R N A D E A I 1 0 R R O S , , 
Idem de Seml Vuelta. . a o a • » 
Idem de loe Partidos. . ^ ' • » • 
Por loa Ferrocarriles Unidos: ce 
Santa Clara. . - - . . 
Ramal de BntabanO, Idem de Vuel-
t-i Abajo 
Ramal de Guanajay y Idem de los 
Partido» . 
De Santa Clara, por rapores y go-
letas - ^ • « « • a 
De Vuelta Abajo, Id. Id. . nn * A 
De Matanzas ^ #.% a OH •• 
Ds Puerto Príncipe . • a • » n « 
De Santiago de Cuba. . . . • . . 






Total durante los 14 días. . . . 
Anterior desde «1 lo. de enero. 
Total hasta el 24 de Mayo. . . 
6.880 
41.342 
cén situado en esta ciudad en la calle 
de Sol ndmero 10, siendo socios de olla 
el señor don Adolfo Montafiá y Riera con 
el carácter de gerente y el uso de la fir-
ma social, don Eugenio Cueras y Martin 
con el de comanditarlo y los señores don 
José Montañá y Riera y don Ramón Gue-
rra y Pons con el de industriales, encar-
gándose dicha sociedad do practicar la 
liquidación Ue los créditos activo» y pa-
sivos de la disuelta como sucesora do sus 
negocios; habiendo dicha sociedad por es-
critura do 22 del actual, anto el citado 
notarlo Mañas, conferido poder a los so-
cios industriales señores don José Mon-
tnñá y Riera y don Ramón Guerra y Pons 
con las facultades que los mismos con-
tienen. 
40.922 
RESUMEN del tabaco llevad» a plaza 
desde el día 11 al 24 de Tñmjn inelustr», 
procedentes de los distritos tabacaleros 







Por procedencia» Tercios. Tercios. 
De la Vuelta Abajo. . . 
De Seml Vuelta. . . . . 
De Partido. . . . » » > 
Do Matanxn». , >• -. -
De Santa Clara o Villas. 
De Puerto Príncipe. . 









Total. n n i» a a is * 6.580 46.922 
Incluidos 420 llegado» por carros y ca-
miones. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
La Sociedad Mercantil de Cuevas y Mon-
tañl, que giraba en esta pla«a, fué disuel-
ta el día 18 de Mayo último, quedando 
constituida en la misma fecha la nueva 
Sociedad Mercantil de Adolfo Montafiá y 
Ca., S. en C , para dedicarse a la Impor-
tación y exportación de toda clase de Fru-
tos del país y del extranjero, en el alma-
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Capital r peaern 
Aetlva «a Cuba. 
S B.S5I.Z78-U 
»7o.ooo,ona-oo 
Giramos letras p a n todas 
partes del mundo. 
XI Departamento da Ahorro» abo-
as el S por 100 de Interés anual 
•obra la» cantidades depositada» 
cada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagaada «na ementas caá CHK-
QUB8 podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida ea si paga 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Con efectos retroactivos al 19 de Mayo 
del año actual fué disuelta la eociechid que 
giraba en esta plaza bajo la denominaclóu 
de Viera, Sabina y Ca., constituyéndose 
una nueva sociedad mercantil bajo la ra-
zón de Viera y Hermano, de la que son 
todos gerentes, con el uso de la firma 
social indistintamente, los señores Rogelio 
y Bellsarlo Viera y Roque. 
Esta nativa sociedad se ha hecho cargo 
ds todos los créditos activos y pasivos de 
la extinguida antecesora. 
En circular fechada en el Central "Fi-
dencia" se nos participa que con efectos 
retroactivos al 10 de Mayo, ha quedado 
disuelta la sociedad Villegas y Alvariíío, 
S. en C, propietarios de la tienda mixta 
de dicho Central, habiéndose formado otra 
para continuar los negocio» de dicha com-
pañía mercantil, que se ha hecho cargo 
de los créditos activos y pasivos y que 
girará bajo la razón de E. Villegas, S. 
en C , teniendo el señor Eloy Villegas y 
Bueno el carácter de gerente y el señor 
Domingo León Gonzáles el de comandi-
tarlo. 
ha conferido poder al señor Celestino Al-
varez y López, autourizándolo para lle-
var a cabo en su nombre la» operaciones 
mercantiles de su almacén de víveres, ro-
pa, ferretería, stc. 
En Camagüey se ha disuelto la sociedad 
que giraba en. aquella plaza bajo la ra-
zón de Rodríguez y Ca., habiéndose ad-
judicado todas las pertenencias a la 
nueva sociedad que se ha constituido con 
la denominación de RodrlgueuT! y RIvas, 
de la que son socio» gerentes los señores 
Trlstán Rodríguez Martínez y Valentín 
Rlva» Martínez. 
Por escritura otorgada ante el Notarlo 
Aurelio Nñfiez, en esta fecha ha quedado 
disuelta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón social de Genaro Ace-
vedo y Ca., constituyéndose una nueva 
sociedad mercantil bajo la denominación 
de Lozano y Ca., S. en C , Sucesores de 
Genaro Acevedo y Ca., con efectos retroac-
tivos a lo. de Marzo último, la cual es li-
quidadora y continuadora da la disuelta. 
Son socios gerentes los señores Fran-
cisco Lozano y Villar, y Fermín Rulz 
Blanco, con el uso de la firma sedal y 
socio comanditarlo el señor Genaro Ace-
vedo y Solares. 
Por haber queudado disuelta la sociedad 
comanditaria de Crespo y Garda y para 
continuar los negocios de la misma, ha 
comprado el señor Francisco Garda de los 
Ríos el establecimiento de Ferretería y 
Locería situado en esta ciudad, calle de 
Miixlmo Gómez, ante» Calzada del Monte, 
número 322, titulado "La Principal", ha-
ciéndole cargo dicho wñor de todos los 
créditos activo» y pasivo». 
Ha queduado disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza en el comercio de 
muebles, bajo la firma de Garda y Alón 
so, haciéndose cargo el señor Gustavo 
Alonso, sucesor de dicha firma, de todos 
loa créditos activos y pasivos de la mis-
ma. 
El señor Lorenzo Pérez Flgueredo, co-
merciante estaglecido en Ciego de Avila, 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
A N u e r a Y o r k e n 5 4 h e r a s . $ 7 0 . 1 4 1 y v a e ! t a 
LA VIA MAS COKTA POB HAS 
Por los Vapore» de la "Peninsular aad Ocddental 8. 
necclón con los ferrocarriles, F. B. C. B. 
S. Co.,** que hacen ra-
R ; A C L . ; B. F. & P. y Pena R. R. 
Efectivo desde el 6 de Mayo de 1917. 
"THE HAVANA SPECIAL" consta de na coche dormitorio Pullman de 
Compartimentos y dea salones de lujo, y do» coches más de 12 secdones y un 
salón de lujo cada uno, además de carro Restaurant, todo esto es directo desdi 
Key West hasta New York sin cambio. 
P R E C I O S : 
Ida Sola, $50-90. Ida y Vuelta, $70-00 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
E/O» billetes de ida sola sirven para demorarse en el trayecto por 15 días, 
a contar de la salida de la Habana, en todas la» ciudades del "Florida East 
Coa»t Ry,", lo mismo que en Blchmoad, Washington, Baltlmore y Pblladelpbla. 
concediéndosele además diez día», en cualquiera de esta» cuatro ciudades, si »s 
deposita el billete en la» Ofldnas del Ferrocarril donde se haga la escala. 
Lo» bllletse de ida y vuelta, ^sirven para regresar en «els meses, « para ha-
cer escalas en cualquier dudad del trayecto, lo mismom a la ida. como a la 
vuelta, siempre dentro del Umita final de sel» mese». 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , I t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a p o r e s 
y c a r r o s " P u l l m a n " s e o b t e n d r á n e n l a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
N . G E L A T S & C o . 
j a i s * 
v - d — . . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S M s . d o r « 
e a t o d a s p a r t e a d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimo» depós i tos «o eats S#cc ióa 
pagando Intereses al 3 p% ana al. 
T o d a j eataa operaciones pneden efectaarse también por coi 
t é 
Teléfono A-91fil 
B. L . BBANNEK, 
Agsnte General 
M . 
BXRNAZA número 3. Habana, Cuba. 
H. B. ESTE VEZ, 
Agente de Pasajero* 
Beraasa- Ns. a 
l a t i cw» 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 2.1G0.—Vapor americano 
OLIVBTTE, capitán White procedente de 
Tampa y escalas, consignado a R. L. Bra-
nuer. 
.DE TAMPA 
Gómez y Martnez, 1 fardo» accesorio» 
para auto. 
Armando Armand: 50 cajas quesos; 1026 
melones. 
Buenavista Fruit Co.: 1 huacal de 
accesorios de maquinaria. 
P. D. de Pool: 837 atado» corte». 
Havana Fruit Co.: 4400 Idem Idem. 
E. L. Sonrbom: 300 sacos abono. 
T. F. Turull: 350 Idem Idem. 
B. H. 11: Cullough (Puerto Rico): 1 
caja ropa. 
DE KEY WEST 
Compaña Cubana de Pe»ca y Navega-
ción: 5 cajas pescado. 
Southern Exprés: 
Casanova y Co.: 1 caja pelcula». 
Casanovas y Co.: 1 caja película». 
J . Rovira: 1 caja mechas. 
J . D. Gómez: 1 caja libros. 
MANIFIESTO 2161.—Ferry obat ameri-
cano J . R. PARROTT, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a R. 
L. Branner. 
R. L. Branner: 28 carros vados. 
MANIFIESTO 2182.—Vapor americano 
MUNISLA, capitán Abenerthw, procedente 
de Matanzas, consignado a Muuson SIS 
LIne. 
En lastre. 
MANIFIESTO 2103.—Ferry boat ameri-
cano H. M. FLAGER, capitán Shrapley, 
procedente do Key West, consignado a 
R. L. Branner. 
Huarte y Suñrez: 400 sacos de avena. 
Ervltl y Ca.: 250 Idem Idem. 
S. Oriosolo: 300 Idem Idem. 
N. Qulrojra: 42S cajas huevos. 
Cuban Cañe Co.: 26 bultos carros y 
accesorios. 
Cuba Tradinjr Co.: 17 bultos maquina-
ria; 21500 ladrillo». 
Nueva Fdbrlca de Hielo: 425 sacos de 
malta. 
Cuban Ameiican Sugar: 54432 kilos de 
abono. 
G. Petriccionl: 2 automóviles; 6 bultos 
accesorios Idem. 
Cuban Tire Rubber: 10 bultos maqulna-
naria. 
Víctor G. Mendoza: 200 forjaduras; 100 
planchas. 
Cuban Auto Importntion: 2 automóvi-
les: 12 bultos accesorios Idem. 
Casa Cárter: 303 bultos molinos. 
R. J . D. Orn: 8 bultos maquinarla y 
accesorios; 1620 piezas asbestos. 
Ferrocarriles I'nidos: 3 carros vado». 
Menéndez Agulrregavlra: 250 sacos de 
maíz. 
MANIFIESTO 2164.—Vapor americano 
EXCELSIOR, capitán Unstrerth. pqoeeden-
te de New Orleans, clnsignado A. E . 
Woodell. 
VIVERES Y FORRAJE: 
R. Alvarez: 250 sacos de harina. 
Barceló Camps y Co.: 250 Idem Idem de 
maíz; 1169 Idem frijoles; 100 caja» de ba 
cálao. 
OUver Montaner y Co.: 200 sacos de 
harina. 
Isla Gutiérrez y Co.: 500 Idem Idem. 
J . N. Ayllen : 500 Idem Idem. 
González y Snárez: 500 Idem Idem; 250 
Idem avena; 100 cajas bacalao. 
C. Rodríguez: 250 sacos de harina. 
Galbán Lobo y Co.: 1100 Idem Idem; 100 
calas de jabón; 1200 cajas cerveza. 
Barraqué Maciá y Co.: 2000 sacos de 
harina: 100 tercerola» de manteca. 
S. Oriosolo: 250 eacos de avena. 
.T. PerplÜén: 500 Idem Idem. 
J. Crespo: 400 Idem arroz. 
A. Ramos: 600 Idem Idem. 
Morris q Co.: 50 cajas : 155 bultos carne 
de puerco: 600 atados salchichas; 200 ca-
jas quesos; 200 Idem; 625 tercerolas de 
manteca. 
W. B. Falr: 065 cajas de leche. 
R. Torregrosa: 50 cajas menudos de 
puerco. 
Amour Co.: 3S3 sacos de frijoles. 
Rotulado: 2009 cajas carne. 
Cruz y Salaya: 60 cajas mantequilla. 
M. ulroga: 15 jaulas aves. 
Llera y Pf*rez: 300 sacos de snL 
Alvarez Est̂ vanoz y Co.: 200 Idem Id. 
Fernández Garda y Co.: 300 idem Id. 
Marquette y Rocabertl: 200 cajas baca-
lao. 
R. Suárez v Co.: 100 Idem Idem. 
Swltf Co. :'lfl8 cajas mantequilla: 10 Id. 
jabón: 25 barriles Idem: 121 caja» to-
cino: 1 terceloa manteca; 1 caja de aves. 
. Orts: 10 barriles camarones. 
Vidal Rodríguez y Co.: 5 Idem Idem. 
MISCELANEA : 
C. M. G.: 100 barriles jrrasa. 
R. G. Marine: 10 cuñetes ácido». 
Gutiérrez Cano y Ca.: 4 cajas teji-
dos. 
Havnna Fruit Co.: 1 caja discos para 
arados. „ 
Menéndex Rodrguez y Co.: 14 caja» ba-
ratillo. 
López Río y Co.: 2 cajas corsets. 
Ellls Bros: 1 bultos con 2 bomba». 
Compañía Aarrícola: 25 bultos aceite. 
F. Taquechel: 2 cajas drogas. 
Barrera v Co.: 4 Idem idem. 
Wf»st India OH R. Co.: 3700 atado» cor-
tes de madera. 
Ken y Kentbnry: 6000 Idem Idem. 
J . García Hermano: 50 rollos de alam-
bre. 
F. Carmona: 100 idem idem. 
F. Sero: 76 Idem Idem. 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 99 caja» imple-
mentos de agricultura. 
Fuente Presa y Co.: 4 idem Idem. 
F. G. Robins y Co.: 108 Idem idem. 
Cuartel Maestre: 18 caballo». 
M. Robainu: 2 toro»; 8 vaca»; 3 crias, 
1 caballo. 
L. Blum: 2 toro»: 19 vacas. 
B. F. Heyman: 1080 railes y barra». 
Sabaté» y Co.: 100 tercerolas «ebo. 
International Motor Co.: 11 bulto» ac-
cesorio» déctrico». 
M. Levy: 9 Idem Idem. 
Compañía de Accesorios de Automóviles: 
0 bultos automóviles y aocesoo'ioSk 
J . D. Glquel: 5 Idem idem. 
Harris Bros: 19 Idem Idem. 
E . Atkln»: 23 bultos plancha» de hie-
rro. 
PARA GIBARA 
Martínet y Co.: 250 saco» de harina. 
Freyre e Hijos: 200 idem sal. 
G. Daguero: 200 Idem Idem. 
PARA SAGUA 
Morris y Co.: 60 cajas carne de puer-
co. 
PARA CAIBARIEN 
Valdés y Ca.: 30 caja» carne de puer-
co. 
Compañía Arrocera: 250 naco» de arroz. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
F. Almelda Sobrinos: 20 tercerolas de 
manteca. 
PARA MATANZAS 
A. Laque: 300 sacos de harina. 
H. Padia: 200 idem Idem. 
W. B. Fair: 400 Idem frijoles. 
Daa y Co.: 5 cajas carne de puerco. 
PARA CIENFLEOOS 
Villar y Co.: 4 caj.-i» baratillo. 
J . Torre y Ca: 3 Idem Idem. 
Rangel Novoa y VCa.: 4 idem Idem. 
Aaencio y Puente: 2 Idem Idem. 
González y Carma: 3 Idem Idem. 
PARA MANZANILLO 
J . C. Almirall Ribas y Ca.: 100 cajas 
carne de puerco. 
Vázquez y Co.: 100 Idem Idem. 
J . G. de la Vega: 100 Idem Idem. 
Artines y Alvarez: 100 Idem idem. 
R. Marrón: 100 Idem Idem. 
.T. Cuan: 110 Idem Idem. 
Valcarcel y Texidor: 265 idem Idem. 
MANIFIESTO 2165.—Vapor americano 
TURRIALBA, cajltn Loekhar, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Fmlt Co.: 
VIVERES Y FORRA.JB: 
Fernández Trápala y Co.: 800 saco» de 
sal. 
X. 1200 Idem maíz. 
Huarte y Suárez: 400 Idem afrecho; 500 
Idem avena. 
González y Snárez: 600 Idem sal. 
B. : 600 Idem maíz. 
B-3: 250 Idem avena. 
J . M. Angel: 6 cajas galleta». 
Laurrieta y Viña: 34 Idem Idem. 
Barceló Camps y Co.: 500 sacos de gui-
santes. 
Fritot y Bivpariso: 200 saco»; 500 hua-
cales cebollas. 
A. Armand: 42 bultos papas. 
Bartolo Rulz: 100 Idem Idem. 
Erviti y Co.: 1000 idem maíz; 600 me-
nos. 
MISCELANEA: 
Mora Zaya» Co. Co.: 10 Obarra». 
No marca: 1050 atados corte». 
Nueva Fábrica de Hielo: 317 Idem fon-
dos. 
E. Hernández: 5 caja»; 1 atado cal-
zado. 
The Coca Cola Co.: 1 barril extracto. 
M. B. O.: 100 sacos de abono, 
Cuba Industrial: 4 barrüe» extractos; 
1 caja ácido». 
Texaco: 50 barriles aceite. 
Mnx Gniher: 1 caja ropa. 
Harris Bros: 8 cajas motocicletas; 13 
bulto» accesorios uara Idem y vehículos. 
Heydrich y Muller: 172 huacales cama»; 
12 bulto» accesorios Idem. 
V. López: 29 cajas: 4 atadoo calzado. 
V. Sierra: 1 caja tejido». 
Armour Co. :• 600 sacos .de abono. 
E . Durand: 2 fardos tejidos. 
J . Castillo y Co.: 1340 atado» duelas. 
PARA CAIBARIEN 
Masquiera: 500 sacos de arros. 
Sin Iprual: 6S0 sacos de arroz. 
Punto Amarillo: 1066 ralles. 
RodríBuez': 350 sacos de harina. 
F. T.: 25 barriles srrnsa. 
PARA MATANZAS 
M. Cueto: 14 bultos calzado. 
Compañía Panlflcadora: 296 sacos de ha-
rina. 
Perfection: 70 Idem Idem. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co.: 250 sacos de arroz. 
W. B. Falr: 3 sacos de arroz. 
Calwdl. Cervo Co.: 143 Idem granos: 
G. 250 sacos de arroz. 
I. Castillo: 5 cajas camisas t correa». 
PARA NUEVA GERONA 
Wendenberg y Co.: 56 »acos de ali-
mento. 
PARA CIENFÍ EGOS 
A. C. A.: 40 barriles resina, 
M. B.: 100 idem idem. 
PARA NT'EVITAS 
Carlos Callls: 1 caja tejidos. 
Fanjl Hermanos: 3 Idem camisa»; 8 idem 
vidriera»; 1 idem jraveta» 1 hacal col-
gadores; 1 caja tejidos. 
Carpa correspondiente a este vapor de 
s viaje de fecha 14 de Mayo, según ma-
nifiesto 2026 y qe no fué descara (rada en 
este puerto por motivos de la huelga. 
Armour y Co.: 64 tercerola» de man-
teca. 
Galbán y Lobo: 60 idem Idem. 
X :: 6 sacos de maíz. 
M. Paetzold y Co.: 176 tercerola» de 
manteca. 
F. 1 saco avena. 
Perfection: 130 saco» de harina. 
Cometa: 2 Idem Idem. 
Benigno Fernández: 1 saco maíz; 50 
50 Idem alimento. 
Benjamín Fernández: 50 Idem Idem. 
Huarte y Suárez: 135 Idem Idem; 596 
idem avena. 
Genaro González: 9 Idem mntlz. 
S. Oriosolo: 126 idem alimento. 
B- Nfimero 1: 2 sacos de avena. 
B, número 5: 27 Idem Idem. 
,T. Otero y Ca.: 126 idem Idem 
Lastra y Barrera: 220 Idem idem. 
Nutimero 4B: 16 idem idem. 
Rosa Blanca: 13 éneos de harina. 
J . Perpiñán: 177 paca» de heno. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
logenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
• A L P A R G A T A S 
r C O N R E B Q R D B 
" D i a r i o d e l a M a r i r 
A d m i n i s t r » 8 t r a c i ó n 
Por renuncia del señor j . 
óéa Torres, ee hizo cargo Ha i 
cía del DIARIO DE LA m!p f«í 
Guantánamo, el señor José 
con quien tendrán la bondad ^ 
tenderse nuestros suscrlnt ? «i-
aquela localidad. P™re» | 
Habana, Io de Junio de io„ 
E L A D M I N I S T R É 
Por renuncia del señor 
3 
I 
me' Id Id Id 
Domínguez Griñán. se hizo 
Cargo! la Agenda del DIARIO DE T i 
RIÑA en Alto Songo e! señor 
qulel Mendlve, con quien tendri 
bondad de entenderse nuestro» 5 
criptores de aquela localidad ^ 
Habana, Io de Junio de i'on 
E L ADMIMSTRAB 
Intertate Eectrlcal Co 
ríos eléctricos. 
J . de la Guardia: 2 
«Jas 
J . Boada: 235 atadosCcSteHPapelwll 
J . P.: 26S Idem Idem. 
J . P.: 266 Idem Idem. 
M. T.: 1 barra. 
C.: 7 tubos. 
S. P. Ca.: 1 saco ropa. 
MANIFIESTO 2166.-Golota 
Roseway caoltán Jergensel, nroc*?' 
Oranpe, a Lykes Bros. 
Orden: 1009 piezas de madera. 
A los tenedores de He. 
clones de la 
Electric 
Los señores p.clonlstas de Pre. 
foridas y Comunes de la Ha. 
rana Electrl?, que no quiera 
hacer uso del derecho de raj. 
tripclón del 20 per 100 de ae-
clones Preferidas al tipo de 
PAR, acordado por la Junta de 
Directores da dicha Compafiia, 
pueden vender dichos derechos, 
si,Io desean, dirigiéndose al Sr, 
FRANCISCO G. ARENAS, en 
Amargura 3, Bolsa Privada de 
10 a 12 de la mañana y de 2 a ó 
de la tarde. Fago dichos dere. 
chos al mejor tipo do plaia, 
































6 ? la Rcf 
imen 
I H t T R U S T C O M P i 
O f C U B A 
En 
mo ac 
H A V A N A 
A d m i t e s u s c r i p c i o o c s 
p a r a e l E m p r é s t i t o de li 
L i b e r t a d , q u e a c a b a d e l 
c o n t r a t a r e l G o b i e r a o d e l b r P B 
l o s E s t a d o s U n i d o s con 
m o t i v o d e s u e n t r a d a en 
l a G u e r r a U n i v e r s a l , ha-
c i é n d o s e c a r g o d e remi l 
t i r l a s a d i c h o p a í s , líbttl 
d e t o d o c o s t o p a r a e l sin-p 
c r i p t o r . E s t o s b o n o s per-
c i b i r á n i n t e r é s a l t ipo de 
3 % , y s o n e x p e d i d o s en 
n u m e r o s a s d e n o m i n a d ^ 
n e s c o m p r e n d i d a s entre 









L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
P a r a N u e v a Y o r k , para N e w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p*»» Bo" 
cas del T o r o , para P u e r t o L i m ó n 
FABAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
Incluso las comida» 
^ ^ k • 140.0. « J j 
í S . ^ T " - w * u 43.98 
SALIDAS DESDE SÁNTIAGO" 
Pw» New York, 
r*r» ElngBt*», Faerto Barrías. Puerto Cortes, T«0 
PASAJES MINIMOS DESDE SAN TLÍO O 
Incluso d« comldM. 
Jd*. 
BeUxf. 








L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
— , P A R A I N F O R M E S i 
Waltor M. Daniel A». Oral. 
Lonja del Comercie, 
Habana. 
raí. x p \ w i n 
A G U L L Ó — 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a de l C á n c e r , L u p u s , H e r p ^ 
E c z e m a i , y t o d a c la se d e U l c e r a í 
y tumores . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e I * 1 
E » P « c ¡ a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y r n e d i a • • 
ANO L X X X V 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— x ^ n R O D K C A M O E N CUBA. D E L A P R E N S A A S O C I A D A "If lCMB  E N       I  
FtTNDADO KN 193« 
aOlO. I)r«»cciow T»-»a»A^ic*.i D l A H J O H A B A N A 
i * * A TELEFONOS t 
a naoi ADMINISTRADOR. . . A-O3O0 
DEPART. DE AXCNCIOg. A-6201 
IMPRENTA A.- 6334 
- ^ n x • • • • A-6301 
^ J ^ A ^ ¿ H k . . C I O N A-0301 
^ OOXSEBJ* 
h l P R E C I O S D E S U S C R I P C I O X : 














U N I O N P O S T A L 







D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
BS Bl . r E R I ^ " I C O DK M A Y O R C I R C C L A C I O N DK L A REPTTBI^XCA 
E D I T O R I A L 
E L P R O B L E M A V I T A L 
Í U s circunstancias actuales no son 
• i ¿ P t . . ^ ^oún lo ha manifestado 1 " ta e'ecl0' segUn 
1917 U Vicepresidente de la República, ge-
U.,0K. al Núñez. las más oportunas para 
Htiqueos de grupo, para agiUcio-
sectarias. Para consolidar firme-
•nte U Pa- ,noraI' para resolver ,os 
flemas que a la guerra internacional 
refieren, para remediar el conflicto 
cómico que se agrava a medida de 
dificultades del comercio impor-
• U o r . se necesita la cooperación de-
cidida y franca de todos los elementos. 
Hartas discordias y agitaciones polí-
ticas ha sufrido el país para que se 


















vo enmarañamiento de grupos y sub-
grupos. 
En estos raonientos difíciles la 
labor de todos debe estar encaminada, 
como lo aconseja muy discretamente 
e| general Emilio Núñez. a suavizar 
asperezas, a aunar esfuerzos y volun-
tades. 
•Sería indisculpable que los direc-
tores de los partidos se dedicasen a la 
lucha pequeña de las clientelas, de las 
intrigas, de los tinglados políticos, 
mientras se debaten cuestiones de orien-
tación y renovación universales me-
diante la guerra mundial; mientras 
se trata de que al vencimiento de la 
revuelta siga no solo la paz material, 
sino también la que depende del espí-
ritu, de la cohesión y compenetración 
fraternal de energías y esfuerzos por 
la tranquilidad firme y estable y por 
la vitalidad y el engrandecimiento de 
H^Ia República; mientras pesa angustio-
mente sobre el país la escasez y ca-
stía de las subsistencias. 
En tales circunstancias el patriotis-
mo aconseja que desaparezcan las co-
lectividades sectarias y no haya más 
que un partido; el que reclaman los 
graves problemas comunes y los inte-
reses supremos de la nación. Al país 
le preocupa y apremia más en estos 
momentos cuanto atañe a los altas 
precios de los víveres que cuanto se 
refiere a cabildeos de grupos. E l con-
flicto actual de verdadera transcenden-
cia y de efectiva gravedad no es el 
político sino el económico. Algo han 
aliviado la situación las medidas del 
mismo general Núñez y de la Junta 
de Subsistencias. Pero si se ha regu-
larizado el importe de algunos artícu-
los, el de otros ha subido considera-
blemente merced al costo exorbitante 
de los fletes, a la inseguridad y., al 
entorpecimiento del comercio maríti-
mo importador. E l fomento de los cul-
tivos menores emprendido con tanto en-
tusiasmo aun necesita organización 
práctica y eficaz. ¿Dónde están las le-
yes sobre las parcelas de terreno que 
se habrían de dedicar a los productos 
del país? ¿Dónde el establecimiento de 
los bancos agrarios que faciliten re-
cursos a los campesinos? ¿Dónde la 
fórmula que harmonice la carestía de 
los fletes ferroviarios con los intere-
ses de la empresa? 
Agregúese a estos problemas el de 
la escasez de oro en el mercado cu-
bano y el de la abundancia del papel 
que a pesar de sus garantías pudiera 
traer, si se prolongase la guerra, algu-
na depreciación fatal en esta situación 
de carestía y de apremio económico. L a 
resolución de estas cuestiones y no 
la política sectaria que tiende a obs-
truir y a perturbar es lo que necesita 




P C L r m S C A l J G F F R E L A R E -
C O N O C E N L O S G R A N D E S T A C T I -
C O S D E L A S A I A C I O N E S A L I A 
E i m m o N 5 4 
L A R E G O N O G E ^ G V A L Q V I E ^ A 
F E & N K G . I ^ D B I N S C O ñ P A N T 
o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
RESIOX CAUSADA POR E L DISCURSO DE MAURA^-€0>'S1G>A. 
CIOMS D E UN O T E N T E . — E L (íOBIERNO SE D E C I D E A I R AL 
PARLAMENTO. P R O B A B I L I D A D E S D E LA B A T A L L A PROXIMA.— 
SOBRE LA YENTA DE BARCOS ESPAÑOLES.—DECLARACION D E L 




Serla inútil negarlo. E l efecto can-
do, no ya en España, sino en todas 
rtes, por el discurso que pronunció 
n Antonio Maura en la Plaza do 
oros de Madrid el penúltimo domin-
- Y del que trasmití mi impresión al 
IARIO DE LA MARINA en mi car-
de aquella fecha—29 de Abril—ha 
do y sigue siendo el tema de la 
ntroversia general. Aparte el mi -
to de la obra artística, que será 
stacado en la historia de la elo-
encia castellana indefinidamente, 
ay en esa peroración tanta profun-
idad y tanto pensamiento, que pue-
:e asegurarse que en la hora y cuar-
to que duró ouedó resumido el gran 
' tema. 
Es natural que cada partido lo juz-
fue de modo distinto, y lo es tam-
ben que el agravio se mezcle al dlc-
wen. r3 egte un pUnt0 de diver-
fncia demasiado arduo para que de-
5 de intervenir en él la pasión. Lo 
ue sí es cierto, y la prueba se ha-
'a en la lectura del discurso, es que 
•^ura no reailzó un german(jfi-
•°> aliadófilo. Fué todo el conjun-
W Ge sus palabras una declaración 
"'spanismo.Y no será posible que 
J ' en Berlín, ni en París, ni en Lon-
res sea censurada una actuación se-
llnf Lns flue la atacan son aque-'^osque ]luhi¿ndose pUesto al servi-
cio de ésta o de aquella potencia, se 
estiman obligados a exagerar la sus-
ceptibilidad; y para ellos tuvo el gran 
crador una frase inolvidable, aque-
lla en que consignaba que "la adop-
ción de los odios ajenos es la más 
vil señal de domesticidad." 
No vamos ahora a insistir en el dic-
tamen que emitimos cuando, acabado 
el disuerso, y después de oírle aten-
tamente, escribimos las páginas a que 
ya se ha hecho referencia. No son 
estas líneas sino la expresión de un 
hecho: el de que el acto del día 29 
sigue resonando en España. 
Una importante publicación me pi-
dió que diera mi juicio sobre este dis-
curso, y yo lo estampé en párrafos 
que copio, porque acaso sean ellos 
ro obstante mi falta de maestría, un 
resumen fiel de lo que muchos pien-
san. A lo menos así ha sido estimado 
¡.or gente de todos los bandos. 
"Vencido, renace. Apartado, reapa-
rece. No han logrado enterrarle sus 
enemigos .NI siquiera le han recluido 
en el panteón, sus amigos, aunque 
ellos han hecho todo lo posible E n -
tre la hostilidad, crece. Ni aún la 
lorpe adulación le amengua. ¿Cuándo 
acertó? ¿Cuándo erró? . . . Y mientras 
ol pleito se sustancia, él sigue inmó-
vil en su prestigio. Fuerza personal 
magnífica y prepotente, se Impone a 
los odios y a los amores indiscretos 
Es algo más que una personalidad 
política. E s una afirmación enérgica 
e inconmovible. L a substancia de sus 
ideas fluye de un manantial inagota-
ble: el alma española. Es él una vir-
tualidad espiritual que flota sobre las 
pasiones contradictorias. Sus mayo-
res homenajes los recibió de sus más 
violentos enemigos. Los que no pien-
san como él siente no pensar' como 
él . Al disentir de este grande hom-
bre el disentimiento va acompañado 
de amargura. 
"Cuando escribo estas lípeas pasa 
bajo mi balcón la muchedumbre que 
va a oir a Maura; un público hetero-
géneo, popular y aristocrático; el au-
to y el tranvía conducen al auditorio 
de este discurso. Madrid, las capi-
tales de provincias, pueblos labriegos, 
villas industriales, envían su repre-
sentación al acto. ¿Son todos los que 
van a asistir seguidores del pensa-
miento del insigne balear? Acaso no; 
seguramente, no. Muchos son curio-
sos. Pero será preciso dar a este vo-
cablo su significación actual. Yo creo 
que no se trata ahora de la vil curio-
sidad emotiva, sino del anria de des-
cubrir entre las sombras que nos ro-
dean un rayo de luz. Y el principal 
triunfo do Maura en el día de hoy es 
de haber sacado de su casa a los in 
diferentes, el de haber despertado a 
los que dormían, el que haya tantod 
ciudadanos que, después del fracaso 
de la tribuna, vayan a oír ansiosamen-
te a un tribuno. 
"¿Qué va a decir?. . . No lo sé, pe-
ro ni aun después de conocido su 
discurso emitiría yo dictamen. No soy 
ya un crítico de los hechos Sólo soy 
i:n pintor inhábil, más sincero de laa 
figuras que pasan. Esta llena el lien-
zo de mi caballete y evoca las horas 
más dramáticas de mi vida de perio-
dista He visto nacer al orador, ta 
he visto desarrollarse a través de los 
mil incidentes de la política. He asis-
tido a la conquista del imperio de la 
elocuencia de que hoy es señor. Ca-
da año era más poderosa la acción 
de esa palabra, cada día aumentaba su 
eficacia. Y a medida que pasaba el 
tiempo iba produciéndose una diferen 
cia en la modalidad de la oratoria de 
Maura, según el lugar de la Cámara, 
dftsde el que sonase. En el escaño ro 
Jo era más convencimiento que pn-
sión. E n el banco azul era más pa-
sión que convencimiento. Tal vez se-
rá ello porque el gobernante lleva 
los actos confundidos con las pala-
bras, y tiene en el ataque de los ene-
migos un estímulo ardoroso que lo 
excita y le embravece. 
> "Pero en todo caso, el luchador iba 
envuelto en los pliegues del pabellón 
del arte. Ingenio amador de lo bello, 
Maura da espontáneamente a sus con-
ceptos la noble envoltura de la su-
prema perfección literaria En su al-
ma arde el amor de la paíria. en sus 
labios florece el numen castizo. E l 
piensa siempre en español y habla 
siempre en castellano. 
"La futura antología parlamentaria 
extraerá de los volúmenes del "Dia-
rio do las Sesiones" fragmentos de 
prosa sublime que cayeron al desgaire 
en los debates de las peroraciones de 
Maura. L a severidad del estilo re-
cuerda los mejores modelos del Si-
1,1o de Oro. Sólo otro orador puede 
serle equiparado en la corrección: 
Martos. Es un dibujo de líneas firmes 
ene a las veces se cubren rápidamen-
te de flores, sin que la abundancia 
retórica perturbe la sereniJad del tra-
zado. Como en el primitivo Renaci-
miento hispano, el arquitecto trae su-
jeta con íortísimas riendas a la fan-
lasía. 
"A lo que vo no me acostumbro os 
a que la obra d^ este patricio haya 
sido bautizada con un apellido.... 
"¡Los mauristas!"... Es una designa-
ción deplorable d#e que ya ha protes-
tado el mismo que la inspirara. Ur.a 
acción ideológica pura y renovadora, 
limpia de los viejos y bajos anhelos, 
que pugna por derrocar los hábitos 
tradicionales de una poLtica fraca-
sada, no debe llevar un nombre fami-
liar Tan por encima de la estatitu-
iación se halla el caudillo, que yo 
Imagino que le único español qno no 
puede ser jefe del "maurismo" de 
don Antonio Maura. 
"¿Son los propósitos de éste com-
pletamente acomodados a la realidad 
y al ambiente? No sé. ¿Se ha colo-
cado él en el lugar y en la actitud 
que mejor correspondería a una efi-
cacia tan rápida como los riesgos del 
momento exigen? \To lo sé tamnoco, 
¿Encontrará siempre un obstáculo en 
la propia grande/a de su obra?.. . 
"Puede que le acontezca lo que a 
Coetz de Berliguingen, que había de 
pernoctar al raso, porque no cabía en 
ninguna de las tiendas de su cam-
pamento." # 
Será de escasa utilidad el extracto 
de las opiniones de los hombres po-
líticos acerca de este discurso de 
Maura. E l señor Dato lo desdeña. E l 
Conde de Romanónos lo rechaza. E l 
señor Alvarez le condena y se dispo-
ne a contestarle en un me<'tliig inter-
vencionista que se celebrará pronto. 
Los tradicionalistas le aplauden, pero 
les sabe a poco: querían más. Por 
sor todo esto presumible, no hay que 
detallarlo Esa es la cauca principal 
de que la opinión no se afane por co" 
uocer la crítica de los partidarios; 
fabe lo que éstos van a declarar an-
tes de que lo declaren. 
Entre tanto el Gobierno del señor 
Marqués de Alhucemas se dispone a 
reunir las Cortes. Según las últimas 
noticias, ello será a fines del corrien-
te mes de Mayo. 
Serán, sin duda, animadas estas se-
siones. En ellas estallará tal vez la 
pasión y será dicho algo de lo que 
hasta ahora la pnidencia y el pa-
triotismo callaban. 
Parece que en el nuevo período par-
lamentario se debatirán dos cosas* 
la política internacional de España y 
la jefatura de los liberales. 
De "lo primero, que es lo especial, 
nada se puede anticipar. De lo se-
gundo diré que se espera el encuen-
tro del Conde de Romanónos y del 
señor Alba. E l hondo disentimiento 
del antiguo Presidente y de su Mi-
nistro de Hacienda va a estallar de 
r n modo o de otro. Naturalezas con-
tradictorias, temperamentos antitéti-
cos, desde ha tiempo se adivinaba el 
choque. 
Durante el pasado período de gobier-
no a medida que disminuía el pres-
íigio de Romanónos, aumentaba el 
de Alba. Este es una esperanza del 
liberalismo. Por su talento, por su 
elocuencia, por su preparación y poV 
su popularidad significa un cambio 
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Ciertamente que no es el Conde de 
Romanones enemigo fácil de vencer, 
porque le sobran la astucia y el ar-
te estratégico. Todo da interés al de-
bate que se anuncia. Esperémoslo pa-
ra narrarle fielmente. 
Gran emoción ha producida la no-
ticia de que una empresa naviera de 
Bilbao había vendido a una nación 
filiada todos sus barcos. Oficialmente 
está comprobado el hecho, pero esa 
versión dice que los compradores son 
españoles, según declara el Ministro 
de Fomento, señor Duque de Almodo-
var en una nota oficiosa que fue dl-
;lgida al señor Marqués de Polavle-
ja. Director de "La Nación". 
lias circunr.tancias obligan a la ma-
vor reserva sobre estos asuntos Por 
eso me limito a dar la noticia, de-
jando al juicio del lector los comen-
tarios. 
No cerraré esta carta BÍTi consignar 
oue España conserva una absoluta 
tranquilidad. Hállanse los espíritus 
embargados por honda preocupación, 
cero la vida social es la de un orden 
y una paz completos. E l Rey ha Ido 
a Sevilla a presidir la inauguración 
de dos actos de suma importancia: el 
Congreso de las Ciencias y la Asam-
blea de Arquitectos. 
Ambos hechos suponen una activi-
dad mental considerable en nuestra 
patria y revelarán el progreso de Ir. 
cultura". Notables y trascendentales 
han sido los discursos que don A l -
fonso X I I I ha pronunciado gallarda-
aiente en el uno y el otro actos. Ellos 
han sido la afirmación de la neutra-
lidad, dentro del amor común a log 
contendientes, y la espernnza de que, 
cuando la paz llegue, se vea que los 
españoles, mientras sus hermanos pe 
Teaban, ocupábanse en el estudio. 
E s esta una nota grata que, como 
todas, procede del animoso y clari-
vidente español que rige nuestros 
destinos. 
.T. ORTEGA MUNILLA. 
M&drld, S de mayo de 1017. 
' l i O L 0 r i u Y W ~ " l S ^ 
NA," que es L A X A T I V O BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. GRO-
V E se halla en cada cajita. Se usa poi 
>Ddo el mundo para curar resfriados 
en un día. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
Domingo 27 de mayo de lf>17 
Cuba.—Inauguración de la calle de 
Díaz Blanco, en la Habana. 
—Presentación de los cabecillas 
González Clavell, Camacho, Guerra y 
otros con sus partidas. 
Europa.—Mitin de las izquierdas en 
Madrid. 
—Hundimiento del vapor Izaguirre, 
pereciendo 133 personas. 
—Bombardeo aéreo de varias ciu-
dades alemanas. 
América..—Tornados en el centro y 
Oeste de los Estados Unidos. 
—Mítines contra la guerra en Cle-
veland. 
Lunes 28 
Cuba.—Explosión a bordo del va -
por Lackawanna en la Habana. 
Fallece la Madre Batista, Superior 
ra del Sagrado Corazón de Jesús en 
el Cerro. 
—Colisión entre germanófilos y 
aliadófilos en Barcelona. 
Martes 29 
Europa.—Abrese en Madrid la E x -
posición Nacional de Artes. 
—Hundimiento de un barco- hospi-
tal y de un crucero inglés. 
América.—Agitaciones contra el ser 
vicio militar obligatorio en los Esta-
dos Unidos. 
—Reyerta entre blancos y negros 
en San Luis. 
Miércoles 30 
Cuba.—Llegan a la Habana varios 
náufragos recogidos cerca del cabo 
de San Antonio. 
—Descarrilamiento en Consolación 
del Sur. 
Europa.—Francia prohibe a los so-
cialistas franceses concurir a la con-
ferencia y decreta se incorporen en 
las filas los extranjeros súbditos de 
las naciones aliadas. 
Jueves 31 
Europa.—El gobierno español su-
prime la previa censura. 
—Don Alejandro Groizard presiden 
te del Senado español. 
— E l general Marina releva al ge-
neral Alfau en la capitanía general 
de Barcelona. 
—Tormentas en varias provincias 
de España. 
Tiemes 1 de Junio 
Europa.—Descúbrese una conspira-
ción militar en Barcelona. Sánchez 
Anido nombrado gobernador. 
—Krondstad se declara independien 
te del gobierno ruso. 
Asia.—Revolución en China. Varias 
A s u s t 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a ' s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
DEL Dr. VERNEZOBRE 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : - E L C R I S O L " N e p t u n o y M a n r i q u e . 
G A B I N E T E 
D E O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Villa 
Civujano Dentista. Practica todas las ope-
raciones de la boca, por los procedimientos 
más modernos. Extracciones siu dolor con 
anestésicos inofensivos. Dentaduras pos-
tizas de Todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tan acreditarlas por 
eu duración, se construyen a toda per-
fección. Los honorarios, moderados y los 
trabajos de este gabinete son de absoluta 
garantía. TROCADERO, 16. Todos los 
días. 12724 6 Jn 
D E S P U É S D E ~ ~ 
D R D N Q U I T I S 
£ 1 V i n o l D e v o l v i ó F u e r z a s a 
l a S r a . H o r b o u g h . 
Waynesbo, Pa. —-'Quedé muy mal 
después de un ataque severo de bron-
quitis y apenas si podía moverme. Tenía 
dolores en el pecho y con frecuencia me 
resfriaba. Una amiga me dijo que pro-
bara el Vinol y seguí su consejo. Este 
remedio me fortaleció mucho y ahora 
me siento muy bien y fuerte. En la 
metuahdad puedo hacer el trabajo de 
casa que había tenido que descuidar por 
tres meses antes de haber tomado Vinol 
Eues no podía hacerlo.— " Sra. Y R [orbough, Waynesboro, Pa. 
E l Vinol crea apetito, ayuda la diges-
tión enriquece la sangre y da fuerza 
debido a oue contiene peptonas de carne 
e hígado de bacalao; de hierro y manga-
neso y gheerofosfatos que son los tónicos 
mas famosos que se conocen. Se le de-
vuelve el dinero si no obtiene beneficio 
De venta en todas las boticas. 
Cheiter Kmt 4 Co,, Químicos, Boston, Mass., E. U. di A. 
Estantes Scccioaales 
"GLOBE WEHÍICKE" 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E T a C E R O . 
Muebles para Oficina. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O b i s D O . 101 . 
provincias se declaran independien-
tes . 
América.—El vapor americano Dir-
go torpedeado. 
Fuertes huracanes en Kansas. 
Sábado 2 
Europa.—Alemania da amplias sa-
tisfacciones a España. 
— E l Gran Duque Nicolás arresta^ 
do. 
C r ó n i c a d e l p u e r t o 
E L PASAJE D E L «REINA MARIA 
C B I S T D T A V - B O S DIPLOMATICOS. 
Ayer por la mañana quedó despa-
chado el vapor correo español Reina 
María Cristina, que llegó por la ma-
drugada de Bilbao, Santader, Gijón y 
Coruña. 
Trajo carga general, 749 pasajeros 
para la Habana y 107 en tránsito pa-
ra Veracruz. 
Entre los primeros llegaron el Se-
cretario de la Legación de los Esta-
dos Unidos en Bélgica, con résidencia 
en el Havre, Mr. Albert Billings y 
familia y el Encargado de Negocios 
de Bélgica en los Estados Unidos, Mr. 
Luis Lecrerq, a cuyos dos diplomáti-
cos se les dispensaron al desembar-
car las cortesías de estilo. 
Nuestro distinguido amigo y nota-
ble colaborador de este diario, señor 
Luis M. Semines, también regresó en 
este buque de su viaje do recreo a 
España. 
Además llegaron el aviador argen-
tino señor Julio Blanco y señora An-
tonia Gómez de Blanco, señoras Ale-
jandrina Ducasi y Marina Suárez y 
los comerciantes señores José Bravo 
y familia, José M. Villaverde, Manuel 
y Germán Alvarez, Guillermo de Que 
rejeta, Luis Martín, José Rodríguez, 
Bernardo Urcal, Cosme del Peso, L u -
ciano Rojo, Andrés Patiño, Cándido 
Domínguez, Arturo Díaz y señora 
Henry J . Bernheim y otros. 
También llegaron siete polizones 
que fueron remitidos a Tiscornia. 
YA Cristina no tuvo novedad en la 
travesía, salvo tres días de un poco 
mal tiempo al salir de Coruña. 
Ha. causado extrañeza que este bu-
siue trajese tanto pasaje, mayormen-
te de tercera, a pesar de la época ac-
tual, pero ello se debe a la situación 
algo difícil porque atraviesa España. 
Según se nos informó por algunos 
pasajeros se espera que España se 
vea obligada muy pronto a tomar 
participación en la guerra europea. 
Uno de los pasajeros llegados en el 
Cristina que había ido de paseo, fué 
favorecido con ciento veinte mil pe-
sos en la Lotería de Navidad de Ma-
drid. 
I .\ ? £ £ £ B 0 DA>ES 1)L GENOVA 
Procedente de Genova en una tra-
vesía de 91 días, sin novedad, llegó 
ayer a la Habana el bergantín de 
bandera dinamarquesa Heyndal, de 
207 toneladas brutas y 183 netas, con-
duciendo un cargamento de mármo-
les. 
GASOLINA 
De Nueva York, vía Nassau, llegó 
ayer el vapor americano Clotilde Cu-
neo, que trajo un cargamento de mer 
canelas en general, entre ellas mil 
cajas de gasolina. 
V I A J E E X T R A 
De Cayo Hueso en viaje extraordi-
nario, llegó el ferry-boat Henry M. 
Flagler, que volvió a salir llevando 
wagones con sacos de azúcar y hua-
cales de piña. 
E L MARTIN SAENZ 
Este vapor de Pinillos ha llegado 
sin novedad a Santiago de Cuba, pro-
cedente de Barcelona y escalas, con 
carga y 120 pasajeros. 
D r . O o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER. gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPEriAI.ISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopin 
caterismo de los uréteres y examen del 
rifión por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEOS ALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 12 A. M T DE 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
D R . HERNANDO S í G U i 
Catedrát ico de la Universi-
dad. C a í g a n l a . Nariz y Oído» 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
V E L L O S 
RrtJf extirpación permanente del vello 
coló se obtiene por medio de la elec-
troiisis con absoluta seju-
r daa de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do al lado ^ persona competente. 
E l haber aprendido eite arte 
Alemania, practicado más de diez 
^ños en Cuba y contar con numero! 
•sas pruebas Indestructibles en esta 
ciudad del éxitc obtenido es T a S i 
üor garantía al Interesado 
ror7^tPA>'Al{I0, 140, DE 1 A S . 
Int. 31my. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
L A P R E N S A 
Leemos en nuestro colega E l » -
na n clero: 
Se ha publicado un Pf0?*1* dtcJf/ J £ ! 
los alzados "de la paaaaa plia rovolu ci6a". seRÜo S S S i tóxtu-alés del articulo 
hermanos r que pueden dar onseu a nue 
^ Y ^ ^ U T S S f c . W abstenemos 
de ha ™r nuevos coieutarios sobre el pro-
yTl0Cong?eU60 v c^Poder Ejecutivo harán 
lo owe crean niAs conveniente y nosotro» 
no nos cromos capacitados para juzgar 
en e™ trascendental asunto ni decir si la 
mnlstía es o no oportuna 
terminante» de 
_ ni si tropeza-
rá o ño con al--unos "inconvenientes naci-
dos de dec'.ararioes muy 
ali.'ün poder muy respetable. 
Nues£o anhelo es que completa 
..rmnnía entre todos los cubanos, que se 
oMden agrarios y se borren diferencias 
r ^e supriman los antagonismos, sacrifi-
cando los bandos contendientes «u amor 
p r o X sus aspiraciones y sus Intereses 
en aras de la Repúb'lca. poniendo lo» 
Ideiles, la conveniencia y el prestigio de 
la uacifln por encima de la» pasiones de 
^lúfo^así^eremos fuertes y prusperare-
mif¿s intereses de bandería y los tlqnis 
miquis de la política resultan muy ne-
queños si se comparan con los altos m-
"-trla. 
El valor exagerado que se concede al 
individualismo llena a lo» alumnos del 
sentimiento de su propia importancia, al 
mismo tiempo que les hace perder la mo 
destia que los habría realmente indenen-
dlentes. El culto de los grandes hombre» 
tan estimado en el sistema antiguo, es 
abandonado desdefiosamente por esos es-
píritus vanidosos y personales. Adorado-
res de su propio persona una vez que lle-
gan a ser hombres se manifiestan de una 
envidia Intolerable por su supenorliad 
de los demás; odian la cultura Intelectual 
v el saber; quieren rebajar a todos lo» 
hombrea a un mismo nivel de mediocridad 
y para conseguirlo rundarlan de buen 
grado un estado impersonal eu el cual 
todo el mundo estaría en una misma si 
tuacl6n de Igualdad. Ds este modo, un ln 
divlduallsmo excesivo y pernicioso, nos 
llevan, aunque haya cierta distinción, al 
vlejlo Ideal que consistía en sumergir al 
Individuo en el Estado. 
La tendencia moderna a conside-
rar la disciplina como cosa humillan-
te, es la causa del relajamiento de 
costumbres, la anarquía de los parti-
dos y el fracaso de las democracias. 
tereses de la Patr 
Hay muy serias razones en pro y 
en contra del actual proyecto de am-
nistía. Y las razones en contra por 
muy poderosas que sean no dejan de 
ser las mismas para todos los casos 
ocurridos. 
Y si hubieran prevalecido, no se 
hubiera aprobado jamás ninguna. 
Amnistía es perdón y olvido por ofen-
sas y delitos cometidos en momentos 
de obcecación, y si se invoca la justi-
cia humana para castigarlos, podrá 
contestarse lo que dijo Porcin en el 
drama " E l Mercader de Venecia": "si 
solo justicia hubiera en el mundo no 
habría salvación para ninguno de 
nosotros". ¿Quién no ha pecado de 
rebeldía alguna vez con el mejor de-
seo. ? 
E l mismo Shakespeare, hace decir 
a Porcin estas palabras de oro: "La 
clemencia ha de ser generosa y espon 
tánea; dq¡be caer como él suave rocío 
que cae sobre las plantas; doblemen-
te benéfica, pues hace bien al que la 
dá y al que }a recibe". 
L A S C A S A S D E 
V E C I N D A D 
D E B E R E S Y OBLIGACIONES QUE 
T I E N E N LOS INQUILINOS Y LOS 
ENCARGADOS D E E L L A S 
A LOS INQUILINOS D E LAS CASAS 
D E VECINDAD 
B A Y E R 
J A S 
l l e v a n e s t a m p a d a l a c r u z * * B a y e r " a 
u n l a d o y " A s p i r i n 0 , 5 " a l o t r o , p a r a 




L a Correspondencia 
El periodista señor Enrique Mazas fué 
condenado por la Audiencia de la llába-
na a la pena de ciento cincuenta pesos do 
multn por un artículo injurioso que pu-
blicó) oontra el señor Presidente de la Re-
pública. 
El señor Mazas, que se encontraba re-
cluido en la cárcel de Santa Clara, sujeto 
a las resultns de la causa por rebellín, 
fué traslaflado a la de aquella capita\, 
pero enterado riel asunto, el ilustre presi\ 
dente de la Asociación de la Prensa, sefion 
Wlfredo Fernández, inmediatamente hizo» 
efectiva la multa Impuesta e hizo gestlo/ 
nes cerca del Juez Especial para que ré-
formara el auto dictado contra Mazas, 
excluyéndolo de toda fianza. 
El señor Tuez Especial le ha asignado 
una fianza de. S'iOO al señor Mnzas, que 
de un momento a otro será puesto en li-
bertad. 
Entre la cente de pluma es muy cele-
brada la actitud del senador Wlfredo 
Fernández. 
Nada más hermoso y digno que 
ver a caracterizados miembros del par 
tido Conservador tomar iniciativas en 
pro de la paz moral que tanto se ne-
cesita hoy en Cuba. 
Sobre el estado de indisciplina en 
que van las instituciones y especial-
mente la instrucción pública, una dis-
tinguida americana, Mrs. Laura Rod-
ding, publica un artícul en "Parent 
Review", en ol cual se queja de la 
falta de disciplina en las escuelas 
americanas y dice: 
La ausencia de la disciplina, que es 
esencialmente fortlficadora. conduce a la 
evaporación y no a la evolución del indi-
viduo. Atacn do ntrofin a la iniciativa, a 
la prevomión. ni Imperio sobre sí mismo 
y al dominio dtl pensamiento: todo lo que 
es cuolid.nl indlspcusiible para la forma-
ción del carácter. 
¿Qaeréís tomar baca chocolata \ 
•dquirir objetos de pran valor 7 Pedid 
ti dase "A" de M E S T R E Y MARTI* 
NICA. S* vtndfr es toda» parívi. 
T M S P M C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , B B I S P S , 9 7 
IATENCIONI SEÑORA. IATENC10NI 
Indudablemente que a Ud. 
le interesa saber, que el 
"COMPUESTO MITCHELLA" 
es el único remedio 
verdadero e inofensivo, 
que alivia los dolores 
del parto y ofrece un 
alumbramiento rápido, 
feliz y pronto restableci-
nyento. También es de 
inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. 
Se vende en toda buena Botica. 
Jabón' 
Sulfúrico de Glenn 
30^ AZUFRE PURO 
Ün jabón medicinal insuperable pwa 
•1 baño. Emblanquece el cuti», caSñ» 
la irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
•n Cuba y Sud América, demande «1 
rerdadero Jabón Sulfúrico de OLENN 
que e» el mejor. 
De venta en todas las drogoarlai. 
C. N. CRITIENTON CO., I W 
115 Fdtw Str-t. Waw Ywfc Cfcy 
Thtem HILL para el Cibello y Ja Bark*. 
Wmm Nafro ó CutaAo. vac or*. 
Las Ordenanzas Sanitarias, velan-
do por la salud pública, marcan a los 
ciudadanos derechos y deberes que 
precisa conocer, para cumplir los 
primeros y ejercitar los segundos-
E n lo que se refiere a las casas de 
vecindad, señala de manera bien cla-
ra, lo que corresponde cumplir a los 
inquilinos de esas viviendas y las 
obligaciones de los propietarios y en-
cargados de las mismas, para tener-
las en las condiieones higiénicas ade-
cuadas. 
Y para que unos y otros conozcan 
)a parte que a cada uno correspondo, 
se publican a continuación los artícu^ 
los de las Ordenanzas relativos a esa 
clase de viviendas. 
A los efectos sanitarios, se consi-
deran como casas de vecindad o ciu-
dadelas. cualquier casa, edificio o 
parte de est¿ destinado a domicilio o 
vivienda de Ires o más familias que 
vivan indepondientes unos de otros, 
con derecho común a los pasillos, es-
caleras, patios, baños, azoteas. Inodo-
ros o excusados y que cocinen por 
separado en la misma. 
Toda casa de vecindad tendrá, a su 
frente un encargado, responsable In-
mediato de las siguientes obligacio-
nes sin perjuicio de la acción que 
proceda tomar contra el propietario 
o Jos inquilinos, según los casos. 
Son, pues, deberes de los encarda-
dos: 
a) Llevar i.n libro registro en el 
que se anotan nombre, apellido, na-
turalidad, edad, estado y procedencia 
de cada uno de los inquilinos de las 
casas, expresando el día de su ingre-
so en la misma y cuartos que ocupen, 
así como los trabajos que efectúen de 
habitaciones en la misma casa y los 
que han de ocuparlas. 
b) Dar parte en el término de 24 
horas al Jefe Local de Sanidad de to-
do enfermo en la casa que no tenga 
asistencia médica, y de los trabajos 
de domicilios, o de cuarto dentro de 
la misma casa, de todo enfermo sos-
pechoso o confirmado de padecer de 
tuberculosis. 
c) Interrogar al facultativo que vi-
site al enfermo si se trata de alguna 
enfermedad transmisible, y en la 
afirmativa, dar parte inmediatamente 
al Jefe Local de Sanidad. 
d) Tener uno o más depósitos do 
hierro galvanizado para verter en 
ellos las basuras de la casa. 
e) Cuidar de que los patios y co-
rredores estén siempre en el mejor 
estado de limpieza, para lo cual no 
permitirá que en los mismos se arro-
jen basuras o aguas sucias. 
f) Impedir que en la casa se depo-
siten muebles Inutilizados o trastos 
viejos. 
g) Tener cuidado de que todos los 
tragantes de los caños tengan agua 
con petróleo y que tengan su tapa o 
rejilla puesta ,e inspeccionarlos con 
frecuencia para asegurarse de que 
funcionan debidamente, así como las 
sifas, trampas y otros accesorios de 
los vertederos, fregaderos y demás 
instalaciones sanitarias. 
b) Vigilar constantemente los ino-
doros y urinarios para que estén 
siempre en perfecto estado do lim-
pieza y función y evitar que se obs-
truyan; así como evitar de que en el 
suelo de los mismos no se depositen 
orines ni otras suciedades. 
i) Inspeccionar los cuartos todos 
de la casa para cuidar de que en el 
interior de ellos se observe el aseo y 
la limpieza correspondientes; y al 
notar que algún inquilino no tiene 
limpia su habitación, amonestarlo en 
seguida, y comunicar la falta al Jefe 
Local de Sanidad, si se repitiere. 
j) Conservar el patio de tal mane-
ra, que no se formen charcos en el 
mismo; cuidar de que los pozos, alji-
bes, tanques u otros depósitos de 
agua de la casa estén debidamente 
cubiertos con tapas o telas metálicas 
a prueba de mosquitos, conforme a 
lo establecido en el artículo 318 de 
estas Ordenanzas, y hacer que se 
cambie diariamente el agua de las 
bateas, tinas, barriles, vasos de flores 
y demás depósitos de agua no cu-
biertos, de medo que no contengan 
larvas de mosquitos (gusarapos.) 
k) Tener todas las habitaciones y 
departamentos do la casa numerados 
con caracteres permanentes. 
I) Efectuar la limpieza esmerada 
de toda habitación que se desocupe 
en la casa antee de que vuelva a ser 
alquilada, y comunicar enseguida al 
Jefe Local de Sanidad, para la desin-
"ección correspondiente, si hubiese 
habido en el1a algún caso de enfer-
medad de la que sea obligatorio dar 
parte-
m) Tener colocada en los patios, 
corredores y pasillos una escupidera, 
a lo menos, por cada veinte perso-
nas. 
Las escupideras se mantendrán en 
soportes especiales a un metro de al-
tura del suelo y será deber del en-
cargado mantenerlas aseadas y con 
agua petrolizada. 
n) Facilitar a los inspectores de 
Sanidad cuantos datos soliciten res-
pecto a la casa, así como acompañar-
los en sus respectivas visitas de Ins 
pección. . . , j a 
Son deberes de los propietarios de 
las casas de vecindad: 
Artículo 77 —Toda casa de vecin-
dad será debidamente provista de ba-
ños, inodoros y vertederos, todos con 
pisos y paredes impermeables, éstas 
hasta uno y medio metro de altura, 
por lo menos, así como de agua sufi-
ciente para proporcionar ciento cin-
cuenta litros de agua diarios, como 
mínimum, por persona, en las pobla-
ciones dotadas de acueducto. 
Artículo 78.—Las paredes todas de 
la casa, así como los techos, paredes 
v ventanas, han de estar absoluta-
mente limpias, bien blanqueadas y 
pintadas, y áin grietas ni hendiduras. 
Las paredes todas serán blanqueadas 
una vez al año por lo menos. 
No se permitirá que se coloquen 
telas o papeles en los huecos, luce-
tas o ventanillas de las habitaciones, 
que dificulten la entrada de la luz. o 
del aire en el interior de las mismas. 
Artículo 79.—Las bateas o vasijas 
destinadas a lavar deberán tener por 
soportes aros o pies de amigos de 
metal, empotrados en la pared, y no 
barriles, cajas u otras clases de en-
vases. Las paredes de los lugares 
destinados a lavar, estarán repella-
das hasta uno y medio metros de al-
tura, por lo menos, con material im-
permeable. 
E n cada casa de vecindad de nue-
va construcción existirán dos depar-
tamentos especiales, inhabitados y 
comunes; uno para lavadero, cons-
truido de cemento u otro material 
barbacoas u otros medios, cualquiera 
que sea el material que se emplee 
para ello. 
Artículo 81.—Quedan prohibidos en 
ías casas de vecindad los estableci-
mientos industriales o comerciales; y 
on tal virtud, no podrá instalarse en 
el edificio de las mismas tiendas de 
ninguna clase, exceptuándose tan só-
lo aquellas casas de más de un piso 
con entrada y servicios sanitarios in-
dependientes de la parte destinada a 
vecindad o ías accesorias sin comu-
nicación alguna con el resto de la 
casa, y previa la autorización, por 
escrito, del Jefe Local de Sanidad. 
Artículo á 2 — E n las casas de vo-
Impermeable, y otro para cocina, a 
fin de no permitir que se lave o coci-
ne en el interior de las habitaciones. 
E l departamento destinado a coci-
na estará provisto de una chimenea 
de tiro adecuado, y construida en for-
ma tal que impida el escape de los 
gases y malos clores al interior del 
edificio. 
Artículo 80.— La habitación más 
pequeña de teda casa de vecindad no 
podrá tener menos de nueve metros 
cuadrados de área y cuatro metros 
de altura-
Queda prohibido dividir las habita-
ciones de las casas de vecindad por 
R E C E T A P A R A E N N E G R E C E R E L 
P E L O CANOSO 
Composición Casera que Borra las Ca-
nas y Quita la Caspa. . . 
/ 
A un cuarto de litro de agua añá-
dase: 
Ron de malagueta (Bay Rum) 30 gr. 
Compuesto de Barbo 1 cajita 
Glicerina 7.ll4 gramos 
Todos estos ingredientes son sim-
ples, que se encuentran en cualquier 
botica, muy baratos y cualquiera los 
mezcla. Apliqúese al cuero cabelludo 
una vez al día por dos semanas y lue-
go una vez cada dos semanas hasta 
utar toda la mixtura. 
Un cuarto de litro debe bastar pa-
ra ennegrecer el pelo canoso y qui-
tar la caspa. No mancha el cuero ca-
l'f Iludo, no es grasicnto ni pegajoso 
ni se destiñe. Promuevo el crecimien-
to, del pelo y lo pone suave si está ás-
pero y lo deja lustroso. 
Se vende en las Boticas y Dro-
suerías. 
ciudad no exifctirán caballerizas, ni 
se tendrá en parte alguna de ellas 
animales de ningún género, con ex-
cepción de pájaros y gatos. 
Los inquilinos, a su vez, están obli-
gados a: 
lo. Limpiar y mantener limpios los 
departamentos que ocupan. 
2o. No cocinar ni lavar en el Inte-
rior de las habitaciones. 
3o. No tenor animales, a no ser pá-
jaros en sus jaulas-
4o. Cooperar, en la parte que le 
corresponde, al cumplimiento de los 
preceptos sanitarios cuya vigilancia 
corresponde al encargado. 
Se hace constar por la presente, 
que la Jefatura Local de Sanidad es-
tá dispuesta a hacer cumplir lo esta-
blecido en las anteriores disposicio-
nes y que atenderá toda queja o re-
clamación relacionada con esos "im-
portantes particulares. 
J . A. López del Talle. 
Robo en on establecimien-
to dsl Vedado 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1216 detuvo en 15-s primer?.-3 
boras de la mañana de ayer al m*»-
ñor Lázaro Menéndez Reyes, de 17 
años de edad, y sin domicilio conoci-
do a quien sorprendió en ^l sótano do 
la casa calle 33 entre Paseo y A, en 
d Vedado, donde se ocultó con dos 
más que se dieron a la fuga después 
de haber efectuado un robo en la bo-
dega Paseo esquina a 33, propiedad do 
Luit Blanco, a quien le sustrajeron el 
cajón de la venta con seis pesos. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
Habanerai 
F I E S T A D E C A R I D A D I 
] 
Organizada por el Comité de Seño-
ras de la Sociedad Humanitaria Cu-
bana se celebrará esta noche una 
fiesta literaria y musical. 
Tiene un íin benéfico. 
Se dedican sus productos a la ad-
quisición de ropas, zapatos, víveres, 
medicinas, etc., para llevarlos a los 
hogares donds más se han hecho sen-
tir las consecuencias de la alteración 
pública. 




1. —Discurso por el doctor Erasmo Re-
giielferos. 
2. —(a) Chansou de Solvegt.—Orieg. 
(b) Berceuse, vlolln.—G. Fauré. 
Sr. Casimiro Zertucha. 
3. —Sonatina, poesía.—llubén Darío. 
Srta. Anírélica Bustiuet. 
4. —Travlata, arla.—Verdl. 
Srta. Rosa Lluy. 
5. —La Rueca, poesía por su autor. Se-« 
ñor Gustavo Sánchez Galarraga. 
(b) Scherzo en en?e-G „ Chopin. rZ0 ei» 6Í b ^ V l 
Piano por el 8eñor S ¡ 
(b) L'Afrlcana. -yerbeer. * ""a de i 
Sra Amella Izquierda h 4.—Los viejos, "!:fa? 
tavo Sánchez"Galame^1 4 u ^ : 
5.—Zamacueca. White.~. 
tucha Sr. I** 
Fáltame decirlo. 
En el salón de actos h 
mía de Ciencips, en Cuba J5 < 
brará la benéfica fiesta i ^ 
'o el billete de e n f r l N l 
• comienzo a !«„ ° ra(la- i 
un pes
Dará 
Hora fija QUeve 
(PASA A LA CIXCO) 
N O T A S D E C A Z i 



















( I E N E D E L PRIMERA)
cía y disparando un solo tiro fué el 
match. 
He aquí el score: 
Total rotos 
S. Rocamora 
A. Renté. . 
F . de Armas. 
E . Crabb. . 
O. Morales. 
B . Barquín. 
E . Benítez. . 
F . Casso. . 
Soler. . . . 
F . Naya. . . 
M- Kohn. . 
22 22 44 2 
16 12 28 17 
21 22 43 2 
19 21 40 
21 22 43 
19 21 40 
20 21 41 
21 21 42 
16 14 30 10 
16 20 36 4 












E l doctor Rocamora ganó la meda-
lla con un notable porcentaje. Orlan-
sé Fernández, Jesús Novo, . 
Capote y Martín Kohn X 
Resultaron empatados w 
Grande Rossi, Rocamora v r 
acordó el desempate aplica^1 
and out y resultó victorioso !/' 
Grande Rossi. 
E l próximo domingo se 
los premios siguientes: 
Una copa de plata de Baltas, 
quín, el entusiasta ex-secretaín 
Una medalla de plata d l r S i 
Morales. Medalla de bronce fllí» 
tor Grande Rossi. Un cuchilio j f 
te y hacha de caza de la MarM. 
M. F . G. Co., cuyo representa 
la Habana es el señor Martín vil-
Para el domingo 17 ocupará^ 
©1 valioso obsequio del estimadJi 
go antiguo ex-presidente W ¡m. 
tante Diego, que consiste en i u S 














Las Ultimas Creaciones de la Moda en 
Vestidos para Señoras, se encuentra 
siempre en 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A 
D e M A U R I C I O Y J U A N 
uLa Casa de las Modas 0riginaie8,, 
S a n R e f o e l , 2 7 , e n í r e i t p i l a y ( ¡ a l l a n o 
DE IZQUIERDA A DERECHA: SR. COCA, MEDALLA DE PLATA; SR. Pn 
DE ORO. Y SR, CRESPO, DE BRONCE, GANADAS EX CAZADORES Díllp 
PRO EN E L TIRO DE PLATILLOS 
do Morales en su carácter de presi-/ Como habíamos anunciado, en 
dente, colgó del pecho del activo se- | galería de revólver se tiró la [| 
cretarlo, el premio, recibiendo el ex-
presidente fuertes abrazos. 
E l jueves 7 se tirarán varias me-
dallas. 
P A P E L I L L O S -
A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E L D R . J . Q A R D A N O 
c u r a n i n f a l i b l e m e n t e . p , r « s i e m p r e , D i t r r e . 8 C r ó n i c a s , 
C a t a r r o m t e s t . n a l , C ó l i c a . D i s e n t e r í a . J a m á s f a l t a d 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
B E L A S C O A I N . U ? . y D r o K u e r í . s , B o t i c a s 
G r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s e n t o d o s l o s D e p a r t a m e n t o s 
D E L O S G R A N D E S A L M A C E N E S 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R o p a 
E l notable tirador, mi distinguido 
amigo señor Eugenio Crabb, donó 
una valiosa copa de plata como pre-
mio en el tiro de platillos. 
Ayer domingo, desde muy tempra-
no, realizaron sus prácticas varios 
socios que podemos calificar desde 
ahora como profesionales, por lo bien 
que afinan la puntería, efectuando 
sobresalientes blancos. 
A las ocho y media comenzó el 
match rigiendo el nuevo handlcap. 
Tomaron parte: 
G. Rossi. . , 
Rocamora. , 
Crabb. . . , 
Lescaille. . 
G. Armas. . , 
Morales. . . 
Casso. . . . 
M. Alzugaray. 
Renté. . . . 
Total rotos. 
23 23 21 23 2 92 
22 25 20 20 5 92 
25 20 22 20 5 92 
20 18 20 20 13 91 
17 21 21 19 13 91 
23 21 ¡15 21 9 89 
19 19 16 20 11 85 
23 19 15 15 13 85 
16 14 17 15 17 79 
Se retiraron antes de terminar el 
torneo los señores Benito Castro, Jo-
Inmense surtido en tafetanes, voiles, chiffones, batistas, organdís , 
crepés , céf iros , gabardinas, etc. Se liquidan a precios de fábr ica . 
Gran variedad en cintas de sedas, tules, abanicos, encajes, chales, 
sombrillas, perfumería , cuellos bordados y toda clase de adornos a 
la cuarta parte de su valor. 
L a casa m á s importante en ropa hecha para niños y señoras , y 
sus precios les m á s e c o n ó m i c o s . 
Lo m á s chic en botas altas para s e ñ o r a s ; calzado selecto para ca-
balleros, y a precios antiguos, se liquidan un mil lón de zapatos pa 
ra n i ñ o s . 
Kabo — Warner — L e Revo. 
Marcas favoritas de las damas elegantes. Nadie compite en varie-
dad de modelos y precios. 
Creas, warandoles, madapolanes, toallas, holanes, telas ricas, nan-
sús a precios de a l m a c é n . 
S e d e r í a 
C o n f e c c i o n e s 
P e l e t e r í a 
C o r s e t s y 
A j u s t a d o r e s 
G é n e r o s 
b l a n c o s 
Q r t t n K r Q f r t c 2 9 5 " « í e i M p r e d o í o i desde $2 .80 h a d a $19.50 , 900 docena» de 
t J U l I l U I C l U » formas de tagal desde 1 peso a $1 .75 . 
F l O r e S a 5, 10, ¡ 5 7 Z0 u b U t o í ramo. 
Siempre que ao agrade la compra hecha en esis casa te deyuelre inmediatamente el diaero 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R e i n a , 5 y 7 . A g u i l a . 2 0 3 a l 2 0 9 
L A P U R G A D E 
L O S N I Ñ O S . 
No hay que decir sn nombre, para sa-
ber cual es. se trata del bombón purgan-
te del doctor Martí, que se vende en su 
depósito "El Crisol,* Xeptuno y Manri-
que y en todas las boticas. Es'la melor 
purga para los niños, porque no advierten 
que la rica ••reifca del bombón, va la nur-
ga que tan bien opera. 
Trajes de PALM BEACH a $4.99 
LOS V O D E CON E L E G A N T E CORTE 
Plaza del Vapor 29 y 39, psr Galiana 
Manolo de Armas, sin handlcaj 
la mañana cIj ayer. 
E n este Interesante match i | l 
el valioso premio mi distinguido • 
go el doctor Julio Batista, quén 
zó 443 puntos en un posible de 
E l segundo lugar lo ganó el d 
Fernando Valverde y el tercero 
nuel de Armas. 
También realizaron buenos a 
nes Carlos M. Alzugaray, CIi 
Grande, René Valverde, el queridi 
secretario y Manolo Guas. 
E l domingo 10 va el premio 
Harrington and Richardson en la 
lería de revólver. 
E l doctor Batista fué muy le) 
do por el éxito franco obtenido, 
blén nosotros le otorgamos mi 
aplauso. 
E n Cazadores del Cerro se !i 
por las medallas de la fábrica 
Peters Cartridge Co., cuya repn 
tación ostenta en Cuba el señor' 
tín Kohn. 
Los tiradores fueron clasificado! 
tres grupos. 
E n el primero triunfó el señor 
nuel Picos, que se calzó coi 
ochenta y cinco efectlyo la 
de oro. E l amigo Manuel C. Coca 
el 72. la de plata y Manolo Cre 
con el 62 la de bronce. No bubol 
dlcap. A 16 yardas y a 100 
por barba. 
Fermín Figueras. que está e» 
clones de vocal, me asegura 
próxima fiesta de los que domm» 
L a Loma de la Mulata, 
liante. 
iterad» 
Revista de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de PJcto-
rlal Review, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda 
ho remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Review, Neptuno 
SO, Habana. 
C2915 5d.-23 
Por la prensa me he en 
la muerte de un compañero oe * 
turas cinegéticas, hace años, • 
fiero al que en su época wc 
pular y mimado artista de1 * 
habanero: Miguel Villarreal. 
Aún recuerdo la última cacen 
efectuamos en el año de 1^ 
finca "Corrales", en la Cüon 
Managua. 
Entonces tenía Villarreal un 
nífico perro Canelo, que .tr 1 
admirablemente las codornic^ 





























Manuel Sánchez Monte 








la Víbora, se 
brazo derecho 
ic a o ne cranque •* — jj 
vil, siendo asistido de P1"1111:̂  
un 
ción en el centro 
aquel barrio. 
de ^c orr"5 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o - S ó d i c o - t í t i c » 1 
S i n r í v a l p a r a el E S T O M , HIGADOS y les Kl 
I M P O R T A D O R E S K X C U U S I V O S l 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p » ^ 
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Habaneras 
(Viene de U págln» CCATBO.) 
R E C I B O S D E L A S E M A N A 
• día. de la; 
iero. 
üri.-i.ra semana de Junio, 
nov a continuación los recibos, día 
- demás del mundo ha-
HOT 
Teté Bances de Martí Dulce María 
^ rip Fonts, Loló Larrea de 
JUD^ Mario Dufau de Le Mat, 
Sar in García Echarte Viuda 
C0n^hwab Panlette Goicoechca de 
.Hoz! Juanita Cano de Fonts. Ma-
{a S Corundo de Canal Alejan-
ria Luisa de peña Eugen{si 
f10* f V s a r d i ñ a . Amalia Zúñiga 
!egAivRrado. Josefina Baldasano d» 
de Alvarado _ ^ ^ Torruella, 
£ S P a ^ ** G6mez Julia 
Torirente 
Jut.r .0 RambU. de noux.. 
de 
Me 
de Montalvo, Amalita Al-
Carmen T . de Lan-
MARTES 
de Albertini, Aida 
Hortensia Carri-
Blanca Brocb 
t Anez de Rodríguez 
ro de La^ton. Pilar Bolet de Ponce 




de Pinar del Río, 
de Arango, María 
ñTísTicítO Navarro de Soler, María 
K arraga de Sánchez. Mariana de la 
r b -- •-— Felá Fernández de Torre de Menoca 
Cairo de Jacobsen. Rosita Echarte 
de Cárdenas. Lolita Bonet de Falla 
Iglesia de Des Gutiérrez. Margarita 
vprnJne. Carmen Aróstcgui de Longa, 
A^érici Pintó de Chacón, Cnca Pons 
Babot y la señora María de Cár-
denas de Zaldo. que recibirá por la 
noche solamente. 
JÜETES 
Kosa Rafeens Viuda de Conill, Ml-
rcille García de Franca, Rosa Castro 
Viuda de Zaldo, Pepa Echarte de 
Franca, Elsa Pensó de Sénior, María 
AJbarrán de Fresno, Elisa Pruna de 
Albuerne. Mina Betancourt de Bandl-
ni, Rosario Bachiller Viuda de O' 
Naghten, Ernestina Varona de Mora, 
Adelina Bachiller y Amelia Hierro de 
González, que no recibirá ya hasta el 
invierno. 
V I E R N E S 
Catalina Sánchez Viuda de Aguile-
ra, Carlota Ponce de Zaldo. Nena 
Pons de Pcrcz de la Riva. Felicia 
Mendoza de Aróstegui, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro, Herminia 
Navarrete, Alaría Josefa Rodríguez de 
Valvcrde y María Sánchez de Gutié-
rrez. 
SABADO 
María Teresa Freyre de Mendoza, 
Rosita Cadaval de Rayneri, Alicia 
Párraga de Mendoza, Margarita Con-
freras de Beck, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, María Angulo, Isabel Cas-
tresana Viuda do Oña y Celia Del 
Monte de Del Monte-
DOMINGO 
Serafina Montalvo de Morales, Ma-
ría de Cárdenas de Zaldo. la Condesa 
de Clercq (esposa del señor Ministro 
de la República Francesa) y María 
Antonia Calvo de Morales. 
Recibe también, como todos los días 
diez de cada mes, la señora Aurora 
Blasco de Márquez, esposa del señor 
Cónsul general de España. 
Y recibirá en su casa veraniega de 
Cojímar la (señora Inés Goyri de Ba-
laguer. 
repaartivos para embar-11 
dis-
lo» 
En vísperas de viaje 
Hace sus i 
car en muy próximo plazo la señora 
Rosa Rafecas Viuda de Conill. 
Con su inseparable, la señorita 
Conchita Pagcs. se dirige a Nueva 
York la distinguida dama para 
frutar, como acostumbra todos 
nños. de la temporada veraniega en 
las Montañas. 
Su elegante casa de la calle 13, en 
el Vedado. Ir. ocuparán durante su 
ausencia los Marqueses de Larrinaga. 
Pláceme hacer público, por encar-
go expreso de la señora Viuda de Co-
nill, que en vez del viernes, según 
tiene fijado, recibirá el jueves. 
Traslado a sus amistades. 
na Herrera de Romero se hacen los 
Los del cronista de los primeros. 
ros. 
Josefina Herrera de Romero. 
Desde hace algunos días, y a causa 
de haberse recrudecido sus antiguos 
padecimiento^ guarda cama la aris-
tocrática damr . 
Ayer estuvo de cuidado. 
Muy grave. 
La noticia, circulando rápida por 
nuestra sociedad, ha producido un 
lentimiento general de pena. 
Por el restablecimiento de la siem-
pre bella y siempre admirada Josefi-
De vuelta. 
E l caballeroso Administrador de la 
Ha t u na Electric, Mr. Frank Steln-
hart, está de nuevo entre nosotros. 
A bordo del vapor Mascotte, y en 
unión de su eeposa, lady tan amable 
y tan intereaante, llegó en la tarde 
del sábado. 
E n el Muelle del Arsenal fueron 
objeto los distlngudios viajeros de un 
cariñoso recibimiento. 
Welcome! 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de un matrimonio joven y 
distinguido, el doctor Ricardo Rodrí-
guez Cáceres y la bella señora Pa-
quita Morales Pasalodos, que ven co-
ronada su felicidad con lo que era su 
sueño y era su ideal. 
Una linda niña que vino al mundo 
felizmente en la mañana de ayer. 
Primer fruto de su unión. 
Enhorabuena! 
G r a n s u c c e s 
El más resonante y de mayor trascendencia, sin duda, de 
los que puede registrar la moda en la actual estación. 
Constituyen este excepcional acontecimiento los hermo-
sísimos 
V E S T I D O S D E S E Ñ O R A 
que acabamos de poner a la venta. 
En sus estilos, en su confección, en sus detalles todos 
señalan un nuevo aspecto de la moda en su evolución 
cesante. 
i n -
Vestidos de georgette, bordados con sutách y mostacilla 
porcelana, en colores que sólo el capricho puede definir li-
bremente. 
Vestidos de georgette combinados con punto. . . 
Vestidos 
primor en sus 
exquisito. 
de lingeríe, bordados a mano. Un verdadero 
abores. Algo de elevado mérito, por su arte 
Vestidos de punto, bordados 
Vestidos todos en los que la elegancia, la novedad y la 
distinción, en su grado más alto y depurado, aprisionan el 
ánimo honda e irresistiblemente, ejerciendo la dictadura de 
la bel leza. . . 
Aunque no necesite usted comprar ninguno, no deje por 
ello de visitar nuestra 
E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s 
en la seguridad de que brindará el mayor deleite a su refina-
do gusto. 
De temporada. 
Para su finca de San Francisco de 
" E L C E N T R O D E L A M O D A P A R A 
E L M U N D O E L E G A N T E " 
t a ffioím H m m r a n a 
S A N R A F A E L 2 2 
E S Q U I N A A A M I S T A D 
V E S T I D O S 
E l tulle, crudo y blanco, l indísimas creaciones que acaban de 
Jesenvasar desde $15,00 a $55.00 
£n georgette j crepé de China, dos nneyas remesas, precios 
$25.00 a $115.00. 
También en ratinée han llegado nneroB modelos bordados en 
colores, muy bonitos, $20.00 a $35.00. 
Departameato de Conf ecciones 
Departamento de Confecciones de 
E l E n c a n t o 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA., S. en C. 
G A L I A N O Y S . R A F A E L 
pensamiento, si ella nos trae a me- ¡ 
moria fiestas lejanas y el eco de no i 
txtinguidos amores? 
A esta fiesta, que será sencilla, no j 
queremos que falte nadie; a ella de-
¿e prestar su concurso el humilde y 
el potentado para que así sea lo que 
nos proponemos: la ejecutoria de 
nuestra condición de asociados del 
Club, donde todos sienten el mismo 
amor y el mismo entusiasmo. 
Siendo ese el pensamiento que nos 
guía, esperamos que su adhesión y 
la de su distinguida familia venga a 
engrosar la lista de comensales, hon-
rando así a esta colonia y elevando, 
con nosotros, el fervor y el cariño 
hacia nuestra querida provincia. 
Me es grato suscribirme de usted 
afmc. s. s. amigo y paisano, 
>¡c()lá«! Merino, 
Presidente 
NOTA.—Se reciben adhesiones en la 
Secretaría del Club, Prado y Drago-
nes," "Centro Castellano." 
La nueva revista "La 
Semana Judicial" 
¡ ¡ A r d e T r o y a ! ! 
S e ñ o r a : ¡ Q U E P R E C I O S ! 
S O L O 
C3942 2d.-9 
Paula sale en el día de hoy la señora 
Cecilia Alvarez de la Campa Viuda 
de Franca. 
Acompañada de la respetable dama 
van los distinguidos esposos León 
Broch y María Cecilia Franca. 
Pasarán allí la estación. 
Una boda el sábado-
En la intimidad, ante familiares v 
amigos, en corto grupo, han unido 
para siempre sus destinos la señorita i se acordó, por unanimidad, organizar 
L a Colonia Palentina 
Su presidente, don Nicolás Merino, 
ha hecho el siguiente llamamiento a 
los palentinos, para la gentil fiesta 
que se avecina: 
"Muy señor mío y paisano: 
En la junta general celebrada por 
esta Club el domingo 20 del pasado. 
Florinda Fernández Martínez y el se-
ñor Juan Antonio Veytia. 
Al mediodía, y en la morada de la 
novia, tuvo celebración la nupcial ce-
remonia atestiguada por los señores 
Camilo Figueroa y Celedonio Fer-
nández y Rubiera. 
¡Sean muy felices! 
SATAS 
Exposición Especial. 
Preciosidades en seda kha-
U-kool, pongree, foutard, ga-
bardina, piqué, poplin de se-
da, ote. 
Modelos y cortes lo más 
nueros, graciosas combina-
ciones de colores. 
snviis do montar a la ame-
ricana. 
Sección de Sajas. 
Depto. Confecciones 
L13ÍGEBU Y ROPA DíTE-
RI0K DÉ SEDA 
1 na de mientra ?speciall-
daílev. f;n esto departamento 
SP. «'"« ontrará las creaciones 
mas finas y graciosas. 
topones, camisones, cami-
ones sobre, pantalones, com-
Wnaciones, matlnées, saltos 
°e «""nía, kimonas, batas, ete. 
Y « l» exhibición en nuestra 
T1driera especial. 
( an isónos de hilo bordado 
• Í7U)0 y $7.50. 
Arción de Ropa Interior. 
BLUSAS 
En g:eorgette bordado con 
canutillo y seda encantadoras 
creaciones de $16.00 a $34.00. 
En marqnlset y velo, Man-
cas y colores aignnas vienen 
adornadas con encajes, otras 
con entredós bordado, boto-
nes de crochet, etc. $5.00 
a $15.00. 
Especial por nnos días: 
De velo blanco qne valen 
$2.25 a $1A9. 
De marqnlset, que valen 
$3.00 a $1.99. 
Sección de Blusas. 
Depti. Confecciones 
SOiTBREROS 
Modelos excinsiros en pa-
ja , mallline, paja liseré geor-
gette y encaje, combinados 
con nn chic y elegancia como 
pneden únicamente las hábi-
les manos de las expertas del 
norte. 
Todavía quedan algunos mo-
delltos de la venta especial 
a $6.98. 
Depto. de Sombreros. 
"toiitaderes tenemos muchos, Competidores Dinguno" 
td.-4 
Desde Matanzas. 
Una nota de un compromiso-
Isabel Bergel, señorita muy gra-
ciosa, ha sido pedida en matrimonio 
por el Joven Pedro Pardo. 
No tardará la boda. 
una jira campestre como un acto de 
solidaridad y mutuo cariño de los pa-
lentinos en la Habana. 
Esta fiesta tendrá lugar en los jar-
dines de "La Marabisa," el domingo 
?.4 del actual mes de Junio, día de 
Pan Juan, fecha memorable en Falen-
cia, pues en todos los rincones se ce-
lebra con inusitada pompa 
Siendo así ¿qué menos podemos ha-
cer nosotros que reunimos en fra-
ternal almuerzo, en comunidad de 
Hoy lunes comenzará a circular en 
esta capital una elegante revista, ilus 
trada y de amplia información de 
nuestros tribunales, titulada "La Se-
mana Judicial", dirigida por uno de 
los más antiguos Redactores de Tr i -
bunales, el conocido compañero señor 
Arturo Gómez. 
La Jefatura de Redacción de ese 
semanario la ostenta el conocido pe-
riodista señor Gustavo Herrero, ex-
Jefe de Información de los diarios 
"Heraldo de Cuba" y "La Nación", es-
tando la Administración de la misma, 
a cargo del señor Alejandro Vijlada, 
persona inteligentísima. 
Su cuerpo de redacción lo forman 
tan distinguidos letrados como el doc 
tor Oscar García Montes, Catedrático 
de Derecho Político de nuestra Uni-
versidad; Enrique Lavedán, Raúl de 
Cárdenas Echarte, Representante a 
la Cámara; Ramón Zaydin y Márquez 
Sterling, Subdirector de "La Na-
ción"; Alberto del Junco, Augusto 
Prieto, Julián M. Ruiz y otros m;s. 
También forman parte de tan selec 
to Cuerpo de Redacción, los repór-
ters de Tribunales de los diarios ca-
pitalinos señores Octavio Dobal, Emi 
lio Villacampa, doctor Antonio María 
Lazcano, Julio García y Moisés Al-
mansa, estando la información tea-
tral a cargo del señor Dobal. 
E l sumario del primer número de 
L a Semana Judicial contiene nueve o 
diez fotografías de ilustres personali-
dades del foro, de la Universidad y de 
la Iglesia. 
En el Centro Gallegi 
LA ASAMBLEA 
Anoche inició las labores del segun-
do período reglamentarlo la Asamblea 
de Apoderados de este importante 
centro. 
Fué presidida por su distinguido 
Vicepresidente, señor Cora, acompa-
fado de los Secretarios señores Gel-
pi Santo, Benigno Várela, Menúes 
Neira y López Villamll. 
Y a la Asamblea asistía el comité 
Ejecutivo presidido por el primer Vi -
ce, en funciones presidenciales, to-
dos los presidentes de Sección y ol 
Secretario, señor Gradaille. 
Fué leída la memoria cuatrimestral 
presentada por el Ejecutivo a la con-
sideración de los señores apoderados, 
los cuales entraron de lleno en su 
discusión; discusión que ocupará va-
rias sesiones por ser muchos y muy 
importantes los asuntos de que esta 
memoria se compone. 
Los iremos dando a conocer cuando 
la Asamblea les otorgue su aproba-
ción. 
fia desapareció un joven 
E l joven Benjamín Menéndez y Gar-
cía, de 19 años de edad, y vecino de 
la casa Carmen número 16, falta de 
su indicado domicilio, desde el sába-
do 23 del mes próximo pasado. Así lo 
denunció ayer a la policía su padre 
Fructuoso Menéndez y Barrios de la 
misma vecindad y quien teme le haya 
ocurrido a Benjamín alguna desgra-
cia. 
De esa denuncia conoció el señor 
Juez de Guardia Diurna ayer. 
MUÑECA 
V E N D E 
PoItos franresM, pa<iurta. a 7 centavos. 
Jabón Xoria. <nx-«a, a ..55ccntevos. 
Polvos talco 'Colgate" a 14 centavos. 
Encajes pnnto redondo, muy «nos, a 2, 3 y. . . . . . 5 centavos. 
Encajes punto redondo, un cuarto ancho, a 5 centavos. 
Tiras bordadas, anchísimas a 6 centavo». 
Abanicos de última moda, jcrandloso surtido. 
Encajes y broderfes de Cliantllly, un millón de dibujos. 
Tules muy finos, a precios li«rroro«o«i. 
Perfumería francewa de todos fabricantes, a precios excepcionales. 
Tiras bordadas, clase inmejorable, espléndido surtido. 
Cintai* francesas, clase inmejorable, desde 5 centavos. 
Alaniqufes franceses, formas de moda, a . . . S5.(5. 
Botones de iiácar y de fantasía, gran surtido. 
R O P A 
Piezas de Crea, con 12 varas, a . . . SI • 19. 
Piezas de Crea hilo, auchu, con 30 varas, a $3 50. 
Piezas de Crea catalana, muy fina, a $7.50. 
Piezas Tela Rica, muy fina, a . . . . .• • . . 52.50. 
Piezas de nansouk blanco, muy fino. 1*4, rara de ancho, 50 varas, a $5.93. 
Piezas Madapolán superior, con 55 varas, a ..$4.63. 
Piezas Crea-Cetanza hilo finísimos, a precios escandalosos. 
Irlandas y vichis superiores, a 10. 15. 20, 25, 30 y 35 centavos. 
Holames de puro hilo, finísimo, garantizado, a , 21 centavos. 
Kimonas crepé francés, esmerada confección, a . . . $1.21. 
Trajes de niño, ingleses, de última moda, a $2.28. (Valen bien el triple.) 
Chales de seda, floreados y lisos, a. . . . . . . . $1.24. 
Chales de seda riquísima, lisos y estampados, a precros inverosímiles. 
Bhisas bordadas, de linón, a. . . 72 centavo». 
Blusas bordadas y con encajes finísimos, a •. . $1.26. 
Sayas do última moda, todas clases, desde. . . , $1.26. 
Manteles grandes, de alemanisco de hilo, desde • $1.00. 
Linons estampados y color entero, a 16 y 20 centavos. 
Camisetas P. R., todas tallas a . . . . . . . . . . 99 centavos. 
Camisetas crepé "Rumpí" legltlma-s, a 87 centavos. 
Pañuelos de bolán clarín, bordados y Usos, grandioso surtido. 
Pañuelos para caballero buen surtido. 
Calcetines para niño a 10 centavos. 
Calcetines de holán, todos colores y blancos, para niño, a 15 centavos. 
Calcetines para caballeros a 10 y. . . . 20 centavos. 
Sobrecamas de piqué y tapetes de todas ciases, a precio» bajlslmos. , 
Tapetes de seda, floreados, para piano, muy lindos, a $1.35. 
Medias para señora, calada* y Usas, a 19 centavo». 
Holanes batista y clarín, gran surtido. 
Excelente surtido en toda clase de tolas blanca». 
Voiles, r.inons, Touyets, Ñipe», Chlfone», Gabardinas, Otomanos, I/iber-
tb», Rasos, Youyet estampado novedad y ralles y miles de artícu-
los para vestidos y adornos lo» vendemos con un 60 por 100 de 
rebaja, I 
fin confecciones también tenemos un grandioso surtido cuyo» precio» le 
causarán a usted horror. 
SURTASE USTED HOY MISMO DE TODO CUANTO NECESITE DE ROPA, SE-
DERIA Y CONFECCIONES. NO LO D E J E USTED PARA MASAN A. LAS 
GANGAS HAY QUE APROVECHARLAS, PUES POCAS VECES SE PRESENTAN. 
A L M A C E N E S D E 
" L A M U Ñ E C A " 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l . A - 5 6 9 0 
Unico» receptores del inmejorable corsé "Le Chic." Calcetines franceses Conchita, 
hemos recibido nuevamente, pronto se agotarán. 
D© viaje. 
Dispónese a embarcar, de regreso I 
a su habitual residencia de Buenos | 
Aires, el señor Ramón Irijoa. corres-' 
ponsal de la revista E l Tabaco en 
Sud-Americi. 
E l señor Irljoa ostenta, además, l i 
representación de la Unión de Fabri-
cantes de Tabacos y Cigarros, y de 
las fábricas L a Excepción y Calixto 
López y Compañía. 
Acompañado de su distinguida es-
posa saldrá, en el vapor Pastores pa- j 
ra seguir la ruta Panamá-Valparaíso. 
¡Feliz viaje! 
Esta noche. 
L a despedida de Reglno López, en 
el Nacional, para volver a sus lares 
de Alhambra. 
En Payret, L a Princesa de los Bal-
kanes, donde tanto se distingue el 
barítono Ramos. 
Sigue Fernanda en el Cine Prado. 
Va hoy a segunda hora, acompaña-
da de E l nmbral del pecado, bella 
cinta que llena las tandas primera y 
tercera. 
Lunes de Fausto. 
Constituye el atractivo principal 
del espectáculo el estreno, en tercera 
tanda doble, do E l cáliz de la amar, 
irnrn, drama en cinco antos cuya pro-
tagonista es la famosa actriz Cleo 
Madison. 
Gran noche en Maxim. 
Estará de gala el alegre, fresco y 
céntrico cine. 
En función extraordinaria se exhi-
birán las películas E l banco tenebro-
so. Mademolselle Ciclón y Amor o 
Venganza, a cual más interesante. 
Las localidades de Maxim están en 
manos, la mayor parte, de familias de 
nuestra sociedad. 
Celébrase esta noche la fiesta ca-
ritativa a qnc hago referencia en la 
plana anterior. 
T una boda. 
Es la de !a señorita Margot Barre-
to y el Joven Fernando Brú. 
En la Intimidad. 




e s t e d í a 
H O Y , L U N E S , 4 
C A S A G R A N D E 
G a l í a n o y S a n R a f a e l 
C o r s é s " l í G R E C Q U E " , 
TAN AFAMADOS. COMODOS 
Y DURADEROS. 
Sin perjuicio de atender con el agrado 
y esmero acostumbrados a cuantos inte-
resen estos artículos de 
T E J I D O S , S E D E R I A , P E R F U -
M E R I A , S A S T R E R I A , E T C . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
UN CRIMEN. 
Alacranes, Junio 2 de 1917. 
A las 9 y 40 a. m. 
Ayer a las 8 p. m. fué muerto de una 
puñalada uu individuo de la raza 
blanca llamado Florencia Alburquer-
que por otro de igual raza llamado 
José Pérez. E l hecho fué preso. 
E l Corresponsal 
GADA 
Matanzas, 2 de junio, 1917. 
DIARIO —Habana. 
Al desbocársele el caballo que mon-
taba el anciano Rafael Díaz Tapanes, 
en la finca "Esperanza", Bacunaya-
gua, lo lanzó a Isuelo. Penlió la vida a 
consecuencia de los golpes recibidos. 
Procedente de Limonar fué trasladada 
la niña de doce años, Elvira Barrete, 
que fué arrollada por el tren, su-




m m i m 
C3799 alt. 5d.-lo. 
S n K r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
L a Casa mejor surtida en Confecciones 
y Sombreros para Señoras, es 
L A 
De MAURICIO Y JUAN 
uLa Casa w las Modas 0^¡g¡nales, , 
S a n R a f a e l , 2 7 , e n f r e A g u i l a y G a l í a n o 
E l P í & n o R I C C A 
está considerado como uno de loi 
mejores instrumentos que se fa-
bncan on el mundo, áe venden al 
contado y a plazos, desde $10 al 
mes. * "T 
PIDA CATALOGOS. 
MUSICA IMPRESA 
Estudios para piano y demái 
instrumentos, los puede usted ad-
quirir a precios muy baratos en 
esta casa y para darle una idea 
de ello, anotamos los precios da 
algunas de las obras más conoci-
das, Por estos precios sacará 
consecuencia los de las 




l ' ^ / i ^ - ^ R , t m o d* 108 dedo"-
K E L L E R . Estudios. Op. 47. 
CROPIN. Album de valat». . \ 
USZT. Album de Rapsodias. . . . 
DUVBRNOY. Op 120 
Albunm de canciones napolitanas 






CHOPIN. Album de bailadas. 
KOKKLER. Estudios Op. 240. 
BERTINI. Estudios Op. 100. 
MOCHELES. Op. 70. . . . 






7isítenos y se convencerá 
Antonio Alvarez. S. en C . O'Reilly, 73. Teléf. A-0213 
Se admiten proposiciones por el Teatro Vaudeviüe 
y Gran Teatro del Politeama Habanero, compren-
diendo su estructura de acero, decorado, lunetas 
útiles y demás enseres que se encuentran en per-
fecto estadoi 
Se darán informes y detalles a quienes lo soliciten 
enlosaltos de la Manzana de "Gómez Mena" 
11906 alt 20 ja 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
a s o unen 
H O Y 
L U N E S 
4 
J U N I O 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
H o y L u n e s de Fausto, estreno del grandioso drama, en cinco actos, 
" E L C A L I Z D E L A A M A R G U R A " 
Interpretado por la cé l ebre actriz, C l e o Madi son Serie P l u m a Roja . E x c l u s i v a de la Universal 
H O Y 
L U N E S 
4 
J U N I O 
C. 3954 
^ E s ^ u n c i ó n de despledlda la que se cele-
bra boy en el Teatro ^c innal . 
Se poudrán en escena E l Patrt» en E s -
paña ,viaje cómico lírico de Vllloch v 
Anokermann, en seis cmadros T - ^ J * * 
de Vllloch. titulada Aliados y 
La funclfin es corrida y en el interme-
dio la compañía de Repino López cantará 
canciones, boleros y guarachas. 
Del Nacional vuelve a su teatro habi-
tual—Alhambra—la compañía de Lóptz, 
Villoch v Robreño después de haber ob-
tenido muy brillantes éxitps en la tem-
porada. 
ZAMACOIS ^ , . . „ . 
E l anuncio de las conferencias del no-
table novelista Eduardo Zamacois ha des-
pertado gran interés. 
Como ya hemos publicado, serán dos las 
conferencias: una, que se titular* Mis 
contemporáneos y otra, que se denominar* 
l a España trágica. 
E l viernes y el domingo son los días 
señalados para esos actos. 
P A Y R E T • , , 
Para hoy se anuncia L a Princesa de los 
T para el miércoles, el estreno de E a 
Generala, opereta en dos actos. 
Al final se pondrá en escena E l cuento 
del dragrón. 
Mañana, martes, beneficio del tenor 
Llauradó. ÍJ¡ , ^ , 
E r a es la obra elegida y, al rinal, un 
apropósito de Sergio Acebal, escrito ex-
persamente para el beneficiado, quien lo 
interpretará acompañado de Esperanza 
Iris y del autor. 
l'ara el lueves 7, E l mercado de mucha-
chas. E l viernes se pondrá E l pilluelo de 
París. 
CAMPOAMOK 
Para esta noche se ha preparado nn 
programa excelente: se estrenará el p r i -
mer episodio de la película E l teléfono de 
1" .,-.,,.ri„ y yr,\ nnñetnro mortal, donde 
actúan Ben' Wilson y Neva Gerber. 
L a herencia de odio, de Pluma Roja, se 
estrenará en Campoamor, interpretada por 
la actriz Betty Schade. en las tandas de 
las dnco y media y nueve y media p. m., 
o sea en las tandas especiales. 
Se exhibirán las notables clutas E l prín-
cipe bandido. E l Jardín de los espectros. 
£1 snapo del pueblo. £1 agente de matri-
monios, i n amigo del alma y las gracio-
sas comedias Los gallos educados. Los ca-
balleros del baño y L a chismosa Alicia. 
El día ti de Junio se estrenará la pelí-
cula titulada L a voluntad de un hombre, 
de la marca Pájaro Azul. 
E l día 18. estreno de Veinte mil legua» 
de viaje submarino, adaptación de la no-
vela de JuUo Verne. 
Muy pronto empezará a funcionar el 
ventilador que ha adquirido la Pluma 
Roja para Campoamor. 
Campoamor T a n d a s E s p e c i a l e s 
H O Y L U N E S 4, « B E T T T S C H A D E " en " L A H E R E J í C U D j 
« E L T E L E F O N O D E L A M U E E T E " . — M A Ñ A N A M A R T E S 
M A C E A R E N » en « P O R E L H ONOR D E L N O M B R E " y 
e x h i b i r á « E l E V A S I T O M R , P A R K E R » . P e l í c u l a s " P A J A R O A Z U L " ^ b f r á - e i » t « ^ v N 
T o d O S l O S d í a s a l a s 5 % y 9 ^ P - M . E l d ía 6, estreno ^ « ^ ^ ^ ^ 
^ . F E S T E J O S D E L 20 D E M A T O " . — E l día 18, estreno de «Tptw 
N o f a l t e V d . P r e c i o s p o p u l a r e s . m j l t E G l J A S ^ V I A J E s u b m a r i n o " . ^ 
L E I 8 L L A N E Z A 
E l autor de E l CantariUe y de otros 
couplets célebres celebrará su función de 
honor y beneficio el día siete en Campoa-
mor. En la serata d'onore de Llaneza to-
marán parte Esperanza Iris, Palmer. Ra-
mos y gran número de artistas de otros 
teatros. 
Indudablemente, el beneficio de Llaneza 
será brillantísimo. Bien lo merece el com-
positor astur, músico de inspiración fres-
ca y lozana. 
firania " P E B N E T I " 
MARTI 
Hoy, lunes, se pondrán en «escena, en 
primera tanda. L a Corto de Faraón; en 
segunda, L a venganza de la Petra, farsa 
en dos actos y, en la tercera, la zarzuela 
titulada E l asombro de Damasco. 
Para mañana, martes, se anuncia una 
gran gran función extraordinaria en ho-
nor y beneficio del aplaudido barítono 
español Manuel Villa. 
Villa, segün ya hemos anunciado, can-
tará i.uh Golondrinas, obra del malogra-
do compositor Usandizaga. 
Se pondrá también en escena, en la no-
che del martes. Sangre moza. 
No hay necesidad de decir que el tea-
tro do la calle de Dragones se verá en la 
función en honor de Manuel Villa, colma-
do de público. Las simpatías que ha sa-
bido conquiustar entre los "habitués" a 
Martí aseguran al admirado cantante as-
tur un triunfo doble: en la escena y en 
la taquilla. 
S a n t o s y A r t i g a s e n e l S a l ó n T e a t r o P R A D O 
E l Martes, 5, en f u n c i ó n de moda, será estrenada la b e l l í s i m a c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , 
M a r í a d e J e s ú s , " F l o r d e O t o ñ o " | 
"FLOR DE OTOÑO" ES UNA PRECIOSA PELICULA EN QUE E L ARTE ITALIANO HA SABIDO 2 >od t ^ ^ ^ r \ ^ í v ^ v M T P ^ A ^ A T ? n ^ O Í ^ D ] ^ E N C ^ t T ^ ) O R A ^ R ^ ? a ^ ^ ^ 
CION DE LOS PAISAJES ESPAÑOLES ES, EN CONJUNTO Y DETALLES, EXPLENDÍDA. EL CASTILLO SEÑORIAL IMPONENTE i ^ j ^ ^ Y r m T p Í I T O GUST^ Y A R / T F " ^ 
EMPINADA ERMITA LLAMANDO A LOS FIELES. LOS BAILES Y LOS JUEGOS CAMPESINOS SE REPROD U C E N E N ^ j ? ^ ^ ^ q p t r ? t t t ^ EDA^ M A A ^ ^ C A S E R r w r v 
LOS INTERPRETES, EN SU MAYORIA, PRINCIPALE FIGURAS DE LA CINEMATOGRAFIA I T A L I A N A COMO SON, LA ESPIRITUAL L E D A GYS. M A R Í A CASERINI Y Col 
MO DIRECTOR E L MAESTRO DE LA ESCENA MARIO CASERINI. . . ta ^ w r - t i A -nv n p n " Y T.A M A S S T W q A r m x r * , 
MUY PRONTO SERAN ESTRENADAS LAS TRAMAS" DE LA VIDA, "ANDREINA" " E L PRESAGIO", " L A MENTIRA , "LA FLECHA DE ORO Y L A MAS SENSACIONAL DE 
LAS PELICULAS DE EPISODIOS "LA MASCARA DE LOS DIENTES BLANCOS". 
LA PROXIMA TEMPORADA D E L CIRCO "SANTOS Y ARTIGAS" SERA SORPRENDENTE. r 90¿1 ^ 
COMEDIA 
EBoy, lunes, se pondrá en escena la co-
media titulada L a locura de Madrid. 
Mañana, martes, beneficio de las seño-
ritas Celia y Margot Casado, con la co-
media en tres actos de los Quintero, La» 
de Caín. 
E l jueves, reprise de la comedia en tres 
actos £1 papá del regimiento. 
En ensayo, la comedía en tres actos de 
Muñoz Seca y García Alvarez, E l último 
bravo. 
Aves y Hnevos Oe las siguientes razas: 
jLegborn, Blanoas; Orplngton. Blanca* 
Porada* y Negras; Aly Mouth Rock, 
flaneas; Rhode Island Red; LIght Brai-
toiae; Wyandotte, Pinteadas; Comlsh lu-
dían Gamo y Polacas. Negraa de mofio 
|Uan««. 
J O S E C . P E R N E T T . 
O'Reüly , 34 . T e l é f o n o A-4960 . 
APOLO (Jesús del Monte) 
Hoy. continuación de la Serle E l so-
creto drl submarino. 
E l día 7 empezará la exhibición de la 
Serle E l peligro amarillo. 
E l 16. estreno de Deuda de sangre, ex-
clusiva de la Cinema Films Co. 
Para el próximo sábado, función de 
moda. 
L A R A (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas, Ida. ven-
dida, por Capozzi; en segunda y cuarta. 
E l precio de una tiranía, estreno. 
E l jueves, en función de moda, estreno 
de la película Deuda de sangre, en ocho 
partes. 
Auguramos un gran éxito a la Cinema 
Films. 
S e r i e S u p e r - E x t r a 
í a 4 ! 
D E L A 
U N I V E R S A L 
0 : 0 : 0 
E n e l T e a t r o " C A M P O A M O R . " L u n e s , 
" E l T e l é f o n o d e l a M u e r t e " 
P r e s e n t a n d o p o r p r i m e r a v e z a l f o r m i d a b l e a c t o r B e n W i l s o n . 
E s t r e n o d e l e p i s o d i o 1, " E l P u ñ e t a z o M o r t a l . " E s c e n a s de 
g r a n t o n o . S e n s a c i o n e s i n t r i g a n t e s . 
FATSTO 
Amores regios. E l c411z de la amargura. 
Y, en tercera tanda, Mademolselle Cy-
clone, interpretada por Susana Amoll. 
t Con este programa, que no puede ser 
más atrayente, es indudable que el tea-
tro Maxim se verá colmado de público 
hoy. 
PRADO 
En primera y tercera tandas. E l um-
bral del pecado y. en la segunda, Fernan-
da. Mañana, función de moda. 
MAXIM 
A beneficio del señor Cuevas es la fun-
ción de hoy. 
Un programa ameno e interesante se 
anuncia. 
En primera tanda, Calixto, campeón. 
E n segunda tanda, la cinta en cuatro 
partes titulada Llama eterna, interpretada 
por la Simonl. 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA, 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
Sucurs&l: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
r o B N o a 
E n primera tanda. L» mariposa de «r© 
y, en la segunda. Maclste, soldado alpino. 
Mañana, martes de moda. 
NUEVA I N G L A T E R R A 
En primera tanda, Krt K r i y la Incóg-
nita y L a muñeca rlviernte. 
En segunda, T.a danza fatal. 
En tercera, K r l Kr i y 1» incógnita y 
L a muñeca viviente. 
D E U D A D E SANGRE 
E n breve se estrenará Deuda de sangre, 
exclusiva de la Cinema Films. 
M I S T E R I O . . . 
Se anuncia para fecha próxima el estre-
no de la notable cinta Misterio... 
F 
L i u 
L E A , O L A S V I R G E N E S LOCAS 
La película titulada L a * vírgenes locas, 
adquirida por la Internacional Cmemato-
gráfica, con exclusiva, se exhibirá pron-
to. 
Sn argumento 8e basa e¡n la novela del 
mismo nombre de Marcel Prevost. 
Se estrenará en Maxim. 
UNA PASION SACRIFICADA A L I N T E -
R E S CAPRICHOSO. 
Anuncian Santos y Artigas el estreno 
de uua cinta. 
Flor de Otoño se titula la película. 
L a nueva película que estrenarán San-
tos y Artigas es un episodio conmovedor. 
Se exhibirá en próxima fecha. 
n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
los éxitos alcanzados se debe al eminente 
Profesor de Gimnasia M. Joseph Heider, 
graduado en la Universidad Imperial y 
Rea.1 de Graz (Austria), que ha sabido 
) concebir la idea de un gimnasio modelo 
¡ y por sus relevantes aptitudes profesiona-
! les y sus excelentes condiciones de carác-
ter ha despertado en los alumnos la afi-
I clón a loa ejercicios calisténlcos y gim-
I násticos, y ha obtenido en este segundo 
curso un éxito superior al ya notable 
alcanzado en el curso anterior. 
Los alumnos han respondido a las inl-
' dativas y esfuerzos del Colegio; y cuan-
! do en años anteriores la hora de gimnasia 
era para ellos el ejercicio más molesto 
de la vida de colegio, hoy no sólo prac-
tican los ejercicios con interés y gusto, 
sino que han llegado a pedir al R. P. 
Rector más tiempo- de gimnasia. 
Los deportes de base hall y el tennis ce-
lebrados en la quinta y amplios patios del 
Colegio fueron en mayor número qoe los 
años anteriores. 
Una de las victorias que más plácemes 
valió al Belén Glants fué el triunfo al-
canzado sobre los marinos del transuorte 
de guerra americano Dixie, aunque sólo 
por una carrera fué para los colegiales 
de insuperable, dado la pericia de los ame-
ricanos. 
Entre las mejoras materiales del Colegio, 




¡ E l T e c h a d o M o d e r n o ! _ 
F r e s c o . - D e F á c i l C o l o c a c i ó n - B a r a t o . - D u r a d e r o . ^ 
U n t e c h a d o i m p e r m e a b l e , q u e n o p u e d e 
e n m o h e c e r s e ; r e t a r d a e l f u e g o , e s a p r u e b a 
d e g a s e s y á c i d o s , a m o r t i g u a e l s o n i d o , 
n o a f e c t a e l s a b o r u o l o r d e l a g u a y q u e 
e s f r e s c o a ú n b a j o l a a c c i ó n d e l s o l 
m á s c a n d e n t e . 
S u c o s t o e s b a j o y s e c o l o c a f á c i l m e n t e , 
p a r a l o c u a l s o l a m e n t e e s n e c e s a r i o t e n e r 
c u i d a d o . S e f a b r i c a d e fieltro s u a v e , 
a m o l d a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a c o n t e n e r 
a b u n d a n c i a d e l a s a t u r a c i ó n d e a s f a l t o , 
q u e e s l a v i d a d e e s t e t e c h a d o . E l " c e n t r o 
s u a v e " q u e h a d a d o r e n o m b r e a l t e c h a d o 
CERTAIN-TEED PRODUCTS CORPORATION 
Ducan W . Dean. Administrador. Obispo 59—Teléfono A.0339 
Fábncas.—East-StLouis.1118. MarseiUea.Bl». Ywk.Pa. Richmond, Cal. Miagara"Falla, N. Y. St.LonÍ8.Mo. 
P i n t u r a » : B a r n i c e s : F o r r o » : T e j a m a n í : T e c h a d o » 
jgi /q marca e« Certain-teed, ta calidad está garantlxada. 
Certain-teed e s u n d e p ó s i t o d e s a t u r a c i ó n 
s o b r a n t e — u n a r e s e r v a p a r a m a y o r d u r a -
c i ó n . S e f a b r i c a e n r o l l o s y t e j a m a n í s . 
E l r o j o o v e r d e d e l t e j a m a n í e s e l h e r m o s o 
c o l o r d e l a p i z a r r a y n o d e s a p a r e c e r á ; 
e s t o s t e j a m a n í s s o n l a r g o s y flexibles y 
j a m á s s e p a r t e n o r o m p e n . E l t e c h a d o 
Certain-teed e n r o l l o p u e d e c o l o c a r s e 
s o b r e c u a l q u i e r a s u p e r f i c i e , p l a n a o 
i n c l i n a d a . 
S i n o e n c u e n t r a U d . t e c h a d o Certain-teed 
d o n d e h a g a s u s c o m p r a s , e s c r í b a n o s o 
v i s í t e n o s 
GARANTIZAMOS E N 
SESENTA DIAS 
E L A P R E N D I Z A J E D E L M E T O D O 
D E L A 
TAQUiGRAfíA PiTMAN 
C E R R A M O S L A I N S C R I P C I O N E S -
P E C I A L D E $5 .00 E L D I A 5 D E 
JUNIO 
I N S C R I B A S E A H O R A 
O'Reill , 15 (altos.) T e I . A - 7 3 4 2 
General Commercial Burean. 
1̂ 653 3 Jn. 
de una máquina de refrigeración sistema 
autovacuum. 
E l agente productor del frío es el amo-
niaco líquido, que al gasificarse en los 
serpentines de refrigeración produce un 
gran descenso de temperatura. Cierto que 
el fenómeno no es nuevo; pues se conoce 
ya desde los tiempos de Carre; pero si 
resulta nueva e interesante por su senci-
llez, la manera práctica de producirlo y 
de aprovecharse de sus consecuencias. 
L a refrigeradora se compone de solas 
dos partes: el generador obsorvedor y el 
condensador. Está constituido el genera-
dor absorvedor por dos cilindros huecos 
de hierro, colocados horizontalmente el 
uno sobre el otro y que comunican entre 
eí. Una disolución concentrada de amo-
niaco llena por completo el cilindro In-
ferior, y ocupa las tres cuartas partes 
del superior. A este último lo recerre en 
su parte interna un serpentín por donde 
puede circular el agua. 
E l condensador es también otro cilindro 
de hierro de mayor capacidad que cada 
uno de los del generador, colocado en po-
sición vertical. Lo recorre también un ser-
pentín por donde circula el agua. E n él 
se condensa el amoniaco pasando al esta-
do líquido. 
La refrigeradora instalada se compone 
de dos plantas montadas en serie. Estas 
plantas alimentan la nevera de la enfer-
mería, situada en la planta alta, dos ne-
veras para enfriar agua, otra nevera pa-
ra el servicio de la cocina, un bailo para 
hacer refrescos, una sorbetera y una cá 
mará fría a ella contigua para la conser 
vaeión de helados y en fin un baño donde 
se hallan sumergidos seis tanques con 
agua destilada que dan un total de diez 
arrobas de hielo, que está allí preparado 
para cualquier emergencia que pudiera 
ocurrir. 
Tal es la refrigeradora y tales los ser-
vicios que presta: servicios que hemos 
querido quedasen aquí consignados, en 
memoria de haber sido el Colegio de Be-
lén el primero que en Cuba implantó con 
éxito satisfactorio tan peregrina instala-
ción. 
L a distribución de premios dló comien-
zo a las diez a. m., concluyéndose a las 
12 m. 
Se ajustó al siguiente programa: 
Mignon (overtura) Thomas. 
Discurso por el R. P. Rector del Co-
legio. 
Premios de buena conducta y de reli-
gión y moral. 
Serenade Espagnole. Blzet. 
Premios de aprovechamiento. Segunda 
enseñanza. 
Albumblat. E . Grieg. 
Premios de aprovechamiento. Cursos 
preparatorios. 
Tosca ífantasia) Pucclnl. 
Premios de las clases de Adorno. 
Poesía "Adiós al Colegio". 
Himno final. Coro del Colegio. 
Bellísimo el acto ya por lo artístico de 
la parte musical, ya por lo cadencioso de 
los versos, en que vibraba el intenso ca-
riño de los alumnos a sus sabios v vir-
tuosos maestros; ya por el entusiasmo de 
la distinguida y numerosa concurrencia 
al aplaudir a los triunfadores, entre los 
cuales figuraban tres muy queridos ami-
gos del cronista, Atulfo Fernández, Fran-
cisco Ichaso y Jesús Oliva Vifials. 
Pero tan hermoso cuadro palidece ante 
el sublime discuhso del R. F . Rector del 
Colegio. R. P. Antonio Oraá y el deli-
rante entusiasmo que produjo en los cul-
tos oyentes, quienes tributaron grandiosa 
ovación al sabio jesuíta. 
No queremos desflorarlo con nuestro po-
bre resumen. 
E n la edición de esta tarde podrá el 
lector en su integra lectura apreciar bu 
excelsa grandeza, y claramente saber cuál 
e& el fin primordial de la enseñanza, que 
reciben los alumnos en los Colegios de la 
Compañía de Jesús. 
Presidieron el acto académico, el Ilus-
trislmo Sr. Rector de la Universidad, doc-
tor Casuso, el Rector del Colegio, doctor 
Santos Ferníndez, Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, doctor Jorge Casoni 
doctor Eduardo Ascarrate y ios líepi»-
sentantes a la Cámara José Manuel Corti 
na y Enrique Rolg. 
Una página más de gloria tiene qK 
agregar en su áurea historia el Colegí! 
de Belén, al que tributamos nueste 
aplauso. 
O. BLAJ.C0, 
V e n d e m o s p a p e l d e t e c h o C e r t a i n - t e e d También te» 
aeraos existencia de pipel de teche cemente. P í d i o a e s precios per 
te léfono o carta. Arellant y Co . Cuba, 56 . Habana 
Los Sombreros más Elegantes para 
Señoras los tiene 
L A 
De MAURICIO Y JUAN 
" L a Casa de las Modas Originales 
San Rafael, 27, entre A p i l a y Galiano 
P A R A F U M A R S A B R O S O Y S A C A R S E L A L O T E R I A . 
" F L O R D E T O N A S G U T I E R R E " 
Gran Premio y Medalla de Oro. Exposición Nacional de 1911 
L a * postales de loe cigarros -Bouquets' se cambian per objetos en ?a 
ca y por 25 postales se entregan en todas parte: 
UNA FRACCION DE BILLETE DE LA LOTERIA NACIONAL DE 
M E N D E Z H O U S E 
108.110 West M t h . Stwe, N E W T 0 E K 
c e n ^ d ^ i n H ^ ^ S P E D ES para familia,, sltnada « ^ 
A br J í í&dad/ a ^ cnanto8 Paso» del Parque Central. ... 
J los 0 * X ^ ^ * * * * * 61 E l e T a d ^ ^ SabtorAneo, los 1 ^ ' 
b ladw " e r t ü T » - ! S p l l a 8 , y b,MI ^ « l a d a s eon almadante \*t1 **** 
oiaaas tegua las ©xfgrenclos del moderno confort. 
COCINA FRANCESA Y ESPAÑOLA 
i. Til."32 Crtl», " S e í n e i B o f e r Mrs. Celmlra de Héodez, pr«pletarH 
" C O L U M B U S 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
Patente R O T L L A N T , para toda clase de líquidos y melaz81 
F n n d l c i ó D d e C e m e n t o de M A R I O R O T L L A N J 
C A L L E F R A N C O Y B E N J 1 TMF.fi A 
AÍÍO LXXXV 
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PAGINA SIETE. 
E s t a s p r e g u n t a s s e c o n -
t e s t a r á n m a ñ a n a . 
__• Es cierto que Colón sacrificó las 
invas de la Reina Católica para su 
S a empresa descubridora? 
Jl-Cómo se clarifica el agua? 
__¿Debe llamársele, como se le lla-
ma Villa a Madrid? 
• • e s p u e s t a s a l a s p r e g u n -
* t a s d e a y e r . 
En las épocas llamadas prehistóri-
cas se constwiían chozas o cabanas so 
bre pilotajes en medio de las aguas, 
«ara preservarse mejor de los ata-
nups de las fieras y del enemigo. Pie-
donarlo ílncíclopédlco Americano, 
Tomo TI. 
oegún Echegaray (teorías moder. 
ñas de la física) la visión consiste en 
la determinación de vlbraclonen en 
el nervio óptico por medio de las yi-
hraciones etéreas que recibe. Dieclo. 
vario Enciclopédico HIspano-Amerl-
cano. Tomo XV. 
El mapa más antiguo de la América 
consenra on su original, en el Ma-
sco IVaral de Madrid. Fué dibujado 
por Juan de in Cosa navegante espl-
ñol. Se reproduce a doble página en 
colores en el "DIcIonario Enciclopédi-
co Hispano Amerlcano,% Tomo VI. 
Para detalles sobre la nueva edi-
ción compleca del "Diccionario Enci-
clopédico Hispano Americano" que 
ahora y por tiempo limitado, se ofre-
ce en pequeñas mensualidades, al 
"Enciclopédico", Departamento M. 
Apartado 2129, Habana o visito la 
Exposición de la obra en O'Reilly 94, 
Habana. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene de la PRIMERA) 
turado la estación de potencia eléctri-
ca al Sur del río, donde los alemanes 
habían estado establecidos durante 
ronches meses. 
íías hacía el Sur, los Ingleses cap-
turaron algunas chimeneas de ladrt-
lo qne se habían transformado en for-
talezas. 
los alemanes, resentidos todavía 
por su derrota en Bnlleconrt, han se-
puldo bombardeando las ruinas de 
aquella población y las posiciones bri-
tánicas al este de la plaza, en la lí-
nea de Híndenburg, con gran violen-
cia. En los últimos días, sus caño-
nes han estado vomitando granadas de 
todos calibres contra estas posiciones, 
noche y día. Este cañoneo se ha he-
cho a pesar de las declaraciones In-
alámbricas hechas por Alemania de 
que Bulleconrt y sus inmediaciones 
no tienen absolutamente Importancia 
alguna. 
Las incursiones arriba y abajo de 
la línea Inglesa continúan sin cesar. 
Fn grupo de incursionistas tropezó 
'•on otro erupo alemán en "La tterra 
de nodíe'* sosteniendo un vlsroroso en-
cuentro. Los Ingleses hicieron hnlr 
a los alemanes, que dejaron varios 
Ejneitos sobre el campo y un núme-
i" de prisioneros en poder de los hri-
t-inioos. 
Cartas recientemente capturadas j 
escritas por los alemanes en el fren-
te raso a sns amigos del frente occi-
dental demuestran que los soldados 
to están del todo satisfechos con nin-
guna proposlcíó para cambiar de fren-
tes. Fna carta escrita por un ofi-
cial alemán en el frente mso es par-
ticularmente muy Interesante. Dice 
así: 
M>o es cierto que los rusos estén 
nbandonando sus filas en gran núme-
ro y que se haya declarado un armis-
ticio. De hecho la situación ha can-
hado más bajas que de costumbre, 
porque los alemanes se están volvien-
do temerarios. En corto tiempo hê  
mos perdido al comandante de un 
batallón, un médico y un jefe de com» 
pañía por falta de precaución. Los 
dos primeros fueron tiroteados a man-
talva mientras que discutían con un 
ruso sobre la paz. >'uestro gran asun-
to es la posibilidad de trasladamos 
i<l frente occidental. !STo deseamos un 
cambio de f̂ entes.', 
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada 
I recibido por el hilo directo) 
PARTE AUSTRIACO 
Vfena, Junio 3. 
El parte oficial publicado hoy por 
el Cuartel General austro-húngaro di-
ce lo siguiente: 
"Una acometida de los rumanos en 
el valle de Putna fué rechazada. 
"Frente italiano: En la reglón de 
San Marco los destacamentos manda-
dos por el capitán Sonneward desalo-
jaron al enemigo de sus trincheras 
avanzadas. Capturamos 10 oficiales, 
500 soldados y 4 ametralladoras. 
"Los aviadores Italianos bombarde.i-
ron Trieste y otros lugares en Tstra. 
En Trieste una mujer y una niña fue-
ron muertos." 
PARTE ITALIANO 
Roma, Junio 3, vía Londres. 
Ayer hubo tranquilidad relativa en 
el frente italiano. El parte oficlaí 
dice así: 
La actividad en todo el-frente se 
limitó a la artillería, casi en su to-
talidad, siendo especialmente actira 
contra nuestras posiciones al Este de 
Piara, en la sección de Vadice y en el 
sector septentrional del Carso. 
En el valle de Arsa en la emboca-
dura de Irío Pontebana, al norte de 
Polmin y en el Carso hnbo algunos en-
vuentros. Nuestros piquetes sorpren-
dieron y tomaron posesión de una 
sruamlclón. E l buen tiempo ha sido 
favorable para la actividad aérea. 
Los aeroplanos enemigos trataron 
de reconocer nuestras líneas en Tren-
tino; per/) fueron dispersados por 
nuestros aviadores. Durante la ma-
ñana fué derribado un aeroplano ene-
mitro que volaba sobre Gorizia; otro 
sufrió lírual suerte en Verís'be. 
LAS BAJAS AUSTRIACAS 
Roma, vía País, Junio 8. 
Las bajas austríacas entre el 14 y 
29 de Mayo, se cálenlas en 85.000 
muertos, heridos y desaparecidos, In-
«•lujendo cinco peñérales y cuerenta 
oficiales de alta graduación. A cien 
ascienden los cafione*' que han sido 
capturados o destniüos. 
El "Giornale dltaiia" dice qne el 
Emperador (arlos proclamará la au-
tonomía de Trieste, con lo que vendrá 
hacer una "ciudad lIbre,, como Ham-
burgo y Berlín. El periódico agrega 
que al darse la noticia oficialmente 
so concederá un gra?i número de am-
nistías. 
EN ASIA 
(Cable de la Prenda Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE RUSO 
Retrogrado, Junio 3. 
Las tropas rusas han ganado una 
victoria en una batalla librada con-
tra los turcos en la reglón de Sakiz 
en el frente de la Mesopotamla, ocu-
pando tres alturas, anuncia hoy el Mi-
nisterio de la Guerra. E l parte se 
informa también que los rusos recha-
zaron un ataque de los kurdos al sud-
este de Erzingan, en Armenla. He aqu* 
el parte: 
"En el frente occidental y en el ru-
mano se han librado combates recí-
procos. 
"En el frente del Cáucnso los kur-
dos, con una fuerza de 500 hombres 
atacaron nuestra posición en la re-
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gión de la montaña de Akbara, 25 ver-
las sudeste de Erzingan. Fueron re-
chazados con numerosas bajas. 
"En la reglón de Salfiz nuestras 
tropasreomo resultado do una bata-
lla contra los turcos, ocuparon tres 
alturas. 
Aviación: Los aviadores alemanes 
arrojaron 40 bombas en !a reglón de 
la estación de Lunenetz. Nuestro 
«viador, el teniente Orloff, llegvó a 
cabo un ataque nocturno contra una 
posición enemiga cerca de Stannislan, 
lanzando varias bombas.** 
EN LOS BALKANES 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE BULGARO 
Sofía, Junio 2, vía Amsterdam a 
Londres, Junio 8. 
Las tropas búlgaras en el frente oe 
la Macedonia han rechazado varios 
ataques franceses, cerca del río Var-
dar, según parte oficial de hoy. E l tex-
to del cual dice así: 
"En el frente de la Macedonia, des-
pués de un ataque de reconocimiento 
llevado a cabo por nuestras tropas 
t utes de ayer, en la margen derecba 
del Vardar, cerca de Alchakmah, los 
franceses trataron anoche de desalo-
jar a nuestras fuerzas. Apoyados por 
la artillería, los franceses atacaron 
desesperadamente; pero fueron recha-
zados con muchas bajas. E l enemigo 
logró penetrar en una de nuestras 
trincheras: pero fué desalojado por 
contraataques, dejando muchos muer-
tos. 
En el sector de Seres varias com-
pañías Inglesas trataron de avanzar 
cerca de Kufrie? pero fueron recha-
zadas". 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Canle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
vez la puntería fué mejor y los pro-
jectiles rozaron el costado del buque, 
pero el choque no fué suficiente para 
producir la explosión. Los artilleros 
navales del "Rroonland* Abrieron fue-
go contra el oculto enemigo, disparan-
do granadas explosivas en la direc-
ción a donde fueron lanzados los tor-
pedos, pero créese que ninguna de las 
granadas hizo blanco. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
CUATRO TORPEDOS CONTRA UN 
BARCO AMERICANO 
Nneva York, Junio 3. 
Bos submarinos alemanes efectua-
ron un ataqne concretado contra el 
vapor americano "Kroonland" duran-
fe su último viaje a Europa, dispa-
lándole cuatro torpedos. Dos de los 
proyectiles rozaron la proa del barco, 
pero no hicieron explosiónj según de-
claraclón becba hoy por un hombre 
que llegó de Inglaterra y dice que la 
rotlcla procede de un oficial del el-
lí»do vapor. 
El vapor se hallaba cerca de la cos-
ta británica, dice el informante, cuan-
do se vió la estela de dos torpedos 
lanzados por submarinos alemanes, 
uno por cada lado del barco. Ambos 
urojectlles pasaron a veinte pies de 
la proa del "Kroonland." El barco 
marchaba a toda máquina y el oficial 
de guardia ordenó que se navetrara 
fn forma de zicr-zag. De pronto otros 
dos torpedos fueron lanzados. Esta 
AVIADOR INGLES MUERTO 
Londres, Junio 3. 
El Ministro de la Guerra ha recibi-
do la confirmación de lá noticia de 
que el capitán Alberto Bul'., uno de 
los más notables aviadores de la Gran 
Bretaña, fué muerto en una acción 
hace altrún tiempo. Hace tiempo í(Tie 
no se tenían noticias del capitán BalL 
IOS AVIADORES AMERICANOS EN 
FRANCIA 
Washington, Junio 3. 
Se han celebrado contratos con una 
casa americana para la construcción 
de un campo de aviación para dos es-
cuadrones en Francia, donde los avia-
dores ameicanos recibirán su prepa-
ración definitiva antes de ocupar sus 
puestos en el frente. La lunta encar-
gada de la producción de aeroplanos 
¿el Consejo de Defensa Nacional, ma-
nifestó hoy que ya había sido escogido 
el local y que el material de construc-
ción sería embarcado en este país. 
Los últimos ensayos se harán en 
aeroplanos franceses de combate y ba-
jo la dirección de instructores fran-
ceses. Basta ahora los Estados Uni-
dos no han construido ningún aero-
plano de suficiente potencia y velo-
cidad para usarlo en el frente y has-
ta que las máquinas americanas no 
hayan desarrollado esos requisitos los 
aviadores americanos usarán máqui-
nas europeas en los combates aéreos. 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable db la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA COMISION AMERICANA LLEGO 
A UN PUERTO RUSO 
Washington, Junio 3. 
La llegada sin novedad a un puer-
to ruso do la Comisión Americana a 
Rusia, presidida por EUhn Root, Em-
bajador ExfraordlrMrio. fué anuncia-
da hoy en un despacho al Departa-
mento de la Marina. 
La Comisión salió de Washington 
sobre el 15 de Mayo .portadora de fe-
licitaciones para el nuevo gobierno de-
mocrático de Rusia y autorizada para 
ofrecer a Rusia el auxilio de los Es-
tados Unidos no sólo para la prose-
cusión de la guerra contra el enemi-
go común, sino para la rehabilitación 
de la .^moralizada nación moscovi-
ta. Dicha Comisión fué precedida de 
nna misión especial de expertos en 
cuestiones ferroviarias, cuya llegada 
ja ha sido anunciada. 
Después de una final conferencia 
entre el Presidente Wllson y Mr, 
líoot, los comisionados viajaron por 
tierra hasta la costa del Pacífico y 
allí abordaron un barco de la armada 
ce rápido andar emprendiendo su via-
je a Trieste, Por acuerdo volunta-
rio, a ruegos del Gobierno, casi toda 
la prensa americana se abstuvo de dar 
detalle alguno sobre la partida de la 
Comisión, 
La llegada de la Comisión a Pe-
trogrado se aguarda con ansiedad por 
que confiadamente se cree que la mi-
sión de que es portadora servirá mu-
cho para fortalecer al Gobierno Pro-
visional. 
LO DE LA ISLA MARGARITA 
Washington, Junio 3̂  
Las noticias que se han publicado 
t.obre las proposiciones alemanas pa-
la el establecimiento de una base pa-
ra submarinos en la Isla de Margari-
ta, frente a la costa de Venezuela, ha 
provocado esta noche nna declara-
ción del Ministro Domlnici, califican-
do la especie como enteramente falsa, 
y caracterizado todo lo que se hable 
de la influencia política alemana en 
Venezuela como un absurdo, asegu-
rando que no podrá sunrir circuns-
tancia ninguna que altere la actitud 
amistosa de su país hacia los Esta-
dos Unidos, 
"El honor y la dignidad de Vene-
/uela la obligan a adoptar una acti-
tud de neutralidad en la guerra ac-
tual—dijo el Ministro—pero esta nen-
íralidad es más bien amistosa hacia 
los Estados Unidos. El crobierno ve-
nezolano ni por un minuto considera-
la la concesión de una base subma-
rina a Alemania, 
Este rumor probablemente es re-
sultado del bloqueo alemán de la cos-
ta venezolana en el año 1902, cuando 
se decía que Alemania se proponía 
{•poderarse de la Isla, El pueblo ve-
nezolano se armó para defenderla con 
la fuerza de las armas. Ahora, como 
entonces, cualquiera tentativa seme-
.üante encontraría al arobiemo y al 
pueblo de Venezuela dispuestos a dr-
iender palmo a palmo el territorio ve-
nezolano.' 
PREPARANDO E L CENSO MILITAR 
Washington, junio 3. 
Los preparativos finales para la 
Inscripción de más de diez millones 
de jóvenes americanos el próximo 
martes para prestar servicios de gue-
rra y para la prosecnsión de los der.-
leales que intenten obstruir el alista-
miento .fueron enviadas hoy a la ofi-
ciña del General Crowder, y del Fis-
cal General Gregory, 
En la oficina del general Crovrder, 
se recibirán los informes oficiales de 
los que dirigen el censo militar. Pro-
bablemente el martes a media noche, 
se sabrá aproximadamente el número 
de los que se han retdstrado en di-
cho día. Dentro de una semana ya 
estarán en Washington las listas com 
pletas y será posible hacer un nuevo 
análisis. 
E l Departamento de Justicia prosi-
gue en su enérgica campaña contra 
los que tratan de crear dificultades 
al alistamiento, A ruegos de un ofi-
cial del ejército, hoy ha sido deteni-
do en Hagerstown, Meriland, un indi-
viduo que repartía folletos pidiendo 
que se haga resistencia ai cumpli-
miento de la nueva ley militar. Ayer 
en Cincinatl fueron detenidos once 
personas por el mismo tivo, 
PRONOSTICO DE JOHN BARRET 
Baltlmore, Mariland, junio 3, 
John Barret, Director General de la 
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U N E S T Ó M A G O 
C o m o c í d e l o s D e m á s 
9» 
L a ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privadones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan b curación. 
es un remedio natura! y radcnai para e! estómago, que 
tuave pero seguramente hace desaparecer ias desagrada-
ble» sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona al dispéptico "un estómago como el de los demás,** 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t t n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreftimíento, 
pudiendo conseguirse con su uso una deposicioa 
diaria. Los enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con k PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g n e r t a s » 
J . Eaíecas y Ca., Obrapia, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
ABRE E L APETITO Y 
SUPRIME LA FIEBRE 
DESTRUYE E L BACILO 
C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
-SU MEDICO LQ CONOCE. 
PIDALO EN 
TODAS L A £ BOTICAS 
. . J F O L l U ^ I N _ 8 7 
EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
(LA DEGR1NG0LADE) 
TRADUCCION DH 
J- PEREZ MAURAS 
^ 'w . t» en 8*«,16b H . I t a U ^ l B . tt. 
(Coatlnúa.) 
^^SÍdSStoi^Ú0 con acento de repro-
«nuo ^ J L , * ™ y» optimista—<:on-
Ü debe l^h^ !?e aue un hombre fuer-antes de ZnfL* s,emPr«, y hasta el fin 
• seLr ? ,r8e cencido. 
*Wr ¡Sg*» •• habla leyantado al 
9 Chimenea rn?S y fu,é a apoyarse eo 
•ooomla. lnte»gencla y simpática O-
s/etpdSnPe™anecer y tal debía ser 
íermoB cuando v cabecera de los en-
engnnedad 1UCha8* C9a alguna terrible 
'8I ^^alSiun^'1?8^. 001110 m^o; *«*ari« deT^íli ' aJ olr al doctor ex-^ranza aquel renacer tu 
^SSueT'ÍS-j! í̂—continuó Legrlg — 
lUe lo p r E ^ 0 8 ayuda en todo8" creo 
nombre de Lautor de esa In-
triga que os ha arrebatado a la mu-
jer que amáis para entregarla a un mise-
rable como Combelaine... To apostarla, 
seguro de no perder, a que es la du-
quesa de Maumussy. 
—También yo creo... 
—Pues bien, yo estoy plenamente eon-
Tencido, porque esa mujer tenía un Inte-
rés directo en Impedir vuestro matrimo-
nio. Le agradasteis, y tuvo la impruden-
cia de dejároslo conocer. 
Raimundo se puso como la grana. 
El doctor sonrio. 
—No deja de ser ridicula la situación 
de un hombre a quien aman de esa ma-
nera a pesar suyo...' pero, en fin. aquí 
el hecho es patente... /,Y cómo habéis 
respondido a las significativas Insinuacio-
nes de esa mujer?... como un bonachón 
Cándido y honradote que sola... jAh! nn 
bribón despreocupado, le hubiese dicho 
a la hermosa duquesa cuántas son cin-
co; pero, en fin, a lo hecho pecho... 
¡Vos no conocíais a la duquesa como yo 
tengo el honor de conocerla! 
Baimundo no volvía de su asombro. 
—/Conocéis a la señora de Maumussy? 
—dijo. 
—La conozco, amigo mío, aunque soy 
un mediquillo de tres al cuarto. 
Y saboreando con delicia su cigarro, 
prosiguió: 
—Hace dos afiog, cuando el duque de 
Maumussy padeció una enfermedad y se 
creyó envenenado, tuve la honra Insigne 
de permanecer tres semanas de plantón 
a la cabecera de su cama. Convencido de 
que habían querido deshacerse de él pa-
ra apoderarse de ciertos documentos que 
poseía, relativos a los sucesos de diciem-
bre, aquel noble personaje se moría ma-
terialmente de miedo. En todo y por to-
das partes veía el veneno... Así. pues, 
la misión que me habían encomendado, 
comslstía principalmente en probar to-
dos los platos que él debía comer. Cuan-
do al cabo de una hora de haberlos pro-
bado, el duque me veía bueno y sano y 
notaba que mi rostro no sufría la más 
pequeña alteración, se decida a comer. 
Confieso que ai principio los miedos y 
los gestos de aquel señor me divertían 
en extremo; pero al cabo de cuatro días 
ya estaba cansado de aquella casa, y si 
no, hubiese sido porque yo era más pobre 
que Job, y mi respetable profesor el doc-
tor B. había estipulado que me diesen 
cinco lulses diarios, hubiese dejado plan-
tado al buen duque. 
Pero aquellos cinco lulses me detuvieron, 
y para distraerme me puse a observar 
y a estudiar a la duquesa. 
La pobre señora se aburría tanto o más 
que yo. 
Siempre estaba metida en el salonctto 
contiguo a la alcoba de su marido, cui-
daba de éste, probaba sus comidas; pero 
no cesaba de burlarse de él y de repe-
tirle que, después de todo, no se muere 
más que una vez. a lo cual objetaba él 
que quería procurar que fuese lo más 
tarde posible. 
Aquella hermosa mujer no me conocía; 
pero no tenía a nadie a quien dirigirle 
la palabra, y además un médico siempre 
Inspira confianza. Así que pensaba alto 
en mi presencia, y os aseguro que pen-
saba cosas buenas. Yo me quedaba asom-
brado, yo, que he recibido confidencias 
capaces de hacer enrojecer a nn sargento 
de carabineros. 
Escrtlpulos, no tenía ninguno, ni se 
preocupaba por nada, y bajo sus mane-
ras lánguidas y su aspecto criollo, des-
cubrí un alma de fuego y la Imagina-
ción excéntrica de un fumador de opio. 
Figuraos, pues, qué clase de ««-ílmlen-
tos tendría hacia vos, que la habéis des-
deñado, y hacia la señorita de Mallle-
fert. a quien habéis preferido... 
Raimundo permanecía silencioso. 
También en Roslers »>1 señor de Bour-
sonne le había hablado en Igual for-
ma. 
—Así. pues—continuó el doctor,—la du-
quesa de Maumussy es la autora de ese 
matrimonio, así como también de la 
elección del marido... y esto ñltlmo des-
cubre muy bien en ella a la mujer que 
se siente ultrajada... ¿Quién había de 
elegir entre todos a un canalla sin fe 
ni ey, manchado por todos los crímenes, 
sino esa mujer?... Esa mujer, que odia 
tanto como vos a Combelaine. 
—¡Cómo!... ¿La duquesa de Maumussy 
odia a Combelaine? 
—Ella me lo reveló cuando la enfer-
medad de su marido. Entre todos los que 
el duque acusaba de haberle envenenado, 
estaba Combelaine. 
—¡Es posible! 
—El duque no me ocultó sns sospechas. 
—¡ Oh! 
—Y me recomendó qne los días que él 
fuese, redoblase las precauciones... 
—¿Pero se atrevía a ir?... 
—Sí. con frecuencia. 
—¿Y le recibían?... 
—Cariñosamente... ¿Acaso dos amigos 
tan íntimos pueden romper abiertamen-
te? 
Raimundo estaba confundido. 
—Sin embargo—prosiguió el doctor,— 
escoger el marido no era nada. Lo más 
peliagudo era hacer que la señorita de 
Mnlllefert le aceptase; y también debe 
ser la duquesa de Maumussy la que in-
ventó este medio y la que ti-ulnfó de las 
vacilaciones de la Joven. 
—Sí, es verdad—murmuró Raimundo ¡— 
ha triunfado, pero no puedo explicarme 
de qué manera, 
El doctor se encogió de hombros. 
—¿Qué nos importa?—respondió,—de lo 
que no cabe duda es de que han conven-
cido a la señorita de Maillefert, de que 
ese enlace era necesario para salvar el 
honor de la casa y eso nos basta... Exa-
minemos lo que ha ocurrido después: pri-
mero Combelaine y los Maillefert. entu-
siasmados ante el espléndido botín que 
Iban a repartrise estaban muy contentos 
unos de otros; y cuando se ha discutido 
el reparto han empezado loa díscustos. 
Por lo que os han dicho los Maillefert 
han sido engañados y eso no me sorpren-
de. A estas horas estarán dispuestos a 
romper ese matrimonio; pero no pueden, 
porque Combelaine no quiere y Combelai-
ne es el dueño de la situación... S í -
continuó Legrls, animándose poco a poco. 
—Combelaine tiene entre sus garras a los 
Maillefert; vos no podéis nada contra él* 
y en cuanto a Flora Mistri, no le tiene 
miedo, creedme... ¿Por qué no apresura 
ese enlace que tanto le Interesa? Pues 
bien, voy a decíroslo; porque Combelai-
ne no está tan seguro como suponemos 
Porque entre él y el objeto de sus as-
piraciones existe un obstáculo que desco-
nocemos, un obstáculo que no vemos. 
—¿TT qué obstáculo puede ser ese?" 
—No puede ser otro que Laureano Cor-
nevín. 
La deducción no podía ser más lógica, por lo cual Raimundo no tuvo nada aue objetar. 
—Entonces—dijo,—Combelaine conoce la 
existencia de Laureano, y sabe que está 
en París, sabe que existe. 
—Quizá—respondió el doctor. 
—Y añadió, después de un momento de 
reflexión: 
—Lo que no da lugar a dudas es que 
Combelaine debe haber adivinado uu ene-
migo oculto, un enemigo poderoso y 
fuerte, dispuesto a aprovechar el menor-
de sus descuidos para aplastarle. Ha com-
prendido que está rodeado de peligros 
Este ayuda de cámara que le ha ser-
vido tanto tiempo y que era el confiden-
te y el cómplice de todos sus •crímenes 
¿por qué le ha dejado? ¿Cómo ha aban-
donado a un amo que le debía tanto di-
nero? ¿Y ese Inglés que le da tan crecido 
salarlo, no podía ser un francés como vos 
y como yo que hubiese hecho su fortuna 
en Australia?... Además, los papeles que 
guardaba Flora Mlstrl, le han sido ro-
bados, y no debe ser por Combelaine. pues 
si éste los tuviera en su poder, no hubie-
seis sufrido el cobarde atentado de la 
otra noche. 
—Entonces—replicó Raimundo dudando 
aún,—¿los habrá robado Laureano Corne-
vín? 
—Estoy segurísimo. 
—¡Dios mío:—dijo, elevando las manos 
al cielo,—esa sería una suerte para nos-otros. 
Pero una Idea repentina le detuvo. 
—Si Combelaine Ignora que vive Lau-
reano, debe sospechar que soy yo el que 
me he apoderado de sus papeles y ver 
en mí el enemigo que destruye todas sus 
intrigas. 
—Precisamente. 
—Así se explica el atentado de que he sido víctima. 
—Y así también los espías que os ro-
dean, querido amigo, porque Laureano sa-
be que vuestra vida peligra, y os hace 
vigilar por su parte. 
Como se ve, el doctor tenía respuesta para todo. • »•«-«. 
—A pesar de todo—replicó Raimundo —hay una cos% que no rae explico, y es la obstinación de Laureano en ocultarse de mí. 
El doctor Legrls sonrió. 
—Pues yo me lo explico perfectamente 
—dijo;—Laureano tiene gran Interés en 
llamar hacia vos la atención de los mise-
rables, a quienes quiere castigar, pues 
ellos, creyendo que sois el enemigo que 
les acecha y desbarata sus planes, dejnn 
a Laureano obrar llbrememente, mientras 
que si consiente en veros y en entenderse 
con vos, se acabó su Incógnito 
Dejando a Raimundo meditar sus oh 
servaclones, el doctor empezó a beber « 
pequeños sorbos una copita de licor oua 
Krauss acababa de servirle 
tliíóSPUéS e,lcend,<5 otro cigarro, y con-
-^hora ocupémonos de nuestra extraor 
diñarla aventura del cementerio de Moní 
martre y busquemos al autor del anónl 
mo. ¿Es Combelaine? No; pues Comhi' 
lalne. valiéndose de las relaciones que He" 
ne en la prefectura, hubiese obtenido n¡ 
Instante un permiso en toda regla 
necesidad de falsificarlo, como ind, dn^i 
mente lo hizo nuestro guía A*L muS Í 
autor del anónimo es Laureaío Cornerin 
y uno de sus agentes el aue se nos !,n,X 
en el baile de la "Reina Blanca " y r i i 
reano, siempre diapuesto a no • reíos e 
recomendó que a toda costa os hiciera per-der su pista. —Quizá... 
—Es Indudable. Sólo nos falta saber 
ahora quiénes fueron los que escalaron el 
muro del cementerio y violaron la tumba 
de María Sldonia. ¿Son del partido da 
Combelaine?... No; pupsto que es se-
guro que nuestro guía y el que dlrlcla 
esta expedición estaban de acuerdo Así 
pues, aquel individuo que nos pareció una' 
persona distinguida y elegante, no era un 
agente de Cornevln, sino Cornevln en ner-
sona. 
La angustia oprimía de tal modo 1« 
^"hablaíf Ralmund0' 1ue ^ ImpedS 
" . I ^ r V e8a .?luJer a I"1611 llamaban señora duquesa," ¿quien era? 
—Por mi parte-contestó el doctor — 
declaro no haber reconocido en ellk 7 
la duquesa de Maumussy; pero corno na* 
ra semelante aventura, cuklSulera qTe 8e¿ 
esa mujer, tiene que haberse disfrazado 
nnL1^-p ??0do P08íble- **to no signlfiía nada. ¿Cuál puede ser la final!'inri de esa escena macabra de que f mo, feB 
7 iff embargo, cuando Laureano os 
citó allí, es porque Juzgaba vuestro r,™ 
senda necesaria,11 Indlsp^^abl? íuesPTi 
así P e r o ^ n é ^ r , ^ 0 1 1 ^ ««1 como 
"Venid ñor ^ ono08 dwía en su anónimo? 
trZrZÍL90* eI,a" ya q"e no por vos" 
'De modo que es ella, la señorita de Mai-
lefert, con la que se relacloMeste acon-
tecí mentó; por lo tanto, necesariamente 
aquella mujer a quien no l ^ S S S S Í S 
era la duquesa de Maillefert reconoremo" 
La esperanza se retrató en" el ront™ A * 
Raimundo, pero el SSSr l e ^ d í S ^ £ 
—Poco a poco, nmlgo mío, no nos anre-
suremos a cantar victoria núes v™ !^ 
punto negro en el horizonte. P ,No me ha 
b ^ S S & r e8tA,8 afiliado a una 
cnandó W ^ J Z UQ* de 8UB •e9lon«* 
/ A U 1 I N A u t n u 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 4 de 1917 . 
ANO L X X X V 
C H O C O L A T E B A G U E R 
M E S A - . 
P R E F E R I D O 
D E L A S 
F A M I L I A S 
E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE DE LA SIETE) 
rnion Panamericana, en un discurso 
Jne pronnnció hoy « ^ . « g ^ » 
í n mitin del Empréstito de la Liber-
tad, predijo qne dentro de un ano to-
das larrepúbUcas americanas este-
S S i peleando jnntas contra Alema-
^ S i el Brasil entra en el conflicto 
como parece inminente, dijo, dos ter-
í e S s partes de la población total y 
S S Ataras partes del área total del 
Hemisferio Occidental, estaran en «ríe 
rra contra el enemigo común, j f t » 
drá el resto, una tercera parto de la 
noblación t tres OCtaraa Piirlos del 
área, mantenerse contra el ilamamien 
to de sus repúblicas hermanas qne 
tienen intereses iprnales, institncioues 
icruales. un gobierno igual e idéntico 
CEMENTERIO P E AR-
LI>GTOX 
IVashinpton, junio 8, 
Los reteranos confederados, qne se 
hallan aquí para su reunión anual, 
fueron hov al Cementerio de Alinprton 
nara tributar su acostumbrado home-
naje a los que murieron por la causa 
dei Sur. . , _ 
Asistieron a la ceremonia el Prc-
sidente Wilson y su esposa, que fue-
ron ovacionados por l'os viejos sol-
^ ^ ' e L M50 DESAPARECIDO 
Sprinfrflrld. junio 8. 
Ha transcurrido otro día sin nln-
in'in incidente qne pueda conducir al 
descubrimiento del paradero dei niño 
de 14 meses Lloyd Keet, UJo de J . 
H Keet, rico banquero retirado. E l 
Bliao desapareció en la noche del mier 
coles pasado. 
Los padres no estaban tan esperan-
zados como antes. 
Numerosos grupos de exploradores 
recorren la región, en busca del niño 
secuestrado, 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asoc'.Hdn 
recibido por el hilo directo) 
Los Piratas de Ferrocarriles 
>'neva York, Junio 3. 
. E n los sectores de Leus y Arras, en 
el frente francés, los ingleses y los 
alemanes, durante la noche o'el sába-
do y el domingo, estuvieron empeña» 
dos en reñidos combates, en qne cada 
parte alcanzó éxitos, sin poder del 
todo retener sus ventajas frente a la 
violencia de los contra-ataques. 
Con fuertes acometidas al sur dei 
río Sonchez los ingleses ol tuvieron 
v'eron buenas ^.{.•ranclas de ("ireno e 
lucieron taMMéc numerosos prisio-
7ieros. F ) iWo.mente lo; alemanes 
solidificaron su íinen y coi.Mr.j-ataci-
ron con fuerzas considerables, que 
contuvieron a los ingleses, impoten-
tes para mantener sus protrresos.Co-
mo resultado de estos combates, cer-
ca de cien prusianos cayeron en ma-
nos de los soldados del Feid Maris-! 
cal Haig. 
AI sudeste de Arras, los alemanes] 
cerca de Chevmy asumieron la ofen-) 
siva y lograron empujar hacia atrás 
el frente ingiés, tomando varias po-
siciones. Los ingleses, sin embargo, 
como sucedi> con los alemanes en el 
sector de Siuchez, volrieron a ali-
near sus hombres y asestando fuer-
tes golpes rompieron eleP 
tes golpes recuperaron el terreno 
perdido, con la excepción en nn solo 
punto. 
Alrededor de Beuden. en la línea i 
que se extiende hacia el Este desde 
la región de Soissons hasta la Cham-1 
Sensacional novela c inemato íráf i ca en cinco jornadas. 
Q u e s e e s t r e n a r á e l M a r t e s , 5 d e J u n i o eil 
EL ORAN TEATRO FAUSl 
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• I 
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C3960 3d,.3 
Por 50 CENTAVOS semanales puesto 
¿n su casa. 
I O S R E Y E S M A G 9 S " 
Oaliano. 73. Tel. A-5278 
pague, franceses y alemanes se. baten 
encarnizadamente, con infantería en 
los sectores de Vanclerc y Californle 
y co nartlilería más hacía el Este. En 
la noche del sábado y el domingo, las 
fuerzas dei Príncipe Heredero ale-
mán atacaron las posiciones do 
franceses en las mesetas, ayanzando 
los alemanes en algunos puntos en 
compacta formación. Los artilleros 
y rifleros franceses causaron b:jjas 
terribles a los alemanes. 
L a ofensiva italiana en el et teatro 
austroitaliano de la gnerra ha dis-
minuido otra toz. Itoráiidose a cabo 
principalmente por pequeños desli-
camentos. Indicación del pran núme-
ro de bajas austríacas en los recien-
tes combates se ve en el parte expe-
dido por el Ministerio de la Guerra 
italiano, en que se demuestra que en-
tre el catorce de Mayo y el dos de 
Junio los austriacos tuvieron S5,00í) 
muertos, heridos o desaparecidos. 
Cinco generales y cuarenta altos ofi-
ciales están inclusos en la ísía 
Nuevamente ha habido roelas ba-
tallas entre las tropi\*; de la «Enten-
te" y el frente macedónico, arís da 
cuenta de combates con resultados 
alternativos cerca do Lymnitza, mien 
tras Sofía anuncia éxitos de los búl-
garos sobre los franceses a lo largo 
de la margen derecha del Vardar y la 
repulsa do los Ingleses, que quisieron 
avanzar en la reerión de Seres. 
E l parto oficia laustriaco dice que 
en el frente de la Moldavia los ruma-
nos infructuosamente Intentaron un 
rvance entre los valles de Sochitza y 
Putna. , , , , 
L a comisión americana, presidida 
por EUhu Root, que va a Petrogrado 
para una conferencia con el nuevo 
iroMerno ruso, ha desembarcado en 
territorio de Rusia. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
íCrble do la Prensa Asoclnia 
recibido por el hilo directo) 
Retrogrado, junio 2. Vía Londres, ju-
nio 3. 
"Kronstadt, será declarada moral-
mente boycoteada fuera de ley y cor-
tada del resto del Imperio a menos 
que inmediatamente retire el reto 
que ha lanzado al gobierno proTÍsio-
nal**. 
Esta declaración fué hecha ai re-
presentante de la Prensa Asociada 
por el Ministro de Justicia Perevel-
zeff, qnien recientemente condujo ne-
grociacionoes con extremistas locales 
en favor del gobierno de Petroprrado 
y milagrosamente escapó de ser lin-
chado por una turba, debido a su in-
sistencia para que se pusiera en li-
bertad a nn oficial Inocente que se 
hallaba arrestado. 
E l citado Ministro agregó lo si-
guiente: 
"Kronstadt exagera sus fuerzas. 
Aquí tenemos tropas suficientes y 
barcos para dominar a los rebeldes. 
Fácilmente podíamos bloquear la is-
la y hacer perecer de hambre a sus 
ocupantes, pero tanto yo como mis 
cnleg-as, acordamos en que esas me-
didas no era deseables. En vez de 
ello, el Gabinete, probablemente ma-
ñart,*i, si Kronstadt no se lia rendido, 
publicará una nota declarando que 
la fortaleza ha hecho traición a la 
revolución volviéndose enemiga de 
la nueva libertad de Rusia. Estamos 
convencidos de que la universal re-
probación de Rusia, sin que se adop-
ten medidas extremas, volverá a los 
extremistas a la razón. 
''Kronstadt ha sido siempre un pro-
blema (UfícU. Muchos políticos visio-
narios, sin edneación v exlremistas 
se hallan allí en compañía de infini-
dad de criminales. No creemos qne 
esta revolución sea muy grave. An-
tes, cuando teníamos dificultades en 
Kronstadt. transieríamos porque te-
míamos el resultado de medidas vi-
gorosas si los alemanes atacaban. Ul-
timamente hemos tomado medidas 
para hacer absolutamente imyposible 
nn ataque alemán y por lo tanto, Ru-
sia no puede recibir daño alguno po* 
lo que haga Kronstadt, Puede usted 
tener la seguridad de que ese alarde 
de independencia que hace Kronstadt 
está condenado a desaparecer muy 
pronto.'' 
Kronstadt, Junio 2. 
E l héroe de la nueva revolución de 
Kronstadt, que ayer dispuso al go-
bierno provisioonal de retrogrado, 
es un joven estudiante de Vinnua din 
Colug ¡Vcnológico de Petrogrado, 
Lamanoff, quien por su elocuencia y 
entusiasino ardiente, así como por su 
energía sin rival llepó a ser presi-
dente del Cuerpo Local de Diputados 
de Trabajadores y Soldados, y vir-
tualuiente, dictador de Kronstadt. 
Cunndo el corresponsal de la Pren-
sa Asociada ileífó hoy a la aislada 
fortaleza, lo halló todo tranquilo, es-
pemndo los soldados y los vecinos 
pacientemente el comienzo, por L a -
maroff, do las negociaciones en el 
Consejo de Diputados de Petrogrado, 
que es la única autoridad qne reco-
noce a Kronstadt 
E l dueño de Kronstadt obtuvo fa-
ma antes de la revolución por sus 
notables conferencias a los trabaja-
dores, en que dló rienda suelta a su 
amarga sátira contra la autocracia, 
contra las ambicionóos napoleónicas 
de Lamanoff, empezando a ser Na-
poleón y Rousseau al mismo tiempo, 
combinando nn gobierno resuelto en 
la propagación de nuevas ideas po-
líticas y sociales. 
Su programa consist een la subdi-
visión de Rusia en innúmeros peque-
ños centros, gobernada por grupos 
locales de Diputados, de Soldados y 
Trabajadores y unidos sólo de floja 
manera en un Congreso de Repre-
sentantes de los Consejos Locales 
que se reúnen en Petrogrado. 
"Al asumir la presidencia— dijo 
Lamaroff—la política hacia la gue-
rra de Kronstadt no se ha alterado. 
L a fortaleza se halla en mejor situa-
ción de defensiva que nunca y no es 
cierto que los soldados no tengan la 
oficialidad debida. 
Todos los mandos técnicos están en 
mimos de ofiicales experimentados, 
pero muchos están a cargo de sim-
ples soldados, qne operan de manera 
admirable, seeún voz general. 
"Podéis negar—concluyó—todo lo 
que se digp. sobre el propósito de 
Kronstadt de adoptar una acción 
provocativa y antipatriótica. Si vie-
nen los alemanes ya sabremos reci-
birlos. 
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LA SITUACION EN RUSIA 
Petrogrado, junio S. 
Aunque la situación en tdoa Rusia 
no deja de ser seria, es indudable que 
se presta a exageración. Prevalece la 
esperanza de que los acontecimientos 
se desarrollan satisfactoriamente pa-
ra os aliados, especialmente cuando 
regrese el Ministro Kereysky de su 
riaje a campaña, en donde está ex-
plicando la verdadera situación a los 
soldados. 
N O T I C I A S D E C H I N A 
(Cable de, la 
recibido por 
Prensa Anociada 
el hilo directo) 
A<5LJLA3R 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m a t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L - A D E L - F I A 
E s la medicina del r e u m a en todas sus manifes ta-
ciones, hace e l iminar el á c i d o úr i co y vence el ataque 
m á s crue l a las pr imeras cucharadas . 
D E V E N T A E N Y ^ D A S L A S F A R M A C I A S . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y M a j ó C o l o m e r ? 
E L L I O CHINO 
Peking, junio 3. 
Once provincias de China, incluyen 
do a la deChi-li, en la que está situa-
da Peklug, han dejado de reconocer 
la autoridad del gobierno de Peking. 
Las provincias de Kwwng-Tung, 
Kwang-si j Yun-nan, apoyan al Pre-
sidente L i Yuan Hung. L a asamblea 
provisional de Kkang-Yung, al rei-
terar su leal apoyo al Presidente y 
al Parlamento, pide que sean expul-
sados y castigados los gobernadores 
militares. 
E l doctor Sun Yot Sen, el ex-Pri-
mer Ministro Yang Shaayi y otros 11-
ders rerolucionarlos han salida pre-
cipitadamente para Cantón. Parece 
probable que si los gobernadores mi-
litaes persisten en sus propósitos re-
volucionarios, tres provincias leales 
del Sur de China, nombradas Kwang-
Yung, Kwang-Si y Yun-Nan, se le-
vantarán con el objeto de apoyar al 
Presidente. L a situación es grave ac-
tualmente. 
Según las noticias oficiales de hoy, 
el Presidente se propone presentar 
un bili mañana declarándole la gue-
rra a Alemania, si hay quorum en el 
Parlamento. Sin embargo, se duda 
que haya quorum. 
GOBIERNO PROVISIONAL CHINO 
Shanghai, junio 8. 
E l general Chansr-Hsan, goberna-
dor militar de la Provincia de Anh-
Avri, lleiró a Ticii-Tsin en la tarde del 
sábado y después de conferenciar con 
los militaristas se formó un gobierno 
provisional. Hsu-Shin-Chang fué 
nombrado Dictador; WaniíJShih-
( hen el Primer Ministro provisional, 
fué nombrado Primer Ministro; Tnan 
Chi-Kwoi, hermano de Tuan-Chi-Jui, 
ex-Primer Ministro, fué nombrado 
Ministro de la Gnerraj Thao-.lulin, 
del cual se dice simpatiza con los ja-
poneses, fué nombrado Ministro "de 
Relaciones Exteriores j Tung-Hau-
lung, ex-Ministro de Comunicaciones, 
fué nombrado Ministro de Goberna-
ción, 
Se le ha pedido al Jefe de la Poli-
cía de l'eklng que vigile al Presiden-
te Li-Yaan-Hung, el cual se supone 
esta virtnalmente preso y cuya dimi-
sión se espera de un momento a 
otro. 
Los militaristas han ircomnnicado 
completamente a Pekincr. E l gobierno 
ha establecido una censura mnv rl-
^ T r o ^ . s ^ , , a s Un(ia* telegráficas. 
E L C r \ R T P L MILITAR SK ESTA-
B L E CIO EN TIEN-TSIN 
Tlen-Tsln, China, junio L 
Los oónsules acreditados en esta 
ciudad han sido Informados de nne la 
provínola de Chl-LI ha roto sus reía-
cionoes con el Gobierno Central. Des. 
tacamentos de tropas han Uceado a 
Shang-Wan-Chuan, 25 millas deTiê  
Tsin. E l Cuartel General Militar iu 
sido establecido en Tieu-Tsin. 
Hsu-Shih-Chang, ex-Secretarlo d( 
Estado, ha sido nombrado Jefe íel 
nuevo Gobierno Militar. 
Chang-Sonlin, Gobernador de bl 
Provincia de Mukden, lia dispne'ttj 
el envío de un tren militar para con-í 
ducir tropas a Pekín. Las tropas m 
entraron en Tien-Tsln, pero per»! 
necerán a corta distancia de la clndâ  
hasta que se anuncie la decisión fi j 
nal del Presidente. Dícese que lujj 
tranquilidad en Pekín. 
NOTAS V A R I A S D E L A GUERRA 
(Cable de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
LOS DESORDENES DE POBTUGil 
Lisboa, jueves, mayo 24, via EgSj 
junio 3 (demorado en la transmisión' 
Los motines ocurridos en esta ti 
pltal, brevemente anunciados en « 
extrangero por el telégrafo, fneroi 
causados por la escases de pan, 
aumento del precio de las patatas 
de los comestibles en general. Larga. 
filas del pueblo habían estado api8 ' 
dando desde el oscurecer al amant í 
cer noche tres noche, durante el 
a que se abrieran las panaderías, a? 
tadores anarquistas, aprovechando' 
situación parece que originaron n 
turbios en varias partes (le Lisboí 
desórdenes que fueron iniciados ha • 
tres noches. E l populacho ataco » • 
panaderías, bodegas y almaceneŝ  ^ • 
provisiones, rompiendo las Puer, .„, I 
hierro, y las ventanas, saqueando n | 
morosos lugares, entre e l lo s / r .V i 
los más Importantes establecim f J 
situados en el centro de la P 0 ? ^ , I 
y cuyas existencias se f810"18"." df I 
ciento diez mil pesos. Otra «« ¡ ¡ f J i 
donde se llevaron unos veinte m» r | 
sos, fué víctima de las turbas y | 
almacén perdió trescientos 1,111 . L f i 
que tenía en existencias de acen • 
otros comestibles. . Telí 
La ley marcial fué decretada . | 
Gobernador Militar adoptando " • 
das enérgicas, restableció el pr.| 
Veintisiete personas resultaron 
tas en los motines, durante !oS a(,aiií| 
la guardia republicana f16 " ^ ^ ! 
con palos, piedras, pistolas, c" fufi 
y bombas. Centenares de P ^ J " ^ * I 
ron detenidas y conducidas a o» 
(PASA A LA DIEZ) i 
Fábrica de Canus 
LAMINAD? DE H I E R R O 
Se venden a precios sin e 
cia. También su vende al^d0. 
bastidores, en barriles o m 
Diríjanse ¡ a inA>'A' 
HOSPITAL, 50, HABA- 4 p 
12596 
AFJO LXXXV 
DIARIO DE LA MARINA Junio 
PAGINA NUEVE. 
c m lo 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A P O R E L H I L O D I R E C T O 
AMATEU 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
r¡ TIIBEY DE MIGUEL ANGEL GANO EL JUEGO ST. LOUIS-NEW YORK.—RUDOLPH, DE LOS BRAVES, ESTUVO MAS EFECTIVO 
TrsfAn BATTER QUE COMO PITCHER.—LA PELICULA DE CUATRO ESQUINAS DE DOYLE SE LLEVO EN CLARO LA CERCA DEL 
LUín RIGHT FIELD 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o 
ii 
RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o o RESUMEN DE LOS JUEGOS o o SITUACION DE LOS CLUBS o 
Ave. 
Cinci, 6; Boston, 5. 
Brooklynn 2; Chicago, 4. 
San Luis, 3; New York, 1. 
Pittsburg-Fila, no jugaron. 




o o New York, 
o o Filadclfia. , 
o o Chicago. . 
o o San Luis. . 
o o Brooklyn. . 
o o Cincinnati. 
o o Boston. . . 
o o Pittsbrug. . 
o o 
o o o o o o o o o 












647 o o Fila-Chicago, no jugaron. 
639 o o 
614 o o Cleveland-Bostón, no jugaron. 
513 o o, 
424 o o Was-San Luis, no jugaron. 
419 o o 
419 o o New York. 4; Detroit, 5. 
325 
o o o o o o 
o o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o 
o o — 
o o 
o o 
o o Boston. . . . 
o o Chicago. . . . 
o o New York. . . 
o o Cleveland. . . 
o o Detroit. . . . 
o o San Luis. . . 
o o Filadelfia. . . 
o o Washington. . 
o o 


















o o o o o o 
Lo de menos era el a^ua... 
en cuanto a las molestias que pro-
porcionó el viaje hasta Oriental Park, 
lo "pesao verdá" era el fanguito, 
pues Madame La Lluvie cuando no 
vamente, pue¿ con tres de ellos en 
las bases, limando Alvarez, conver-
tido en manejadora, los llevó a paseo 
por todo el cuadro, haciéndolos re-
gresar a su casa-
anda con t,u esposo Don Aquilón, le i . M1 
teme al atributo de los billeteros, que i Las ll()res de ,a mantequilla, 
a veces sirve "para-aguas" y otras I 103 players que sobresalieron, como 
"para-na". y yo, que le conozco sus 1 rosa3 lozanas (¡ay, tiz!) entre aquel 
"A~y.iisA~A~~» , „ . , T I ground resbaioso, fueron Manolo Dá-debihdades lo mismo a los Duen-lf., , . . Li t\t i„ tt.̂ ,̂̂ ,,̂  
. . Su? . . * * . . i vlla, el impepinable Manolo, Enrique dresTart ? ^ ^ * Tutú Iribarren' tra A P M S tral)at,les, Clase eX I para quien, como en las crónicas so-
cíales, hay que hacer párrafo aparte. 
Era nn terreno de mantequilla! pues estableció el record de stolen 
Jugarse el segundo match, entraran 
en la categoría mencionada sin des-
dorar a alguRós pitchers del Loma. 
El que sirve es este: 
J. G. P. Ave. 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
LIGA NACIONAL 
Tt'BEV «an Lnls, Junio 3. MIKK GONZALEZ DIO ü» El San Luis venció hoy al >ueva \orU S ñor 1. El San Luis ganó el desafío en li séptimo Inning; cuando Goniláer dió un tnbev v entró en home empujado por el hit de Miller. Mlller cogió la segunda en una. mala tirada de Kobertson, anotando en un bataio de ( miIkc. La carrera que lilro el San Luis en el quinto Innlng fue resultado de sencillos de Homsby y Crulse v un error de Zlmmerman. La misma ca-rrera de los Glgante.s fué un jonrón de Bnrns en la quinta entrada. He aquf el t»cor«: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. K. 
Burns. If * 2 2 0 
Herzog. 2b 2 0 1 3 4 
Robertson. rf 4 2 2 ? S 
Zimnierinan. 3b o 0 0 1 -
Fletrher, 88 I ? ! , » 
Kauff. cf 2 2 ? Holke. Ib 3 0 0 11 1 Me Carty, c :? 0 0 4 1 55alpp D 3 0 0 1 ^ Lobert. x _1 _0 _0_0_0 
88 1 7 24 14 
x Bateó por Sajlee en el noveno. SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
J. Smlth. cf 4 González. Ib 4 Mlller, 2b 3 Hornsby. ss 3 Crulse, If. 3 Lonp. rf 3 Rnvder. c 3 F. Smith. 3b 3 Ames, p -
0 2 1 10 1 6 1 1 2 1 
right fleld y empujó una carrera a la cabeza del capitán. Otro hit fué un triple de Mann, que también empujó otra ca-rrera. En este round los locaels hicieron cuatro anotaoione». Agregaron otra ca-rrera todavia en el quinto inning, produc-to de un squeze play. A Donglas le pe-garon duro pero el soberbio flelding Impi-dió a los visitantes anotar más de una ver. Un par de hit» combinados con un error y un wlld pitch di ó» los campeo nes la primera carrera y la película de Hlrkman que fué a dar en el poste de la bandera en «1 center fleld, produjo la otra carrera. He aquí ol acore: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E 
Smith, cf 4 0 1 3 0 0 Daubert, Ib 3 0 0 8 3 1 Hlrkman. If 4 12 10 0 Stonsol. rf 4 0 0 0 0 0 futshaw, 2b 4 0 0 4 3 1 Mowrey. 3b 4 0 0 0 3 1 OlKon. ss 4 1 2 3 3 0 Mlller. c 4 0 0 4 1 0 Cadore, p 3 0 3 1 4 0 
34 2 8 24 17 3 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E. 
Zelder. ss 3 0 0 4 1 0 •Wolter. rf 4 1 2 4 0 0 Doyle. 2b 4 1 1 2 4 1 Merkle. Ib 4 0 0 8 0 0 AVUllams. cf 3 1 0 2 0 0 Mann. If 4 1 1 1 0 0 Elllott. c 3 1 2 3 0 0 Deal. 3b 2 0 0 2 2 0 DouglflS, p 2 0 0 1 1 0 
3 6 27 13 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Vew York 01o W>0—1 
San Luis 000 010 20x—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Herzog, González. Home rnns: Bnrns. Bases robarlas: Robertson. Pncriflce hits: Ames, Robertson. Quedaron en' bases : New York 12; San Lnls 2. Primera base por errores: San Luis 1. Bases por bolas: a Ames fi. barreras limpias: a Sallee 1: n Ames L Struckout: )ior Sallee 3; Ames 3. T'mplree: Rlgler y Orth. Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
EL CINCI VENCIO AL BOSTON Cincinnati, Junio 8. En un jnego bastante pobre el Cinc! derrotó al Boston 6 por 5. Con el soore empatado en el décimo inning. Wingo abrió la tanda con nn mameyazo y cogió la segunda con nn sacrlfloe hit de Thorpe. Neale fué tmnsferido apropósito. 8hean bateó una roíala suave directamente a Smith que dejó pasar al campo Izquierdo, anotamlo Wlngo la vencedora. Maranviile se dislocó un tobillo en el sexto Inning T tuvo que ser cargsdo fuera del terrono. Es fácil que quede fuera de Juesro por alfrtn tiempo. El bltting de Rudolp fué superior a su pltchlng. Su triple y dos sencillos contribuyeron a varia* carreras. Kopf dió cuatro hits de cuatro reces si bate. 
He aquí el seo re: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Twomhlr. cf 4 0 1 
Mnrnnvnip, un 8 12 
Fl̂ patrick. 2b 2 11 
^"hnlt. rf 4 0 0 paireo, if 4 0 1 Konptchv. ib. . . K n 
Sirith. 3b 
f'oxrrly, c. . . . * i 
J¡6*',",*8«> 2b' v' ss.' 
1 11 ; n 2 o " 0 0 4 4 2 2 1 5 13 0 
29 5 6 27 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Brooklvn 000 000 110—2 
Chicago 000 400 lOx—4 
SUMARIO: 
Three base hit: Mann. Home runs: Doyle. Hlckman. Pases robadas: Cadore. Sacrlfice hits: Peal, Donglas. Zelder. Donhle plays: Deal a Doyle a Merkle; Donglas a Deal. Quedaron en bases: Chicago 4; Broo-klyn 6. Primera base por errores: Chicago 3. Bases por bolas: a Tadore 1. Hits y carreras limpias: a Cad*re 6 y 5 en 8: a Douglas 8 y 1 en 0. Dead ball: por Douglas (Daubert.) Strurkont: por Cadore 4; Donglas 1. Wlld pltches: Douglas 2. T'mplres: O'Day y Harrison. Tiempo 1 hora 45 minutos. 
LIGA AMERICANA 
LOS TIGRES VENCEDORES 
Detroit, Junio 8. Dos batting raillies de esos que se lla-man "espectaculares" dieron al Detroit una victoria de 5 por 4 sobre el Nueva York. El desafío que se libró correspon-día a un juego suspendido. Boland, que jamás ha sido vencido por los Vanítecs. pltcbeó los primeros cinco innings y todas las carreras que hizo el New York fueron anotadas durante su estancia en el box. En el quinto inning después qne Hen-dryx mofó el foul fly de Vitt, ésto dió un base hit y Bnsh empajó dos carreras con un oportuno batazo. El triple de Cobb anotó a Bush en el séptimo. La carrera ganadora fué hecha en el octavo con hits de Burns. Vitt jr Spencer. 
He aquí el acore: 
4-1Í8 innings en el segundo juego del dou-blo header efectuado coa» el Kansas City hoy. Sacó a cuatro boters en strike; dió y 1« hicieron una carrera. Fué al bat dos veces y dió un hit. 
LA semanaIje i sbo lera 
Afable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo) 
la 
NEW YORK 
NUEVA YORK, Junio 8. Mientras el Boston todavía está en cabeza del escalafón de la Liga America-na, el New York ha alcanzado el mismo puesto en la Nacional. Durante la semana pasada el Chicago Nacional y el » w York Americano han bajado «fn el standing. El mal tiempo hizo que se suspeadicran 18 (I safios. El lunes, por primer» vez en muelio* años, no se jugó ningún desafío en la-t Grandes Ligas. 
El New Yortk reemnquistó el primer lugar en la Nacional el miércoles ga-nando un doble header al Filadslfl*. Los chicos de Me Graw empezaron su excur-sión el viernes por el Oeste derrotando al San Luis 2 por 1 y el sábado a los Cardenales 5 por 1. 
Después de perder dos desafíos con el New York el Filadelfia perdió el jueves con el Flttsburg, pero volvió por nn* honores el viernes derrotando a los Pi-ratas 9 por 1, hazaña que repitió el sá-bado. El Chicago en Decoration Day, divi-dió honores con los Piratas. Los Cubs i;l viernes jugaron flojo con el Brooklyn y perdieron 5 por 4. Chicago, el sábado, sin embargo, derrotó a los campeones 4 por ?. Los Snperbas, durante la semana, perdie-ron dos desafíos, sin anotar, contra el Boston. 
El hilo de la buena suerte del Boston americano fué roto ol viernes por el Cle-veland que venció „ club 3 por 0. Los Indios repitieron la hazaña el sábado ganando 6 por 0. El contener al Boston en sus victorias y ios éxitos alcanzados por el Chicago ha hecho rebajar la gran ventaja qne llevaban los bostonianos en el standlng y ahora ya están en casa para hac<«r frente a la invasión del Oeste. 
El Chicago no pudo jugar durante la semana por el mal tiempo y hasta el sá-bado cuando derrotaron al Fila solo ha-bían tomado parte en dos desafíos, los cuales ganó. El New York perdió el ter-cer lugar durante un día. pero lo recuperó ganando dos juegos al Fila, mientras que el Cleveland perdía con el Detroit. El Cle-veland alcanzó el tercer puesto derrotan-do al Detroit el martes 1 por 0, mientras que los Ynnkees perdían un doble header con los Atléticos. 
Eí Washington no habla ganado nn 
juego en dos semanas hasta que el sá-
bado derrotó al San Luis. Walter John-
son fué derrotado dos veces. 
Una nueva serle internacional empezó 
en San Luis el jueves e incluyendo el 
sábado el resultado ha sido: Nacional, 
Este, 6; Oeste, 2; Americana Este 3; Oeste, 
sinco. 
Reminsrton 10 
¿NECESITA U S T E D 
Una máquina de escribir? An-
tes de comprarla pida informes y 
examine nuestra 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
Modelo 10 para oficinas, 
R E M I N G T O N V I S I B L E 
Modelo 1 para viajantes y pro-
fesionales. 
sobre el que se posaban los depósitos 
de materia gris de algunos players; y 
el aro, impregnada la bola de esa 
grasa que hizo célebre a "resbaliña" 
cuando aún no se conocía la vaseli-
na, iba al ís manos de los players » 
salía de ella, como todo cuerpo res-
baloso entra y sale en otro cóncavo. 
Dos eran los clubs viborefíos 
y jugaron todo lo mal—salvo excep-
ciones—que el terreno lo permitía, 
•convirtiendo 3l base ball en "me das 
una candelita". Allí fumé; sí; fumé 
muchísimo, porque el juego realmen-
te daba ganas... de fumar, aunque 
no había quién se lo fumara. 
Los pitchers pedían pez rubia 
a voces destempladas, y los fanáticos 
pedían que «se acabara el juego pron-
to, sin darse cuenta do que en las 
condiciones cue se encontraba el te- j 
rreno hubî '-'j resultado lo mismo en 
el segundo match, como pudo ver to-
do el que soportó hasta su comienzo. 
Solo nn señor obeso, en el stand 
mostrábase tatisfecho con el estado 
de cosas porque tenía concertada una 
apuesta originalísima consistente en 
que cada vez que anotara carrera uno 
de los clubs se comería un sandwich. 
Ese espectáculo, unido a una imita-
ción de ",oatcp de tejado" hecha con 
la mar de gracia y naturalidad por el 
center-fiell de los Universitarios y 
al cambi odo fuma de Calcines, que 
aspiraba modestos cigarrillos, hizo 
Keminsrton "1" 
ESTA ES LA PIÍEFEEIDA 
por: 
suave, ligera, cómoda, duradera. 
Pida Catálogos. 
FRAMC G. BOBOS Co. 
Nuevo edificio de 
Obispo y Habana. 
c 3938 alt 4d-4 
bases en amaieurs, reincidiendo seis 
veces en el delito de estafa, además 
de batear de 4-3 y fildear todo lo que 
le batearon para su territorio. 
El Lavrton ai segundo lugar. 
Con esta -victoria obtenida por loe 
lawtonianos ascienden a la categoría 
de segundos en el campeonato, lo 
cual ya es aigo para los que viven 
después de la Loma de la Luz y antes 
de la histórico bodega "La Campana" 
de que nos habló Calcines en recien-
te discurso. 
Paquito Batet no pudo tirar a las 
bases como lo hizo con los anaranja-
dos porque además de las malas con-
diciones de ¡a bola tenía herido un 
dedo de la mano derecha. Jesús Vi-
dal dirigió "al rlght." 
Los hermanos Obregón "pasaditos" 
"El moderno Fausto" dió pruebas 
ayer una vê s más de que su reju-
venecimiento no es debido a la quí-
mica, sino a sus naturales faculta-
des. Y Bienvenido, "el hombre muy 
ocupado", demostró lo que hace días 
dije: que es una de las estrellas de 
amateurs. 
Los que no mn a comer sandwiches 
a Oriental Paik, debieron fijarse en 
dos cosas salientes del segundo, 
match. Paso, digo que paso a refe-
rirlas: el batazo de José Emilio en si 
primer inning y la cogida que realizó 
ese outfiel.ier maravilloso que es su 












V. C. H. O. A. E. 
L. F. Iribaren, cf. 4 2 3 1 1 0 
R. Montejo. 2b.. . 5 1 1 5 2 0 
F. Fernández, 3b . 4 1 1 0 2 0 
M. Estrada, r f y p 6 1 2 0 0 O 
0. Montejo, If. . . 4 1 1 4 0 1 
R. Alvarez, Ib. . . 5 2 0 5 0 1 
V, Artiz. c 3 2 1 7 3 0 
V. Bérriz, ss. • . 4 1 0 p 1 2 
H. Guzmán, p. . . 0 0 0 0 1 0 
G. Suárez, p. . . . 2 1 1 0 1 0 
Rodríguez, p y r f 2 1 2 0 0 0 
A. Costado, x. . . 1 0 1 0 0 0 
Tétalas 40 13 13 24 11 4 
LAWTON 
V. C. H. O. A. E. 
V. Vidal, rf. . . 
F. Batet. c . . . 
L. Pedroso, ss . 
C. Seiglle, ~f . . 
M. Dáxila, 3b . . 
A. Alvarez, Ib . 
A. Fernández, 2b 
A. Cervantes, cf. 
M. Guillén, p. . 
F. Fernández, cf 
J. R. Zubieta, lf. 
A. Solis, p. . . 
Totales . 37 15 15 27 13 5 
llevadera la vida lánguida de un jue- | al fildear un hit de cañonazo y tirar 
go que duró i con asombrosa rapidez, que se anota-
' ra una carrera que parecía inevita-
tres horas, cinco minutos y la cara 
hinchada porque no hubo necesidad 
de jugar la ñltima entrada, con gran 
pena por parte del hombre-sandwich 
que pedía ¡extrainnings! y más ca-
rreras. .. 
Hacía falta papel do china y io hubo 
en abundancia: 28 sandwichs del 
hombre-pozo, equivalentes a las 28 
carreras que se anotaron entre los 
dos viboreños, cuyas envolturas sir-
vieron dé puente al público. (Queda 
demostrada 1? necesidad del papel de 
china.) 
Cómono se anotaron las carreras 
es una laj;a que me libraré bien de 
proporcionar a los lectores relatán-
dosela en déla lie. Allá va de "buru-
jón": 9 errores, 28 hits, (cuatro ex-
trabases) 21 bases por bolas, 21 es-
tafas, cuatro dead balls y otros puni-
bles delitos contra la humanidad de 
los players y la paciencia de los 
"fans." 
Buena arrancada del Lawton 
Los ex-babies comenzaron agresl-
ble. 
Esas son las jugadas decisivas 
que dan noción exacta del valor de 
un player, de su seguridad en el fil-
deo, pues algunas bolas extí-aoridna-
rias que se cogen solo sirven para 
demostrar un parentezco más o me-
nos cercano con Batista, o un árbol 
con ̂ alógico cuyo tranco añoso fué 
Wamba. 
El segundo juego se suspendió en 
el segundo con score de cuatro por 
cero a favor del Vedado. 
Mucha concurrencia hubo a pesar 
del "fangulto.* 
El Loma continúa probando pit-
chers. Ayer le tocó su turno a Guz-
mán (que en base ball nada tiene 
que ver con Guzmán el Bueno) y "pa 
nales" pa-na-les... sirvió-
ESTA 00 ACTUAL I)E LOS CLUBS 
(Guárdense cuidadosamente para ol 
museo de cosas inútiles, los ̂ cuatro 
estados posibles que publiqué ayer, 
ya que la cr.sualldad quiso que por i 
Anotación por entradas 
Loma 020 410 600—13 
Lawton 500 005 05x—15 
SUMARIO 
Two base hits: A. Alvarez, E. Pe-
droso, Solis, Estrada. 
Stolen bases: Iribarren 6; F. Fer-
nández 3; (Loma); R. Alvarez 3; V. 
Artiz; G. Suárez; R. Seiglie; A. Al-
varez; A- Fernández; C. Montejo; 
Batet; Dávlla; F. Fernández (Law-
ton) . 
Sacrlfice hits: Vidal, Bérriz. 
Sacrlfice flies: Dávlla. 
Double plays: Batet a Dávlla; Irl-
barre na A. Montejo. 
Struck outs: por Suárez 2; por 
Estrada 3; por Guillén 3; por Solis 2. 
Bases por bolas: por Guillén 8; por 
Soils 4; por Guzmán 4; por Suárez 2 
por Rodríguez 2; por Estrada 1. 
Dead balls: por Guzmán 2 a Pedro-
so y a Seiglie; por Rodríguez 1 a Ba-
tet; por Solis 1 a Estrada. 
Passed balls: Batet. 
Umpires: I. Mendleta y M. Casti-
lla-
Tiempo: " horas 5 minutos. 
Scorer: H. Fránquiz. 
V. C. h. O. A. E. 
40 
CINCINNATI 
5 13 28 16 3 
3b. 




Ib. . . . 40 
JWpe. r f . . . . * * * ' 4 1 
If 3 2 K*"». 2b 4 0 Tf>ne- P 4 0 
0 2 4 1 0 4 1 11 1 5 2 4 2 I 1 0 0 0 
30 6 11 30 12 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
cínrw;. 000 030 100 0—4 
încanatl 110 003 000 1-C 
SUMARIO: 
RaStoí?** b,t": Kopf' Konetchy, Neale 2, 
ll̂ Dmlolph6 hit8: ShPan' Sm,th' MarllnvI-
Sfí** robadim: Thorpe, Mâ e. 
Sacrfrc hits: Wilhoti. Thorpe. 
r.onMÍCe,flles: "WWnMy. 8h3£ 
ta¿u? pla-VR: KoIlf- Chnse i Groh. 
nnTtl io en boses: Boston 10; Cind-
P̂rimera por errores: Boston 1; Cínd-
Rases por bolas a Rurtolph 4: a Toney 2. 
y 3 en o iTreraÍ "mplas: a Rudolph 11 
Tlemnn oblem / *rnnsf!eld. wnpo- 2 horas 6 minutos. 
1̂ *ÍJNju^R3,'A^,>EL CHICAGO 
tos ^ r l J L r Z l0™1" * **** MU- P"« **-Pn el rnarí̂  i? f* cuatro de ello» 
«ron de Doyto qao pmó la oerm del 
Majree. cf. . . . . . . . 30 Mlller. If 4 1 Mal sel. 2b 4 0 Plpp. Ib 3 1 Hendry. rf 4 1 Hendryx, rf 4 1 Pecklnpauph, bs 4 0 Walters, c 4 0 Russell. p 3 0 Love, p 00 Bnutuann, x 10 
36 4 11 24 10 Batc<5 por Love en el noveno. 
DETROIT 
V. C. H. O. A. E. 
Bnsh. es. . . . . . . . R Young. 2b 4 Cobb. cf 4 Veuch. If 2 Heilman. rf 4 Bnrns. Ib 3 Vitt. 3b 4 Spencer, c 4 Boland. p 1 Crawforrl, T. , . . . . • 1 Dauss. p 2 
3 1 0 2 2 0 1 2 0 1 2 14 2 1 2 « 0 0 0 0 0 0 
0 0 
o 
n o 0 2 1 1 0 0 0 0 o 1 o 
34 5 12 27 13 1 x Bateó por Boland en el quinto. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Netr York 031 000 000—4 
Detroit 000 020 12x—5 
STMARIO: Two base hit: Burns. Three base hits: Hendrix. Cobb. Double plays: Plpp a Peckinpangh a Plpp; Spencor a Youngr. Quedaron en bases: New York 6; De-troit 8. Primera base por errores: New York lj Detroit 2. Bnses por bolas: a Boland 1; Russeftll 3. Hits y carreras limpias a Boland 7 t 4 en 5; a Danss 4 y 0 en 4: a Russell" 12 y 3 en 7-1Í3; a Love 0 y 0 en 213. Struckout: por Russell 2; Bolaod 1; Dauss 3; Lore 2. T'mplres: Nallln y Me Cornick. Tiempo: 1 hora 56 minutos. 
ASOCIACION AMERICANA 
RF-r,ORT> DE tüQÜE LiOtiisTille. Junio 3. 
Laque pitcheó por el Loalsrllle durante 
DEPORTIVAS 
POR M. L DE LINARES 
L a s r e g a t a s d e l H a b a n a Y a c h t C l u b 
SEGUNDA PRUEBA DEL CAMPEO NATO DE SONDER-KLASSES. 
Antes como ahora! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m ó 
PILDORAS VITALINAS 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
JE VÉHOEH EN TOOAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE} 
El fuerte brisote de ayer, quitó lu-
cimiento a las regatas del ''Habana 
Yacht Club", que no obstante se efec-
tuaron ante numerosa concurrencia. 
Las pruebas náuticas celebradas en 
la playa de Marianao resultaron su-
mamente accidentadas. Afortunada-
mente, no hubo que lamentar percan-
ce de importancia. 
Como habíamos anunciado, segun-
dos antes de las 10 de la mañana, 
las embarcaciones tomaron la salida 
para discutir la segunda prueba del 
campeonato de "sonder-klasses". 
Todos los "yachts" inscriptos, del 
V. T. C. y del H. Y. C. estuvieron 
listos en esos instantes y esperaron 
la orden de salida en las inmediacio-
nes de la boya. 
El fuerto viento los azotaba, dificul 
tando su permanencia en aquel lugar, 
lanzándolos unos sobre los otros, por 
lo que resultaron dos barcos con ave-
rías: el "Sprlg", del señor Víctor G. 
Mendoza y el "María Luisa", del se-
ñor J. C. Washington, el primero 
con un boquete encima de la línea 
de flotación y el segundo con des-
perfectos en el botalón, viéndose obli 
gados a virar en redondo y dirigirse 
a sus respectivos fondeaderos, donde 
ya se encontraba el "Harpoon" que 
no se hizo a la mar. 
Los otros "yachts" siguieron su 
ruta, a pesar del tiempo arrachado; 
pero a poco de comenzar la regata 
la abandonó el "Dulce María", del 
señor J . Gorrín, y cuya causa no po-
t-,mos precisar. 
Siguieron compitiendo por el gallar 
í?^e de camPe6n. los racers "Ellen" 
O'Keia" y "Qulver", este quedó va-
rado al aproximarse mucho a tierra 
y cuando terminaba la segunda vuel-
ta del triángulo de recorrido 
mmSi ^ dfspués de una navegación difícil, terminaron las regatas en es-ta forma: 
"0'ke,a"' de: 8eñor L. Morales 
¿o.— Ellen . del señor Enrloue 
segundos. 
por ei t i . y. c. e! señor René Bprn des; por el V. T. C. el señor r?" Martínez; juez de mta mi ~ Ch-T ro,,. uta el senor Raúl 
J . Cay; cronometrador el señor Ch 
O'Donell y juez de salida y llegada 
el señor Eduardo P. Delgado. 
La tercera regata del campeonato 
de "sonder-klasses" se efectuará el 
10 del actual a las 11 de la mañana. 
Desde la línea de salida hasta una 
boya frente al Vedado Tennis Club 
dejándola por babor, volviendo has-
ta otra frente a Jaimanitas, dejándo-
la por babor al regresar al punto 
de partida. 
Después de las pruebas náuticas 
se verificó el almuerzo en el salón 
y en los altos del Club. 
La mesa de los "yachtsmen" fué 
presidida por el señor René Bern-
des quien tenía a su lado al "coach" 
del Habana Yacht Club, Mr. Jo© 
Wright. 
A primera hora de la mañana de 
ayer hicieron prácticas las tripula-
ciones de remo del H. Y. C. 
HMfiron dirigidas por Mr. Joe Wrigh 
y tuvieron efecto en canoas de cuatro 
remos bajo su inmediata inspección 
desde la lancha gasolinera "Carlos C. 
Carbonell". 
Se han inscripto para remar loa 
señores Federico y Luis Garrigó, B, 
Suárez Murías, Jorge L. Palomeque, 
Esteban Juncadella, Jorge Barraqué, 
Fernando de Cárdenas, Antonio Cos-
te, Víctor Pumariega, Oscar L. Car-
taya y Carlos Montalvo Saladrigas. 
Con estos "sprinters" seleccionadOB 
se formarán las tripulaciones de seis 
para Varadero y la de ocho para la 
Habana. 
Hurte a un c i m e r c i a i i c 
n comerciante Rafael Sánchez Gon-
fíler, vecino accidental de la posada 
' Aguila." establecida en Egido nú-
mero 35, denunció ayer a la policía 
que antes de anoche se acostó, como 
es su costumbre a las 11 p. m.. de-
Jando la puerta de la habitación cê  
i rada, pero sin pasarle la llave y qu» 
al evantarse a las cuatro y media 
de la madrugada notó que le habían 
sustraído del bolsillo interior del sa-
co de vestir, ciento veinte y cinco pe-
sos en billetes americanos. 
D i A k l O Dfc L A n m ^ ^ ^ 
k m N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
e l a (VIENE DE LA NUEVE) 
jumo t oe l a i 
Plato 
P A L M B E A C H S I G N I F I C A 
C o m o d i d a d y F r e s c u r a 
•Pues, sí señor: puede lavarse y en primor exquisito 
compararse con el más costoso traje de casimir, y además: 
¡cuan fresco es! 
PALM B E A C H es un tejido especial muy a propósito 
para los trópicos. Es poroso, tan susceptible de lavar, como 
de perfecta hechura, e incomparablemente cómodo, por mu-
cho calor que haga. 
Ha alcanzado boga entre personas de discernimiento y 
buen gusto en materia de prendas de vestir, tanto en los 
Estados Unidos como en la Isla de Cuba. 
¡Guardarse de imitaciones! Exigir lo legítimo. 
"PALM B E A C H " es marca de fábrica amparada por 
patentes tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. 
¡Ojo! No es legítimo "Palm Beach" ningún traje que no 
lleve el correspondiente marbete. 
T H E P A L M B E A C H M I L L S 
Ooodall Worsted Co. Sanford, Maine, E. II. A. 
A . R O H A U T D i r e c t o r d e v e n t a s N u e v í i Y o r k 
H a b a n a Apartado ETCnEVERRlA 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY OOODALL WORSTED CO., 
¡ C u i d e s u C a b e l l o ! 
U n F r a s c o d e 
D a n d e r i n e h a c e 
D e s a p a r e c e r l a 
C a s p a 
L a caspa desaparece y el cabello 
no se cae más. 
¡Pruebe esto! Su cabello se pon-
drá lustroso, ondeado, abun-
dante y bello. 
descolorido y áspero es una eviden-
E l cabello delgado, quebradizo, 
cia muda de un cráneo descuidado; 
de caspa, esa terrible costra. 
Xo hay nada que destruya tanto 
el cabello como la caspa. Le quita 
su lastre, su vigor y su vida; y al 
mismo tiempo produce picazión y 
estado febri len el cráneo, lo que si 
no se cura, hace que las raíces del 
cabello se contraigan, se aflojen 
y se mueran; entonces el cabelle 
se cae. Un poco de Danderine esta 
roche, ahora o en cualquier tiem-
po, salvará su cabello. 
Compre un frasco de Danderine 
de Knowlton en cualquier botica o 
almacén, y después de la primera 
aplicación, su cabello tomará vida, 
lustre y crecerá en abundancia. Se 
pondrá ondeado, sedoso y espeso, 
con un lustre y suavide/ Incompa-
rables; pero lo que más le agradará 
será ver cftmo, después de usarlo 
por algunas semanas, el cnhello cre-
cerá en abundancia, fino y suave 
por todo el cráneo. 
Danderine es para el cabello lo 
que la lluvia y el sol para las plan-
tas. Va directamente a las raíces, 
fortaleciéndolas y dándoles vigor. 
Sus propiedades estimulantes y vi-
vificadoras hacen que el cabello 
crezca largo, firme y bonito. 
N E C R O L O G I A 
CARLOS PRATS 
Víctima de penosa enfermedad ha 
fallecido ayer tarde en esta capital 
el inspirado poeta y periodista se-
ñor Carlos Prats, muy estimado ami-
go nuestro, cuya muerte ha causado 
un general y penoso sentimiento. 
E l señor Prats era un notable es-
critor y poeta. En el campo de las 
musas conquistó muy brillantes éxi-
tos. Su estro puro y uelicado creo 
muy bellas y hermosas composicio-
nes poéticas que fueron justamente 
alabadas por la crítica. Ultimamen-
te había sido laureado en los juegos 
florles de Santiago de Cuba, donde 
ganó la flor natural en fuerte y no-
ble lid. Formaba parte de la redac-
ción de "La Nación."-
E l poeta Prats ha muerto prema-
turamente. Ha sido arrebatado a la 
vida en el apogeo de su existencia. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro sentido pésame, es-
pecialmente nuestro estimado com-
pañero en la prensa señor Joaquín 
Castañedo, cuñado del desaparecido. 
E l entierro del señor Prats se ve-
rificará esta tarde, saliendo el fúne-
bre cortejo de la casa mortuoria E s -
cobar 76, hasta el Cementerio de Co-
lón. 
los barcos de pmerra surto sen puer-
to o encerrados en el Arsenal. 
E l Gobierno publicó una proclama 
asog-arando que "las necesarias medi-
das serían adoptadas para aliviar la 
escases de pan y otros comestibles. 
\ n cartraracnto de friero procodonfe 
do los Estados Unidos, llegó hoy y el 
Gobierno anuncia que sus gestiones 
con "ashinirton darán por resultado 
que Portugal obtendrá todo el tonela-
je de los barcos alemanes qne han si-
do confiscados para aliviar las más 
apremiantes necesidades del pueblo. 
E] Gobierne do Espafla también ha 
dispuesto el envío de comestibles a 
los pueblos de lu frontera portuguesa. 
Al pregantrásolo al gobierno en el 
Parlamento rospecio a los desórdenes 
asotruró que el dinero alemán fué uti-
lizado libremente para fomentar los 
disturbios. La bandera americana fué 
izada sobre un establecimiento en Po-
co Do Obispo y los amotinados res-
petaron el lugar. 
Solo escasas noticias de los distur-
bios ocurridos en Lisboa el día 20 de 
mayo fueron publicados. Los daños 
causados se calculan en diez millones 
de pesetas. Diez personas fueron muer 
tas dorante los desórdenes. En despa-
cho del día 86 se dice que la normali-
dad se había restablecido en Lisboa. 
RETIRADO D E L BRASIL 
Buenos Aires, junio 8. 
El Hinistro de Relaciones Exterio-
res eníretró hoy al exOlinlstro ale-
mán en Brasil, Adolfo Paull. un sal-
yoconducto para él, los miembros do 
la Legación y los ex-cónsules alema-
nes en el Brasil, solro conducto ex-
pedido por el Ministro inglés y el Em-
bajador americano. Los alemanes se 
embarcarán mañana en el vapor T r i -
sia, para Amsterdam. 
L U T E A . A E R E i ENTRE FAMBURGO 
Y CONSTA NTUVOTLA 
Londres, Junio 3. 
Un despacho de Berlín trasmitido 
por el corresponsal de la Agencia Ex-
(liange Telegraph en Amsterdam dft 
ce que el Club Aeronáutico establece-
rá una ruta de zeppellnes entre Ham-
Knrgo y Constantinopla, para pasa-
jeros y servicio de correos, a un costo 
de 10.000.000 de marcos. Se proyec-
ta construir once estaciones a lo lar-
go de la ruta. 
l OM EEE>T1A S0( í ALISTA E ^ E S -
TOKOLMO 
Estokolmo, Junio S. 
L a mayoría socialista alemana, ba-
jo la presidencia de PhÜlpp Scheide-
mnnn, los cuales tomarán parte en 
Mía conferencia socialista que se ce-
lebrará aquí. Ucearon a Estokolmo 
hoy. Tienen acompañado de K . Stau-
ningí el ministro socialista danés sin 
cartera. 
VL GOBIERNO B*¡L«Í/ "niGE QTTR 
LAS DEPOBT < lt * S CON-
TINTTAPI 
Washington, Junio 8. 
En un memorándum presentado por 
el Ministro 5L de Tartier y da,do a la 
publicidad por el Oepartament ode E s -
tado, el Gobierno de Bélgica afirma 
que la extransmlación industrial de los 
territorios belga, polaco y lusitanlo 
ocupados, seguido por la esclavitud 
de un pueblo conquistado, ha sido He-
lada a cabo bajo un plm trazado a 
sangre fría durante el me<5 de acostó 
de 1014, por el doctor >V. Bathnau, de 
Berlín. 
Esta es la contestación a la afirma • 
cfón hecha por Alemania que las de-
portaciones de los belgas era una ne-
cesidad militar y económica. Además, 
contestando a lo que dice Alemania do 
que las deportaciones han cesado, la 
nota declara que no es cierto, que las 
deportaciones continúan, sin impor-
L-írseles la semilla de odio que siem-
bran en los corazones de las víctimas 
y en los de sus familiares, que ame-
naza con hacer imposible toda rela-
ción social durante mnchosl siglos, 
entre dos importantes porciones de 
Europa. 
E l Memorándum trata de la política 
alemana hada Bélgica y los sufri-
mientos de ésta. L a mayor parte de 
los cargos qne Imce ya los conoce A 
Gobierno, por los informes recibidoi»» 
de sus representantes diplomáticos. 
ESPAÑA T LA GUERRA 
(Tnblpprama de la Apénela Mundial) 
T R E S V I G I L A N T E S 
A P E D R E A D O S 
LOS AGRESORES S E APOSTARON 
E \ E L SOTANO OE U \ CINE-
MATOGRAFO 
Lo» vigilantes de la Policía Nacio-
nal números 549, 502 y 541, nombrados 
respectivamente, José Alvarez Ojeda, 
Félix Interiam Abreus y S. Gutiérrez, 
fueron apedreados en las últimas ho-
ras de la madrugada de ayer por un 
grupo de cuatro o seis individuos que 
se hablan situado en el sótano del ci-
nematógrafo " E l Comercie," estable-
cido en la Calzada de Jesús del Mon-
te 
E l primero de dichos vigilantes •be-
bía sido llamado por el dueño del 
cine, Valentín Rivero, domiciliado en 
Compostela 64, para que expulsara a 
los del grupo indicado, del portal del 
espectáculo, por inconveniente. E l 
vieilante fué desobedecido, viéndose 
precisado a requerir con el silbato el 
auxilio de sus compañeros. 
Cuando acudieron los otros policías, 
todos los del grupo, provistos de pie-
dras arrojaron sobre aquellos multi-
tud de ellas, lesionando menos gra-
ves a Alvarez Ojeda y al dueño de! 
cine señor Rivero y leves a los otros 
dos policías. 
Ninguno de los agresores fué dete-
nido, pues lograron fugarse por el 
tondo de la casa. 
De ese hecho conoció el Juez de Ins-
trución de la Sección Tercera. 
I R I S 
C o m p a ñ í a vde S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
»««uta despuée de pagado los gastos y siuiestrcw. 
s^trrne8POnSa,ble de las propie dade8 aseguradas . . 
Abril de m ? Pagad°S por la CoraPa ^ hasta6 el 30 de 
Cantidades que se están devolvie'n do * a* los' ñcdoa rnmA 
•obrantes de los años 1911 a 1915. . . . COm0 
Importe del fondo especial de reserva, 'garantizado ¿oñ 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epübíica MmS.as del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana F W 
trie & .Llght Power Co.. y efectivo en Ca^ay loa Bancos 
Habana. 30 ¿ . Abril de 1917 Bancos 
- ,„co „ . , x-Tr^£LC2.nse;,ero' Director. 





o r d e n 
Madrid, Junio S. 
Los "leadersn del crobierno intiman 
oue el actual ministerio no durará 
n uclio tiempo, y que será sucedido por 
un nueTO gabinete, presidido, proba-
blemente, por Maura, que procurans 
preserTar la neutralidad española. Si 
el pueblo español se manifiesta des, 
contento con esta política, Romanónos 
será llamado al poder, con permiso 
para adoptar una enéndea política, 
i especio a la campaña submarina, 
SF. HABLA I )E PAZ E \ ALEMANIA 
(Cnblocrama de la AprontMn Mundial) 
Amsterdam, Junio 3, 
L n toda Alemania resuenan hoy en 
día acentos de paz, y la predicción de-
que antes del invierno termine la cne-
ira es fomentada por el mismo gobier-
no, para acatar las censmas cada vez 
iníis acentuadas, qn^ ha despertado el 
Iracnso de la política submarina. 
E l C o r o n e l P u j o l e s n o m -
b r a d o h i jo a d o p t i v o d e 
C a m a p y 
E L DIPLOMA CO>CEI)IEXDO T A L 
HOXOR, ES ! > A M AKMFICA OBRA 
CALIGRAFICA PFRIDA AL R . P . 
LATOUR, ESCOLAPIO. 
(Por telégrafo) 
Camagüej-, 3 de Junio. 
Esta mañana se efectuó el traslado 
de las oficinas de la Jefatura de la 
Policía, al nuevo local y se estrena-
ron los nuevos uniformes que son 
parecidos a los de la policía de la 
Habana. 
Al acto aístieron representacionoes 
de las autoridades, de las sociedades 
y de la prensa. A las siete de esta 
noche se ha reunido el Ayuntamien-
to en sesión solemne, haciendo en-
trega al coronel del ftjército, 'señor 
Eduardo Pujol, del diploma que le 
acredita como hijo adoptivo de Ca-
magüey. 
E l referido diploma es una magní-
fica obra caligráfica, muya rtística, 
debida al R. P. Latour, Escolapio. 
Se dió lectura al acuerdo del Ayun-
tamiento que concede ese honor al 
Coronel Pujol. 
Hizo uso de la palabra en nombre 
del señor Alcalde el doctor Omelio 
Freiré. 
Al acto asistió la prensa, autorida-
des, la Cámara de Comercio, el L i -
ceo, la Colonia Española, el Rector 
de los Escolapios, el Secretarlo del 
Obispado y el propio P. Latour. 
E L CORRESPONSAL. 
RENDICION DEr, CABECILLA QUESA-
DA CON SKTKNTA HOMBRES 
El coronel Pujol,'deede Camagüey, dice: 
En la tarde de hov ha efectuado su ren-
dirían en esta ciudad el cabecilla Pedro 
Quesada con 70 hombres. Asimismo se hnn 
presentado en distintos puestos militares 
de esta provincia pequeños grupos de al-
zados-. 
PRESENTADOS EN JOBABO 
El comandante Rosal, desde Jobabo. in 
forma que hoy ne le han presentado Lon-
glnos Gallardo Díaz, entregando un ma-
chete, José Rivalta RlTalta. entregando U 
revolver calibre 32. 12 cápsulas J un ma-
chete y Porfirio Almelda Mendoza. 
TRANQlUvIDAD EN MATANZAS 
El coronel Collazo, desde Matanzas in-
forma que hasta las ocho de la noche no 
ha ocurrido novedad en el distrito de 
su mando. 
TRES PRKSENTADOS MAS 
El teniente coronel Carrillo Informa que 
al capitán Ñipóles en Meneses se le pre-
sentaron tres Individuos pertenecientes a 
la partida de Joaquín Mesa. 
TRANQIII.IDAI» f,X PINAR DEL KI() 
El teniente coronol Semidev, desde Pi-
nar del Río. Informa que durante las 24 
horas ha reinado tranquilidad en el dis-
trito de su mando. 
.ESTADO DE EOS HERIDOS 
Informe de los heridos existentes en el 
tercer distrito. Santa Clara. En el Hos-
pital de dicha ciudad, cabo Ramón Casa-
llas Salazar. Escuadrón 6. grave. Soldndo 
Eustaquio P^rcz, del Escuadran 2. mejo-
rado. En el Hospital de Clenfuegos. ma-
rinero Armnmlo Carrillo Oliva, del 24 de 
Febrero, mejorado. En el Hospital de Re-
medios, soldado de milicias Cosme Váidas 
Carrero, mejorado. En el Hospital de Snnc-
tl Snlritus. soldado Escuadran 8 .Tuan R. 
Valdivia Castillo, mejorado. Sargento mi-
licia Antonio Ramírez y soldado AndrCs 
Lrtpez. mejorados. Los alistados del ejer-
cito pertenecen al Regimiento número dos 
de Caballería. 
RENDICION DE 140 ALZADOS 
El coronel Pujol, desde Camagiley. dice: 
En la tarde de hoy han efectuado su 
rendición en esta ciudad 140 hombres de 
las partidas de Caballero, Castillo y Cnr-
cía. Los cnbeclllas que quedan en el cam-
po están reuniendo los dispersos para Ir' 
remitiéndolos a los puestos militares. En-
treganon 17 Xe-w Sprinfleld. 18 rifles Re-
mlngton. 83 pnraguayos. 3 Kraks. 2 esco-
petas. 1 mauser arizentlno. 10 machetes-
reglamentarios. 69t machetes de trabajo. 23 
cuchillos, 1 revrtlver calibre 4íí de Re-
glamento, 3 alfojas. 1 silente. 8 cananas. 
40 pares de espuelns, l.í)87 tiros calibre 
30; 30 tiros; 40 tiros de revólver calibre 
45, 6 cartuchos de escopeta y 140 caba-
llos. 
E l , TERMINO DE TAGTJAJAY 
PACIFICADO 
El teniente coronel Carrillo, de Santa 
Clara, informa que a las nueve de la 
noche de hoy se han presentado al te-
niente Perelra en los montes .Tuncallto, 
Joaquín Mesa con su partida, quedando 
pacificado todo el termino de Yagunjay. 
TRANQUILIDAD EN LA HABANA 
E l coronel Lasa, de la Habana, informa 
que reina absoluta tranquilidad en esta 
provincia. 
FUEGO CON UNA PARTIDA 
E l capitán Quljano, desde La Maya, 
Informa que el 31 de Mayo a las p. m. 
llegó a Casimba donde sostuvo fuego con 
una partldita de 8 rebeldes mandados 
por Xico Fuentes, n los que disperso 
completamente continuando la persecución 
dentro del monte, sorprendiendo al día 
siguiente por la mafíana el campamento de 
estos, donde ocupó 2 acémilas. 4 caballos, 
municiones, capas de agua y útiles de co-
cina y de herrar. 
CABALLOS ABANDONADOS 
E l capitán Muro, en recorrido de Jo-
babo a Guálmaro, participa que no ha 
encontrado enemigo sino caballos aban-
donados por los alzados v que ha recogido. 
E L CADETE GONZALEZ 8E BATE 
El capitán Casas comunica desde Helia 
que el cadete González batiO en Guamaja-
loa un grupo de 0 alzad')* dispersándolos 
v ocupándoles 2 caballos equipados. 
RELACION DE LOS PRESENTADOS EN 
El - DIA DE AVER 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Joaquín Mesn. titulado comandante: Jo-
sé Madrazo, Clemente Rodríguez, Justo 
Pérez, Andrés Cárdenas, Basilio Suárez, 
José Valdés. Junn Pére?:, Ramrtn Díaz, 
José González. Rartolomé González, Ra-
fael Fleites. Blns Pérez. Juan Pina, Luis 
Pérez, Crescendo Hernández. 
PROVINCIA DE GAHAOO 
Pedro Luaces. Salvador Varona, Juan 
Amador, Agustín Quintana. Eladio Pani-
zares. Augusto Cañete, Genaro Mllanés, 
Emilio íBodríguez, Pablo Donell, Pablo 
Díaz. Njestor Riverrtn, José Fuentes, Ro-
drigo Agramonte, Angel Agüero. Elicer Gar 
cía, Luis Campos. José Zayas. Manuel 
Díaz. Víctor Hernández, Antonio La Rosa. 
Manuel Varona. Juan Rivero. Armnndo 
Morales. Ambrosio Znyas. José Suárez. 
Francisco Mola. Emiliano González, Miguel 
Xayas. Rafael Pérez, Rafael Torres. Juan 
Monsilay. Emiliano Varona. José Rodrí-
guez. Alfonso Pérez. Angel Fernández, 
Daniel Rivas. José Pérez, Melchor Va-
rona Alberto Avllés, Eugenio Mola, Ge-
naro Mllanés. Pablo Donell. 
Froilán Rodríguez. José Espinosa. Angel 
Rodrguez. Juan Reyes, soldados; Marcia-
no M#reno. soldado; Juan Jiménez, cabo: 
Eleuterio Garne, sargento retirado: José 
García, cabo; José Rivero. soldndo; Agapl-
to Zamora, soldado; Arsenio Artela, sol-
dado; Pedro Solano, Gonzalo Urru. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Longinos Gallardo, Porfirio Almelda, Fe-
Upe Sllvera. Marcos Morei'ni. Dolores Cal-
zado. Dionisio Mllanés. Alberto Santa Cruz. 
Narciso Ramos. Antonio Mojena. Manuel 
Mena. Rosendo Díaz. Víctor Enamorado, 
Alejandro Morales, Vicente Alvarez. Amado 
Mora. Plácido Rosales. Nicanor Mopena, 
Federico Cambar. Pablo Lfipez. Gregorio 
Pérez, José Rodríguez. Bernardino Gon-
zález. Casimiro Romero. Manuel Herre-
ra. Guzmán Cedefío. Filiberto Domingo. 
Bautista Suárez. Francisco Labrada, José 
Hernández. Raúl Arara, Rafael Pérez. Lula 
Vlllazana. Miguel Sosa. Manuel Ráez. Juan 
Portuondo. titulado coronel.; José Rlvar-
ta. Lino Silva. José Zamora, José Gonzá-
lez, Joaé Naranjo. Manuel Valcárcel. Justo, 
Céspedes. Marcelino Ramos. Rafael Moje-
na. Avellno Savina. Isidro Fernández. Do-
mingo Licea. José Vello, Ramón Rosnbal, 
Juan Ricardo. Francisco Díaz. José Ra-
mos, Victoriano Suárez, Juan López. Leoca-
dio Mora. Vírente Rosales, Amadeo Ló-
pez, Rafael Díaz, Isidro Ricardo, José 
Espinosa. Rafael Cutirlo. Manuel Reyes, 
José Izaguirre. José de la O. Manuel So-
sa, José P.áez. Vinent, titulado coronel 
con 143 hombres. 
J a p o n e s e s s o s p e c h o s o s 
Un experto de la Policía Nacional 
detuvo anoche en la Estación Terral-
nal, al embarcar en el tren central, a 
dos Individuos de nacicmalidad japo-
nesa, por habérsele hecho sospecho-
sos y al registar sus equipajes les 
ocupó planos, documentos, libretas y 
otros papeles. 
Los detenidos han sido puestos a la 
disposición del Estado Mayor del 
Ejército, quien resolverá hoy su si-
tuación . 
C l u b E s t r a d e n s e 
Este Club acordó celebrar una ma-
tlnée el domingo diez del que rige 
en la Quinta del Obispo con la pri-
mera de Pablito Valenzuela. 
E l programa muy pronto. 
D e n u n c i a y f a l s e d a d 
En el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se presentó ayer el señor 
Angel J . Comdomm, vecino de Sol nú-
mero 63, denunciando que en su domicilio 
se le había presentado el día anterior un. 
alguacil del Juzgado Municipal del Este, 
entregándole una cédula de citación para 
que compareciera al dial siguiente a este 
Juzgado al acto verbal del juicio que en 
desahucio le establetLÍa el señor Angel 
Conde. • 
A las ocho de la mañana concurrió al 
Juzgado y estuvo esperando a que lo lla-
ma rau como a los demás testigos de otros 
juicios y cuando se retiraban los emplea-
dos pregunutó el por qué de aquella ano-
malía, contestárdole un individuo nombra-
do Antonio Seijas, que cree es mandata-
rio judicial, que no se ocupara, que el 
Juicio y« había sido, pero que él todo lo 
arreglarla '. 
Kl denunciante entiende que se ha co-
metld» una falsedad al celebrarse el Jui-
cio *n su comparecencia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE LA 
MARINA 
y r o b o e n A g u a 
D u l c e 
El doctor Grtmez, médico de servido en 
el Centro de Socorros de Jesús del Mon-
te asistió eu la madrugada de ayer a Hi-
lario Jiménez Morejrtn, natural de la Ha-
bana, de 88 años de edad y domiciliado en 
San Benigno número S, ™>r presentar una 
herida contusa en el ple l̂erecho y contu-
siones eu el tercia Inferior del brazo del 
mismo lado y dosgarraduruas en el ante-
brazo Izquierdo. 
ra lesionado manifestó a la policía qu» 
transitando por la calle de Agua Dulce, 
detrás de la caseta del guarda-agujas de 
los ferrocarriles del Oeste fué asaltado 
por un Individuo blanco y otro de color, 
quienes le dieron de golpes con un palo 
y piedras, sustrayéndole del bolsIUo dos 
pesos y centavos que poseía. 
Los nitores de esa agresión se dieron 
a l a fuga, sin que hayan sido habidos. 
E C O D E G A L I C I A 
Ha salido el primer número de es-
ta simpática revista regional- Por su 
texto y por sus excelentes grabados, 
es una publicación digna de todo elo-
gio. Trae ana extensa información 
de todas las regiones gallegas y la 
reseña de, todas las jiras celebradas 
intimamente. 
También trae un importante artícu-
lo del doctor Horta en el cual prueba 
que Colón nació en Pontevedra. 
Es , pues, una revista digna de toda 
protección. 
C r ó o i c a R e l i g i o s a 
LA FIKSTA DEL CORPUS T DEL 
JUBILEO CIRCULAR UN LA SANTA 
IGLESIA CATEDRAL 
El Jubileo Circular correspondiente a 
los días 4 y 11 de Junio pertenece a la 
Santa Iglesia Catedral. El lunes 4 y lo 
mismo el martes 5 y el miírcolcs 6 se ce-
lebrará la misa solemne a las seis y me-
dia, oficiando «n ella el M. £ Sr. Arce-
diano, doctor Alberto Méndez, ayudado 
de dos capellanes de la Santa Iglesia Ca-
tedral. La Reserva, previa la recitación 
del Santo Rosarlo y del Trisaglo, será a 
las cinco de la tarde. 
El Jueves (fiesta del Ssmum. Corpus 
Christi) ee celebrará la misa de costum-
bre, oficiando el M. I. Sr. C. Magistral y 
predicando en ella el elocuentísimo ora-
dor sagrado, Mons. Alberto Méndez. An-
tes de la Misa tendrá lugar la bendición 
del nuevo guión de la M. I. Anhicofra-
dla del Ssmo. establecida en la Catedral. 
Este mismo día, a las cinco de su tarde, 
tendrán lugar los oficios de costumbre y 
además se cantará el Trisaglo y habrá 
procesión por las naves del templo. 
El viernes y el sábado todo como los 
tres primeros días. 
El dominio 10, a las ocho y media de 
la mañana, celebrará el Santo Sacrificio 
de la Misa el M. I. Sr. C. Maestrescuela, 
Dr. Manuel Arteaga y predicará en ella 
el M. I. C. Magistral señor Andrés Lago. 
A las cinco de la tarde, además de los 
oficios de costumbre, se cantarán las Le-
tanías de todos los Santos y se celebrará 
solemne procesi6n por el Interior del tem-
plo. 
El Iitmo. Cabildo Catedral y la M. I . 
Archlcofradía del Santísimo Invitan a los 
fieles a tan solemnes cultos en honor de 
Jesús Sacramentado. 
Nota. El Jueves de Corpus, de 4 a 5, 
tendrá lugar la piadosa devoción de la 
Hora Santa. 
DIA 4 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Corazén de Jesrts. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Santos Quirlno, obispo: Daciano, Are-
cio y Rutlllo. mártires; Francisco Cara-
cclolo. confesor y fundador de los cléri-
gos menores y santa Saturnina, virgen y 
mArtir. 
Santa Saturnina, virgen y mártir. Es-
ta gloriosa heroica del Cristianismo, fué 
germana de nación, de una de las Ilustres 
casas de aquel país. Desde sus más tier-
nos años dedicóse a la virtud, y siendo 
aún muy joven y de una hermosura ex-
traordinaria, hizo voto de no tener otro 
esposo que Jesucristo. Sus padres, igno-
rantes de todo, trataron de casarla, ofre-
ciéndola al efecto los más ventajosos par-
tidos; pero ella les dijo que se había con-
sagrado a Jesucristo. Viendo la Santa, 
que a pesar de esto, no podía acallar las 
exigencias' de sus padres, y sobre todo, 
la de aquel que la habla pretendido por 
esposa, inspirada de Dios, salió secreta-
mente de su casa, y se dirigió al monte. 
Lleno de rabia y cólera el Joven con tan 
obstinada reslstensia, la buscó por todas 
partes, y la halló por último en su ama-
do retiro. Grandes fueron las protestas 
de amor del enamorado Joven, pero todo 
fué inútil, porque despechado y fuera de 
si, la acometió con violencia y la cortó de 
un golpe la cabeza, volando su preciosa 
alma a recibir la hermosa corona de las 
vírgenes. No se sabe la época de su muer-
te, el martirologio romano la recuerda en 
FIESTAS E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Día 4.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora del Rosario. 
S E R M O N E S 
QUE SE HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN E L PRIMER S E -
M E S T R E D E L CORRIENTE AÑG 
EN LA S. L CATEDRAL D E 
LA HABANA 
Junio 7. Smun. Corpus Christi, Ar-
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. del 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo ITI (de Miner-
va), Maestresuela. 
. SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vlcta la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, DI0.1 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
que devotamente se oiga Xa. divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E . R. fie quo 
cediano. 
.I- E L OBISPO. 
Dr. MENDEZ, 
Arcediano-Secretarlo 
A S a n A n t o n i o . I g l e s i a d e B e l é n . 
El día 5 de Junio, martes Primero ^ 
mes, celébrnnse loRVén1 Fs el ültln o día 
^ S t ó Sfbue^an/taS de San 
Vicente. n t 14 la misa será 
^FTmJrt íJTlos días 12, U y 14 se re-
nartlrán medallas, libros, etc. 
P ¿Idan los lujosos programas de los cui 
tos. cuantos los deseen. 6 . 
13032 
L I N E A ! 
d e 
W A R D 
t - R u t a P r e f e r i d 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salida» dos veces pw* gem«n»i 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00 
Segundi. $20.00. 
SE E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S ' Y E l C A N A D A , A f R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O HABANA-METTGO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
w . h. s i n r m 
Agente Generad par» Cub* 
Oficina Central: 
Oficios 24, 
Despacho do Pasaje»! 
Prado 118, 
Teléfono A-6154. 
V a p o r e s C o r r e o s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AT.TES DB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Fn>'fistok 4* U T«lesr»flA «lu hilos) 
A V I S O 
Se p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n t o e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s i n an t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e Es -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C O M E L L A S 






L a Guaira, 
Ponce, 
San Juan de Puerto Rico, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cádiz 7 
Barcelona. 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la mañana y do 12 a 4 de la 
tarde. 
E N S A N F R A N C I S C O 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 5, martes duodécimo. Todo co-
mo en los anteriores. Este martes a In-
tención de la sefiora Octavia Blanco de 
Laurreta. 
13027 5 jn. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
VIGILIA PEI . CORPIS. 
IOI.KSIA DEL SANTO ANGEL 
La Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la vigilia del Corpus en la Igle-
sia del Angel, en esta forma: 
A las nueve de la noche, del día 7 se 
abrirán las puertas del templo. 
A las nueve y media de la noche. Jun-
ta. A las diez, salida de la guardia. Ex-
posición de Su Divina Majestad, Plrttlca 
y canto solemne del Invltatorlo, cantán-
dose luego el Te-Deum. 
A las cuatro de la mañana, sé abrirán las puertas del Templo. 
A las cuatro y media. Oraciones de. la 
maíana. A las cinco, misa de comunión 
geneml. Después de la misa, procesión 
con el Santísimo Sacramento por el ám-
bito de la Iglesia. . 
Siendo esta vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna, esperamos no faltará 
ninguno de los socios de ambos sexos 
Igualmente se invita a todos los aman-
tes de Jesfls Sacramentado para que le 
hagan guardia, en esa noche en desagravio 
de tantas ofensas como se le hacen 
13037 7 jn> 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. . 
Sólo admite pasajeros para Crlstó-
b a 1, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira, y carga gene-
lal. incluso tabaco, para todos los 
puertos de su Itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracalbo con trasbof-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá provearse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarí.n 
por el Consignatario antes de corer-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mnyor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que nc lleve clara, 
mente eslampado el nombre y apelli-
do de gu dueño, así como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
E l Vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá pronto para 
V E R A C R U Z 
llevando la correspondencia ptlbllca. 
P A A p D A M n T n x ^ ^ ~ Y PASAJEROS PARA DICHO PUERTO. 
Despacho de billetes: De 8 a 10% 
de la mañana y de 12 a 4 d^ la tarde! 
Lo* b,11ttes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día do 
la salida. 
J í ^ i r61,Z?S de Carga Be «amarán 
por el Consignatario antea de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pnerto de destino, con 
íidad. y COn la mayor cla-
L a Compañía no admitirá bulto al-
E Ü L 2 2!üiP*Íe (1Ue D0 lleve clara-mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño 
to de destino. 
Demás pormenores 
consignatario. 
u " U h r f 
San Ignacio, 72, altos t i 
Kl Vapoi-
Para «en •: Saldrá muy pronto 
N E W Y O R K , 
CADIZ, 
B A R C E L O N A 
llevando la correspond» 
b ü c a , Q U E S O L O SE A m ^ 
^ A D M I N I S T R A á o ^ ^ ^ 
Hast 
anticua Compañía t^n* ^ « V e D 
en sus diferentes linean, Wr6<W nlie 
Despacho de billetes-
de la mañana y je 
i " . . ' pl.e 
etes: De a 
Todo pasajero deberá * 
2 HORAS antes de la marÍL* S B 8 ^ ' 
billete. ^ « d a V . fc dar 
Las pólizas d J ^ I r g a 8e r 
por el Consignatario antes h ^^auien 
laa. sm cuyo requisitos geráne ^ . ¡ | a y o < 
Los pasajeros deberán ^ i v ^ TAS- J 
bre todos los bultos d-. su Í T ^ c 521 
su nombre y puerto de destino Í̂*1* 
d«s sus letras y con la mayor ¿i, •> 
L a Compañía no admitirá £ , 1 ^ 
guno d» equipaje que no lleve J i' 
mente estampado el nombre y 
do de su dueño, así como el del 
to de destino. u 1 
Para cumplir el R D dei Pavi 
de España, fecha 22 de a g o , ^ 
mo. no se admitirá en el vaDor ¡ } 
equipajes que. el declarado por 
eajero en el momento de 8acar «n v" 
Hete en la casa Consijínataria 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
7?] Vapor | 
R e i n a M a r í a C r i s t i n ] 
Capitán ZARAGOZA 




llevando la correspondencia pública 
QUE SOLO S E ADMITE EN LA A¿ 
MINISTRACION D E CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco para dichos puertos' 
Despacho de bílJ^es: De 8 a 10 . 
media de la mañana y de 12 a 4 d«li 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bop 1 
do DOS HORAS antes de la marcad» 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de lu 
Lanchas hasta el dia 
Los documentos d<í embarque se ad-1 
tten hasta el día 
P R E C I O S D E PASAJES 
Oro Americano. I 
Primera C L A S E %lVm\ 
Secunda C L A S E „1774í 
Tercera P R E F E R E N T E . . ,,188.50L 
T E R C E R A „ M-M Williai 
P R E C I O S CONVENCIONALES PA New 
R A C A M A R O T E S D E LUJO. \__ . 
través 
Los pasajeros deberán encríblr » Jocalc! 
bre todos log bultos de su «quifaje, |_|aj 
su nombre y puerto d« destino, con | 
todas sus letras y con la mayor «'a-
rfdad. 
E l Consignatario, 
M. OIADUT, 
San Ignacio. 72, altos. Tel. A-7900. 
r 1 
íl 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA, 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio e» 
barcador, a los carretoneros y * ^ 
Empresa, evitaalo que sea conducidi 
al muelle más carga que la que ei bu-
lúe pueda tomar ec sus bodegas, « I» 
vez, que la agiomeración de carreto-
nes, sufriendo ésto» largas demortt 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, anlei * 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por tñplicado para W» 
' ' idolo$ al 
C 37( 
puerto y destinatario, envían-^ 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S * 
esta Empresa para que en di?* *f 
ponga el sello de "ADMITIDO. 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de M 
tes habilite con dicho «dio. sea acoffl-
pañada la mercancía al muc' e. p* 
que la reciba el Sobrecargo del buq* 
que esté puesto a la carga. . 1 
3o. Que todo conocimiento K"1 I J^j 
do pagará el flete que corresponde ^ 
la mercancía en ¿i manifestada, 
o no embancada. ^ 
4o. Que sólo se recibirá car?» 
hasta las tres de la tarde, a cura n^ 
ra serán cerradas las PucrtaV paij. 
almacenes de los espigones de 
'a' y iic 
5o. Que toda mercancía que £ 
gue ai muelle sin el conocimiento 
liado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de ^16. 





S E C R E T A R I A D E O B R A S 
C A S . — J E F A T U R A D E L A J f S f 
D A D D E L A H A B A N A . - ^ 
C I O . — H a b a n a . A b r i l 2 8 de 1 ^ 
H a s t a las 9 a. m . d e l d í a 0 
J u n i o de 1 9 1 7 . se r e c i b i r á n 
e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a ^ 





-V de Ct6n 
. sununis tro d e lo5 e fectos 
i ^ h r a a o e l é c t n c o y d e a u -
^ • i T e S e s e a n n e c e s a n o s d u -
" W - >1 a ñ o f i sca l 
d e 1 9 1 7 a 
^ a y e ó T o n c e s s e r á n a b i e r t o s V 
Si8; p ú b l i c a m e n t e . S e f a c K t a r á n 
^ oue lo soHciten. m f o r m e s ^ e 
d e h 
4(1-2 m 2 d - 4 l ncmero J e f e 
' ^ p U b u c a de cuba. 
S e c r e t a n ' » de G o b e r a a d ó n . 
- « o c i a d o de P e r s o n a l . B i e n . . J 
es C n e n l a s . 
51 ^ I k s t a las n u e v e a . m . d e l d i a 
. i Junio d e 1 9 1 7 . se r e c t o r a n 
« . ' . " • l es e N e g o c a d o p r o p o s . o o n e s 
« 5 » ^ * i „= r e r r a d o s p a r a e l s u m i -
% p l l T " b T Í L ¿ Y A C C E S O R I O S 
^ S ^ A t T O M O V l L " y entonces 
. . ^ T r l r á n y l e e r á n p u b l i c a m e n t e . 
r -n Pl iegos de C o n d i c i o n e s a 
hta,an solicite. H a b a n a . 2 d e 
1 9 1 7 . E N R I Q U E G . C I N -
d e l N e g o c i a d o P . S. 
4d-4 m 2d-4 Jn 
SE ACLARAN' H E R E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Ad-judieaclMiea de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notarla ae 
E Lámar. Oficios, 10, altos. 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C 4 X L E PASEO, VEDADO. T E L . E-SISI. 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
Las apuaü son lai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por «u situación, se^ün lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Klnked, doctor Ma-
chado doctor Henderson y doctor Nú-
11685 30 s 







• ' i ? l A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
6 ^ D E C U B A 
NATA " E m p r é f t i t o de l a L i b e r t a d . " 
Admit imos , l ibre d e t o d o gas to , 
{, gperipciones a l E m p r é s t i t o d e l a 
^90o H i b e r t a d " d e los E s t a d o s U m -
¿os del Norte d e A m é r i c a d e 
$ Z O O O , 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 p o r q u i n c e o 
] treinta a ñ o s en B o n o s a l 3 ! ^ p o r 
100 autorizado p o r e l C o n g r e s o d e 
dicha N a c i ó n y a p r o b a d o en A b r i l 
¿ e 1917. D i c h o E m p r é s t i t o e s t á 
garantizado p o r e l G o b i e r n o y e l 
ble de los E s t a d o s U n i d o s . 
6 d . r . 
í T l B R O S E rfJ 
^ M F R E S O d ] 
A tOS DUESOS D E CASAS. R E C I B O S para alquileres de casas y habitacio-
nes, cartas de fianza y para fondo. Car-
teles para casas y habitaciones radas. 
Impresos para demandas. Talones de Ta-
les y recibos en blanco. Recibos para hi-
poteca. De venta en Obispo, 80, librería. 
Compramos libros de todas clases. 
12839 5 Jn 
REALIZACION T R E G A L O S , C C A D E R -nos de letras y dibujos para bordar, 
marcar, crochet, punto de marca, etc., hay 
más de 50 diferentes, a 10 centavos. Co-
medias, Dramas y Zarzuelas a 10 centa-
vos. La Magia Negra Bruja, 10 centavos. 
L a Brujería y loa Brujos de Cuba, 20 
centavos. Quiromancia o arte de conocer 
el porvenir, 40 centavos. Almanaaue con 
más de 400 páginas, que entre otras co-
sas trae más de 150 recetas de cocina, 
dulcería y pastelería, SO centavos. Loa 
pedidos a M. Ricoy. Obispo, 80, Habana. 
12840 5 Jn 
A C A D E M I A L L 0 P A R T 
Inglés, Francés. Mecanografía, Contabili-
dad y Preparatoria para el Ingreso al 
Bachillerato. Clases diarlas y nocturnas a 
precios económicos. Pídanse programas. 
San Misruel, 66, bajos. Teléfono A-8277. 
12862-63 21 Jn. 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
nas p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt la U • 
# /"CAMPANARIO, 87. CASI ESQUINA A 
• San Rafael. Se alquilan los bajos de 
| esta casa de construcción, moderna, com-
puesta de sala, recibidor, cuatro habita-
ciones, comedor, buen patio, cocina y cuar-
to de baflo con todo servicio y agua ca-
liente y fría, cuarto para criados y servi-
cio de baflo y sanitario para éstos. Pre-
cio J60, la llave en los altos. Informes: su 
dupño en el Hotel Inglaterra. 
12834 6 Jn 
, J E S U S D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A 
«J casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
! fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. „ < 
12905 12 Jn 
LECCIONES D E I N G L E S Y F R A N C E S , por el profesor Embrechts; cuarto 6^, 
Hotel Francia. Teniente Rey, 15. Telé-
fono A-1808. 
120S4 8 Jn 
S E A L Q U I L A : S A N J O S E , 1 1 2 
Gran casa para almacén tabaco u otro co-
mercio. 400 metros eflbie a. gran patio, 
casi esquina u Belascoaín, centro comercial. 
Informará el doctor Ernesto Fernández: 
Obispo, 09 o el dueflo de In vidriera del 
café Central, bajos ¡ol "JniOn Club. Se 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila la amplia, cómoda y fresca 
Villa "Telé," en la parte más alta de la 
Loma, con todas las comodidades moder-
nas y Jardín y garaje. Con frente a la 
Habana y al lado del Parque. No la ha 
vivido más que su duefia. Informes al 
lado. 
hace contrato 
P-18 5 Jn. 
INDIO, 50, S E A L Q U I L A UNA CASA. IN-formarán: Riela, 99, farmacia San Ju-
lián, z 12729 4 Jn 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Ensefianza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que ae enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernes y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L , y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-60T4. 
12468 80 Jn 
A 
O F I C I O 
puet 
bíblica 
s ' A D f H E C I E G O D E A V I L A W A T E R 
: nerai m p p L Y & E L E C T R I C C O R P O R A -
T I O N 





I Por este m e d i o se p o n e en c o -
^ aocimiento de los s e ñ o r e s B o n i s -
tos de la C o m p a ñ í a q u e , a p a r -
jjr del d í a p r i m e r o d e J u n i o p r o -
6 M ¿ n o , que es l a f e c h a d e s u v e n -
' s» é ¿ n i e n t o , p u e d e h a c e r s e e l c o b r o 
s del C u p ó n c o r r e s p o n d i e n t e en 
frkano fc8 Oficinas d e l B a n c o " T H E F A R -
|2so.ó¿SeRS L O A N & T R U S T C O M P A -
S n Y " situadas en e l N ú m . 1 6 d e 
n W-M William Street , d e l a c i u d a d d e 
|s PA |¡ijew Y o r k , p e r s o n a l m e n t e o a l 
tiaves de a lgunos d e los B a n c o s 
Wr u locales. 
S ^ F H a b a n a . A b r i l 15 d e 1 9 1 6 . 
or<,| | M a n u e l P . C a d e n a s , 
V i c e Pres idente* 
DH, 3460 alt 8d-14 
-7900 a p r e s a U N I D A D E C A R D E N A S 
^ Y J U C A R O 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A . 
¡ Habiendo solicitado el señor Eloy Noroa. 
I ítimo apoderado de los herederos del se-
: Bor Juan Bautista Iturrla, duplicado por 
erravlo de Certificados de Cupones. Cer-
«TK-ado númoro IfiíW) expedido en 10 de 
Aposto de ISVi. Cupón No. 3S52 por $30.00. 
Unificado \o. 21417 expedido en 8 de 
2°T1!?mbre 'le 1S87. CupOn No. 4924 por 
,_. W:™- ha cllFpuosto la ComlaiOn que se 
"IIBA. lEJ.'11119 en qo'iK'e nrtmeros de un pe-yvun, jKdlfo cllnrIo rtp Capltnl> en eI con. 
«Pto de que transcurridos tres días del THtimo an,inrlo sin que se hllbleBe íor . 
piado oposición, se expedirán los du-
lcidos solicitados, quedando anulados 
extraviados, estén o no Intervenidos 
T esta ComisiOn. 
"abana, 22 de Mayo de 1017. 
Presidente de la Comisión Liquidadora, 
p JCAX A R G C E L L E S . 
3768 15d-30 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S U ñ e m o s «m «m» 
tra bÓTed» cmitraS* 
d« eon todft» h » a 4 » 
lao lM modeniM 
• 1*» a lqnQuBM 
{ U w r t l o m de toúmé « 
U propU c u t o d i a da I n 
Ba « t a oflciM d a r c B M 
m detalle* que m 
r * © e l a t s y C o m p . 
I A N Q U E R 0 8 
; < J Á 8 D E S E G U R I D A D 
•"a fuardar acc ioat i . 
cartodi. Je lo . b t o « « d o ¡ i . 
" i * infonatt , diríjí 
COLEGIO A G C A B E L L A , AOCSTA X ü -mero 20. (Entre Cuba y San Iffnacio). 
Ensefianza Frimarla, Elemental y Superior. 
CO L E G I O AG TJ A H E L E A . ACOSTA NC-mero 20. (Entre Cuba y San Igmacio.) 
Ensefianza primarla, elemental y superior. 
Este acreditado plantel tendrá abiertas las 
clases durante el verano. Se admiten me-
dio y tercio pupilos. 
13049 13 jn. 
bello 
12887 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S . S E ejecutan, a precios convencionales. Te-
léfono F-1590. a entre 23 y 25. Gerardo 
del Valle. Vedado. 
126fv4 4 Jn 
RE T R A T O S PARA P A S A P O R T E S : 6, «0 centavos. Son en papel, se entregan a 
la hora. Se hacen todas clases de retratos. 
Cuba, 24, al lado del Consulado de Espa-
ña. S. Rodríguez, fotógrafo del Consu-
lado. 
13011 6 Jn. 
A PERSONAS D E B C E N GUSTO. S E alquilan, acabados de fabricar, loa 
bajos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael, número 61, entro Cam-
panario y Lealtad, con paredea y cieloa 
rasos decorados' y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas, de carbón y depósito para 
agua callente y fría. JPueden verse a to-
das horas. 12678 6 jn 
SE ALQUILA L A ESPACIOSA CASA CA-lle de Animas, número 180, entae Ger-
vasio y Belascoaín; tiene dobles servi-
cios de instalación, modernos, con agua 
callente, tiene 4 habitaciones grandes, en 
el lo. patio y 5 en el 2o. y demás co-
modidades, con espacioso zaguán para má-
quina. Informan en los altos. 
12fi90 * i» 
SE A L Q U I L A L A MODERNA Y F R E S C A casa, con sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina etc., en $50. L a llave al lado, en 
Neptuno 346, entre Basarrate y Masón, 
cerca de la Universidad. Informes: Te-
léfono A-3650, Bahamonde. 
1262.p5 4 jn _ 
CUBA, 93, S E A L Q U I L A N , JUNTOS O separados los altos y bajos de la 
moderna casa, Cuba, 03, entre Luz y Acos-
ta. Tienen grandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves en el tren de lavado de enfrente, e 
informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
12705 15 3° 
SE A L Q U I L A E L F R E S C O A L T O D E la calle Animas, número 174. amuebla-
do, en 60 pesos mensuales, con tres cuar-
tos, aala, comedor, baflo, cocina, etc., en-
trada independiente. Informan en la mis-
ma. 12745 8 jn 
SE A L Q U I L * SALA, S CUARTOS. UN cuarto baño y comedor, portel, jar-
dín, en 35 pesos; calle 13, número 429. 
entre 6 y 8, Informan tren de lavado. 
12757 4 jn 
SE P E R D I O 1 GOMA, COW &V L L A N -ta, el lunes por la mañana. Viniendo E L I N G L E S 
Academia de Inglés. ^Ptuno 4 7 . / - ^ 
¿ 31- 1137. 12718 4 jn 
A S P I R A N T E S A C A D E T E S 
E l G r a n C o l e g i o " O ñ a t e " c o -
m i e n z a e l c o r s o e l l u n e s , 4 . 
C l a s e s de 7 a 1 0 de l a n o c h e . 
C u r s o c o m p l e t o d e c u a t r o 
m e s e s : $ 8 m e n s u a l e s . C o n -
c o r d i a , 1 6 3 ( a l t o s . ) T e l é f o -
n o A - 0 5 1 4 . 
12S70 4 Jn. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunaa, 0 pesos Cy., al mea. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y aefiorltaa. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido untversaimente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 6o.. paste. $L 
11350 i s jn 
A L O E B R A , GEOMETRIA» TBIGONO-
^Íl metría. Topografía, Física, Química; 
clases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en ceneral. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
12940 22 Jn 
L A U R A L . D E B E L 1 A R D 
Clases de Inglés, Francés, Tenednrls á'e 
Libros, Mecanografía y Plajio. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la ensefianza en dos me-
ses, coa derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
12857 1 Jl 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , re ia> 
talado en ra antiguo edificio, amplia* 
da ra c a p a d d a t f S a s í come el mobi-
liario escolar ea m á s del dobla. 
Kindergarten: p á r m l o s de S a 6 año*. 
Preparatoria para comercia e lasti-
tata. 
Carrera comercial con grasdet Tan-
tajas. 
Idioma inf lé* . M e c a n o g r a f í a "Vidal . ' ' 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje* 
Alumnos internos y externas. 
Amplias facilidades para familias def 
campo. 
Prospectos por correa. 
Director: Francisco L a r e a . 
Amistad, 83-87. 
Te lé fono A-4934 . 
c asas ind. i i 
PE R D I D A SE HA E X T R A V I A D O , D E S -de el Tarque Central a la calle Cres-
po, un saqulto con unos pañales y un 
llavero en el mismo. Quien lo devuelva 
a la dirección de la chapa del llavero será 
gratificado puede llamar al teléfono 
A-1792, que se pasará a recoger donde 
esté. T'-U 4 J. 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
RE I N A , 97 Y 99. !SE A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nueve 
habltacions, cuarto de bafio completo y 
servicios para criado. Teléfono A-3812. 
13(M8 7 Jn. 
UN MEDICO D E S E A UN PISO E N T E R O o en parte cerca del Parque Central, 
antea del primero de Julio. Apartado nú-
mero 1177. 
13012 6 Jn. 
INSTARLO D E C A R R E T O N E S . CON CA-j ballerizaa de cemento. Se alquila, en 
$45 mensuales, gran local situado en Ar-
bol Seco y Pefialver, calles asfaltadas, lu-
gar céntrico, a trea cuadras de las Cal-
zadas de la Reina y Belascoaín. Su due-
ño: calle L , número 150, Vedado. Telé-
fono F-3108. 
12948 6 Jn 
MA L E C O N , 66, L I N D O PISO A L T O , amueblado, para una persona sola, 
sala, comedor, alcoba, cocina de gas, luz 
eléctrica, bafio y criado. $150 mes. 
12958 6 Jn 
$70, MALECON, 49, ALTOS, L I N D O P I -SO para una o dos personas; sala, co-
medor, 2 cuartos, cocina de gas, baño. L la -
ve en el número 50. 
12957 S Jn 
APODACA, l -B , S E A L Q U I L A E L P I -SO alto, i cuartos, sala, saleta, y do-
ble servicio de construcción moderna y 
muy ventilado; llave en la bodega de 
la esquina. 
12902 6 Jn 
SE A L Q U I L A UNA CASA. AGUILA, 17, 
bajos. Informan: Riela, 90, farmacia 
San .TnllAn. 
12977 6 Jn 
TE J A D I L L O , 84, S E A L Q U I L A UNA casa alta, con sala, antesala, cuatro 
cuartos, saleta de comer, dos bafios, doble 
servicio sanitario y cocina, en $<5. L a 
llave e Informes en Tejadillo, 32. 
12979 9 Jn 
S E A L Q U I L A N 
HABANA, NUMERO 100, A L T O S , E N -tre Obispo y Obrapía, en cincuenta 
y cinco pesos, sala, comedor, trea habita-
clones, cocina, bafio con inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. L a llave en la sombrerería, enfrenta 
12765 8 Jn . 
C E ALQUILA, MUY BARATA. PARA 
O establecimiento, la hermosa esquüm 
de Salud, ntlmero 19. L a llave en el nú-
mero 15-A. Su dueño: Concordia, 22. Te-
léfono A-4172. F-2523, 
127r)8 * Jn 
SE C E D E E L MAGNIFICO Y C E N T R I C O local de Aguacate, 72, entre Obispo y 
Obranía. Informan en el mismo. 
1272 4 Jn. 
LAGUNAS, 91, BAJOS. S E A L Q U I L A N , la llave en el número 04 de la calle 
de Lagunas. Informan: Banco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. ".o. piso. 
1259.1 7 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle Compostela, 207; la llave en 
los altos. Para Informes en L a Elegante, 
Muralla y Compostela. Teléfono A-3372. 
12,107 7 Jn 
DOS BUENAS CASAS, SE A L Q U I L A N , Jesús del Monte, 643. sala, saleta, her-
moso comedor, cinco habitaciones y todo 
servicio. $50. Llave en la misma y Man-
rique, 103, sala, comedor, dos habitacio-
nes y todo servicio. $30. Llave en la es-
quina, bodega. Informan: Compostela. 
167, altos. Teléfono A-5154. Después de 
las 4 p. m. 
12041 4 Jn 
VIBORA, E S T R A D A PALMA, 109, S E alquila esta linda, espociosa y fresca 
casa, de dos pisos, consta de Jardín, por-
tal, «ala, comedor, garaje para dos au-
tomóviles. E l alto, llave al lado. Telé-
fono 1-1524. 
12288 7 Jn 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
para cualquier clase de establecimien-
to, se alquila la casa C a l z a d a de L u -
y a n ó esquina a Fábr i ca , casa acabada 
de construir y punto de grn porvenir. 
Se da en buenas condiciones. Infor-
m a n : Reina , 33 . A I Bou M a r c h é . 
12154 4 Jn 
M A R I A N A O , C E I B A , 
- C 0 L U M B I A Y P O G O L O T T I 
" H O T E L O R I E N T A L " ( M a r i a n a o ) 
¿ P o r q u é vive en la Habana cuando 
puede tomar una h a b i t a c i ó n fresca y 
elegante en el hote! "Oriental", de 
Marianao, abierto para el verano, fren-
te a l H i p ó d r o m o y con los carritos 
por el frente? 
12897 10 Jn. 
S a m á . 4 4 , M a r i a n a o . S i t u a d a e n 
e l p u n t o m á s s a l u d a b l e y p i n t o -
r e s c o d e M a r i a n a o , s e a l q u i l a e s ta 
a m p l í a y c ó m o d a c a s a , g r a n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , n u e v e h a b i t a -
c i o n e s , g a r a j e h e r m o s o j a r d í n , 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . S e p u e d e v e r 
a todas h o r a s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a y en A g u i a r , 7 4 . G . S a s t r e e 
H i j o . 
4d. 3. C-3052 
SE A L Q U I L A , E N LO MEJOR D E L "Buen Retiro," de Marianao, con la 
doble línea de tranvías a la puerta, un 
chalet con todas las comodidades mo-
dernas y garaje. L a llave e Informes: 
Real, 33, frente a la Parroquia. Telé-
fono I-70S4. 
12G01 8 Jn 
V A R I O S 
M A L E C O N , 3 3 0 Y 3 3 2 
Se alquilan los hermosos bajos de esta 
casa. Informan en el café "Vista Ale-
gre." 12627 7 Jn 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A , S E alquilan, por seis meses o más los 
frescos altos de la calle de Animas, 184, 
amueblados; informan en la misma. 
12495 6 Jn 
BUEN L O C A L , SE TRASPASA E L L O -cal de Monserrate, 31, para cualquier 
clase de negocios o Industria. Informan 
en la misma. 
11030 18 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S T L I N -doa altos de la moderna casa, decora-
da con todo el confort, .$65; Animas, 29, 
una cuadra del Prado. Informes en la mis-
ma y en Prado, 51. Señor Rodríguez. 
12360 7 Jn 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-JOS de Compoetelo, 19, con sala, reci-
bidor, cinco habitaciones, comedor, doble 
servicio, agua fría y callente. Llave e In-
formes, en la bodega de al lado. 
12418 5 Jn 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A CA-sa calle de Inquisidor, ntlmero 30, pro-
pios para un almacén; en la misma da-
rán ra/.fln. 
12397 12 Jn 
KEINA, NUMERO M, S E A L Q U I L A N estos lujosos altos, para personas de 
posición. Rentan $150 mensuales. L a llave 
e informes. Manteca. Cuba, 76-78. 
11915 6 Jn 
E S P L E N D I D O L O C A L 
E n Egido, 23 , bajos, antiguo, " S a l ó n 
Rosa ," hoy propiedad del s e ñ o r C a r -
los Alberto D u e ñ a s , se alquila, para 
vidriera de tabacos o cualquier otro 
objeto. Informan: a todas horas. T e -
l é f o n o A-4210. 
MONTE, 5, DEPARTAMENTOS Y HA-bitaciones desde 35 a 90 pesos. Inclu-
yendo todo servicio. Un departamento de 
8 habitaciones. Esplendida comida, tran-
vías por la puerta a todas partes. Telé-
fono A-1000. Prado, 80, una habitación 
sin muebles, 20 pesos. 
11938 e Jn 
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C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a loa estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier Ópoca del afio y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
iu aplicacldn. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la tedrlca, colectiva y trea ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3 ^ p. m. 
Las sefioras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos los del Idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
el orden y la* moral más exigentes. 
80lo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, seguras de bailar en este Centro 
C 2S96 ind 1? a 
V T E P T U N O . 221, A L T O S . CASA E S P A -
X i closa, moderna, fresca los tranvías por 
la puerta. En la misma quien la enseñe. 
T T I R T C D E S , 119%. CASA FEQÜESA Y 
V barata. 
T T T L L E G A S . 1*3, ALTOS. CASA E S P A -
V closa y moderna. L a llave en la car-
nicera de al lado. 
Informes de estas tres casas loa dan en 
Neptuno 124, bajos. 
13007 7 Jn. 
AGUILA, 175 ( F R E N T E A L A P L A Z A del Vapor), buena casa para nego-
cio. L a llave e informes en frente, casilla 
ntlmero 60. Teléfono A-5803. 
13007 7 Jn. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositante! fianzas para al-
quilerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a B y de 7 a 
B p. ra. Teléfono A-0417. 
. A L C O M E R C I O 
Se alquila la esquina de S a n N i c o l á s 
y Z a n j a completamente nuevos pisos 
mosaico, puertas de hierro. S e da con-
trato. E l d u e ñ o : Concordia, 71. T e -
l é f o n o A-7784. 
12937 10 Jn. 
GRAN L O C A L PARA BANCO, COMPA-ñía de fianzas, de seguros o estable-
cimiento, se cede por módica regalía, casa 
de esquina, buena apariencia, tranvías por 
las dos calles. Barrio de San Juan de 
Dios. Informes por correo. Apartado 1009. 
Genaro. 
12874 11 Jn. 
ACABADA D E P I N T A R X H E R M O -eear, se alquila la casa San Lázaro. 
2'>0, casi esquina a Campanario, cuatro 
cuartos, sala y comedor, pisos de mosai-
co, toda de azotea, muy fresca. 
1203« 6 Jn 
Q E A L Q U I L A N , L E A L T A D , 44, B A J O S ; 
O y Manrique, 130, altos. L a llave de la 
ftrímera en el café de la esquina y la de a segunda en la bodega esquina a Sa-
lud, informan: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto 500. 5o. piso. 
12382 6 Jn 
V E D A D O 
AVISO A LOS DUESOS D E CASAS. E N el Vedado, se desea arrendar una o 
dos casas, que tengan de 35 a 30 habi-
taciones, vacías o alquiladas. RazGn: Ba-
ños, número 2, entre 5a. y 3a. Fernández. 
12853 9 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R , POR CONTRA-to, un chalet en el Vedado. Precio: do 
75 a 100 pesos. Dirigirse a Escobar, 41. 
altoa. Teléfono A-552S. 
12710 4 Jn 
SE S O L I C I T A C H A L E T , r N E L V E D A -do, para corta familia, inquilinato lar-
go tiempo, céntrico; informes: Jesús Ma-
ría, número 57, bajos,' 
12589 4 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A CA-sa, 17. esquina a C, con cinco habita-
ciones, sala, comedor y sus correspon-
dientes servicios y portal a las dos ca-
lles. Informes en L a Prosperidad, ba-
jos. 12472 6 Jn 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 16, NU-mero, 251, entre E y F , hermosos al-
tos, independientes; sala, 7 cuartos, co-
medor, etc., $70 mensuales. Informan: 
F , 148. 12375 5 Jn 
VEDADO. SE A L Q U I L A N LOS F R E S -COS y ventilados altos de la casa núme-
ro 381, calle Tercera, entre Doa y Cuatro. 
Informan en la casa calle Dos, número 2. 
12425 . 5 jn. 
LINEA, 60, ESQUINA A D, PARA COR-•ta familia, se alquila esta linda casa. 
Allí, a todas horas. 
12083 b Jn 
SE A R R I E N D A N T E R R E N O S D E P R I -mera, desde 1 caballería hasta 500, bue-
nos para caña, ai lado de un Ingenio 
y de la línea, cerca de la Habana, por 
Calzada. Informan: J , Ma. Herrera. Cu-
ba. 48; de 2 a 4. 
12S52 9 jn 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA PARA E s -tablecimiento, calle Serafines y Vega, 
frente a la nueva fábrica L a Ambrosía, 
reparto Tamarindo. Informan: Hotel Pa-
saje, vidriera de tabacos; de 7 a. m. a 
1 y de 5 p. m. a 8. 
12454 7 Jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
C a s a de H u é s p e d e s m 
" L a s A s t u r i a n a s . 
Frescas y limpias ^ i t a c l o n e , con b a ^ 
t ^ C S ^ ^ d ^ Monte, 
15, altos. Hay teléfono. 
13003 
OK atoUILAN TRES HABITACIONES 
SBcoíídQaí, con entrada Independice 
para hombrea solos <>K^1™0rnn1e0adon g . 
ños, próximas a los baños Carneado, ca 
lie 4. número 4, Vedado. 
12690 ' 
oITalquilan dos « R ^ ' ^ s V o ' r o V 
O cas habitaciones, para hombrea aoloa. 
en Monserrate, 45, altos. 
12680 J i ^ v r 4 S \ DE FAMILIA AMERICANA, 
E se afqulla una fresca habitación, 
amueblad con vista a ía calle Se exigen 
referencias. Informan en Obrapía, 33, es-
quina Habana, altos. . 
12721 
MONTE, 2-H, ALTOS. E N T R E PRADO y Zuíueta,'se . u " d t ? " t a ^ e ? : to, con o sin muebles; Üene vista a la 
calle; no se admiten niños. 
12737 4 3a 
OE ALQCILAN, EN í*QCISIDa0 '̂ A ^ " 
5 mero 10, altos, tres hermosas h a l -
cones, con balcón a la calle, esquina de 
la brisa. Razón: en los bajoa. 
12748 8 in -
CONCORDIA. 23. ALTOS. SE A L Q U I -la una hermosa sala y dos ventiladas 
.habitaciones, tranvía de Galiano y Aguila, 
por ambas esquinas, con y sin muebles. 
Hay comida. . 
12740 4 Jp 
• n v PRADO, 100. ALTOS. E N T R E V I R -
l'-i tudea y Animas, se alquila una es-
pléndida sala, con 2 ventanas al paseo, 
propia para gabinete de consultas u ofi-
cina. Hay además frescas habitaciones, 
módicos precios. _ . 
12714 8 3° _ 
SE ALQUILA, E N SAN R A F A E L . 152-C (bajos), una habitación a matrimonio 
sin niños, es casa de moralidad. 
P. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
C H I C A G O H 0 U S E 
Hermosas, frescas y limpias habitacio-
nes, con balcón al paseo del Prado, con 
buenos baños y duchas, a precios tan 
módicos que no admiten competencia. E s -
pléndida comida, a gusto de los señores 
huéspedes. Casa de moralidad, especial 
para familias. Prado. 117. Teléfono A-7199. 
altos del Monte Cario. 
12612-20 1* Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Despuéa de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
fio, para familias estables; precio» de 
verano. Teléfono A-4556. 
30 Jn 
SE ALQUILA, OFICIOS, 33, ANTIGUO, una habitación, propia para escritorio, 
con vista a la plazoleta de Lúa. 
12470 8 
' H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H A B I T A C I O N E S 
i 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A CA-sa Jesús María 49, con cinco cuartos, 
aala, antesala y patio, cocina y servicios 
sanitaros. Precio: $33. 
13041 7 Jn. 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila amplia clara y ventila-
da habitación amueblada, con balcón a 
la calle a persona . sol o mtrlmonlo slu 
niños. 
13014 11 Jn. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA E 8 P L E N -dida habitación en casa particular con 
luz eléctrica a personas de moralidad. 
Precio: $8 con luz. Se recibe en la sala. 
San Rafael 66, bajos, antiguo. 
13026 7 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES, E N la calle 3a., entre 4 y 6, a corta dis-
tancia de los baños Carneado y Encan-
to. También se arriendan. 
12898 8 Jn 
A COMISIONSTAS U HOMBRES D E negocios, a 2 cuadras de la Estación 
Terminal. Se alquilan departamentos am-
plios y ventilados. Informan: Egido, 8, 
botica. 12908 6 Jn 
EN PROGRESO, 2Í, A H E D I A CUADRA del Parque Central, se alquilan habl-
tacioties con todas comodidades, altas y 
bajas, muy frescas, Interiores y a la ca-
lle, de toda precios; se da llavín, 
12954 8 Jn 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11. ANTI-gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informes: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 Jl 
H O T E L " C O S M O P O L T r A ' ' 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 » e s q u i n a a H a b a n a . 
V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E , ALQUILA E s -pléndidas habitaciones con toda asis-tencia, a matrimonios sin n1^;- J r " ' 0 
fino. Linda terraza. Exígense referenrlas. 
Línea, ¿3 altos, entre Q y H. Teíéfono 
F-4320. 12421 5 ín 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1 N I C E T O MATEOS. D E S E A SABER E L 
1\. paradero de los hermanos José y Ma-
tías Martínez, de la Provincia Zamora, 
dirigirse al Centro Castellano. Habana. 
125)42 I4 3° _ 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E los señores Francisco y Cirilo García 
de Armas. Los aollctan sus sobrinos Je-
naro y Pablo Pérez García; se suplica quien 
sepa de ellos se dirijan: Central "Bara-
guá.," Provincia de Camagüey. 
12.S1S 16 Jn _ 
AVISO IMPORTANTE. EL 8E*OB Elias Manuel, armenio, quiere saber el 
paradero del doctor M. G. Daniel, de na-
cionalidad persia; hace 20 días que regre«A 
a la Habana; él viene de Nueva Orleans. 
Monte, 122, altos. 
12774 4 5B. 
Í S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea española para Calzada, 107, 
entre F y J . Vedada 
13034 T Ja. 
0 ! 
N AMERICAN OOVEKNE88 W I T H 
good referencos wanted. Calle 2, nú-
mero 85, entre Línea y 1L 
12901 6 Jn 
SI R V I E N T A QUE S E P A BU OBLIOA-clón, sea presentable y dé referencias, 
se solicita para ayudar a limpieza y aten-
der niños que van a colegio. Veinte pe-
sos, ropa limpia. 25, entre D y EJ, aü-
mero 285, bajos. 
12909 6 Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, PA-ra acompañar una señora. Gloria, 2&-A: 
de 1 a 4. — . 
12918 e Ja 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L C E R R O . S E solicita una criada, fina y de buen 
aspecto, para limpiar dos cuartos y que 
sepa coser a mano y tenga buena* refe-
rencias. Sueldo $15. 
. 12952 e Jn 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. P A R A ayudar a los quehaceres de una casa-
Sueldo: diez pesos. Informan: 2S, esqui-
na a 10, en la bodega. 
1̂ *90 e Jn 
CRIADA D E MANO, QUE SEA B L A N -ca, y un muchacho para mandados. 
Buen sueldo. Calle 4, entre 13 y 15. nú-
mero 29, Vedado. 
. 12391 8 Jn 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA CRTA-da de mano, que sepa su obligación. 
Calle 15, número 250, entre B y F Ve-
dado. 
13006 g jn. 
C R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
SE A L Q U I L A UNA GRANDE Y HERMO-sa casa en loa altos dj Amistad, 82, 
rtara persona sola o matrimonio sin niños. 
Teléfono 8381 
12452 5 Jn. 
HO T E L PALACIO V A N D E R B I L T , E s -pléndidas habitaciones, bien amue-
bladas, frescas y muy limpias, todas con 
balcón, luz eléctrica y timbres. Baños de 
agua callente y fría; habltaclfin, $30; 
por día, $L25. Consulado, 771 
12370 7 Jn 
P A L A C I O P W A R 
Virtudes y Galiano. Se alquilan amplias 
y hermosas habitaciones, muy frescas y 
bien amuebladas. Buena comida, aervicio 
esmerado. Baños fríos y calientes. Precios 
especiales durante el verano. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N S U -lar, y una cocinera que ean formales 
y duerman en la colocación. Calle D 
entre Línea y 11, Vedado. Villa Antonia. 
p-l9 6 Jp. 
EN PRADO, 60, ALTOS, S E S O L I C I T A una manajedaroa para un niño, duerma 
fuera y vira cerca. Se prefieren Jamai-
quina o del país. De 8 a 10 de la mañana. 
13013 a in 
M A N E J A D O R A 
S e solicita una manejadora, peninsu-
lar , que sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
tenga referencias. Estrada Palma, 4 1 . 
VI R T U D E S . 144-A, BAJOS, S E S O L I -cita una criada. 
12712 4 j , , 
SE S O L I C I T A , P A R A UNA CASA C H I -ca y de certa familia, una muchacha, 
que entienda de cocina y ayude a los que-
haceres de ésta, que duerma en la caaa. 
San Nicolás, 146. 
12835 . 3n 
SE N E C E S I T A N DOS BUENAS C R I A -das de mano, ambas peninsulares y 
con recomendaciones. Calle 23, esquina a 
Dos. Señora Viuda de Lópes. 
12815 5 jn 
12446 7 Jn. 
EN L A NEW Y O R K . AMISTAD, Nü-mero 61. se alquilan habitaciones 
amuebladas, desde 16 pesos hasta 30 y 
se admiten abonados a la mesa. Telé-
fono A-5621. 
12185 4 Jn 
O' R E I L L Y , 27, ALTOS, E N T R A D A POR Habana, se alquila un departamento, 
balcón a la calle, cocina Independiente 
on la misma, una habitación vista a la 
calle. 12961 6 Jn 
PARA OFICINA, B U F E T E , E T C . S A L I -ta y antesala, veinte pesos. También dos 
habtaciones seguidas, una en J10, otra en 
$8, Todo, $35. Aguiar, 58, por Chacón, 
de 8 a once y media y de 1 a 5 y media 
puede verse. Informes al lado. Asocia-
ción de Empelados del Estado. Teléfo-
no A-3048. 
12873 6 Jn. 
SE ALQUILA, PRADO, 100. ACERA D E la sombra, una sala, con balcón al Pra-
do, propia para oficina y doa habitacio-
nes con muebles o sin ellos. 
128B4 12 Jn 
Q E ALQUILAN T R E S E S P L E N D I O AK 
O hahitacionea de loa modernos altos. 
Neptuno, 48. informarán en los mismos. 
Teléfono A-3631. 
12W 6 Jn 
APODACA, 71 (ALTOS) , SALA, S A L E -ta. cuatro cuartos, comedor, instala-
ción eléctrica, agua callente, $50 y fia-
dor. l>a llave en la misma. 
12864 9 Jn 
CAMPANARIO, 70. SE A L Q U I L A N E 8 -tos bajos, amplios y ventilados, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, cuar-
to de bafio, agua corriente fría y ¡ s ^ a t a . 
Precio: 80 pesos. Informan en los altos. 
Teléfono A-4571. 
12831 6 Jn 
VEDADO, SE A L Q U I L A , E N L A C A L L E J y 9, Vedado, al lado de la bodega, 
un bien situado local, propio para barbe-
ría, pescadería, puesto de frutas o car-
nicería. Informarán en la bodega. Te-
léfono F-ia50. 
12105 9 Jn 
SE ALQUILAN LAS DOS HERMOSAS casas Jesús del Monte, 250, y Quinta. 
110. en el Vedado, propias para estable-
cimientos. También pueden, utilizarse pa-
ra vivienda de familias. Informan en la 
Lnnja del Comercio. Departamentos 412 y 
413. de 0 a 11 a. m. y de 2 a 4 p. m 
12605 1 jn 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay bermoeos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
d Irisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
Se alquilan, en Re ina , 33 , altos, se 
alquilan var ías habitaciones a matri-
monio sin n i ñ o s o a hombres solos. 
Informan en la m i a ñ a . 
1^0102 12 Jn 
ACOSTA, NUMERO 35, ALTOS, P R O -xima a desocuparte, con sala, saleta. 
comedor, cinco cuartos y dos altos, dos 
baños y todos los servicios modernos, en 
$65. E n la misma informan. Teléfono 
F-5141. Calle 13, entre A y Paseo, nú-
mero 353. 12674 4 jn 
JESUS DEL MCMTE. 
V I B O R A Y IUYAN0 
LUYAN O, 61, BAJOS, SE A L Q U I L A E N $28 o. a., excelentemente situada y 
con todas las comidades. Informes: Gns-
tato Godoy. Banco EspafioL 
4 Jn. 
A HOMBREO SOLOS O MATRIMONIOS sin niños alquilo una espléndida ha-
bitación baja. Aguila, 115, próximo a San 
Rafael. 
12882 9 jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON cocina, en casa particular, a personas 
de moralidad, matrimonio sin niños o 
sefioras solas. Aguacate, 70, altos. Hav te-
léfono • •. 6 " jn 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L BANCO -Nacional, se alquilan buenas y fres-
cas habitaciones, con luz eléctrica, ducha 
y halcón a la calle, a hombre» solos o 
matrimonios sin niños. 
126S3 12 Jn 1 
H O T E L • ' R O W A " 
Este hermoso y a n t i g ü e edificio h a 
sido completamente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a £ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co» 
rríente . 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
o fnee precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co» 
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
baVón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro, agua ca-
llente. Prccloa, de $35 a $50 mensuales, 
según tamafio. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trlanfin. 
12214 24 ]n 
EN REINA, 14, S E ALQUILAN E s -pléndidos departamentos y habitacio-
nes, con vista a la calle y todas las co-
modidades. Hay cuartos amueblados de 
$6 en adelante. E n las mismas condicio-
nes, Reina, 40 y Rayo, 29. 
10445 4 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tinen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Teléfono A-0700 
10269 4 j 
EN BELASCOAIN, 126, ALTOS, CASI esquina a Monte, se alquila una habi-
tación ventilada, con lavabo de agua co-
rriente y luz eléctrica, con toda la asis-
tencia, y en la misma se sirven comidas 
a domicilio; trato esmerado y comida de 
primera. 
10^6 8 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. E s -pañola, para manejadora, para acom-
pañar la familia a los Estados Unidos 
que sepa leer y escribir y tenga buenas 
referencias. No. 265, calle J , 
. 12843 5 Jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, fina y con recomendaciones, en 
Campanario, 70, altos. 
12727 4 Ja 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , P E X I N 8 U -lar, para los quehaceres de una casa 
de corta familia, que sea limpia y asea-
da, sino que no se presente. Sueldo con-
vencional. Santa Emilia, número 23 Je-
sús del Monte. 
12700 0 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, acostumbrada a servir y con refe-
rencias, en Belascoaín, 28, altos. Bueu 
sueldo. 12738 4 jn 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, con buenas referencias, dos de fa-
milia, sueldo 15 pesos y ropa limpia. Con-
sulado, 28, 2o. plgo. 
. 1^13 4 jn 
SE S O L I C I T A . P A R A UN MATRIMONIO solo, una buena criada de mano, pe-
ninsular, ha de ser fina y saber zurcir 
vestir a la señora y no ser recién llegada; 
ha de tener muy buenas referencias Vi-
llegas, 14, altos. Señora del doctor Abe-
11a. 12760 4 jn 
SE S O L I C I T A N UNA MANEJADORA Y una criada, con buenas referencias en 
Prado. 34 y medio. 
. 1^79 4 jn. 
SO L I C I T O UNA MANEJADORA D E 14 a 16 afios, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo: $10. Monte, 85. " ^ r e n 
12770 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -sular de mediana edad, para el servi-
cio de una Quinta en Marianao. Informan: 
Cine Monte-Cario. Prado 117; de 8 a 10 
noche. P-L . g j . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO P E N I N -sular, para ayudar a servir la mesa 
que sea práctico y tenga referenlcas. Mer-
caderes y Amargura. Restaurant. 
13045 7 jn 
B1 ? ^ 0 ^ ' ' 15- ALTOS- T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones. Laa mejores de la Habana. Se 
alquilan con o sin muebles. Con mue-
bles, hu, ropa y criado, desde diez a 
veinticinco pesos. 
106S6 7 j 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafae l 
Reformada esta casa hoy ofrece maení-
flcoa departamentos para familias con 
agua corriente, aaf como habitacionei a la 
calle, para matrimonios, desde 60 posog 
| ? SgSf?*». "1 mes. con toda aslstcncl, 
SE S O L I C I T A UN CRIADO CON B U E -nas referencias, que sea limpio, para 
hacer limpieza y portero. San Mariano es-
S u n a , ^ v S a n Antonio- Chalet de alto y bajo. Víbora. 3 
. 13002 6 Jn. 
S e solicitan dos criados de mano, con 
referencias; sueldo v é a t e pesos; dos 
criadas para habitaciones, sueldo quin-
ce pesos; y una cocinera, que sepa 
bien su ob l igac ión , sueldo yeiute pe-
sos. Informan: L í n e a , 6, esquina a N. 
Vedado. 
12795 _ . 
6 Jn 
S e « o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a -
n o , s e r i o y t r a b a j a d o r , que h a y a 
e s tado a l g ú n t i e m p o en c a s a r e s -
p e t a b l e . Inút i l o r e s e n t a r s e s í n o 
r e ú n e es tas c o n d i c i o n e s . B u e n s u e l -
d?-i7 M t l u i n a a H , V e d a d o . 
12744 4 Jn 
PAGÍNA D O C t 
D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 4 de i S n . 
A N O 
E S T A B L O D E B U R R A S 
m s s m 
E B A N I S T A S 
Se Bolicltan para construir nmeble» finos, 
colocados, a piezas y jornaL Calle IT, 
entre E y F. Teléfono F-1048. Vedado. 
12945 10 J"-
Decano de los de la isla. S u c u r t a l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y sustituir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra . Se a lqui lan y venden burras 
paridas. 
SE SOLICITA U> CABBEKO, FARA LA recogida y entrega de ropas. Santa 
Clara. Monte, 363, lavado a vapor. 
12082 6 Jn 
SE SOLICITA UN APICULTOR, CON" buenas referencias, para el fomento de 
un colmenar, en buena zona 




SE DESEA L N MCCHACUO. DE 15 A 20 años, que entienda de comercio, es 
pr.-clso que sea asturiano o gallego, por 
tener que andar entre ellos, ¿anja, 51. 
12803 5 Ja 
SE NECESITA UN' MUCHACHO. CON algún conocimiento de oficina y para 
llevar paquetes. Sueldo para comenzar, 
$20. Dirigirse a Emlle Lecours. Inqui -
sidor, número *20. 
12811 i Jn 
O E SOLICITA O MUCHACHO. B L A N 
¡5 co. para servir a la mano. Tejadillo, 
82, altos. 12841 5 Jn 
S^b len 'Tús ' t r abn jos y tenga buenos infor-
mes. Agular, 60. 
5 Jn. 
SE SOLICITA UN JOVEN PENINSULAR de criado de mano, para el servicio de una Quinta en Marlanao. Ha de traer 
recomendaciones y estar práctico en sus 
servicios. Informan: Prado, 117, Cine 
Monte Cario; de 8 a 10 noche. 
P-13 8 J-
C O C I N E R A S 
SE DESEA UNA COSTURERA, QUE SE-pa cortar y coser. Tiene que hacer tres 
cuartos por la mañana, vestir y atender 
a una señora. Se desean buenas referen-
cias y buen carácter. Calzada esquina I , 
Vedado. Teléfono F-1439. 
12821 o Jn 
SE NECESITA HOMBRE, PARA TRA-bajo de linea y excavación, cerca de 
la Habana, por su cuenta y a Jornal; 
puede sacar 3 pesos diarios. Informes: 
Merced, 4; de 12 a 2; de 7 a 9 p. m 
1203Q o JD 
SE SOLICITAN COSTURERAS EN Aguila, 137. Teléfono A-8415 y una mo-
dista para vestidos de señoras. 
C 3959 2 Jn 
MODISTAS QUE SEPAN CORTAR Co-rrectamente por figurín. Sueldo con-
vencional de $6 a $12 a la semana, se so-
licitan en los almacenes de Inclán. f i -
niente Rey, 19, esquina a Cuba. Presen-
tarse únicamente de 8 a 10 de la mañana. 
C. « d. 2. 
O E SOLICITA UNA COCINERA. SUEL-
do: $10. No tiene que hacer la compra. 
Informan: Compostela, 140. 
1304 3 L J ^ — 
O E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
fe sepa bien el oficio y sea muy limpia, 
no se saca comida para la calle, sueldo kJ sepa 
$15. "Calle 10, número 3. Vedado. 
12931 b 3D-
DEPENDIEN TES, DEPENDI E N T A S. mecanógrafas y mensajeros que sean i competentes, laboriosos y cumplidores, 
pueden obtener empleo bien remunerado 
en los Almacenes de Inclán, Teniente 
Rev 19, esquina a Cuba. También modis-
tas" que deseen trabajo constante para su 
domicilia o en el taller. Preséntese cual-
quier áfn laborable pero solo de 8 a 10 
de la mañana. , _ . 
c. ^ á. 2. 
' /BOCINERA, PARA L A PLAYA DE MA-
\ j riajiao, se solicita en Cuba, 32, ofi-
cina del señor Márquez. 
SE SOLICITAN UNA BUENA COCINERA y una criada de mano. Josefina, ^, 
Víbora. 
Q E SOLICITAN 2 CRIADAS, PENINSU-
lares y con referencias. Una para co-
ser y habitaciones y la otra para criada 
de mano. Sueldo veinte pesos. Calle A, 
número 10£ 00, entre 21 y 23, Vedado. 
12681 • 5 Jn 
v p - . C E OFRECE UNA BUENA CpCINKBA. TOVJ5N. DB «8 A « 0 8 . B E C r e N ^ B G A - 1 JENDO. ESQriN. 
¿USCnbase a l U I A K I U ur. L A m A I M - ]ar de crjgda de euátrtOJ y zurcir ro - . O c a r ^ ü f . ; rocina francesa, criolla y es 
N A V a n ú n c í e s c en e¡ D I A R I O D E L A i pa por lat. tardes, en "casa formal. C a - l p a ñ o l a ; uo duerme en el acomodo; hay 
MADIKIA 'He Santa Clara, 25. altos. " I que abonarle los carritos; tiene buenas 
I r l A l v i n A 197X8 4 Jn ¡ referencias. Campanario, 147, casa tempe-
fio, altos. A-5227. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA, pat 12092 4 Jn ra cuartos, sabe coser, tiene reco 
T mendaciones; no admite tarjetas. San Lá 
I zaro. número 251. 
IL^G 6 Jn 
1 A T ATRJMONIO, DESEA COLOCARSE, j ot'iía" cocinera'"que* no va "fuera" Apodaca, 
• JifJL Juntos, ella de cuartos y pasar ropa 17 alt0B 12766 4 j n 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA; tiene buenas recomendaciones, no le 
importa i r al Vedado o Víbora, han de 
pagarle los viajes; en la misma se coloca 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlsular, de criada de mano, para cor-
o mesa; él de portero, limpieza de Jar-| 
din, de Ford; somos personas formales. ( 
Café El Polo. Luis. Reina y A-n^les. 
12938 6 Jn 
U NA JOVKX, ESPADOLA. DESEA Co-locarse en casa de moralidad, para 
coser y limpiar algunas habitaciones; tie-
r ne buenas recomendaciones; no admite 
ta familia, sabe su obligación; tiene re- tarJeta « ^ « ^ m e n M C i o n e - . Informa. 
ferenclas y que sea casa de moralidad. No 
se admiten tarjetas. Informan: en Ville 
gas. 67, carbonería. 
13038 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE MUCHACHA, PE-ninsular, de criada de mano o cuar-
tos; tiene quien responda por ella y no 
admite tarjetas. Informes: Antón Recio 
y Puerta Cerrada, bodega. 
130W 7 Jn. 
A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Inquisidor, 28. 
13054 7 Jn. 
rán en Compostela, 71, antiguo. 12810 5 Jn 
DOS ESPASOLAS. CON BUENOS I N -formes, desean colocarse en casa bue-
na y de moralidad. Saben peinar y pre-
fiere señora que lo necesite. Las dos pre-
tenden habitaciones y el repaso de ropa. 
A una de ellas no importa sea para el co-
medor, siendo en la misma casa. Infor-
mes : Inquisidor, 25. 2o. piso. 
12701 4 Jn 
SE OFRECE UNA JOVEN, P E N I N S l -lar, para manejadora o para criada 
UNA JOVEN, DE COLOR. DESEA Co-locarse para limpieza de habitaciones; 
entiende algo de costura; o para mane-
jar un niño solo. Informes: Sitios, 111, 
altos. 12702 4 Jn 
C E S O R I T A , DE MEDIANA EDAD, edu-
ISOlfi 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD, española, desea colocarse en casa de 
un matrimonio de edad sin niñas o para 
acompañar a señora de edad; sabe leer y 
escribir; entiende de costura; sino son de 
moralidad que no se presenten; no tiene 
inconveniente salr para alguna finca. I n -
forman : Jesús María 6. 
13016 7 Jn. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD SE coloca en casa particular de criado de 
mano o de portero; tiene recomendación. 
Calle San Ignacio. 73. Teléfono A-2932. A l 
ludo de la bodega. 
13022 7 Jn 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA CO locarse de criada de cuartos, sabe co 
ser y en la misma también un Joven de 
criado, ha servido en buenas casas. I n -
forman: Consulado. 85. 
12438 8 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
B U E N A C O C I N E R A 
española, para casa de comercio o parti-
cular, gana $30, no duerme en la colo-
cación. Oficios, 17, cuarto 8. 
12778 4 Jn. 
C O C I N E R O S 
BUEN COCI \ ERO-REPOSTERO, CON toda perfección, se ofrece para casa 
particular; trabaja sin distinción como 
gusten, puntual y limpio. Le informan per-
sonalmente o en postal. En Prado, 50. 
Señor Várela. 
13047 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol. en casa buena y formal, de co-
cinero ; cocino a la criolla, española y a 
la catalana, es muy aseado en su trabajo. 
Razón : bodega 21, esquina A. Teléfono 
F-2546. 
13044 7 Jn. 
J 0 d V « l ira7s,"8e"ofre7e*pafa «asa de co-
mercio en la ciudad o campo. Tlene_bue_ 
na caligrafía y posee buenos « « « g S S S 
de varias Importantes casas « « f ^ í í f ! 
de la Argentina. Dirigirse a José Santos 
Santa Clara, 14. Fonda. 
1 2 ^ 5 Jn. 
SE JÉ* ;v ^arbería, d 
reí 
Monte, próxima- ~* 
tería, techos concrétr/110». 
ra, por asuntos ' .Prim»--^ 
San Nicolás, 224 n<.„ ^ a , ¿ I 
cal. ' PeSaclo ¿ ¿a 
12922 
¡ M E R O E 
H I P O T E 
E>' EL CERRO, pán, a pocos n«u„-
trico de Marlanao 08 
paclosa y t tñ icT^** 
la portal, comedor "^ero ^ 
bajos, dos altos, ci a£alerIa. .S-
cuartos de crindós p * ^ Je í.1» 
y al frente. En n lo ' 
12955 ia 
AL 6 POR 100, VERDAD, DOY partidas de $16.000, con bue™ rantla. También se fraccionan. Además 
doy en fabricación, a tipo módico, y en 
pagaré. Manrique, 78; de 11 a 1. 
12934 0 g L 
E S Q U I N A E N 
Vendo una en Sioooo 
Renta $70 y mide" 200 ^ e«tai,i 
tínez. Empedrado, I n - " ^ o s S 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, de color 
no F-1208. 




COCINERO-REPOSTERO, DE MEDIA-na edad, con muchos años de práctica, 
desea casa particular o de comercio. Lla-
me al teléfono A-5163. 
12711 4 Ja 
COCINERO. JOVEN. PENINSULAR, DE-sea colocarse en casa particular o co-
mercio; también entiende algo a la ame-
ricana. I n fo rmarán : Consulado, 86. 
12782 4 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, puede dar referencias. Infor-
marán en 17, esquina a F, en la sastre-
ría. 12902 6 Jn 
6 Jn 
O E SOLICITA EN L A C A L L E H V 17. 
^5 número 154, una buena cocinera o co-
cinero, que sepa cocinar a la francesa 
v criolla, que sea limpia e indispensable 
referencias. Buen sueldo; si no reúne estas 
condiciones que no se presente. 
12869 9 J11- , 
UNA COCINERA Y UNA CRIADA DE mano, se solicitan, con referencias. Buen sueldo a quien se lo merece. D i r i -
girse: calle A. número 198, entre 23 y 
21, Vedado. _ . 
12817 0 3n 
S 
E SOLICITAN OFICIALAS COSTURE-
_ ras, para sombreros de niño, sueldo 
$15 al mes, no sabiendo Inútil que ven-
gan con pretensiones de ganarles y 3 
aprendizas. Oficios, número 15, Habana. 
12750 4 J11 ̂  
SE NECESITA UN BUEN CHAUFFEUR, se le pagará buen sueldo, con buenas 
referencias; si no tiene éstas, que no se 
presente. Informes: Manzana de Gómez. 
12R94 4 J" . 
PARA LA VIBORA, SE SOLICITA UNA cocinera, peninsular, mediana edad. Sueldo 16 pesos, teniendo que dormir en 
la colocación. Informes en San Rafael 
esquina a Manrique, altos de la bode-
ga; de 1 a 4. 
128S0 5 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA un matrimonio, que duerma en la co-
locación y ayude a los quehaceres de la 
casa. Sueldo $20. Calzada de Jesús del 
Monte, número 70. 
12079 4 Jn . 
BüBNA COCINERA Y REPOSTERA. SE solicita una, en calle 5a., número 50, 
entre C y D, Vedado. 
12691 5 Jn 
SE SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -ca se prefiere duerma en la casa, no importa sen recién llegada. En la mis-
ma una muchachita, de 12 a 2o anos. 19 
4 Jn 
ma und 
y 4, número 402, Vedado. 
12723 
SE SOLICITA UNA MUJER. PENINSU-lar, de mediana edad, para cocinar y 
hacer parte de la limpieza en casa de 
corta familia. Ha de dormir en el acomo-
do. SI no es formal y no tiene referencias 
que no se presente. Calle 25, número 2u4, 
entre E y F, Vedado. 
1243 4 Jn 
COCINERA, PENINSULAR, QUE COCI-ne a la española, sueldo $20 y ropa 
l impia ; si no sabe bien su obligación que 
Co se presente. En Amistad, 78. bajos. 
12749 8 Jn 
SOLICITO SOCIO CON 400 PESOS, PA-ra negocio que trabajando dos deja 
150 pesos libres, soy práctico en el g i ro ; 
la persona que se presente que esté dis-
puesta a trabajar. Informes: Habana y 
Obispo, café, vidriera de tabacos Gonzá-
lez; de 2 a 4 de la tarde. 
12768 4 Jn- , 
ATEfiOCIO IMPORTANTE. SOLICITO UN 
comerciante, formal, con capital, para 
establecer la tienda de un Central nue-
vo, cuya construcción empezará muy pró-
ximamente, en un lugar muy propio para 
comorciar. Adolfo Rosado Llanes. Cuba, 
33. 12697 4 Jn 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE DRO-gas y sustancias químicas, que tenga 
completo conocimiento y verdadera ex-
periencia en el negocio, y que presente 
buenas referencias. SI no reúne esas con-
diciones, es Inútil tratar. Dirigirse a C. A. 
Apartado 1998. Habana. 
12761 4 Jn 
SE SOLICITA UN DEPENDIENTE DE almacén, nx, sepa hacer paquetes pa-
ra farmacias y que tenga condiciones pa-
ra llegar a encargado. Dirigirse a Eml-
le Lecours. Inquisidor, número 20. 
12577 3 Jn 
CRIADA. F I N A E I N T E L I G E N T E , CON práctica en el país y sabiendo cor-
tar toda clase de costura sencilla, coser 
a máquina y a mano, desea casa decente, 
puede limpiar un poco y vestir. Presenta 
buenas referencias y gana veinte pesos. 
Informan en la casa de su famil ia : San 
Ignacio, número 39. 
12904 6 Jn 
DESEA COLOCARSE, PARA MANEJA-dora de niños, una joven, que tiene 
referencias buenas. Lagunas, 62. 
12987 6 Jn 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano con corta familia. Tiene 
referencias. Informan: Rayo, 72, entre Ma-
loja y Estrella. 
12994 v 6 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA de mano, para habitaciones o para un 
niño solo, sabe cumplir con su obliga-
c ión; tiene quien la recomiende de las 
casas de donde ha estado; domicilio. Ce-
rro. 781. Teléfono 1-1343. 
12836 5 j n 
"^JNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para habitaciones. Tie-
ne referencias. Informan: Santa Clara, 19, 
moderno. 12798 5 jn 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o 
limpieza de habitaciones. Una sabe coser. 
Lo mismo se colocan Juntas o separadas. 
Tienen quien las recomiende. Sol, 63, 2o. 
piso. No tarjetas. 
12808 5 j n 
¡ i L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible Inmediatamente un buen 
criado, un portero, una criada, un ja rd i 
ñero un chauffeur, un matrimonio, dos 
mucüachone*; todos recomendados. Bruno 
ioaIo1 Habana, 114. Teléfono A-4792. 13052 7 j n . 
S ?^SI:A colocar un sirviente 
K J práct ico en el servicio de comedor y en 
Jas demás obligaciones de la casa; es 
nonrado y trabajador. Trocadero y Con-
sulado, frente a la botica. Teléfono A-2620 
tono. de 20 Pe80s no se coloca. 
7 j n . 
CIRA I E N T E JOVEN, ESPASOL. DESE4 
i^Unr>carse. ea casa de buena familia o 
cabnllero solo; también entiende un poco 
ro n 0 ^ 8 , informan: Industria, núme-
7 Jn. 13028 
/ C R I A D O DE MANO, DESEO COLOCAR-
me, con práctica e Informes de las 
nuenas casas anteriores. Línea y 2. Telé-
fono F-4409. 
12SSfl 6 Jn 
Q E OFRECE CRIADO DE MANO PE-
c i ó n ^ T b r Y p í a 8 ^ C"mPllr COn SU 0bl,ga 
12995 ' ' 6 j n . 
T ) E N INSULAR, SE OFRECE PARA 
- i mozo de comedor o ayuda de cámara 
es práctico y tiene buenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Teléfono A-7662; de 8 a 11 
por la mañana. 
128'9 5 j n . 
TO\ EN, PENINSULAR, CON MUY BUE-
« nns referencias e Inteligente en su tra 
najo desea colocarse de criado de ma 
i"o-ÍSforman en el Teléfono A-8618. 
12'0' 4 j n 
ATECESITAMOS PARA E L LUNES, 20 
i . 1 trabajadores para un tejar cerca de la 
Habana. Informes: Leiva y Sardiña. Ha-
bana. 118. Teléfono A-2402. 
12777 4 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cumplir con su obligación. Si no 
es así, que no se presente. Informarán en 
Angeles, 16, altos de la mueblería. 
127.-)3 4 Jn 
EN LA CALLE C, ESQUINA A 17, V E -dado. altos, al lado del Cine Gris, so-
licitan una cocinera, para corta famil ia ; 
tiene que ayudar en l?i limpieza. Sueldo 
y demás condiciones én la misma. 
125S6 4 Jn 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r a s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
C O C I N E R A S 
sean colocarse, en casa de moraldad, f H H M a M l l a * B ^ H B ^ M i ^ B i H a M a M n i 
de criadas de mano. Tienen referencias. CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA PE 
Informan: Santa Clara, 25, altos. I ̂  niusular, de cocinera o para todo'si 
S u o c r í b a * e a l D I A R I O D E L A M A R I 
N A y a n ú n c i e í e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
12S24 5 j n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano; sabe 
cumplir con su deber y tiene recomenda-
ciones, prefiere el Vedado. Zanja, 86, casi 
esquina a Belascoaln. 
12850 5 j n 
T J N A 
C O C I N E R O S 
QUE 
tenga algún capital, para un negocio de 
fonda. Informan: Calzada Cerro, número 
781. 12892 6 Jn 
g E 
I™ DOMINGUEZ, 2, EN E L CERRO, j se solicita un cocinero, que sea repos-
tero v tenga referencias. Sueldo $20. 
12951 6 j n 
SE NECESITA UN COCINERO QUE E N -tienda algo de repostería para Cegó de 
Avila . Sueldo $50, viaje pago. Informan en 
Luz, 97 y un criado para la Habana, 
con $30. 
12S67 . 6 Jn 
E DESEA UN BUEN COCINERO O Co-
cinera. Estrada Palma, número 11. Tie-
ne que tener buenas referencias. Buen 
sueldo. 12734 4 Jn 
s 
SE SOLICITA, EN MALECON. 76, UN buen cocinero. Se paga buen sueldo y 
se da buena plaza. SI no sabe cocinar y 
no trae buenas referencias, que no se pre-
sente. 12497 6 j n 
MODISTAS. COSTURERAS, A P R E N D I -zas. Se solicitan para coser en el ta-
ller. También pueden obtener costura pa-
ra llevarla a su domicilio. Trabajo cons-
tante todo el año. Presentarse solamente 
de 8 a 10 de la mañana. Almacenes de 
Inclán. Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
SE SOLICITAN COSTURERAS, PARA hacer camisetas de crepé, en taller, por 
fuerza eléctrica; también se dan a domi-
cilio, con recomendación, las desconoci-
das. Mercaderes, 41, altos. J. Vidal. 
12392 7 j n 
O tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
negocio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes. hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a Chapelain & Robertson. 3337 
Natchez Avenue. Chicago, EE. UU. 
P 15d-23 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos. Tiene 
referencias. Informan: Vapor, 51. 
12861 5 jn . 
SE OFRECE UNA JOVEN, ESPASOLA. para criada de mano o cosa análoga. 
Informes: Casa Mendy. A-2834. 
12820 • 8 Jn 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE, 258, solar, desea colocarse una joven, pe-
ninsular, en casa de moraldad; es de 
confianza; tiene quien la garantice. 
12883 5 jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsnlar, para criada de comedor o 
habitaciones; no se coloca menos de $20: 
tiene referencias; prefiere el Vedado. I n -
formes : Gervasio, 116. 
12720 5 j n 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE mano o manejadora, una peninsular, 
en una casa de moralidad. I n fo rmarán : 
Real, 23. La Lisa. ~o se admiten tar-
jetas. 120,̂ 0 4 jn 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o cocinera, con corta fami-
lia. Tiene referencias. Informan: Drago- | 
nes. 60. 12695 4 Jn 
degaa familia- Iuf<>"nan: Gallano 30, bo 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUE SABE 
guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de reposte 
^gedo6"? refereilcla8- ^ f o r m a n : Reviila-
13031 1 7 jn-
OE OFRECE UNA JOVEN, ESPADOLA. 
para cocinar a una corta famüia o pa-
ra criada de mano; no sale fuera de la 
Mabana; no duerme en la colocación, I n -
í ^ o S en Revlllaglgedo número 4 
7 Jn. 
(^OCINERA, MEDIANA EDAD, DESEA 
\ J colocarse, entiende repostería, sale al 
campo según condiciones. Calle 11. entre 
C y D, Vedado. 
12910 6 Jn 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. ES-
JL/ pafiola, para cocinera, en casa de' mo-
ralidad, conoce la cocina española y repos-
te r í a ; tiene referencias de las mejores ca-
sa donde ha servido en España. Manri-
que, 143, altos. 
1292' 6 j n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería, l lene referencias. Informan: So-
meruelos, 52. 
_ 1 2 0 ^ 6 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular. Joven, de manejadora o 
de cuarto, corta familia. Habana, 136; 
cuarto. 21. 
12728 4 jn 
PENINSULAR, DESEA COLOCARSE E \ casa sensata, sabe cocinar a la espa-
ñola y es costurera, hace de cuanto le 
manden, tiene quien la garantice. Obra-
pía, 14, bajos. 
12S47 
V A R I O S 
¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! 
Necesito un buen criado. Sueldo: $30; dos 
criadas para habitaciones $20 cada una • 
una jardinero $30; dos hombres para fá-
brica de licores y diez peones para al-
macenes de hierro. Empresa americana. Ha-
bana. 114. 
^ • • ^ 7 j n . 
Z A P A T E R O . SE SOLICITA PARA H \ -
JU cer composición, que sepa bien. Para 
tratar : Luyanó, Calzada de Concha, es-
quina Infanzón. Bodega La Estrella nre-
gunte por Prieto. 
- 130" 7 j n . 
FARMACIA: SE SOLICITA UN JOVEN aprendiz, entre 15 y 17 años, para el 
servicio de una farmacia. Gana sueldo. 
Informes: Bernaza, número 4, botica. 
7 j n . 13024 
O E SOLICITA UN OFICIAL Y UN ME-
dio oficial, para trabajos rústicos D i -
rigirse en la calle 23, esquina a G la'casa 
de José Emilio. Vedado. a 11 Ja casa 
12891 6 j n 
C E NECESITAN, UNA PRIMERA OFl-
sombreros. O'Reillv, 83 
* 6 Jn SE NECESITAN BUENAS O F I C I A I As 
O - R e f l i r 8 ^ 0 8 - BUen SUeld0 ' ^ S Í S Í I 
6 J n 
S ' N ' ( K S H A , CON UROENCLi T^-retocador de negativo* 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE ninsular. 
Lázaro, 293. 
12709 
de criada de mano, en San 
4 Jn 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de cosa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
L n ^ l l í ^ V f ^ X 6 11 ™anrtln111«arton ^ carse, en casa de moralidad, de cria 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad. de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Infanta y Maloja. Te-
léfono A-9920. 
12735 4 jn 
"£JNA 
para el campo. 
13010 2 j l . 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
mínguez. Sol, 35. JMéfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t .da clase de depen-
dencia. Se mandan a todos los pueblos , , 
de la Isla; y también trabajadores P « r í fo íHJS. : * * » P « n » » . 84 
el rampo e Ingenios. . 
mah: San Pedro, 6, fonda. 
12739 4 Jn 
UNA JOVEN, ESPASOLA, DESEA Co-locarse de manejadora o de criada de 
mano. Tiene buenas referencias de las ca-
sas que ha servido y tiene quien la re-
comiende. Calle 23, entre F y G, Vedado. 
12755 4 Jn 
12R44 30 jn 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s c 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly. 
0%, altos; departamento 1 | . SI nsled quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camarerog, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono aa et t ' i acredi-
tada casa, ae los facilitará con bnenas 
referencias y los manda a todos Ies pueblos 
de la Isla. 
C 3901 SOd-lo. 
retocanor de negativos de foü>¡¿r*fí* 
N V t u n T ' l Cla8e- D,r,Jan8e * s e Z e r & 
6 j n 
A V ^ % ^ u « O J A L A T E R O , SUELDO 
V $30. Se solicita uno en la Droguería Sa 
5 Jn 
r rá . 12849 
A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mesa; sabe servir a la rusa. In-
4 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano en casa 
de corta familia o manejar un niño solo, 
prefiere en el Vedado. Informan: calle 
oa., número 31, Vedado; tiene quien la 
recomiende. 
12760 4 Jn 
9 j n 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo, sin hijos, de mediana edad, los 
dos cocinan muy bien, a más ella es bue-
na lavandera y él se emplea en cuidar una 
casa o en cualquier otro trabajo liviano 
y salen al campo. Di r í janse : calle San 
Pablo, número 5, Cerro. 
_ 127i*> 5 j n 
SE OFRECE COCINERO Y REPOSTE-ro muy práctico en hoteles, fondas 
y al comercio. Razón : Sol. 110. Teléfono 
9037. 127S5 4 Jn-
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 22 años, de criandera, recién llegada, 
en una buena c^sa de moralidad. Direc-
c ión: Monserrate, 37, bajos. 
13033 7 Jn-
UNA BUENA 
..Jdera" a"Teche entera, tiene su n i -
fiito y se puede ver. Calle Sitios, 9. 
12747 4 JD 
SE DESEA COLOCAR criai 
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PARA casa particular o de comercio; no tie-
ne inconveniente en Ir al campo. Cer ro, 
Colón. 55. Teléfono 1-1076. 
12020 11 Jn. 
JOVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de chauffeur en casa particular o 
de comercio; es práctico y no tiene pre-
tensiones. Para Informes: Teléfono A-8616. 
16881 » Jn-
H IPOTECAS. HAY VARIAS PARTIDAS de 2. 3 y 4.000 pesos. Informa « ñor A. J. Bland. Notaría del Licenciado 
señor Cossío. Reina, número 4; de a 
5 p. m. Teléfono A-4574. . 
12950 11 3n_. 
INERO EN HIPOTECA EN TODAS 
cantidades. Notaría de Lámar. Oficios, 
16, altos. . . 
12998 10 JD- _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interes 
el más bajo de nlaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
IT 00.000 PESOS, PARA HIPOTECAS, A 
U Interés módico. Venta de varias casas, 
que producen de renta el 9 por 100 libre. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12628 14 j n 
DINERO EN HIPOTECA. DESDE E L 6 por 100 en todas cantidades. Fernán-
dez, Compostela, 37. Teléfono A-9373. De 
9 a 11 y de 1 a 4. 
12650 7 j n . 
DINERO PARA SEGUNDA HIPOTECA, sobre pagarés y alquileres. Fernández. 
Compostela, 37. Teléfono A-9373. De 9 a 11 
y de 1 a 4. 
12651 7 Jn. 
HIPOTECAS. IMPONGO A L 8 POR 100, $60.000.- sobre fincas rús t icas ; en f in -
cas urbanas cualquiera cantidad desde el 
6 por 100; si no hay garant ía , no pierda 
su tiempo. Absoluta reserva. B. Córdova. 
San Ignacio y Obispo. 
C 3830 16d-22 
C H A U F F E U R S 
E l «Au tomÓTi l Club de Cuba'* 
t iene constantemente pedidos de 
"Chanf fenr s" p a i a sus socios, por 
io c u a l rogamos a todos los Chauf-
fonrs, que estando colocados o no, 
deseen In sc r i b i r s e g ra tu i t amen te , 
se d i r i j a n a las of ic inas del C lub 
M a l e c ó n 68 (a l tos ) de 9 a 10 de 
la m a ñ a n a , dejando sus d i recc io-
nes, con objeto de aTisarles cada 
yez que se necesiten los servicios 
de u n aChanffeurw. 
Las sol ic i tudes pueden hacerse 
t a m b i é n po r cor reo . 
c 3550 I n 17 m y . 
CHAUFFEUR. PRACTICO, SE OFRE-ce. para casa particular o casa de co-
mercio; dirí janse al Teléfono A-8387. 
12767 4 j n 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
\ L COMERCIO: UN JOVEN, DE RE-
conocida formalidad y con las mejo-
res referencias, desea una plaza de au-
xi l iar de escritorio; tiene alguna práctica 
y posee mecanografía, taquigraf ía en es-
pañol, contabilidad y cálculo. Escribir a 
M. L . Apartado 874. Habana. 
13025 9 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
D E S D E E L 6 P O R 1 0 0 
anua l y desde $ 1 0 0 hasta $200 .000 , 
sobre casas y t á r e n o s , en todos los 
barr ios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y p igno-
r a c i ó n de valores, se compran y p i g -
n o r a n . Acciones " U n i ó n O i l Compa-
n y " , de Bacuranao . Dir ig i rse c o n t í t u -
lo s : O f i c i n a The Comerc ia l U n i ó n . 
Aguaca te , n ú m e r o 3 8 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
10846 8 j . 
D E I N T E R E S 
1 tr0S. p^tk 
le i a ^ 
Todo el que desee Qomn 
dar o tomar dinero o*^1"81, i 
E S Q U I N A E N V E N T ? 
E:: Belascoaín, a dos n, . lA 
tro Caminos, vendo ^ Í T ^ d. i 
miento, que renta $iin na con i 
Martínez. Empedrado V n , ? l 6 ^ 
1 . 2 0 0 C A S A S E N v S ' i 
Tiene Evello Martínez h ™ M 
para comprar, véanlo a a,6 ^o, 1 
pedrado, 40; de 1 a 4 m * 
C A S A S MODERNA* 
Vendo varias en las au-.t 13 
Escobar, L a g u n a s " j S ^ ^ c a u , 
Prado, Obrapfa, Agua(fa^a«a. ^ 
Manrique, Refugio, X e S ' ? 
muchas más . Et^ío Mart S0, 1 















Vendo un terreno de M 7 " " ^ • ^ ^ 
^ r a ^ l ! , : r T a E 4 V e I i 0 ^ ^ i ^ 
E S Q U I N A E N $5.5, 
Vendo una en Antón n,, . 
8 por 18 metros y rentpnC> 9<K 
P A R A U N A INDUSTRIÉ 
B 
Sai 
. A u n a c u a d r a de los 1 
Calle de Acosta, acera dp , 
redimida, se vende na casa 
metros de frente 390 ñl l con ^ jV 
de Miguel F . % % t V ^ » ^ 
M a r i o P u l i d o y S. de Bust 
Oficina: Sol, 79; de 2 a 5 T Uf 
Vendo: en la calle de la H a b a n r j 
superficie 445 ms. 11 C8. flgU 
cios próxima a la A l a i W a 
perflcie 451 ma. 77 es s r H V t t J 1 ^ 
Prado a Gallano, d V cam 
cantería hierro y cemento, de h i ' 
una renta $235, $20.000; la otra f * ? 








el 72 dos plantas, renta $85. $8 500 P p ? , « í o m i 
ranza. casa antigua. $2.2(K) Pn i W 
del Cerro, de esquina/ dos 
V 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t ipo m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5. 
A L 4 P O R 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denositantes del Departamento de Aho-
rros de la AHOciarlón de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado / Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
AI . COMERCIO: TENEDOR DE L i -bros, con quince años de prcticas co-
merciales en Cuba, ofrece sus servicios en 
cinco o seis horas diarlas que le quedan 
desocupadas. Referencias, todas las que 
se pidan. Dirigirse a la Casa Vlena, Obis-
po, 75, o al señor J. Martínez, Apartado 
166, Habana. 
12893 6 j n 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOL,, ES-cribe a máquina, desea colocarse co-
mo ayudante de tenedor de libros, co-
rresponsal o cargo análogo. Escribir a 
Gil. Apartada 2031. 
12202 4 Jn 
V A R I O S 
COMPRO PROPIEDADES, DOY D I N E -ro en hipoteca ha«ta el 80 por 100 
valor de la propiedad. Guardo reserva. Te-
léfono A-9099 y de 7 a 9 a. m. y de 3 
a 7 p. m. Animas, 62, altos. A. Vilches. 
12912 2 Jl 
SE COMPRA CXA CASA DE 4 A 6 MIL, pesos, que esté situada de Campanario 
a Villegas y de Dragones a Animas. Obra-
pía, 97. Teléfono A-3559. 
12090 6 j n . 
SE COMPRAN, UNA CASA, VEDADO, de 19 a 7 y de Paseo a Baños. Tres 
casas en la Habana, para renta a $50 0 
$60. Cada una. Altos y bajos o una plan-
ta. Dirigirse, por Teléfono 1-2297. Trato 
directo. 12.507 5 j n 
T I N A MADRE, DESEA COLOCAR S ü 
"U hijo," de 11 años, persona de respeto 
Informan: Sol, 112 y 114. Habitación, nú-
mero 1. No se admiten tarjetas. 
12845 5 j n 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA, QUE haga esquina, de Reina a Virtudes y 
de Gervasio a Industria, de 8 a 15 mi l 
pesos. Diríjase a La Caricatura. Libre-
ría. Gallano. 116. Lucas Mantecón. 
12685 io jn 
is $40.000. En el Cerró, c a l l e T ^ 
.arlas casas de distintos precio» Í3 
to Las Cañas, 5 por 38-19 ms f.13 
2J4 y servicios sanitarios, .q 
Redado, calle de Paseo. próximaTV 
de t ranvías , $10.000. En LnymZ 
casas de mamposterfa. azotea n l . i i 
la. comedor, dos cuartos, cociné 7 J51 
5 por 17, renta una sin portal \ K 
otras do» rentan $20 cada una i 
la esquina renta $22, $2 400 «p 
por separado y si desean la niitart., 
tado y resto hipoteca al 8 por inrr' 
B. Oficina: Sol, 79; de 2 a 5 Tel u 
12914 • Aj 





















ESCRITORIO: EMPEDRADO k 
bajos, frente al Parque San JuaudM 
de 9 a 11 ». m. y de 8 a 5 d a. 
TELEFONO A-2286. 
A CINCO LEGUAS DE ESTA Cm finca de 6 caballerías, vivienda!' 
palmas, frutales, arroyos v pozos • 
dio kilómetro de la estación del ¿fc 
Carro cada media hora. Flearola 
drado, 30, bajos. 
ESQUINA, EN ESTA CICDAD gua. para fabricar, muy próitaj 
todas las vías de comunicación $28011 
casa cerca de la Estación Terminal • 
dernn, alto y bajo. Renta $45; alabá 
$4.200, una ganga. Figarola, Empednl 
30, bajos. 
ESPLENDIDA CASA. EN EL VEDJ1 moderna, lugar muy céntrico, o 
línea 23a., acera de sombra, con 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, u 
doble servicios, . entrada para aaton 
patio y traspatio muy hermoso, jan 
y muchos frutales, solar completo, 
por 50 metros. Parte de precio al 7 
Figarola, Empedrado. 30, bajos. 
I N M E D I A T A ^ C A L L E 1 7 1 j * . 
Vedado. Casa en calle de letra; 16 paP "rií 
metros, entrada para automóvil: o\n\ 
mediata a 21, en $6.300. Figarola, 














SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera, para corta familia-
sabe su obligación. Informes en Lealtad 
numero 123, en el cuarto de la enea rea-
da. 12T97 
DESEA EMPLEARSE UN JOVEN PRAC-tlco de enfermero particular, igual en 
las enfermedades nerviosas o cualesquiera; 
ciudad o campo, con recomendaciones. I n -
formes : Paula, número 1, barbería. P 
Aller. 
12876 5 jn. 
COMPRASE CASITA COMERCIAL, SIN regalía, en" la Habana. Cóbranse y 
cómprunse créditos. Adminls t ránse pro-
piedades urbanas, rúst icas v de cualquier 
clase. Plenas garant ías . Solvencia mate-
rial y moral. Señor .Ai. .T. Apartado 1941. 
Habana. Teléfono A-9476. 
12740 8 Jn 
n o C I N E R A , PENINSULAR, DESEA Cot ^ Palatino 17: 
\ J locación no tiene Inconveniente salir 12872 
al campo. Informes: Obrapía, 14. • 
UN JOVEN, MECANOGRAFO, EN I N -glés y español y que entiende algo de 
5 j n | contabilidad, desea colocarse en la capital 
o Interlor:_Sírva8e dir igir ofertas a V. G. 
5 j n . 
12816 5 jn TVTAESTRO MECANICO, SE OFRECE 
Co r i V F R a ñ^T—írTT^—^Zr-Z • 1TJL Para maneJnr tractores de arar. I n -O t l N E R A , DEL PAIS, DE COLOR, forman: Marina, 52. 
que sabe guisar a la española y crio- 12706 
lia, desea colocarse en casa moral. Sabe 
4 j n 
llegas. G4 
12822 
de repostería. No le importa sa l i r 'de la Q E DESEA COLOCAR UN SESOR, DE 
Habana. Tiene referencias. Informan: V i - ^ mediana edad, de portero o para ofi-
I ciñas o cuidar una casa; tiene buenas re-
5 jn Iferenaías. Informan; Muralla, 1, cuarto nú-
D i ' mero 15. ESEA COLOCARSE UNA GENERAL I 12775 4 1n cocinera, española, solo para la cocina • 
no va por tarjetas. Informan en la Casa | "RU13NA OCASION. DESEA COLOCARSE 
lo. | en buena casa, particular, o encar-
gada de taller buena modista en general 
fija o por días, con las referencias que 
deseen. Informan: Bernaza, 56, altos 
12787 4- jn i 
Blanca, bodega, 23 y 4. Vedadc 
12871 5 j n . 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA Co-locarse, en establecimiento o casa par-
t icular; no ale de la población ni admite 
tarjetas. Cumple con su obligación, for-
mal y trabajadora, buenas referencias. 
Aguila, 114-A, altos, habitación 66. Infor-
ma el encargado. 
12860 5 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, para criada de una o dos perso-
nas, aunque gane poco; lo mismo va al 
campo con viajes pagos. Informan en 
Acosta. 21. Sabe cocinar y coser un peo. 
12776 4 j n . 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se en casa de moralidad, de criada 
de mano; entiende un poco de cocina. Tie-
ne referencias buenas. Informan: Basa-
rrate. 3. 
12553 4 j n 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes j to-
la cías* de dependientes. También con i — — ^ m ü — — — — m n M u a w 
«ertiflcados. crianderas, criada», camare- "TvESEA COLOCARSE T'NA JOVEN, PE 
ras, manejadoras, cocineras, cotttureras y U ninsular, para limpieza de habitado-
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La nes o criada de mano. Sabe cumi 
América.- Ln«, 9L Teléfane A-2404. R«qne su obUgación. Informan: Gallano 
uallego. [ 12924 
j y j A T R I M O N I O , PENINSULAR, SE CO-
U n j o v e n , q u e t i e n e r e f e r e n c i a s y 
g a r a n t í a s , de sea c o l o c a r s e , h a b l a 
i n g l é s , p u e d e d e s e m p e ñ a r c o n t a -
b i l i d a d , c o b r o s o e m p l e o a n á l o g o . locan juntos, mediana edad, sin hl 
jos : ella, cocinera general: él, criado o fia eiAn i a f n Aa f / m f o U l l ; J „ J " 
cualquier trabajo en casa ingenio; en la " * 81(10 J " 6 0 6 C o n t a b i l i d a d e n 
d e p a r t a m e n t o s b a n c a r í o s ; d i r e c -
c i ó n : B e l a s c o a í n , n ú m e r o 1 2 6 , a l -
t o s . A . C . 
12500 3 j n 
misma una cocinera. Factoría , 12. Haba-
na. 12073 4 j n 
UNA PENINSULAR, MUY FORMAL, DE 35 años, desea colocarse, para cocinar 
y limpiar, en casa de moralidad, que sea 
una corta familia; no va a la plaza; lle-
va mucho tiempo en el pa í s ; tiene quien 
responda por ella. San Rafael, 81, altos, 
informarán. 
12704 4 j n 
SE OFRECE COCINERA, ESPASOLA" Y criolla y repostera. Calle Línea, 174, 
número 9, letra A. 
12710 
ESPASOL, DE 85 ASOS, DESEA COLO carse de portero, casa particular o di 
U R B A N A S 
CASA DE ZAGUAN. EN ESTA CITIIJl con dos ventanas, spla. comedor, 
tro cuartos bajos; un cuarto alto, u 
pisos finos, brisa; todas las vías de 
municaclón por su frente. Precio: $2.W| 
reconocer una hipoteca chica al 7 porf 
que se puede pagar en 25 años. Fl] 
Empedrado, 30, bajos. 
CALZADA DE L A VIBORA. A cuadra de ella, hermosa casa antia 
de esquina de fraile; lugar alto. Dgel 
venta. Figarola, Empedrado, 30, 
"DARQCE CENTRA!,. A TRES CrAP! 
JL de él, casa moderna, brisa, dos 
tas; sala, dos ventanas, saleta; cinco 
tos. saleta al fondo; Igual en la pl 
alta, con un cuarto más en la azota, 
garola. Empedrado, 30, bajos. 
"LTERMOSA CASA, MODERNA. Él 
± ± muy céntrico, cerca de Muralii 
alto y bajo; con establecimiento en a 
en el alto tiene sala, recibidor, 
cuartos, comedor al fondo, un cuarto 
en la azotea, doble servicio. ?17.000 T 
conocer censo. Figarola, Empedrado, 
bajos. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA gran finca de más de 30 caballerJ 
cerca de la estación del ferrocarril^ 
inmediata al chucho de un gran 
La cruza un río caudaloso. Flgaroia 
pedrado, '30, bajos. 
"ORECIOSA FINCA. LINDANDO 





























C4..0O0, GALLANO, EN LA MEJOR CUA-
<ú> dra, vendo casa de dos pisos, un solo 
recibo, con esUblecimlento de primera a 
ti B i r roS11 MCOláS• 224, Peead0 a 
12022 8 j n 
Z^IANGA: SE VENDE, PARA FABR1-
car, la casa Esperanza, número 58 
entre dos líneas de t ranvías y con 08 me-
$11.500, VENDO, CARDENAS, EN L A la cuadra, casas modernas, de sala sa^ 
S« . . 2 . «1 y en Cienfuegos. $9.500. nIcoU»' 3 c"arto8- son nuevas. Sa¿ 
V^oo"' -24' P^8*10 a Monte. Berrocal. 
8 j n 
- de 
oficinas, conoce bien la Habana y tiene ^ 
buenas referencias. In fo rmarán : Tejadillo, . con f»1*. saleta, tres cuartos servicioV 
número o2. * i todo azotea y mosaico p^j» eo 4 ^ ÍV°S' 
T-kOS HERMOSAS CASAS, JUNTAS, SE 
t í d T ^ v o , media " " S r a de U cálza 
ta , l L ^bora , con portal, sala, sale-
$8b P^?oar«tso^CO<;1,na- .baflo. etc. Rentan 
i v , : „ *S Z>0. Manrique, 78; de 11 a 
1. No a corredores. f . * 
T T N A ( ASA M KVA, A USA CI ATlRA 
dV B . ! ^ - r c V Y e f a ^ f i ™ 
provincia, terreno de primera ^ i 8 ^ 
talee, palmas, casa de vivienda y ^ 
de tabaco, pozos. $3.800. Figarola, J™] 
drado, 30, bajos. 
O A R Q U E SANTOS SUABEZ, PB^ 
1 a él, dos casas modernas, con* 
sala, recibidor, tres cuartos, " g ^ - i 
ve metros de frente cada casa. ^ l 
juntas o separadas a ?3--5,uac 
Figarola, Empedrado, 30 bajos. 
F I G A R O L A 







fronte al Parque de San Jo""! n De » a 11 ». m. y de 2 » o p- 6 
13000 ^—-í 
C¡AN NICOLAS, *77. MEDIAR 
ranvía, se vende fl-»8 pisos, 
letros frente veinte foncio. i 
kJ t 
te metr s fre te 
pesos, pisos, mosaico. 
El dueño : Teléfono A-<iS4 
12935 
gervldo sW 
I26B2 3 j n . • riaue 78- d^' í}0*0*00- Precio $2.700. Man-¡ n q u e , ,s, de 11 a 1. No a corredores. 
4 Jn M 1 ; » ^ 0 ^ ? ' ,aI>E S6 ^?ÍO? ' R E " E N p A S A DE DOS PlTvVTAS Y TRFS 
ü * sa,"i0 Ae .la .?.<la-fleinla- dr?M. hallarj V tos, en la M o S T c n E « Z ^ * 1 5 ! p o c i N E R A , m A driles A. SE ofrece : una pla¿¿ dV auxl í tar" dí"l«critorio.U « t á ¡ d í Mla^Mieta*1 j^cfiíc-011 8ervlci08' tenien-abI t ac io - |W para casa de comercio o particular, bien preparado en ari tmética y ofrece to- I ta Es de^TnntJ'f. v?0 cuart08 cada plan-
phr con de corta familia. Informan: Trocadero. 22. da clase de garant ías para el puesto oiie U ló $10 oon M o l l ^ "'"Jí» y cemento.» Pre-
T TEN DO EN L A V I B O R A . J " ^ S 
V pegado a la Calzada, casa ^ 
raso, portal, dos ventanas, w ^ o j 
tres cuartos, comedor corriao, ^ & 
baño, doble servicio, traspatio ; ^ « i 
to en la azotea, $5.400. Otra 
tería y azotea, cerca f,eJos '.rtos. ? 
din, : -.la, comedor, cuatro c'w pj^ 
dad y gran traspatio M'de „, nco, l . 
$3.800. Informa: Francisco Bla° y pt 
cepción, 15, altos, cutre P/-'100 
naventura, de 1 a 3, hora 1U»-
12796 
PAULA, 44, ESTA M A G N l ^ vfDde 
de altos y de esquina. £ pro|i^ 
$35.000. En la misma se reci^ i ? 
clones. 12813-14 
L L E V E SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e v s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s ¡ i b r i i t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 





e n t e s 
C a p r i c h o 
B a y a 
L o s 
C i e n t i f i c a -
m e n t e 
'^gabinete de óptica, conocen d 
' J ^ d í i ^ o que empleo en eleg,r 
P ^ « o los cristales y d « p u « la ar-
S n que se adapte a la cara de ca-
? o Es frecuente encontrar lentes 
ioüeños en caraa grandes o lentes 
™ndes en cara, pequeñas. Esto es 
S-ulo para el que los usa y denota 
S n c f a o descuido por parte del 
Mico. Pruebe su vista gratis. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esqmna a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
O E V E N D E . CASA D E FIGURAS 107. 
fe se da en proporción. Razón: Factoría. 
56, a todas horas. . 
12676 " 3n 
0P0R1UNIDAD 
rende casa, de nueva construcción, de 
fanterm próxima a Belén, en $17 000. Se 
nrefiere dejar parte en hipoteca. Informa 
du¡üo: Kelna. ÍT: de 7 a 10 a. m. No 
admiten corredores. 
12157 
C E V E N D E IA CASA SAN LAZARO NU-
fe mero 9, entre Mtlagros y Santa Cata-
lina. Víbora. 
12091 
S E VENDE EA COMODA Y F K E S C A casa Martí, 64. Guanabucoa. Informes: 0 esquina J . altos. Vedado. 
11905 6 Jn_ 
SE V E N D E L A COLOSAL ESQUINA D E Luyanó v Cueto, de dos plantas, con doscientos ochenta metros de fabricación, 
construcción moderna, los altos ext- forma 
de chalet, con tala, saleta, portal, terra-
za cinco habitaciones, salón de comer, 
doble servicios sanitarios, con bañaderas 
v cocinas de gnk, en diez y ocho mil pe-
«o« Su dueño: Luyanó, 144. Teléfono 
^1739. 12687-88 ' 4 Jn 
SOLARES YERMOS 
OEOKTCNIDAD. S E V E N D E UN B l EN solar en la calle de San José, entre 
Basarrate y Mazón. Precio: $1.900 y reco-
nocer censo. Contado 600 posos y resto a 
quince pesos mensuales. Informan: No-
taría de Lámar. Oficios. 16. 
12996 10 Jn. 
„ r VENDEN LAS CASAS DRAGONES. 
ÍKii frente al Parque L a India; super, 
rekta $250. para fabricar. San 
K ^ i á . 2& al lado de Monte, renta $10, 
p.icom». - • m()derna en buenas con-
hfd^sPl?Sfoma: Domingo García. Te-
Llente ¿ey, 101. 
12938 . 6 Jn 
EN EL VEDADO 
PRECIOSA CASA MODERNA D E A L -
I F tos próxima a la calle Línea, con 
l̂ oraire' S20.000. ara informes: 6. Mauriz, 
obispo 64; de 2 a 3 o llame al 1-7 y pida 
¡el £231. dé su dirección y pasaré a in-
jf ornar. 
ITTEDADO. E N LO MAS C E N T R I C O D E 
I V la calle Línea, casa moderna, a la 
Ihrisa $19.500. preparada para altos. In-
formá • G. Mauriz, Obispo. 64; de 2 a 3, 
o llame al 1-7 y pida el 7231. dé su di-
jrección y pasaré a informar. 
V7ED4DO. BONITA CASA MODERNA. 6 
I V liabitaciones, garage. $18.000. Informa: 
IQ Mauriz; Obispo. 64, de 2 a 3 o llame 
ü í " y P1'la el 'r231' dé su dirección y 
pasaré a informar. 
TTEDADO. CASA ANTIGUA E N B U E N 
V estado, solar completo con arboleda, 5 
hahitnclones. próxima a la calle Línea, 
$12.500. Informa: G. Mauriz. Obispo. 64; de 
2 a 3 o llame al 1-7 y pida el 7231, dé su 
dirección y pasaré a informar. 
VEDADO. E N LA C A L L E L I N E A , SO-lar de esquina fraile, próximo al cru-
cero. Otro solar de esquina en la calle 17. 
Informa: G. Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 3. 
o llame al 1-7 y pida el 7231. dé su di-
rección y pasaré a Informar. 
12865 9 Jn. 
•fTEDADO, C A L L E 17, V E N T A C H A L E T , 
V 2 plantas, garaje, en $27.000. Otro en 
Línea, 2 plantas, regio, $65.000. Café Sa-
lón H. Manzana Gómez, vidriera, de 1 a 3. 
12851 9 Jn 
SE VENDE E N L A C A L L E D E SAN José, entre Galiano y Bclnscoaín, una 
casa nueva y muy sólida de dos plantas. 
Renta $95. Precio $12.000. Trato directo 
en Consulado y Colón. Botica. 
12833 5 Jn 
SE VENDEN DOS CASAS. UNA D E E s -quina, en el Cerro, buena fabricación. 
Valen $8.000. Se dan en $7.000. Ganan $70. 
Otra, grande, en la Calzada. Informa: ,T. 
Echevarría. Obispo, 14; de 1% a 4. direc-
tamente. 12806 8 Jn 
SE VENDE 
en la calle Lealtad, acera de la 
brisa, y a una cuadra de Reina, 
moderna y espaciosa casa de al-
tos. Trato directo, informes telé-
fonos A-2706 y A-3078. 
. ^ 3 10 jn 
VKNDO CASA E N L A VIBORA, P E G A -
» da a lo tranvías, de mampostería y 
azotea, Jardín, sala, comedor, cuatro cuar-
toí, sanidad y gran traspatio. Mide 8 por 
00 metros. Precio: $3.800. Es una ganga, 
informa: Francisca Blanco, Concepción 15. 
altos, entre Delicias y Buenaventura; . de 
1 a ."!, hora fija. 
, ™ 8 Jn. 
p N GANGA. SE V E N D E UN SOLAR. 
con seis habitaciones y dos accesorias 
imiependieutes, servicio moderno y luz 
eléctrica. Renta fija 52 pesos, se da en 
•J.000 pesos, en Rodríguez. JesOs del Mon-
iJ-i' duefío: Estévez. 21, m. 
-1-0'2<i 4 Jn 
I MÍUNA, SE VENDEN E N L A C A L E E 
viu es do8 ca8a«. Que Juntas miden 
ÁJ2 narasJ de 'rente por 40 de fondo, una 
s ,<leJ'8<l"lna- Tratarán: Matadero, 
i?-,ro0 L Tonelería. De 1 a 2. 
i-'32 4 Jn 
VEDADO 
éBm £,!,ratas vendo varias casas, una de 
mttro« ate.!l1orrar1ue de Medina, de 405 
bOoS?' .fV?H500' m&* otra8 cuchas de 
WWWO a $40.000. Informes: Prado. 101. 
tínJt 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
8 jn 
C ^ ? ! :ST7?.VAg' DB A L T O S . B I E N 
Ínform«ne I130??- Renta Cílda un;l ?100-
rerta^VV x^", ?.afael ^ A8ulla- Sombre-
12M8La M0da-
UNICA OPORTUNIDAD! PARA L I Q U I -dar una sociedad, se vende lote de terreno, 2.000 varas, por la mitad de su 
valor. $2.000 de contado, resto censo, al 
5 por ciento Interés, oro español. Está a 
una cuadra de Infanta; también se frac-
ciona. Empedrado. 201, oficina. Horas: 9 
a 11; 2 a 0. 
12856 5 Jn 
"V TEN DO UN SOLAR. D E ESQUINA, E N 
V el Vedado, bien situado. Informes: 
Enrique Camacho. Villegas. 62. Teléfono 
A-1337. 12075 10 jn 
GANGA 
dos magníficos solares, en el Re-
parto San Martín, cerca del Co-
legio "Candler,'* 952^2 metros 
por $2.000, al contado, 10 por 
40 metros. Sin gravámenes. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9 ^ , Ha-
SE V E N D E UNA VENTA D E H I E L O Y laguer con cuatro carros, ocho mulos, 
todo en buenas condiciones; deja seis 
pesos diarios libres; ei negocio; en Monte 
y Cárdenas, en el café, informa Domín-
guez. También informa de una vidriera. 
12877 5 Jn 
FARMACIA: POR T E N E R QUE A u -sentarse su dueilo, se vende o arrien-
da una. bien situada y deja buena uti-
lidad. Informan: Suárez. 01. 
12731 . 4 Jn 
SE V E N D E N DOS INDUSTRIAS. PA-tentadas. de gran consumo y conoci-
das en el país, con marca registrada y 
privilegio de quince aflos. buena Inversión 
para corto capital. San Ignacio. 50; cuar-
to, 17; de 1 a 4. Teléfono A-7091, 
12751 8 Jn 
C¡E DA A PARTIDO UNA VAQUERIA, 
Oraza Jostln. Versen y Morlla. compuesta 
de treinta vacas y novillos y alguna año-
gería; también se vende. Informan: Lur, 
nfimero 91. 
12773 4 Jn. 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -CÍ ón de corredor. Se da barato por 
razón que se le dirá al comprador. In-
forma el cantinero del café Universal. San 
José. 107. 
12742 30 Jn 
T > C E N NEGOCIO: S E V E N D E O S E 
J_> cede el local de una casa de modas, 
muy acreditada, hermoso local de esqui-
na, punto céntrico y de mucho comer-
cio, alquiler barato, con contrato Se da 
a prueba. E l local es propio para expo-
sición de automóviles, maquinarias, casa 
de préstamos, etc. Informes: J . Velga. 
Animas, 6S. 2o. piso; de 7 a 10 noche. 
12019 14 Jn 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede u«arlo una seño-
i rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, ûe mamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7320. 
12703 15 Jn 
T>UEN NEGOCIO. POR DESAVEN E N -
JL> cia de socios se vende una bodega en 
un cruce de dos calzadas, mucho porve-
nir. Informan: de 12 a 2. Teniente Key, 
número 67. vidriera. 
12666 4 Jn 
Q E V E N D E UN C A F E Y FONDA. B U E -
O na marchantería. buen local, punto in-
dustrial, contrato ocho nfios; deja de al-
quiler mensual 50 pesos. Precio $14.00. Pa-
ra más informes: Monte y Suárez. Café; de 
9 a 12 a. m. Luis Ventós. 
12647 8 Jn 
f^AS\ D E H U E S P E D E S . S E V E N D E , 
KJ con 33 habitaciones amuebladas, hace 
esquina y casi todas con vista a la calle, 
próxima al Parque Central. Informes: Pra-
do. 101. De 9 a 12 y de 2 a 8. J . Mar-
tínez. 12533 6 jn 
UN COLEGIO D E NISOS, QUE D E J A buena utilidad, se vende en la Víbo-
ra. Se da barato. Informan en Diarla 16. 
12566 10 jn. 
T>OB NO P O D E R L O A T E N D E R . S E 
X vende un puesto de frutas. Lawton, 
17, esquina a Concepción, Víbora. 
12340 5 Jn 
FARMACIA. S E V E N D E POR Q U E R E R -se retirar su dueño, está céntrica y 
acreditada. Informarán: Prado. 155. 
12316 . 5 Jn. 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; Ultima expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
retera es la que forma el cuerpo, aunque 
•íste no se préste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
12034 22 Jn 
MULOS Y VACAS. . . 
Tenemos de venta mulos 
de todos tamaños y pro-
pios para todas clases de 
trabajo. Ventas al por ma-
yor y menor. También te-
nemos de venta vacas de 
leche de la raza Jersey. 
Hay paridas y próximas a 
parir. Son muy lecheras. 
También vendemos galli-
nas y cerdos de raza. Har-
per Bros. Concha y Ense-
nada, Habana. 
12903 10 Jn. 
rTRí F VENTA D E FORD E N S O L E -
T j d J d 4 Ueven dinero V*™ t™*fnr 
pVonío 'De 10 a 12 a. m. estará el dueño. 
12903 
Se vende, muy barato, un Laudóle! 
Hispano Suiza, de muy poco uso, de 
15 a 20 cabaUos, motor intensivo, por 
embarcar la familia. Garaje: Morro, 
28. Informan: café "El Central. 
AUTOMOVIL REN0L 
Se vende, por tener su dueño «ue ausen-
tarse. Monte, 374. 
12S58 
SE V E N D E E N $1 200, AUTOMOVIL CA-dillac. 40 caballos, arranque automá-tico, alumbrado eléctrico en Pjrfecto es-
tad<i Se garantiza. Teléfono A-4624; de 
8 a 11 y 3 a 5. 
12884 0 3n- -
SE V E N D E UNA YEGUA, PARIDA, «or-da y muy mansa, propia pura lactear 
o criar nn niño. Informan en Luz, 8L 
Roque Gallego. 
12741 4 Jn 
SE V E N D E N PAJAROS D E TODAS C L A -ses, de 8 a 12. Calle 10. número 3, 
Vedado. 12932 6 jn 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara nna 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,aItos, Despacho de 10 a 4. 
10080 í> Jn 
C 3871 3d-2 Jn 
SE V E N D E . CASI REGALADO. E L SO-lar de 7VíiX48 metros, en la calle Vi-
gía, número 7%. L a mitad de arrimos 
pagos. Tiene agua y servicios sanitarios. 
Abelardo Cano. Reina, 57, notaría. 
12629 . 9 jn 
UN L O T E D E 3476 VARAS, E N E L V E -dado, a'$7.00 vara. Informa: L Oli-
vares. Teléfono F-4004. 
12624 14 m 
POR $5 MENSUALES 
puede usted ser propietario comprando 
un solar o más, a razón de $1 vara; 
esquina, $1.25, con calles, acera, ar-
bolado y césped. En lo más alto y 
saludable, alturas de Arroyo Apolo. 
Venga hoy mismo y separe su solar; 
si se demora tendrá que pagar más 
del doble. Informes y planos: Ofi-
cina A. del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. 
11887 5 jn. 
e 
PIANO " E R A R D " PROPIO PARA E s -tudio, se vende en proporción. E n la 
misma se vende una bafiadera de latón, 
nueva. Komay, número 31, Cerro. 
12917 6 jn 
R U S T I C A S 
BUENA OPORTUNIDAD 
En la provincia de Matanzas, se vende 
un ingenio. Informan: Cárdenas, 65, 
bajos. José Nava. 
12342 12 Jn 
SE VENDEN FINCAS 
de 172, 603. 111, 137, 20, 25, 31, 3S0, 50, 55, 
176. 43, 49, 53, 14, 35, 32. 40 y 250 caballe-
rías de extensión, situadas en la pro-
vincia de Camagüey, algunas sembradas 
de hierba de guinea y las otras de monte 
virgen, con maderas finas. 
COLONIAS DE CAÑA 
de 7, 7^, 16, 35, 44 caballerías de exten-
sión, situadas en as Villas, en terrenos 
inmejorables, con mucha capa vegetal. Pre-
cios buenos y acarreo fácil; todas con ca-
sas y embarcaderos propios. Para infor-
mes: A. V. Ziskay, Apartado 2344. 
12426 5 Jn. 
VE N D O : PIANO F L A M A N T E , D E PO-CO uso, cuerdas cruzadas. Bernaraggi, 
Calzada, 97, frente a Trocha. 
12949 7 Jn 
S 
E V E N D E UN PIANO BUENO Y D E 
poco uso. Se da barato. San Ignacio. 118. 
12792 7 Jn 
SE V E N D E UN PIANO. MUT BARATO, en la Calzada del Monte, número 495, 
esquina San Joaquín. 
12408 5 Jn 
PIANO Y PIANOLA. CON S E T E N T A rollos, vendo, junto o separado. L a 
pianola con sus rollos, para un cine o 
café es Inmejorable y se vende en 150 
pesos. Informan en Tejadillo, 66. 
12161 4 Jn 
DISCOS NUEVOS F0N0TIPIA 
Cantados por grandes artistas, se reali-
zan a $1.50. Discos nuévos Víctor, se ven-
dan con 30 por 100 de descuento del pre-
cio dt'l catálapo. La América, Locería y 
Cristalería, «allano, 113. 
11153 13 Jn 
INSTRUMENTOS O E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cnerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rpRASPASO V I D R I E R A D E TABACOS 
X con departamento para quincalla por 
salir viaje. Dragones, 49. Mercado el Va-
por. E l Mexicano. 
1304 7 jn. 
BODEGUEROS 
Se vende la habilitación completa para 
una bodega. Todo en buen estado y ba-
rata. Informes; Empedrado, 8. Teléfono 
A-3362. 
13019 7 jn. 
Esto sí que es es pan grande 
Se vende una bodega en Calzada por la 
mitad de su valor, porque el dueño tiene 
que dar un viajo para acompañar a su 
familia. Oficios y Lamparilla informarán. 
Café L a Lonja; de 8 a 10 ye de 1 a 4. 
13029 7 Jn. 
VENDO UNA FONDA Y R E S T A U R A N T con sus marchantes todos del comer-
cio; un punto superior y una venta gran-
de. Informa: Llano. Café Polo, Reina y 
Angeles. 
Angeles; de 7 a 10 a. m. 
13046 23 Jn. 
7 Jn 
E ^ l í ^ NA^££OA' VENDO CINCO CA 
fe &meltJ'f0- i**0™™ en la Haba-
nén Cast?o ^ ^ núinero 14. altos. Car-
12473 " o 1n 
8 jn 
S c e E ? • EN $^300' L A CASA 
B, 87 p?,;.8' Tg,ana *85- Él duefio. Castro, 
no P->s3tre LlDea y H . Vedado. Teléfo-
12481 ' _ . 
8 Jn A « E ? (vrA»RA <;aliano, e inme-
modern^ ^ f P ^ o , vendo $16.000, casa 
8an \iooi50pifl?s' ?sua redimida. Dueño: 
fono A.^in ' 0' altos: de 1 a 4. Telé-
12402 
. 6 Jn 
JUAN PEREZ 
IQnU •̂ "•kdRado, «. nn 1 . 
Qn éS :en<,e C"MÍ 
• - ' K ZeD<,e •olnres?. . . * 
' • « K rmi)ra «olare-?. . . , 
'"Quién d« flnca• de compo?. 
a toma dinero en hipoteca?, 
" ^ « o » d* « t . c«M .on 
reservados. 
.Cmpednuio. namero Al |,# i 
« 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R R Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
•«rio* 7 
AnCASAS, FINCAS Y SOLARES 
"eeosita sf0^opnrar ^ I ? 6 . ^ que 
Pradores HfrI» ^ ^isItenie. tengo com-
br1co a Díalo» e0Ras ^B(}e 8 Por F a -
y 0bl8p0pl:iZ08- B- Córdova, San Ignacio 
C 3S31" 
~ 30 22 m 
ca8a «U3r moderna, en 
U ¿ í f - cond,clone», situada en 
Monte S 2 ' nÚmer0 3' J e , ú , de í 
d03habitar;COinpOne.d£: ^ 
de Z ? 1 0 ? " ' C0cina' bafio y cuar-
Tiene ar,entf-; COn ^ buen ^rdin. 
^ o T ^ T * y ^ f r í a ' a I u m -
«k bartf de ,0 moderno. 5« 
^ r n ¿ \ P.0' aus«rtar»e. En ella in-
. "an. Sohcrto corredores. 
12 m 
IMPORTANTE NEGOCIO: E N E L PUN-to más comercial de esta ciudad trasp-
so el contrato de una casa de huéspedes, 
hien montada, de esquina y a la brisa; 
deja un magnifico resultado. Informan : 
Sitios, 3S. 
12092 10 Jn, 
A R A L A 
U E E L E S Y 
OCASION: 
Calle 25, letra C, entre 6 y 8, Veda-
do, aparador $10; mesa (tres tablas), 
$9; escaparate, siete pies tres lunas, 
$30; cama (dos personas), $12; co-
cina de llama azul, con homo com-
pleto, $9; maniquí busto 36 pulgadas, 
$2. Todo nuevo. Se pueden ver a to-
das horas. 
12900-07 6 Jn, 
SE V E N D E N S E I S P A R E S MAMPARAS, modernas; una columna hierro, redon-
da, de 3 metros 00 centímetros. Varias 
rejas de ventana y dos puertf-8 reias, to 
dai modernas, en buen estado. Informan 
J , número 219, esquina a 23, Vedado. 
12573 5 Jn 
CUANDO QUIERA V E N D E R SUS MUE bles, llame al Teléfono A-8G28. Se-
ñor Montes. 
12*46 11 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ?5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de pieeas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antea 
mencionado». Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
12000 23 Jn 
ESQUINA NUEVA, PARA E S T A B L E C I -miento. con dos accesorias y servicios 
independientes, cocina, etc. Se alquilan 
los bajos, con buena garantía. Informa-
rán: Manrique, 78; de 11 a L 
12934 6 Jn 
PUESTO D E F R U T A S , MUY BUENO, buen local, contrato, garantizo 12 pe-
sos diarlos de venta, vida propia verdad. 
Razón: San Ignacio, 102, bodega. 
12832 5 Jn 
Ojo: ¡ojo: ¡ojoí ¡gran oportu-nldad! ¡Gran negocio! Por no poderla 
atender su dueño y por razones que se 
expondrán a la vista: se vende una fonda, 
Ubre de todo gravamen y por poco pre-
cio, cercana a la Habana, la cual no paga 
alquiler y tiene una entrada fija de 40 
a 50 pesos diarlos. Dirigirse a calle Real, 
número 7, Puentes Grandes, al señor E . D. 
Casa M. Pomar. 
12793 5 Jn 
OJ O ! ¡ZAPATEROS! ¡OJO! POR R A -zones que se expondrán a la vista: se 
vende una zapatería, acreditadísima, de 
más de 12 años de existencia, libre de to-
do gravamen y con clientela fija. Tam-
bién se vende el mobiliario. Dirigirse: ca-
lle Real, número 5, en Puentes Grandes. 
Sr. M. R. 
12794 6 Jn 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfis que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a tsatlsfacción. Teléfono A-1903, 
¿Por qué tiene so espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ua precio casi 
regalado se lo dejamos nnevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Tefélono A-6637. 
NovÍBimos modelos de corsets. Fajas, 
por medida, a $5, $7 y $10, en cinco for-
mas distintas. Tirantes y corsé especial 
para evitar la inclinación del talle. María 
P de Fernández. Neptuno, 34. Teléfo-
no A-4ÍM. 
C 3067 4d-2 
XTOVIOS. A CASARSE, E L P R O B L E -
Jl3i ma de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
puesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria, y mesa de noche. Industria, IOS. 
1234 7 J 
SE V E N D E 1 JUEGO D E SALA, D E caoba. Alicia la. , 1 escaparate de lu-
nas, 1 cama imperial, 1 cómoda, 1 lavabo, 
1 aparador americano, 1 vitrina y 1 vl-
trlola grande y varios objetos más. Fac-
toría, número 2C, esquina Apodaca. 
12351 5 Jn 
SE V E N D E N : B MESAS D E B I L L A R , 1 hermoso aparato néctar soda, 9 bancos 
respaldo, 1 bastonera, 1 buró y sillas, 2 
mesas tresillo y otras, 76 bolas. 1 reloj, 
1 pizarra, 1 armatoste. Calí» de Xeptn-
no, número 2, bajos, frente a Fornos 
12259 5 Jn 
AVISO INTERESANTE 
No deje de leer ésto: ¿Quiere usted 
abanicos buenos y baratos? ¿Quiere usted 
componer los que tenga rotos? No los 
bote, vaya Inmediatamente a Monte 83, 
donde el pobre Alberto los vende y com-
pone a todos precios, de todos gustos 
y a satisfacción de todos sus marchan-
tes. También compone cualquier objeto. 
12345 12 m. 
SE V E N D E UN DESPACHO D E L E C H E , con carro y sin él; se da la leche si 
así lo desea. Egido, 7. De seis a siete de 
la mañana. 
12800 5 jn 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO y dos tintorerías. Informes: en Neptu-
no, 184. 12S25 9 Jn 
" O R I L L A N T E NEGOCIO, GRAN V I D R I E -
£ j ra de tabacos, se vende o se arrienda, 
tomando las existencias a precio de eos- ¡ 
to, ee dará pruebas de la venta diarla. 
Su dueño no puede atenderla por enfer-
medad. Informes: Gran Hotel América. I n -
dustria. 160. 
12838 6 Jn 
T>UEN NEGOCIO, C A F E Y R E S T A U -
i > rant, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
clanes y se dan cenas, muy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, n , Bazar del Cristo. 
12842 16 Ja 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura He Bojufej 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez. Neptuno, 62-ii, entre 
Galiano y «San Nicolás. Tel. A^'j39. 
® 
CA N A S T I L L A PARA NI^O. FINA, L u -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no ne-
cesitarse. Informan en San Ignacio 54. 
12450 5 Jn. 
Por ausentarse su dueño se 
vende una yegua de san-
gre, 7 cuartas, noble, fina, 
grandes condiciones. Pre-
cio y referencias: Hotel 
Roma, cuarto 42. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
brís, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UN HERMOSO Y JOVEN perro, pura raza San Bernardo. Pra-
do. 79. altos. 
124S4 4 Jn 
I 
¿ C u á l es el per iódico de ma-
yor c i rcu lac ión? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Ag u m d & s dt 
POR \ I S E N T A R 8 K SU DUESO. 8 E venden cinco Fords. en perfecto es-tado, trabajando. Informan: Virtudes, 122, 
bajos 12693 5 Jn 
FORD TRAIDO D E F A B R I C A . LOS vende la Agencia, a t g O ^ J j g casi nuevos, nosotros lo vendemos más 
barato, vestidura, gorn™ nuevas y *l\o 
comprá antes del día 10 le r«»gal«moB pa-
ra la circulación del año del 1< al 18. 
Garaje "Automóvil." 5 nfimero 60. entre 
C y D. frente al Parque Mllalón. ^ 
12722 
AUTOMOVILES. SL V E N D E un "CHan-dler Slx," siete pasajeros ültlmo 
modelo, tres meses de uso Siete gomas 
y accesorios completos. Informes: Gon-
zález. Teléfono A-7636. 
12034 fi 3P -
"Cadillac" "55" del 1917. Precio 
$2.300. Teléfono A-5476. 
12763 8 Jn 
HUDSON SIX." CARROCERIA E S P B -clal, ha costado $4.500, no hay otro 
igual en la Habana, tiene repuesto y se 
vende por solo $1.500, Teléfono A-5478. 
Falgueras. 24. Cerro. . 
12764 4 -n 
CARNEADO 
Concordia. 1S2. Teléfono F-3131. \ende 
automóviles Ford, en perfectas condicio-
nes, del 1915 y del 1917,- a $300, $350. $400 
12080 30 Jn 
Se vende Cadillac, ocho cilindros, 
Modelo 1916, cinco pasajeros, en 
perfecto estado, casa particular, 
19 y D, Vedado, a todas horas. 
8 Jn 
"Hudson Super Six," del 1917, con 
ruedas de alambre. Precio $1.700. 
Teléfono A-5476. 
12762 0 Jn 
MO T O C I C L E T A S F . N. S E V E N D E N 2: una de 3 y medio y otra de 5 H . P. 
Completamente equipadas. Se dan muy ba-
ratas. Puede verlas a todas horas. Calle 
19. esquina a K , bodega. Vedado. 
1256S 8 Jn. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, f<9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sqnal Idóneo y material Inme.lorabia. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-




dros, 5 pasajeros, 
1914 $ 400.C0 
Chalmers, 6 cilindros, 
7 pasajeros, buen es-
tado $ 600.00 
Fiat, 4 cilindros, 5 pa-
sajeros, muy eco-
n ó m i c o $ 700.00 
Marmon (cuña) 4 ci-
lindros $ 750.00 
Renault, 4 cilindros, 
buen funcionamien-
to $ 800.00 
Locomobile ( c o s t ó 
$9.000) en perfecto 
estado $1.700.00 
Garantizamos entregar estos ca-
rros en perfecto estado de fun-
cionamiento. 
T0LKSD0RFF Y ÜLL0A. 
Prado, números 3 y 5. Tel. A-6028 
C 2978 la 27 • 
m i ! N A 1 K E . L B 
"LA CRIOLLA" 
UCNOUA 
GRAN E S T A B L O D E BÜKUAS D E L K C U H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Poclto. Tel. A-48ia 
Burras criollas, todas del país. con •eor' 
vicio a domicilio, o en el establo, a tonas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en dici-
cletas para despachar las órdenes en 
gulda que se reciban. . , M . . 
Tengo sucursales en Jesfls del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A 7 IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómea, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servldoi Inme-
diatamente. 
Loa que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras da leche, dlnjan-
a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810i que 
8e Jas da más baratas que nadie. 
í íot»: Suplico a los numerosoa mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al duefio, avisando al teléfono A-48ia. 
. AUT0M0VIUSTAS 
para reconstruir sus gomas, el 
Taller de Vulcanización "LASTRA" 
cuenta con los elementos más modernos. 
Se hacen toda clase de trabajos, por di-
fíciles que s^an. Compro la goma dete-
riorada. Vendo gomas y cámaras de to-
das medidas a precios reducidos. Agente 
de las gomas y cámaras "United States. 
SALUD, 12, TELEFONO A-8147. 
11149 l s Ía 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E CN FOUD D E L 15. E N P E R -fectas condiciones, motor inmejorable, 
se da barato, para verlo y tratar: San 
José. DO-A, garaje, pregunte por Alberto. 
13050 11 jn. 
\ l TOMOVIL l OKD, D E L 15. C E V E N -
JLTL. de uno superior, con poco uso, con 
todos sus accesorios. Para verlo y tratar: 
Zanja 100, garage, pregunte por Kamón. 
13051 11 jn. 
UN E O R D D E L 191fi D E BUEN I SO. GA-na mucho, en ?450. Oquendo. número 
18, entre San Rafael y San Miguel, pre-
guente por Mariano. 
13023 7 Jn. 
FORD, DOS GOMAS V. 8., CADENA, un día de uso, menos de un kilóme-
tro, se dan baratas; unu bomba, hie-
rros, gato, cámaras y herramientas. Mon-
te, número 330, antiguo. 
12899 6 Jn 
SE V E N D E LNA MAQl INA MOEINE Knight, de 50 caballos, con magneto 
Bosch. completamente equipado y en muy 
buen estado; es de sieto pasajeros. Se 
da barata. Puede verse en Concordia, 34. 
12941 12 Jn 
V A R I O S 
S 
E D E S E A COMPRAR UNA A R A S I T A 
o cochecito de 2 ruedas. Habana. 82. 
12028 7 jn 
SE V E N D E UN T I L B U B I . UN CABALLO y arreos nuevos; puede verse, a todas 
horas, en Marina y Acierto, Jesús del 
Monte. Tren de carros de Domingo Ja-
rro. Su duefio en Industria, 30; de 11^ 
a 1 y de 6Vj a 8. 
12717 8 Jn 
CARRO Y DOS MULOS. PROPIOS PA-ra el servicio de acarreo, en el ramo 
de víveres, se venden baratos. Dirigirse 
para verlos a Durege y Este, frente a San 
Leonardo. Reparto da Tamarindo. Jesús 
del Monte. 
12493 A Jn 
VENDO UN " C A D I L L A C " D E L 1917. T i -po "55", ruedas de alambre, casi re-
galado, su estado es nuevo y flamante. Di-
ríjase al apartado número 2.015. Habana. 
13004 10 Jii. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el nfio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDOltES. 
C-3$M9 3 d. 3. 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta gran escuela. 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos" no« 
visiten y quieran comprobar sus mérito». 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 ««ntavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249, 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar pu 
j buen dinero VENGA A VISITARNOS, 
1 no pierda nada y si puede GANAR MD-
tCHO. 
\ 7'ENDO BARATO. POR V I A J E , MA-
Quina de escribir OUver 5. Hotel 
Brooklyn, cuarto 12, Prado, 97. 
12894 6 Jn 
CARROS PLATAFORMAS. DE USO. Tengo para embarque inmediato, cien 
carros plataformas, de uso, en muy buen 
estado, para vta ancha, servibles para 
servicio de caña en los ingenios, con en-
ganches automáticos y retranca de aire, 
muy baratos. Para más detalles, dirigirse 
a E . Gadea. Apartado 2124. 
12471 6 Jn 
HERRAMIENTAS DE USO 
PROPIAS PABA C E N T R A L E S . D E 
CONSTRUCCION I N G L E S A , E N 
E S P L E N D I D A S CONDICIONES 
D E TRABAJO, PARA INMEDIA-
TA E N T R E G A : 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
íargo de mesa, completo Incluyendo 
contramarcha. 
1 torno mecánico con sn chnclt 
independiente, de 50" de diámetro, 
de 25 pies de cama y toma 18 pies 
entre centros. Tiene todos sus en-
franes completos para cortar roscas 
y su correspondiente contramarcha. 
1 torno mecánico de 43" de vuelo, 
con su chuck Independiente de 37" 
de diámetro; bancazo de 20 pies y 
admite 14 pies entre centros. Tiene 
todos sus engranes para cortar ros-
cas y su contramarcha. 
1 torno vertical con meseta de 
52" de diámetro y admite 35" entre 
paralelas. Está completo con su 
contramarcha y demás accesorios. 
1 taladro radial con brazo de 5y¡ 
pies. 
1 taladro radial con brazo de 4 
pies. 
Hay varos otros taladros corrien-
tes de gran tamaño, infinidad de 
herramientas para completar cual-
quier taller de central o de otra 
Industria que necesite herramientas 
de dimensiones. Una máquina do 
aplanar de 10 a 12 toneladas y una 
máquna de tracción Todo puedo 
verse en la Fundición de León G. 
Leony, Calzada de Concha y VI-
llanueva. Habana, donde se tratará 
de su precio y demás pormenores. 
1183 alt 10d-23 m 
>ENDEN 3 MAQUINAS D E COSER 
O Siuger, tienen dos agujas cada una: 
cosen y sobrecosen a la vez; propias para 
un pequeño industrial; una do ojalar, ale-
?h1nníf ,^S d'í i ^ r ^ t a . de manubrio, 
chiquitas; una de dorar a fuego, de pa-
lanca; una guillotina, pequeña, de palan-
ca; dos de filetear y forrar cajas de car-




Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN" 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
109S5 10 Jn 
p A N G A ! VENDO UNA MAGNIFICA 
caja contadora, con tiket y autogra-
pñ'ismmT.nPOe^ f r i q u é . 60, altos. 
frlcid^111'1 dogas y elec 
MEZCLADORA D E CONCRETOS. S E desea adquirir una de uso. Informa-
rán: Ramón Diaz Príncipe Asturias, nflmo-
ro 1, \ íbora . Teléfono 1-1572 
12608 4 Jn 
c e l a m e A 
CAJA DE CAUDALES 
60 pulgadas de alto por 44 de ancho Ven-
do "°a Que costó $600. en $150 G a n ^ 
" S S a PtUn0' ^ L 1 ¿ r ^ ¿ive?saLga 
6 Jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
;;Remlngton" 7 bicolor, $30; "OlIyer" t ^ . 
"Underwod" 5 $43. Garantizadas ^ ¿ t u - ' 
no,-oJ£ Librería Universal. P U 
- i l ^ 6 Jn. 
S ^ i o ^ ^ ^ r o ^ ^ ñ e ^ f e ' n c ^ d e ^ ' ^ 
tro hornillas, horno 'v ^ s a d o r ^ ^ ' CuUsa0-
se da barap. También un» máquina en 
Z n T c k t l l ™ 8 1 1 ^ ' dá barata, Z 
12710 . . 
* Jn 
Máquinas de escribir reconstruidas, 
Muebles de caoba para oficinas, 
Efectos de escritorio. 
A. C. Villarreal, Belascoaín, 13, bajos. 
Teléfono A-4138. 
12771 4 jn. 
A LOS I N D U S T R I A L E S PANADEROS J 
Jt\. se vende una máquina sobadera, de 
muy poco uso. Puede vera* en Obrapía, 
número 75, panadería "La Fama." 
12363 b Jn 
SE VENDE 
3 máquinas completas para amoldar hie-
rro fundido; 1 horno de bronce, portá-
til, do 100 libras, completo; 1 recortador 
de 12 pulgadas do curso; 1 máquina ho-
rizontal de 25 caballos; 1 torno de 24 
pulgadas; 1 torno de 24 pulgadas; 1 ta-
rraja para tubo de 2H • 6 pulgadas; 1 
ventilador Root, número 3, do 12 pulga-
das, salida de aire con su máquina Wes-
ting House do 15 caballos acoplada; 1 no-
tor de alcohol de 6 caballos, acoplado a 
un dinamo de 100 luces; 1 motor trifá-
sico de 5 caballos, acoplado a una do-
ble turbina de 1^ a 2 pulgadas; 1 gran 
motor "Wagner," de 30 caballos; todo et-
to en perfecto estado; puede verse en Bun 
Joaquín, 20, fundición Vela 
C » 6 2 jOd-M a» 
N^„BOTK .8Ü SOMBRKRO, SNOWITB lo volverá nuevo en un mJn.,V^ H 
seis sellos rojos m a n d ^ m ^ e s t r á ^ S i e , ^ 1 -
12708 . . 
• * Jn 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro. 
ble, Tacíos, todo el año, en San UU 
dro, 24. feléfono A-6180. Zalridea. 
Ríos y C i . 
t i é IT 
HACENDADOS 
Si necesitan semilla de Yerba Gui-
nea, diríjanse a Angel Sánchez y 
Compañía, Martí, (Camagüey). 
60d-20 my 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518 
Junio 4 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav0. 
PASTILLAS ¡ M i l 1 0 1 1 ̂RICHARDS 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
E X T R A a O S D E A L G U N A S C O M P O S I C I O N E S 
te Im que toaurei parte efl el concurso de diez razones porqué las Pasllllas 
y los Laxoooofites del Dr. Richards se consumen tentó. 
"Se pueden contar a millares las personas que, gracias al uso de las Pastillas 
v los Laxoconfites del Dr. Richards, han recobrado la salud que creían perdida 
nara siempre." Pedro R. Rodríguez, Secretario de la Comisión d* Im-
v puesto Territorial — Jagüey Grande, Matanzas, Cuba. 
«'Las Pastillas y los Laxoconfites del Dr. Richards son los únicos que arrancan 
de raíz los padecimientos del estómago." - t _ . 
Cruz M. Fuentes - Barranquitas, Puerto Rico. 
"Son tan necesarias en el hogar como el pan cotidiano." 
Arístides Márquez M . — Remolino, Col. 
•'Son como aceite divino en la máquina del cuerpo humano." _ ^ 
"Son cajas de ahorros para el pobre y cheques en blanco para el rico. 
Adelina Wittmer — La Victoria, Venezuela. 
"Su preparación científica y esmerada las hace merecedoras de la confianza del 
público." Jesús C. Jáquez — Aptdo. Postal 49. Torréon, Coah, Méx. 
" E l hogar que carece de un pomo de Pastillas del Dr. Richards es como una 
casa sin seguro." J. G. Castro — Progreso de Castro, Edo. Yucatán, Méx. 
"Atacan en lucha abierta al mónstruo de la dispepsia." > . _ , 
Rafael E . Hincapié — Carolina, Antioquía, Col. 
"fíingún paciento las ha tomado sin exclamar: Tengo hambre." 
Juan García Treviño — Monterrey, Méx. 
C O N C U R S O D E F R A S E S 
$ 1 5 0 . 0 0 O R O A M E R I C A N O E N P R E M I O S 
Queda abierto el concurso de frases bajo las siguientes condiciones : A la persona que antes del i? de Junio de 1918 nos mande la frase que consideremos más adech, 
para nuestra propaganda, regalaremos cincuenta dólares ; al autor de la frase segunda en mérito mandaremos veinticinco dólares; por la que merezca el tercer lugar regala^ 
al autor quince dólares; daremos diez dólares al autor de la frase considerada cuarta en mérito. A C A D A U N O de los autores de las diez frases que más se acerquen^ 
mejores, regalaremos cinco dólares. • •«. • j * 
Toda frase debe referirse a las Pastillas del Dr. Richards y cada persona puede mandar una o varias frases. E l nombre y dirección es requisito indispensable. Iíq , 
T R A T A D E U N C E R T A M E N L I T E R A R I O , sino de obtener una frase concisa, expresible y fácil de recordar. He aquí algunas frases premiadas en otras ocasiom ' 
pueden dar alguna idea al público de lo que se desea : "Dos después de cada comida, conservan la salud, prolongan la vida." "Estómago sano, corazón contento." ««Vg 
estómago sano, que oro americano." "Digestión y nutrición, dos parecen y una son." "Las Pastillas del Dr. Richards convierten el estómago de tirano en sirviente." 
Sugerimos que antes de escribir frases, se lea bien el contenido de cualquiera de nuestros libros, almanaques, cromitos, etc., que generalmente pueden conseguirse en aW 
botica o droguería, y que se anoten las ideas que se vayan ocurriendo. Luego procede ir quitando palabras inútiles hasta obtener una frase adaptable a nuestra propaganda. 
Si se producen varÍ9S frases, tanto mejor, así es que no se establece límite para las que cada concursante desee mandar. A todo el que tome parte en este conennj 
obsequiaremos en el acto de recibir su frase o frases con una bonita tarjeta litografiada titulada : " L A R U E D A D E L A F O R T U N A Y C A L E N D A R I O P E R P E T U O ' 
corr 
( S e c c i ó n d e C o n c w s o * 
Escr iban ¿os señores concursantes a 
D R . R I C H A R D S D Y S P E P S I A T A B L E T A S S O C I A T I O N 
5 3 - 5 5 W o r t h Street N U E V A Y O R K , E . U . de A, 
Laxoconfites D r . Richards 








En tal vir tud, quedó plantead! fa* 
huelga. E l presidente recomendó at Lfo a 
dos la mayor sensatez, y que nlni 
se llamara a engaño, que en es 
quier giro que trabajaran, no detí 
cargar un solo bulto de tabaco, p¡ 
la huelga estaba declarada da 
aquel momento. 
OTRA HUELGA E \ LA ESTAClfcios 
TERMINAL 
Se pasó después a tratar de la ¡J^ a 
tación Terminal, dándose lectura 
un escrito de Mr. Masón, Adminlit 
dor de los Ferrocarriles, en la 
asegura que la Empresa no ha pi 
sado en suprimir el Inspector cota 
do por ella, n i implantar el sista 
antiguo, para verificar la desean aven 
de las mercancías y demás opa 
clones. 
Hablaron varios obreros y el seí \1IN/ 
Campos, sobre los vejámenes quei ^ ^ 
fren los carretoneros por el persoi 
de la Empresa, los abusos que manatí' 
zan teniéndolos allí horas y más 
ras sin descargar, y cuando proí 
tan se les injuria y amenaza, dáni] 
el caso de acusarlos ante la al 
ridad 
Juzgan justas sus peticiones y i 
gan que ellos no pueden mandar 
casa agena, que no le exigen a 
Empresa que quite el pan a MÍ 
que sólo desean que retire de alU 
Inspector americano, al que puede 
cili tarle empleo en otra parte. 
Propusieron que no se volylen 
trabajar en el Departamento 
celánea, mientras la Empresa no-
ceda a lo solicitado, pues se le W da y 
ró ya lo que a nadie. 
Hablaron los obreros Mena, Mar 
nez, RIvero, Juan del Río, Sánc» 
Saenz, López y otros. 
Discutido ampliamente el 
fué sometido a votación. Por unaii 
dad se acordó declarar la huelga» 
Estación Terminal, Departamento 
Miscelánea, de cuyo lugar no «i 
t r ae r á n i l levará nada. 
Se exceptúan de este acuerdoj 
, frutas, por estar sujetas a a 
i descomposición, y con ello se « 
saría perjuicio a los remitentes-
pueblo. . ¿ 
Como IndicaJi algunos que Ja 1 
presa t r a t a r í a de dirigir la 
' otros lugares, se indicó que 
' rretoneros no deben descargar 
i efectos en otro lugar, pues cw^ 
I por dónde debe ir a desoachars* 
ro, si así sucediera, entonces " 
los acuerdos conducentes a U"^ 
lo en asambleas sucesivas. 
LAS TARIFAS AL COMEBCW 
Después se t rató sobre las 
presentadas al Comercio en s 
39 1 ^ 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
L A SITUACION • P O L I T I C A 
Madrid, Mayo . , , 
L a situación política^ continua sien-
do delicada. . - , 
Los periódicos se muestran nnaui-
mes al juzgar que la crisis que pare-
cía inminente y la profunda modi-
licación ministerial que se avecinaba 
ba sido conjurada. 
En la actualidad la impresión es 
más optimista. 
CONTESTACION D E ALEMANIA A 
ESPAÑA 
Madrid, Mayo 3. 
E l Gobierno ha recibido contesta-
ción a la note que envió a Alemania 
protestando contra el torpedeo del va-
por «Patricio." x ' 
L a nota alemana esta redactada en 
términos de suma covdial'dad. 
Alemania concede todo lo que se le 
pide; lamenta la muerte del maqui-
nista del «Patricio' 'y promete acce-
der n dar la indemnización que recia-
ma la familia del mencionado maqul-
11 Añade la note que Alemania harfl 
bonores a la bandera española en la 
primera ocasión que se le presente. 
TRANQUILIDAD E N BARCELONA 
Mndrid, Junio 8. 
El Ministro de la Guorra, general 
Aguilera, ha confirmado que las noti-
cias recibidas de Barcelona acusan 
tranquilidad absoluta en aquella ca-
pital. 
Dijo el Ministro que se le han da-
<lo al capitón general de Cataluña, 
general Marina, toda clase de facul-
tades para que adopte las cedidas que 
croa oportunas y que las circunstan-
cias aconsejen. 
J E F E S Y O F I C I A L E S R E P U E S T O S 
Barcelona, Mayo 8. 
En la mañana de hoy fueron pues-
tos en libertad los jefes y oficiales del 
(iórclto que habían sido arrestado* 
por orden del general Alian. 
Todos ellos continuarán en los mis-
mos empleos que ocupaban antes de 
ser arrestados. 
0U1TANDO 1MTOTJTANCIA A LO 
OCURRIDO 
Madrid, Junio 8, 
Los periódicos de la oposición cen-
suran las exageradas proporciones 
que dló el Gobierno a lo ocurrido con 
los Jefes y oficiales de la guarnición 
de Barcelona. 
Dicen estos periódicos que el Gobier-
no extremó la nota al celebrar Conse-
Jo extraordinario de Ministros y fa-
cllltar a la prensa más referencias en 
las que atribuían a los hechos una 
V'r.iTpdad one realmente no tuvieron. 
MAS ARRESTOS LEVANTADOS 
Madrid. Mayo 8. 
Las autoridades militares han levan-
tado los arrestos que habían sido im-
onestns a varios Jefes y oficiales de 
bis irnarnicloncs (V la Comña, "Vito-
ria. Serllla y Badajoz por haber for-
niado las innlas de defensa del arma 
de infantería. 
La tranquilidad en loda España es 
fomplrtíi. 
LAS JUNTAS DE DEFENSA D E L AR-
MA DE INFANTERIA 
C \ T « ^ DT, SU FORMACION T F I -
NALIDADES QUE P E R S I G U E N 
^íiHrid, Jnnlo a. 
Vn los reñiros militares se han he-
"Iio dorlarnrlones acerca del cariic-
ter do las fnntas de defensa del ar-
10a de Infantería. 
Dicen en ellos que dichas juntas es-
tán inspiradas en el ardiente deseo de 
hacer la patria grande y poderosa y 
vn ejército fuerte y entusiasta. 
E n el preámbulo del reglamento 
porque aquéllas se rigen se consigna 
que las juntes pretenden que en lo 
sucesivo se «etribujau las recompen-
sas en el ejército y que los ascensos 
se concedan con arreglo a la justicia 
y basados en el respeto a la anti-
. güedad. 
También persiguen el mejoramiento 
del personal y del material de las 
tropas y que el ejército sea excluido 
de los conflictos civiles. 
L a formación de las juntas comen-
zó con motivo de las recompensas con-
cedidas en la campaña de Marruecos. 
ILEGALIDAD D E LAS LIGAS ANT1-
GERMANOFILAS 
Madrid, Junio 3. 
£1 Juzgado considera ilegítimas las 
llamadas ligas antigermanófilas. 
En su consecuencia la Liga Central 
Antigermanófila acordó cambiar su de-
nominación y llamarse en lo sucesivo 
Liga Aliadóflia. 
SE AGRAVA LA HUELGA D E L U -
GONES 
Oviedo, Junio 8. 
Se ha agravado la huelga de obre-
ros de la fábrica de pólvora de Lugo-
nes, propiedad de la Sociedad Espa-
ñola de Explosivos. 
Durante el día de ayer se repitie-
ron varias coacciones. 
L a guardia civil dló varias cargas 
contra los huelguistas y realizó nume-
rosas detenciones. 
Los obreros organizaron una ma-
nifestación de protesta contra el pro-
ceder de la benemérita. 
E l nómero de manifestantes ascen-
día a 1.500. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, Junio 3. 
Ayer se cotizaron las libras ester-
linas a 20,78. Los francos a 7(>m 
¿Necesita usted dinero sobre 
sus prendas y objetos de Arte? 
La casa que menos cobra y más 
garantía, absoluta reserva. ¿Quie-
re vender o comprar muebles? Los 
Tres Hermanos. Consulado, 94 y 
96. Teléfono A-4775. 
Acusación it atentado 
E l doctor Escandeíl, médico de ser-
vicio ayer en el Centro de Socorros 
del Primer Distrito,, asistió al vigi-
lante de la Policía Nacional número 
534, Abelardo Valdés Hernández, ve-
cino de Paula 73, por presentar hipe-
remias traumáticas en la región es-
capular derecha y en ambos brazos y 
antebrazos. 
Ante el oficial de guardia en la 
cuarta estación de policía, y después, 
ante el señor Juez de Guardia Diur-
ra , manifestó el lesionado que las he-
ridas que presenta se las produjeron 
Manuel Rodríguez Bermejo, propieta-
rio y vecino del establecimiento si-
tuado en Florida número 89 y el ami-
go de éste José González Llaijes, re-
sidente en la Calzada de Vives núme-
ro 155, porque al imponerle una mul-
ta al primero, que Infringía la Ley 
del Cierre, negóse a firmarla, vién-
dose precisado, con tal motivo, a re-
querir el auxilio de su compañero, el 
número 379, Juan José Palacios, para 
que firmase la boleta de la multa co-
mo testigo, en cuyo instante Rodrí-
guez Bermejo y su compañero lo ex-
pulsaron de la casa violentamente. 
Con la anuencia del vecino colin-
dante, ambos policías detuvieron a los 
acusados, que se encerraron en la ca-
sa, penetrando a la misma aquéllos 
por la azotea. 
Rodríguez y González, a su vez, 
acusan a los vigilantes de haber pe-
netrado en la casa, revólver en ma-
no, amenazándolos para que se die-
sen por detenidos y los acompañasen 
a la Estación, donde les dirían de qué 
los acusaban. A este Iu^kt los lle-
varon esposados. 
Respecto a la infracción de la Ley 
del Cierre, dice Rodríguez que él ce-
rró su comercio a las diez y quince 
minutos de la mañana, hora fijada en 
el reglamento dictado para cumpli-
mentar dicha Ley, los días festivos. 
E l señor Juez de Guardia Diurna, 
doctor Francisco Piñeiro, instruyó de 
cargos a los acusados, a quienes les 
señaló 200 pesos de fianza, a cada uno, 
para que pudieran disfrutar de liber-
tad provisional. 
El • l 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
Al descorcharse la sidra hubo brindis: 
Brindaron los comisionados y brindó— 
pronunciando un elocuente discurso en 
gallego—el Presidente, a quien se rendía 
el homenaje. . ' - . . . 
Su nalabra Men inspirada y sincera fué 
muy aplaudida. 
Terminado el brillante acto, los socios de 
la sociedad de instrucción Riberas del 
Tambre y L a Mahia recorrieron los Jardines 
de L a Polar contemplando las bellezas de 
la finca y cambiando impresiones sobre 
el progreso de la asociación que con su 
bondad v energía han logrado convertir 
en palanca formidable para mover a sus 
conterráneos hacia el adelanto Intelectual, 
del cual se deriva el progreso económico 
y social indudablemente. 
D o s C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s . 
Tenemos en existencia dos Calde-
ras Multitubulares, de 5 pies de diá-
metro, por 18 pies de largo, dome 
vertical, de 100 caballos de fuerza ca-
da una. 
Solamente han trabajado año y me-
dio; y proceden tales calderas do 
uno de los mejores fabricantes ameri-
canos. 
Cada caldera tiene 52 fluses de 4 
pqlgadas. 
Sus materiales son muy reforzados, 
y están en perfectas condiciones, co-
mo nuevas. 
Se suministrarán todos bub acce-
sorios, inclusive ladrillos. parrilla-
Jes y chimenea, amplia, de acero 
Puede examinarse en estos talleres 
y embarcarse a las veinticuatro ho-
ras de cerrado el negocio. 
Tendremos gusto en suministrar 
cuantos informes sean necesarios; y 
asi mismo recibir a cualquier persone 
que desee verlas. 
M a n u e l G a l d o y C í a . 
^Fabricantes de maquinaria.) 
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Asistieron al homenaje los señores si-
guientes : 
José Luis Gáraiz, Constantino Dopazo 
Gamls, Vicepresidente; Manuel Campos, Te-
sorero; Jesús Blanco, Secretario; José Blan-
co; José Vidal, Manuel Vinzo Vidal, Je-
sús V. García, Severo Rojo, Manuel Ta-
rrira, C, Vázquez, José Vázquez, C. Ca-
saJ, Alejandro Alvarez, José Campos, Ma-
nuel Sonto, Manuel Castro, Manuel Otero 
Nimo, José Vinue, Guillermo Sandreira, 
David Otero García, Francisco María Ave-
11o, Constantino Avello, Paz Avello, José 
L . Gil, Francisco Franil, Manuel Gómez 
Várela, Juan García, Francisco Castro, An-
tonio Crespo Gama y otros que no recor-
damos en este momento. 
Todos salieron muy complacidos de la 
fiesta. 
HERIDO E N GÜIRA DE MACURI-
GES 
E n la casa de salud "La Purísima 
Concepción", ingresó ayer para ser 
asistido de una contusión en la par-
te abdominal y otras en ambas fosas 
iliacas, Domingo Travieso Ramírez, 
de 21 años de edad y vecino de Güi-
ra de tolondrón. 
Según manifestó a la policía, en-
contrándose en la finca " E l Repo-
so", de Güira de Macuriges, recibió 
dos coces de un caballo, producién-
dole las mencionadas lesiones. 
Los carretoneros 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
venían dando ejemplo de un tesón y 
energía dignos de todos los sacrifi-
cios; que ante su actuación tenían 
que humillarse muchos obreros que 
no sabían cumplir con sus deberes 
societarios ni arrostraban llegado el 
caso, con la valentía de las huelguis-
tas de Baguer, las consecuencias de 
una huelga. 
Dijo que los obreros de Cienfuegos 
ya habían tomado a su cargo en aque 
lia ciudad la defensa de las obreras 
de Baguer, y pidió a sus compañeros 
que los imitasen llevando su propa-
ganda a todos los barrios, recomen-
dando a sus amigos y compañeros que 
no consumieran ningún producto de 
la mencionada casa, mientras sus 
compañeras no volvieran triunfantes 
a su labor, que sumaran sus fuerzas 
a la manifestación que proyectan las 
obreras para demostrar al pueblo que 
ellas no han vuelto al trabajo, que 
si hay rompe-huelgas trabajando, 
ellas permanecen firmes en su propó 
sito, y dispuestas a mantener su ac-
titud, utilizando los resortes de la 
solidaridad, cada día más animadas 
y decididas en la lucha. 
Propuso que la Sociedad recabara 
de sus compañeros de los muelles 
que coadyuven a la causa no descar-
gando en los muelles de Paula bul-
tos o cajas de la citada casa, hasta 
que no reciba de nuevo a sus obreras, 
concediéndoles el pequeño aumento so 
licitado. 
L a asamblea prorrumpió en aplau-
sos y vivas. Llegó en tales momentos 
el señor Tomás Campos, que enfer-
mo y todo se había decidido a tomar 
parte en el acto. 
Hablaron después los señores Fran 
cisco Martínez, Serafín Ortega, Fran-
cisco Cerra y Juan Llanes. Este re-
comienda el boycot general en todos 
los hogares obreros y pide que se les 
i preste el apoyo moral y material. 
Ocupó la presidencia el señor Cam 
pos, pronunciando un gran discurso. 
Dijo que no conocían bien al señor 
Partagás, y que era necesario respon-
der a la amenaza de su triunfo, por-
que con su dinero se jactaba de tener 
a sus plantas a la prensa y a los tra-
bajadores, haciéndole comprender que 
la soberbia y la piedad acomodaticia 
no podían atrepellar al obrero que 
sabía sentir las ofensas, y se daba 
cuenta de la fuerza que tenía a su 
servicio, superior a la de las máqui-
nas más potentes que se mueven ba-
jo su dirección. 
Fué muv aplaudido. 
UIÍA COLECTA IMPROT1SADA 
E l señor Juan del Río, se adhirió 
a lo propuesta y propuso una colecta 
entre los miembros de la Asociación. 
L a secundó Manuel Rivero. E n me-
dio del mayor entusiasmo, se organi-
zó un recorrido por el salón por cua-
tro compañeros que sombrero en ma-
no recogieron el óbolo de sus com-
pañeros. 
L a colecta arrojó la suma de sesen 
ta y cuatro pesos, tres centavos, los 
que fueron entregados a la compañe-
ra Eloísa Pérez, que presidía la co-
misión, 
LOS OBREROS DE LOS M U E L L E S 
Por los obreros de los muelles hi-
zo uso de la palabra el señor Bonifa-
cio Ruiz. 
E n su discurso y dirigiéndose a las 
obreras, les dijo: contad con nuestro 
apoyo; si los demás trabajadores nos 
secundan, 'no podrán negaros unos 
centavos, mientras derrochan muchos 
pesos en humillar vuestra pobreza, 
llevando del trabajo a su casa, en 
automóvil a las que están trabajando 
para tenerlas contentas; el patrón se 
defiende, ejercita un derecho, con me-
jores o peores medios; ejercitad el 
vuestro y todos cumpliremos nuestra 
misión. 
Aludió al movimiento de los obre-
ros de Bahía, en el que aún falta al-
go, pues el americano de los muelles 
de Hacendado, (Departamento de Abo 
no Químico) se negó a cumplir el 
compromiso adquirido con el primer 
Magistrado de la, Nación, invocando 
su carácter de americano y dueño de 
su casa, pero ese no encontraba obre-
ros en la bahía de la Habana que va-
yan a sucumbir en aquel terrible tra-
bajo, sin luz, agua ni ventilación, el 
que nunca estuvo siguiera ni media-
namente retribuido. 
Cree que los obreros se compene-
tran y acercan cada día más en la 
defensa de sus Ideales. Terminó su 
peroración con un saludo afectuoso a 
todos, felicitándose de que los im-
portantes gremios de bahía y la Aso-
ciación de conductores estén frater-
nalmente unidos en estos momentos 
que cuesta tanto luchar por la vida. 
E L SR. CAMPOS PRONOSTICA TJ1V 
MOVDIIENTO 
E l presidente manifestó que el ame 
ricano de Hacendados, o sea la ñ á a a 
Armour and Co., será causa también 
por parte de los conductores de ca-
rros de un movimiento el día menes 
pensado, pues atrepella .ieve¿ « de-
rechos amparada en su poderío y en 
su condición de extranjeia. 
Hablaron otros comlsiouadoá y la 
obrerita Rosa Pérez dió las g'-acias 
por las frases de afecto y el compa-
ñerismo que todos demostraban a las 
obreras, asegurando que ¿uardaríau 
de ésta época eterno recueraj. 
HABLO E L SR. SI El? RA 
E l Presidente de la Federación de 
Bahía manifestó que sus comuañeros 
están incondicionalmente a las órde-
nes de los conductores do carro?. 
Campos agradeció su actitud, que-
dando a la recíproca, afirmó que los 
conductores no dan un paso atrás en 
la senda del deber y presentó al ca-
rrero de la casa de Baguer allí pre-
sente que sí llega el caso será el pri-
mero que emprenda la marcha. 
Con vivas a la prensa, a los obre-
ros y obreras, se despidieron los co-
misionados de Bahía y a continuación 
las obreras saludadas con grandes 
aplausos y puesta de píe la asam-
blea. 
Más de dos horas había estado so-
bre el tapete el asunto de las o s a -
ras en huelga. 
SE ACUERDA LA HUELGA 
Al reanudar la asamblea el señor 
Cerra, leyó una comunicación ^e la 
Asociación de Almacenistas Escoge-
dores y Cosecheros de. Tabaco en Ra-
ma, a la que se adjuntaba una tarlí.i 
de transacción, fijando los precios de 
transporte de tabaco en rama, tercios 
o pacas, sacos de picadura, cajas de 
tabaco, muebles o enseres de almace-
nes, en el radio de la población y jue-
ra de la misma. 
Como el aumento concedido en algu 
nos puntos de la tarifa, distaba mu-
cho de aproximarse a lo pedido por 
los conductores, de acuerdo con lo e?. 
tipulado en la asamblea del jueves 
próximo pasado, la asamblea se negó 
en redondo a transigir, acordando por 
unanimidad mantener sus peticiones 
y no concurrir desde hoy al trabajo. 
RIO 
¡Dueños de Biiicks, OverMs y flota! 
L a gran casa Bosch, de los afamados Magnetos, fabrica Magnetos es-
peciales con todas las piezas para poner en pocos minutos "̂ n los auto-
móviles que tienen solo encendido por el acumulador; usando el Masnetc 
Bosch se eliminan todos los inconvenientes de que se quejan los dueños 
de carros que no tienen magneto, economizando mucha gasolina r doblan 
do. la potencialidad en las lomas. efaumu. y aoman 
L a CASA CEDRINO, muy afamada en Cuba, como Agente directo d« 
la verdadera fábrica Bosch (cuidado con ciertas ca?aS d r a c - e S . n,,! 
vend.n imitaciones Bosch;, recibirá eitos Magnetos d a n d ^ g a r a í ^ 
das formas y poniéndolos en pocas horas, sin demora Sftrar-uas en to-
E l progreso de la CASA CEDRINO en Cuba es asombroso: establecido 
en San Lázaro, en un local de poco más de cien metros, tuvo necesidad 
llegü- otro en Belascoaín. en un local de 300 metros, v a S S l í ^ t e S5m« 
cíente ha tenido que mudarse de nuevo a otro local di 700 mVJ™ i 
fanta t S«n Rafael, a donde sirven a su cada vez m l ^ Ja ' ^ h"' 
gaida clientela, con prontitud y esmero, y con e s p e c i a l H ^ T f ^ 7 
C A S A C E D R I N O 
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75 pesos mensuales. p»! 
Se convino en fijar de P»» l51 
que sean aceptadas, hasta ^ 
corriente, a cuyo efecto s® îcai 
todas las casas una corou 
con las tarifas acordadas. $ 
En su oportunidad celebra^,, 
asamblea a la que serán * x $ 
capataces y peones, Para 6e l '^ 
detalles del movimiento que ^ b£, 
rá a cabo el mencionado ai 
les atiende en sus deniany 
L A S C O M I S I O ^ 
Se designaron varias com ^ ¿ j 
ra vigilar la marcha ae ^íü* 
del ramo del Tabaco y de a ojj 
y al propio tiempo j e r » ^ 
trabajos relativos a la y ^ 
de las tarifas al ^ ^ Z r ^ * 
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